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The Merchant Who Advertises Is the One Succeeds 
SECTION ONE 
Sl.50 PEI YUi 
REMAINDER OF MY DAYS WILL 
BE SPENT HERE---H. BLA CHARD 
St. ,·1. ,,111 lias alll'..ll1U' II 111h,1hi- , r n inort ... ,a, 11, tl·nt,lln j lll1t.1 
t.1nt mun) happ,\ an•I i.:ont 11tcfl i11 t ~i h.ln 1111,nths-fdh..'tll m,,nth 
, ,u11lt·t- ,, l• n h:n, pa!\M II l1t·)u111l the ,ind t\\\ nt.)•~I'.'\ cl..,, 11f \\hidt 1iml' h 
hali \'lnlllr) mark a11.t ,,hn!-te h.ur \ ";I"! £id-.. l 111t h. ~11 , IH.inrh;lrtt tdl 
1• Kl iH", ln1t IUlflt" nr, IHt\l' happy, 
in1,r1: ,·11nt.. n'\·cl nr ho\\ f. 11u r'" fr1t•n•1 
ihan . 1-, ;111<I ~Ir. '11 llla11d,ar<l, 
, ,h,, ha\',.♦ jut-, complp1.:t d ,1 hnud• 
, ("nh 'it\tn•r1,1,m l,11n ,,,,,, 1111 \lic."11• 
1,.;:,11 an:1111", ntar Th1rtc.· nth .. trt•c1 
:i.1r. 1\1, ntl1ar11 and w1f .. l';:&11'" '" 
~l Clim I irolll !\ ~,, J t.r:-1·.\ "-')111c• 
lhing lih.,· in, , H':\r n •· , ttnc\ l\\n 
y(t,r .t~u ntun1 .. td ,., hlh ,,M h1,n\l 
Lake. View Hotel Be-
ing Much Improved 
llh .. Inn. a h~ 10l,I 1: to th e, \\tltt:r 
1 11 ...:alt 1thy • I !~1st \\tt-l, 
''I \'nlllt. tu St. Llothl about f,111r 
\t,1r~ .-ihf 11 t11 l1lc1k 1,,e1 l·1tn1liti,, 11~ . 
, ... ,,t.c.:i,tly .h tn lh·alth, ha,ing hl•,_•11 
ii .. ult(hr tr11111 rhe um~, hll\ inr many 
~ ,:a1 l'i, .u1d I ,a,, ,u m:tny nl, l llh' ll 
"h11 l,,ok1 d l,al anti ht•.ar1y that T h•-
-- i 1d lit , n\:, \\hHt ancl e, ,,ha ,r. 
r ti, din att ,,nu1,I Iran.- rn mr. 
I\ di, I> fcor,• I "a~ h,·r, ,I \Hek I 1,·lt 
l(l t1. r, ,md \\h111 th,· mnnth 1.•nd,d l 
" ;,-:, u II 11 nnrh ,,ll, 
... r, l) \ I ar .. .lf,1 I! ,lc;n1k1I t+J n_ • 
tfJ l '1 ·, , J, !!Ii ) .,nd r h:\\' n1 1 
1,1 •tlllUlllaun., a1ul , 1141\\ ,,,y 
d·H r~n \\ l·r 1,; r11111int:i:: .. n hot , , ... , , 
\\ 111. l'l11lli1-.., nf lht· l...3k4,. Vi"'' llllh- I 1h111k I t tha, ,: it I \\.ntlllr.r 
llrntl, who ntunu:11 t,,·, ,,._.,,k a r. "hat l·,·il J.,!1:•11i1t 1u,:- t·:-. 1d nu, i,11 
ir1 m a Ion \.'tu:at1n11 SJH.111 tr;.wd11u:: no .. r. . 11t I hat! I l:uult1l 111 th:u l,lt" 
thrn11~l1 ~ht ,, rth ant] \\:l'!II. i put• 1 till fnmou hy hiJ,t IIHH11p1 itnc"t ;\,HI 
tl11.,- hi"' p1,1re 111 i11u.• ~hapl', . ..:·1111.t r•p•ph:tn ho.i.:~ than I lw;ta n tn frc. I 
uu t 11,,H·I ,1tultrc,·~,al,.;ha,in;:th1 hnrt.n ti on th t> f11urth c.layahermy nr-
1lu111hinA o,l·rh:iull'tl n11d I huildi11~ ,val I t 11 • 1k ' 11 11 1.} 1i,.,.,1, .inJ for i,ix 
,111 ndc!1t1t>ll 10 hi l-.1tcht· n 11 (! '!tay h , < n ltHtcr U!!"'nth~ I ,uH1.:r ·ti ormtul, 
\\.ll1 hl' in firat cl:1.1 .... :lnit~r}' com.Ii- :\~, h0nzh I r,c.l•h tl ev~ rv aucntiu n 
ti 111, nn,· thnt he.: will nu t he a!llhnnh.!tl 1hat lc.i\. 1IIJ,{ h;1tllls ,ttu ld re111ltr me. 
fnr an,• nr ln in pt·ct. 11 a l~o ha, ··J !llally I 1olcl my ch11dr( n tha t I 
,1 11t · \\ phnnr in:,ta ll erl 111 h1s o tf1ct:. \'·a a.;:. 11 i11t.( t n come tn Si. C lcrnd, a11tl 
~Ir. a11cl Ir . l 'h illi1)s lu-1 ,c 11a.vd- 111 ha p r ll:l~l th"-'l Plll ,1 p ),Ill nt.•v~r 
,:,l quit e I h1t 1111 ... umnh'r and •uy lu·ard, a~ ill),,!' I ,, 011 1,J ~11r h' che nn 
f11 111 the \\:t)' lhty fnun<l tlun·•', 111 th,· If.,' ·nut.' .... ), ... I, '1( f rllll';\lll 
1h., E,, i ,,111 I \\',,r tl1 :11 lh~r~ will h~, h,·r,, I ,ri1.1111ly '"II ,Ii, .111,I if I 1;", 
ll'flll' 11 ~nph• rnnH• ::-;nuth tlii~ tH·a o,, 1, 1 r\·ach '°"L <'hn11t I arn just :u <'"-'r• 
dian la s , . (C,intinucd on 1miie 8) 
THE BELL IS HERE TO RING OUT 
' THE OLD ANO RING IN THE NEW 
Thi.. hell I lu:rt·. h i n<,t 1111 11f i1:-, p1lpr,:r11v,1 ,. tn tht· h1i( •nmt llt>\\' in 
JI ,t'J hdl 1 11,1r i 11 ,t clinn<'r I· 11, iull f11rfl• un,I ,,ffl·rt 111 )1 t,.tn l,lcu 
n11r a ru-., lwll, h11t .l nal 1,dl, arhl i lat'" . 
hus •• µn1d n1lor, 1J a" Iii,. ar,1111ul "~ J"l 11s lh II, wl11r h, """PJJ•) i·•lt)·, l!I to 
, li,,rrll. ,1 ,all •'"' a nc-,, •ht•rn cllf, t1•l1 1h1· pl·nplt \\htn till 1h·111nn Fire 
nnd rn111t ~d i the.· \\ ;a; fr ~ m Sc,ir~ a111l ln.}tt Iii ru th lc 1u:1w 11 1,c,n ,nm\; ,,ne 
~ii\\ hu,k nt { 11i :i,zn, It I lrUl' thi,t ,1r our mnn} hand ·nnu• h,,mt·" or 
,,n its trip fr 11 thl' nl ; ot man t,,tdy. i.·n111111t rdnl <•dif1t.•t._:, wil l ~o 
, 11 1Hl:i tn thl!I parad1. l• ul ~L th 11 . anct d11w11 in h1 tnry w i th 111,• ~1.llllt• hrhrh1 
wond t.•rs it v.~tlii 11, ,t l11 ·raldt•f\ alPIHl a1Hi µl,,rir, u r rnrtl a~ ,lid <H1! I ih 
11 .e ronh wilh .. l .. il.l.'rt y H 11 h111"- trt) , tor it hr 1 ~,,uutl will lw t l'I 
r-,h11, but 11 c. m \\ 1:h more :ii; pc ~,l 1•ruda1tn tit .111 1111r Jlt.'11ph thn t th11 
t han dil1 that i111111or •• ,1 1d1l .. r '76 nn •·,11,1 l'iltllt ... has ht"ln r,i,1 ·,.II, 'lht• nl,1 
Schofield Declares 
War on Cats 
Who Sing 
'1 r "· ·ct,ufidd Im• ,! .-l3re,I '"" 
nn drl• Tl111111 .. 1~ri,, u11d )1ariit~ whu 
,·ahz nn Ina Lack h·rh·,, an ,! H·rn111L\ 
u1c h n 11.-,h1 and 11\K th1.·1r l11vt• .1n~ 
1h1.111. Ii}· 1h,• luthl nf tht• HHlni~ . 
l'\ 1 r. :-;rho(H·ld 1 ),~ni11i( ln In IJ Ill 
th,• •l:1:y t1111r. n ht• 1•;111 it up 1'1 
nigh1 . 11(• fl.l) 'I i1 it. 1111JHI'\ ihlt• r,,r 
him rn I, rp ! night t,t'ra,~!'lt • hi. car 
not ,Jl'lt11wd tu thc·' 111 r loll}' of tht• 
f.-liu,· 
\ V ui,q(l.' 111 ,n t hat Ill• 
hcu,t in~ 111, tat!'+ 'that Fr. 
1 Sd111iidcl Jnin lh•• ,·uncc , t wilh In 
I 111<I, 'anil " if h, ~an 't ,lrown 1h,111 
<>ul, \\ c /,·cl aurc he "ill acccmp l i. h 
mnro w ith the hugl~ 1l1nn with h 
,·nundl h~l ptHI td into 11"11114,.•unu •h'•• 
11· 11 , .,. (, r ~nm,·wlh·r,, 1 I t·l, and tlw 
111·w .:-n1111.•, \\ 1th n1 w pf;1l c.:r...,, I~ nn. 
The fir t "ttrnkl' of thi lam11u~•tn- h1 
I• II will prNhim ' " all 111~11k1111l 1hnl 
"t. Clcud will now take 11n ., 1u.·w 
lii1, a I 11.n.::t'r, hctt,r ancl hrl ~ h t tr 
lit.: 1h11 ~I Cl1111,I "'II .tr•>\\ hv 
fC,l 1, fll j, illlp!'t intn il t 11 ti( l••II 
., 1111-.atlcl ll app~. l·nntlllh·d nrnl pr, !II .. 
1·, rnL1"' , ,,npll· l, t>f,1r,• 111,• .)'hit J1Hi: 
tlrnt wilhi 11 thi, ·1.ar \h" "111 h,\'c 
1,n,tcl !oo(rn·t-., ~• '"'-' , ,\att'l\\<irks. a 
t hon!-i ,.nil I ln.· tr 1l h ,;:ht!I 11 11 ,-ar 
'4\n·t 1,, .ind :\ t' 1r1· tit par! 1tr.11 t ,., m • 
,, , t·d nf IIH·r,~ t han thr•p 11Htl ,\II 
lh,•!fl thil1Jl th i 111111111rl ti hl·II will 
.ell. a11,I 1111.11 rnn. 
,\n I \\1' 1,nnw 1h1. h..t l \\ill fall u, 
11nt , rtir ,tid n,,c rn1r cnuncil hu1:t 
l11~h an,! In\\, 111·arrli 1n•n f11\18tr r ,c- .. 
t r,l:ot , 1.:, t n tkh-t\-1 tlcq~ ;nt o;rnctult nn-t 
11111d1.:r11 t',lta l•1 w: nt•~. ht•f,1rl• thry found 
lih. Ul h tHh l 111) 1.), tit} t~111l 
f1rnt th I anld hdls, ;, 11 I aflt•r much 
g11n•hi 11 nt tt:t·t h , tear1 nr 1orrnw 
(Continued o n ps;e 8) 
s·r. CLOUD. OSCF.OLA. COUNTY. fLHID,\, TBURSBAY. JULY 20, 1!115. 
What a Successful Pennsylvania 
Merchant Thinks of the Tribune 
i,~Uw rt 'it)', Pa ., .1111) 1\1. ll!l!i, 
Mr. ,' . ,J, ' fripldt , 
'L ' loucl, Flurilia . 
l\Cy Otim· t:r. Tt·iplett: Wh il I n1n l fi110 milt:"' 
a.w(Ly , l wn.ut, to thauk you for th .. i- nnd )OU 
havti Lak n iu ''Buy at Home'', and l a.J-.:o ngree 
with you in n•g:tr1l t th t:J 11H'rl'hu.11 :-, who"e ruui<t> 
you ""JlOUi<e, t ha t thPy >< lio1ild i<tllll <l IJy you. 11uu1 
11111u , for the t;;ffl't· th e work ) 011 al't' cloing. l 
k110 \\ t ,n•U tha it l'O t ,i yon 1110111•y. Spat't> i~ 
till Ill rdiandi ~l• ~·011 ht1\P to "Pll, 1u11I thP fatt 
you an• g il· i11 g 110 111twh tinw ancl :-pnt·e to tht> 
,•e1·y 0111":-1 w Ito iu L't>turu 1-1 11 011 ld t'lll"l') nu ncl in 
your paper arP not 1loiuµ- t<O, fol' I kuow ) ou haxe 
Klo rt• ;,, iu Ht. ' lourl tltat coul cl i:a i11 hy an acl iu 
your 1no><l \\'011clel'fnl, 11t•w~y paµer . th heo1t 1 
ha\ t' l'\' l' l<t'P ll O l' !' 'tt<l , l'Olllillg from iOWlltl two 
and tltr l• tim "' the .iite of Ht. C; lou<l, rny tow 11 1 
f r ln~tance, wl1it:h ha ;,, a population tht·e · to 
four time:,, that of t. Ciornl. 1)1-1,,.irle we have 
tthout tw,mty gr at fa ·torie~ ancl m ill,-; one fac -
t >ry, lht1 Shelb)' Tnb ' . , the lurge><t "eaml ,..,. 
tnhe mill in th worlil, aurl now i< npplyiug J<~ug-
ltturl , li' nul l't' :tnrl lt1tl. Reum lt>,;;; t11ht>>1 for gu ni-<, 
b · il r,-, air ma.c hlue1-1 ttnrl i-uhmnrir, >1 . 
\Vhy, h •lien~ 111e, if we liar! n.~ hu.,tliug a 
pnper a1,1 the " ' t. lolHl Tribune" iu thi:; to\\· u, 
we ro ulcl do wou<ler:>. I nrn going to l'e nrl you n 
\'<>J!Y of oul' · '\veel..l y ' 111111 I \\·an yon I uotic 
what we are 11p agtliu. ta m rchaut,:. The editor 
is a gooc l ft>llow hut appart'ntly nfrnirl to do what 
hL• i,,ho nl cl agnimit the niail ordet· h ome1-1. It i,: 
i-ai<l, :!:,o,ouo l.{Otl:- out of tlllt'I town nnd. rommun• 
ii) t n the mail cn·rler hou ><e . Th i paper ha" a 
·ircn lntion of about lhrl' hnndr1•cl , l 11111 tolcl , 
in l)tll' imm rliat II iHhl,orhoocl. f ht>li Ye i11 
anYl"r'!' i i11g. Tlli11 fact you eau Yerify hy a<:ki11g 
lllY friencl, 1r. J. K . 'onn, ,of. onr dt . . nncl if 
lu r k e yer fall,; to 111. I t to he ue of your 
m e rchanll-i, I am g oing t he one of your ·itizeni,,, 
for I nm alreacly intl:!rei,,lecl in au range grove, 
with Mr. Cuun. You can count on 11,e ns on 
who will fl11pport fill ·h an able paper tllil the 
t. loud Tribun . 
K l'p th,. goo<l work up, .Mr. Triplett. Your 
mer •ha11tll ar honnd tog t awaku a.ncl ndvertifle, 
for I know you do hav ~om good >1tore in ,'t. 
'loud. [ have bt'ell ther nud know a good i,tor 
wl1\'n I fl om•. 
l al fl hop a \, iurl,,torm or 1-1011wthing will 
hnppl'll to that olrl "eh t:>1':-1t' ho\ of a ><tntion" he-
lo ng- ini,t to tht> A . '. L. 1t b, n ,li,..g rn.,·e. J\IO!'P 
powl'r to rour l:'Jlol't.. 
Yonr>< trnly, 
G.1£O. L. HI~\' T()Ll)H . 
REALTY SALES INCREASING EACH 
WEEK--LEON LAMB'S TRANSFERS 
I t: \l'I I> . I .,.,m h rcpt ru the (1,ll1nvi11'{ hlrt' L\\O \\l:d.;!-1 ;1.,rn lrnn1 l'alifr'lrni3. 
-.,d1.•~ for tin· past \\ ·t.· k Lot~ 1,t anti 11 i,.... hllllh.:. , 111Hlt. r 1.:o ns t ru ct111n and i 
11, 1,lrn .. k 1(1.1 tu \I n" . :\ii111.·1 ~.1 C11-,l1- u4,.._t 1~ rr,my,l t ,i 
11nn , Thi hn\· propl·rty i, ~i:r~c , Y 'f ht·<: t:man purd1a. t cl a ih-~• 
in ir, 111 (,i :-irr,. Cushman'"i (IHir un a. r"· tr ;\<!., .:o . 47, in StC't11m , t~.1h-
th, O()Jlo!\itt1 ai c or F lnri cl ,.t avt•nue. .~o. 
rh,· r, 1111<· hon: • f • ·ellit• F. l.y1111 Th,H· hav~ hn•n 111'111)' oth r 
1111 lh•law.tr\• a\,•n11t an,l S, th ,:reel, -.alL·s, oi \\hid,""' h:t\',.; 111 t bct:n in-
,,a..., ,•Id 111 F, C). l 1hd,m Thi flrop. h11nu.1l. 
, rr,· n,inpti t• lots i :\nd ~, hlot.~k ..115. Tlu 11m111t·r I l n tla \\anc and • 
t hn k 1t:}' J111h." p11rrhas1""1 th~· h n,l. few nf our 11n1lla·rtt \'isitnn., 1, W'"' 
1)1 'I 1, \\ ri1-.ht, •1tt ;\la !<lach11 t!t I 1itiltl ~·t;, rt·&itlc.-nt who \\t.:11t n orlh 
H\ C'lllh.· h,•tw,,·11 l •" iflh nnil 51,th tor lhr Slllllllt\:r, ti.rt r1.turni11t,f, Snnn 
p;11 , t·~ 1,c \\ill h:uc for ()lt4,.n 'da wnrm 
lll,,rk 41t1, I, t ,,, 100 ll'rt fr,)nt, \\tillhtr .. n,I o~lr trt:lh "ill he full nf 
\\a-. nhl fn \ "' , J tl 'l1ric· n , who earn~ r,1,t tnenJ.9 'llHl nrw foe-rs . 
THERE'S STILL A LOT OF GOOD 
LEFT IN THIS OLD WORLD YET 
PAGES 1 TO 8 
\IOLIJME ti. NUMBER 4 
1rns11n::-•c;1-: cw J. 11. 11 .\l'C:< ,n 
TO PLANT LARGE ACREAGE OF 
EGGPLANT AND STRAWBERRIES 
' h1.~ trucker\<!, 111 and arnun (I s~ hlan ht:t of ~~:1w, 111alH· them l·xc crl-
C-,owl arc cXCt.:t:dinJth· ac.i\.1.: at lh i 111J;I}· prolitahl 10 the Rrowcr. lt i~ 
rnt.·, nn,l from the mannl'r 111 "hich 11n unc nmmn n tu prc,duce a thnusa111 I 
they arc:- comh111 in g their r,..,,1-ccs we lTall:'t 111 '" ik Jtb 111, frnm ,me :.ere. ant i 
nay lX Jh:Ct liig t hhtr:;s in th eir l int! lh\·y ::dwa)·: fintl a r ta<I) salt.: 111 rn,-
1111 corning fall an<l " inler. <trn rnarkcls. A ~1,- Snrnh, wh ,, 
I!, \\. lllm,111, president n f th e lin on lJ a ti'\\' 1111' · (rnm St <ln«rl, 
l'rt•rkt.r · Asso\."iatio1,, iscxt:rtingt.•,~ry \\n yt.:ars 3Ll•> m: tlctl .,550 an acr,· 
l llnrt lU t.:nroil t ht: nam~ u f t:\'l'ry front Lhr1t.'t.· acrc.:s o f eggplant, .nnd an 
111nn enJ,(ai.!t.:d in c ul ~l\-at ink' Lhl' t,;ni l t\lht• r j.?' r owt•r H. lit tle aho ,·e tlHh fig-
omnnv 1h..- li-. t nf mi·mht•r!-i, a.ntl is 1' rt' 1 ,11 !-itrawlu·rir<'~, 
111,-...-tiu "ith JHt.:at ~11cce5s 1 h~ as- Pr si ·u1t lllman :1~ks: all who in-
,u.:·iati<,n \\3~ f, -rnnd la ~l y1.·ar. hnt h·rul t n 1,lant thC. l' cr,,1, t n kin1ll y 
it" as no t un lit the past ~pnng ~hat it c; I\ r him kn ow, t:i\.in.,r th(> arrtnjll·, atJ 
fr') rc,• for goorl \\ils nalizul and 11t 1v-." h,· inlends to m:ike: a r,angcmc nts fnr 
t h e 1n11·kt.:r \\hn is 111,t r, mcmhl·r i-; "l°curmg plants, and the lar~~r the 
-. 1a 111itn 111 hi< n wn liizhr. nunlwr tht• clHart·r per thnus:inJ. 
I re · M 11t J1l,1 , n11 i m:iking c: 11• rhtT will i;,, t. 
, o1 - , a111 0 11..: t 111 lllt''llher. u~ t n the 
atn, mu nf ach.:a l , ~1 ,Pif rl·llt er •pr:. 
1h~) ,dll plan , 1his fall . , , , c allr ,is 
lo t.:i~pla11t an , 1ra\\h1·rrh ... a11cl 
finds that a 11ffici\.llt .lll1·1 )Ul1 or 1h,1s1.· 
c11p ,\1II l1c f.:rtt \\ 11 t• J ti;h1p 111 r1r 
lots. 
Thc.-rr '"' nu qu~stinn hut wha t the 
o il in ·. his 1mm~t1iatc vkinity 1s pc• 
ruliarly adap: c.•d tn fll Ct .!~dnl ~r ·w-
inP r, f h<' h ~tr:1.whcrrics :ind C"",...pl::tn ~. 
nncl a ~ they rip n here ,ll °' srasoo 
when h{' , ·n rth i~ co ,•er~ cl willt a 
Haines City Plays 
St. Cloud Today 
Tiu· I lame. City hall ,eam i lo 
pl:t) Sl Clnu I 1111 s a/tc rn 11n n , Ths,y 
" r rc.· to cnmc o , er la~t Thursday but 
1ai n prevcna'. d . Gn tu th '-' Ji,' r1rnnd ~ 
this :ihcrnor.n for thuc ,, iii t,~ a 
J.;i,o<l ~a m e h\!twec n wdl matchtd 
:1.· ams . 
SUPPORTS FAMILY AND SAVES 
MONEY CULTIVATING TWO LOTS 
\\' hut 
ti, Iii., I I . llo,\\·dl , 
wh,, '·" 11, ~r -cH·1Hy y1.::ir .. nf n l,1: l,, 1:d 
111 ,,k s thini,s ll" Ilk, h,· h,1., , . .,. i"l 
th:u hl 1!-o 1!c trd11 ,. •>f .1Hdal m n-
n 1ron111nh.· 10 tim \\ t ha,c r'1h-
lisl cil 111311y ariiclt·s 1rll111~ hnw ~Ir . 
1,, "'' l 11 111aP.c thin i, t. rnw '\!,--.t , ny 
llt· 1 ;1rt il'11lar I llin <1nr, ht -.pl'rtal 
i.1.• in. Ina he r :tisr~ rra<"'tically t v ry-
i l 11, • in th t· \ll"Jn.·1ahlt~ lin< 
\\' , \'isitc·tl hi ,,:1nlcn Tnr«loy 
111,,rniug and f,·,un, 1 nkra, mu~km_.l,,i!s, 
l nt ali1·.1pc~, quaah1 tomalne~ nnrt 
:-c on, all ,,n Cth -;rr::.1l dt} 1vt., \\.hkh 
i ... 2;~, -10 fr"., and ,,n nnother d·r 
ltit h,, -.airJ ht.· hiHI rai ... ut (011:- rr•1p!t 
this year, nnt.• h f tlh·m hf'ing r("lrll, 
nnt.• fllllnrne\i, 11 111• torrtntocs anrl ,1111.-
\\atc rim Inn 1111 lnl 1~ c,wncd h~· 
,\ '!r Colr, who lh '" in t )hin~ a11 1 l it 
i, hu"'"" T\Hl/lh an,! Thirtnnth 
trtt " 111\ !\°f'w Ynl'k av\nuc-. 
\ 'c 1hcn \\t:Ot min f..lr. nr .l\\'l 11'~ 
r w11 >•hO:: illlfl (1111ml ,.jx1y.£nur ,111ck01i 
,ifl rhit·kcn:-, 1 d1irkenC'or11. , t.l',ih:1' 11 -. 
f n suhstitutl' f,lr pnt;,t,i t l') iii l1ral( 
J,:•1t1rd:,; gr,.,,,ing nn wire -; whic h w ·r~ 
, h ,·n 11·1I aho111 thr, ,, f~d 11 .. 111 tl 1<· 
~-· ,u11d a111I •1 rqnJ,{ frnm 0111.• ,·1hl f 
th~ hack ~arct ,.,, tht· n'da·r. ma,ki111.: a 
1\tt,1~e jun,rlt": lu,1 trnm which lont: 
1.1• 1uril, h11nl{ ,l<mn, a'fa'fa \\hich ha,I 
,znn~ t11 i;n:d .,11, ,,111111J( alinhn, ,, •• I• 
ling ij'rRJ -; . R11 1 ·i.111 111111f1t'1Wl' r . 111 
prr,it1 io n 1n nd ht aut,ful 111 lwhnl,1; 
H,c·c t prpp,rs, Snt1tlan ,;zrn,d, t ra \\ • 
h ·ado ,111I I f ,vhich he ha, had three 
r·r,1p sine!.' last winter; ,l lr 1t 1)f 
I 1 "" n 'J'urk4,.·y fiJ ~ whkh <lrl' lll:arly 
npl' an·! luok111).: l111iid1111!',, anfl chr•1·; 
.r1. t 'rf1 \\ inu in 1111 .. hl;•ck I rnd al-
l ho111eh it I admilt,·r! that h,, her lnu,I 
i11 th\.: he t for citru, lret.·s. \Ir. Bos• 
,,di ay his l(n·w tt·n ft,1,,•r 10 th e 
p:1 t .)4.·,U 
Tht· fr o nt 1,f \tr . How 11·~ 1,l.u.t• •~ 
mcc and cll·an, a nd t lw saml" can I, • 
!-aid nf cdl 'th&.: 11 1:1 ct:, (11 r he wnrk-. 
hard a nd kn P• ll1t• )(rass ;111d wrrrl, 
, u \nrl ~Ir llnswd l say h,: tij 111 • 
<tc.•p<:ndtnt, has riu1tc, a !UIII),( 1i1um of 
llHHH·t m the bo11k a nd n ev,.r h;-1, tn 
(Continued on Page 1-) 
Camping Pany at 
Alligator Lake 
Last Saturday 
"l'\\11 uut 11mnhil ~ P.lld ;.1 ua;c:nn Ir.ail• 
c,I "ith ~l. ln11tli1< ll'ft the city 
nftt r Im nu· ~ ltnur Sal11r 'ay ni t:h11 
,,n,i \\(Ill In , \ll 11,ta t ur l.ak,•, whcr• 
1h,•y" 11itl'l1t·1I 1h 1r t,·nt, They ~an~ht 
nll th,• fi. h '1h1i wan1etl anu hn,t 
11,an,y ,,inti in th e lak ,·. l~,unini.r home 
1:, t,• ~unclar nfttrni,11 11 . 
01Ln we111 '"IL Su111l:1} and join ,I 
!lh·m, nu,I ,10111, 1'1 . 11n11tt'1• 11 111>h! 
werp tht re al o. 
Whcnc-er y II h,ar am:, 1:i:; ih:it 
1i11 old v.,.r lc l t LJlllg 'Hl t: ,,- hnd nn1l 
n il th e pt'"P I•• .1r, r:illt r,, Jll t a ,at 
him in t hl* jPw a nrt h : 11 hi 111 tu gn l,, 
lllH\1 as .\ ,u ut11c olli~ r t..t p ort, ftir 
l11l·1, ~ 111u1 e u ,,I in f l'Otilc • .. o the 
wr rh!, ali ~.,,. ~- 1 tnpld11.:J , 1H;lil l,nl• I, rric . a 1.:ur11 -.h,H , . .,"' frJ,111 ,;n•i.:n 
i1 .. · , ' ln1,d •he Pll"t we•:k. 1'Ir . ~lilu , ri 1 l11 fr.._l tall nml "h, n dpc lltf.: 
l'i hrr ha 1J lhc mi~fnrtun( tn lo~\! h er .,r •• itt fo ll iri ,m tht> cnh anti nrc 
1-1,•han ll ,, •hr,r1 lime ,11;", hcinir le ft ,· u•~ht in lhc h11sk nn rl all that ia n c• 
'"id1 , vcn c:hilclrcn to ra1 c nnd :111 t cnry 11111, t n po11r It r,u 1. 1•0111,,r ht•\n'\ 
) p ly p11d, <1hru1I, , .. lll<t.1 pe ns,,, which ~Ir. H wdl -ays h •~vc rir 
Tl11s par<i· rcpnrl, ,l clanili· ocrl 
t ime. 4\ l11g1r,,r l..nk • t!' gt"ftln ""f'"r\ 
r 1,ul:lr, d th, rt.' ,H\· h,.,uii f11 I wood 
t I r,unp• in . ancl l1!th ar, 111'" ntiful 
Th,•n· is n J.n·n 1h•nrn11 livin g "1t 
t l11 r, • 111 a littl e t nt " i!h w rn, !lli,les. 
\\ ,, nr• tnl J he • ,11/le rnl if w, h Ill• 
hdrculo i llll that It 11n1,r ,inq: 
r adridly. 
•1tnr c inch to,lay than titer~ ever 
before in th · hiuory ot th..: 
lllt • he 11niltrlnrtl, 1hc 1, k "ith ";q. the la,l i~s "hr r 11 f,1r rhtm • 11rl 
(Conli11ue<l on ra~ 8) make tlicm into beautiful strinii1 o/ 
l'ACE TWO 
~========T===BE===B==AD==C;:::::::HE===CK==· L==AW=======~, 
lie ii ,nac1<-,I I,~ th,· I • •i,laturc ci the 
't, r ui Florid.,: 
•l 1l tlll Ut·r,.. 
r u:.r . t m •h. "' c..- 0 1i:,,.i<l~ rad, 11, 
., hi h ,hall 1,,. <Id< r 11110 11 the 
I t,lr (,•r 1·) ii,1c not 'SCCt:11111 ... ~l,QtlO. 
r , r both •1d1 fin n,I i111rri on• 
mcnt Pr "i,t «I, 110\\ \'l'T, that 'tlw 
"'' i 1r,ns or thi ,i.t ,hall llllt O['f'I)' 
tn .u1 ~ Jh .. 'r ·<111 ,, h,,, hy r,·nson nf ro11 
•r. Cl r ptlVHtll .:our c tif l'f.ntract 
r pr·\"iOt:,; l.:l,l 1.:,c uf tlc,,'ing hatl lt',l• 
1n I bd1,., '-' th~.t udt c!1 ck, Uratl 
1 r on.\lr \" •. 11J l ~ J):tid on pre4'rnta• 
II n. 
Tl!e •t • t 1 
ST. CL O UD TRIBUNE, THU ?SD AV, JULY 
-=-
=== 
FAKE SANITATION 
8 )' J, Y . PORTER , S l a te He allb Olllc.er 
In 1ht. "'-' 111tHkrn, s tn·uuou. ,l:.ty ,Jt-1,rn.·u,lc th'-· , alue 0i t.:aution. !li 
1 111v 1tph:11clid mo,·ct11t.•11h, it.1r the rca1 .,uit:&1) prcca\1tion, 'there is 
l,\Hly 1•r rn1 l uplih of 1nanki11tl in ,·en. rl'rtai11 111,nt.11 =0 11 1litif)n inh"'I which 
It 1,,l or in pJr lu:u lar, J ~t.: 1ar.1le tu people work •!::.~ 1u111c.·hv;: L) -.ull:.,l.lllt th, kn ! <> f fad, .. 'l'he 111or1l influ• f'1>1> rd1<noio11 1.f di .ct<, that 1n:1ke, 
l":~h' , ;.., ,·xl·'-• 1J L• ut ,,n _th '- .~.maL1.:nr fa<l· life a U11r 1 ltn unU 1ohs 1h,.1n ,,f th HI t. a1r he lH" &he 1nH\~'"'-.., tl1~\t he 111 h t l"njoymcn l c,t th e ,lr ·1rabt 
<> r .he i., n·ally "" iu l 1:i th i 11111.-lt ', h in s th;it th e \l 111i1i,h ty rut i:11 
dt 11111 .. d,o·tl wnr J. hut f1'1 1hc ,il· tiin th• \\'t1d1l fi..,r tis .ti ) to £'\ joy. Tht:l'l" 
tht r•.: ult i!'i d.u11~1~ir:i -. i~:,.. ,:1,t tli•tinct ion l et , t<"n in<lHt'cr-
Th\. ma~uificc.·nt ilh a mvul\'cd in tn..:c nm.I ",vr.-... ,u1tion about t:.111it:H)' 
th 11r1~mn reform 1no vcm c11t, or 111 t h,• mat1cra . and one i .iimv!lt .. u 11J. 1u,-
rcl .i rnt ul the pri.iuncr, htl\'C been per· lul as the: othe r. The mluulc grou r 1I 
Hr: nl t u th,· $<riou in jury nf the hct,Hc n is wh~t \he 1 1nit11<1au \\01119 
pr, ... 1 "'" r himsdt 11y tbt.•..,l· ~hon !l),,dit to tench ~n<l rc~;:h. lie wantllli to warn 
,I L.ntim!;mst~. .1gt1i~Ut t he num~rous fnkr <le \.tices 
i ith th<«Of, upc,u 1:ny hank, I ank· 
ina: h lb(', p .. :rson, firm or cc,rpor:it1 o n . 
"h :, th<r, hall II t l•c ;,t the time 
ur l'lthlr dr,;.1\\ ing or utttring, o r caus 
111 t o In: <tra.,, n <,r uttered, Slh," h 
rh«k, 1lraft or ,.,,!e r , 11r ~I ·,he ti me oi 
prt ·c n1111oen1 nf such check, draft or 
or,i<r 10 th e draw,·• thcrtof for pay-
ment 11r accr.:JYf\llCf"1 pl'O\'iJed that the 
,.1111 b~ pr ntf-'1 111 <tuc cour · "• suf-
fici~rll fu11d:J -111 J1•po it wilh such 
l1a11k, L.in !..:ing housr• pt:r.)011 1 firm nr 
, orrora11on. 111 ,11~ n;tmt of o r to the 
credit of s11ch Jrawe r, 10 ray such 
d1e<k, drnf,· or o rde r. and who shall 
th.,U within 1e n dnrs nhrr the gi\'ing 
.,n,I rcctipt or the 11 , 1kc of t he dic-
h, nor~<l ltereinaller pro,·ided for pay 
nr ca11se to he paid the amount of 
!-m::1 c-hcc-k, drait ll r orde-r1 in curren'r 
fon,! t o the lawful h older th ereof, 
,hall 1, deeme,I i:ruilly nf a felony 
nncl 11pnn con, ictio.1 shall b punished 
L)~ impri~onm<"nt in tht' t:tte prL on 
to r &1 ,,,riod 111.,t ~na l.'r than tine 
1il111e,i in :,•cth..,n 1 of thii act, :.11.1111 
1H.' in wrilin.J :11u t 111t1st ~t;ll tl.Hlt th.! 
cn~d. dr~lt , r onkr Im~ bnn -.1111)· 
lHl.'• l.lll ... tl for )':I) m~nt ( r J.Ct.'t'pt;tl1Cl' 
J.Hcl h~" hl·rn ,t i ... honnrut hecausc ~r 
in 1fildc11t f1altlt-, :11111 thnt ·11d1 
dH•tk, c1r. !t t•r nr<l r mu t he r,a id ! .., 
tht h oldt.'r ,d~hin 11· 11 d:l!'S fr't1111 thr 
;ire , ,£ th~ rr.:dpt <J{ 1n1ch notict. 
\ r,:c1. .. ipt frc,111 thr rC'"i!nry depart-
mc·nt Qf i\nv l" 1ire '-talf' 1l c;t off!<-'" 
ba ll ht ,lt~m«I rrimn faci<e evidence 
c,i the .,ct .1 al del lnry nf such noti<e 
@Nsus TAKERS FOR ALL COUNTIES NAMED I 
rll\.• do t.:tlir hn , b\'l!U pr,•a 1.:hm i.t: \ h:ch, mi:ms111g th w e-rd san itary, 
f .. r years Imm th e 1., t o f low r s1<k nr,• ,·onstruc,~ci n1a111ly f r t h pur• 
111 .i ,k;:uh ratt:s froi-n htttcr ~•tnitnry Jl"'-1!ii_c of r11nrati11g the public front 
w·r u11a li ty ;,uHI surr1111ndinll'· Fakirs their rnn11c.:y 
T lt:1.h •• , .. , .. .... n ' .. : .. : ... . t'l,. J.,. \ 1,-, I I' 1 ), fl. t ' t.·11 y, ·' 4 -llll h ... ,. .... , •I•·• ,_,.,.. .. ,, •" ' t! ! :,; .. :'" f'! nt' " , - h :" r -- •~i· Ft "' ' .,,.., •• ,• 
rd'"· 
Ste , ;i. Th~ in1roduc· io n of s;i~h 
,mpat<l check, d raft ,-.r ortkr, "ith 
•he supple!<';/ oat h o f the paytc, r 
◄ lr:lwec-, o r hi s a '"t.• nt , that such check, 
,!raft r, r ordrr \\"IS ente red for col-
l\. ct ion 111 Jue cour. c of business, and 
lhat ',he ame was ret urncc..l unrai ,t, 
,hall ht de1•mt1I prima f cic l\ ttlenc<' 
lll 111~1,fficirnt fund"; for the p:tynkn 
tlu:rcoi. 
ui fill' h·u:1"'lalur e- (II , ,, 15 pru\'1d111~ 
iur th~ l k..in1-1 11 f the..· \,'11!-I; ,. o( th( 
•1,11e , ,f I!, n •la llo'l , \\ . \ . ~lcl{ ,c 
l'lfll\11ti ... .. i,utlr of n~riru1 11n·, hn-. ju t 
(nmpl~tl' d thl.' Ii t of .t!')p1>intments n! 
t i•,· \.:' \.' t1~11s 11\ltn l'r;.Hors. o n~ hdng ~til• 
p11intt' t inr l':tth Cn\tlll ) Tlw .,p• 
puin ll:t.·:, are as 1111111,\:.,, 
Lafo y l'tl l H. 11h ,•rt LO,h'"thttr. !,,yn. 
J •• 1"',-J ..111t \.'!\ \ . I .cL, Lct-,hur 
11,,. th<tr wan•s and •it~c p,011lc han I:' ,la ir ., tit • , ha_s '.>m il ".ll ,1 17,rgc bu~-l l Ill'\ 1:tl anti houi;llt 111 hort, they ll ic.· ... hy .idvl·rll 1.tA l'.scH a the sa n -
l• e.h ,• ht. 11 ",tttu •.'' h·an'J 1'(''1''~ it uy 1l,dry." \n 111 pt<"iion howed i 
1.av . ah. nri1t.·d th .... i,kn thnt s11ch 10 he 1111c u t Ure hhltit:1t plo.c ,~ in th-~ 
think . ha,·e virlt1¢ in them hecnusc 1at l! u r cou ntry. ' 1Snnita.ry" bread 
ntnnufuclurcrs say tl:cy hav••; they or pie, , r n, :11, i, usually no btt• 
p.ty didr ~<11~,1 11h)11cy an d ru ush,k r l C'r th :rn die ki 1h l thn't i so ld wi t h ou t 
!.« ( ' ,1c1111u~all. Ft. \l,,•ri . 
I 111 I•.'-· llun sfiel, I. \\ ,H1th ill ,• 
I ny- C C. Fppcrsnn \\'11li s:1111. 
I th<T l)' Je rry \I . F"rch nn d , gris-
t, I. th<m d,c, . nfc. that adjecti,•c. 
\l a,thua \ . \ I 0·~!!<11it.ch, (jai111.:s• .\la,li 1>11 \\,Ii i I) (;ra)", \lat!i,0 11 
\la11alt.·t.• R. l . \ \"y l~un, ,\Ii . .cka . 
~lnriPn-1 11 Rui:crs . I. ·11 11. 
•none ,·an he a!,snlute ly ~ale fr o m In ~olhini; is th public gulled m or 
« 11t.1c1 \\ith ,Iisca c ""'""le a , a,·11• r<'ij1thdy than hy the 10-ca llcd m in er-
um "''"" ,·a"'•• fell ,d,h l<•rilizc,I ;iir al 11r ,11rin11: wntcr . llacl • ri o logically 
nntl lnnd and drink. \\' c kn ow ht.r r 1111 1 1 nf these arl' shuwn by chemical 
, ill·. 
llak,· r - \\ I urntr, ~lncd,·nny 
Ila)·· . l. \lathi,, l'a11J111,1 Cioy . lnnrnt.""'-John ,;, 
S« 1 \II law, , r parts of lnw ii: 
;~uflin "ith thi. a t are her hy a:1-
llr:1'11,ml· J It . \ ,!kin,. ~n. Rin·r . 
llrn·ard-1' •• \ . :\lt•.\ltllan, l:111 (;:11 
\\ rst. 
Huri.r,· s, Ci,llahan . 
fl" "n· tain tl ise:ase vri,,:nnisms ulw ay, analysis to be ntuch more hnrmru l 
in tht· air, at ~omt- t inH-s mo~ th;.rn lhan 1h, .1rt'-=s1a11 w hrs with which 
n.h1..•r~. ,utd tl is th e n ·~i,ti n i.:t Jh1\\·t.•r l·lori,h h:1, lu.'"l'll hie . d in many 
n\ tht• intli\'i1111al that t.·nahh.•~ him tf\ ~1·rt1c•n. ,it the staH, whkh nre nt.:t 
11-.:lit ,ut. i.''-' "' ·Ct1l1) tht•ir atl.Hks, Thi a ... urp1 ul :u 1 h~:ilthfol drink any-
;., 11111 trah'd h\~ the nrnn3 tim , r r• "ht·h in tht. " rid, 
1,.n1 .. 1 Ii. ( Jran(:\' 1' .• F. ~laj:tuir"i", < h·ott·. 
. \pprO\'l: 1 Junr ..a, l'l15, llr, "ard 
,Jak 
II llarnetl, llall.111- , 1..,l. r, l.1 -l la111ll· l~ Jd111,011, l .. j..,. 
'1111II Cc', 
Nebraskan's Father 
Fought in Revolution 
Telephone Girls Are 
Not Given Fair Deal 
~dh,11t11-h., 11tkr 11t•111h r~ ,,, \I- l'~dm H1.,td1 \\ . ~. hi11111u~,\11ttli 1,t.·alrtl fl' ·urn·;1cr in ,·hich :wo prr• !°'omr prcft"r to pcntl p('rfci:tly guo t 
,0;1s art.• tlikt.• ~x1ms~,1 to 1111eunH>111~1 nw11tr £or lithia \\Uters, brought from 
11r n tlu·r ,lh.,~l.'-'~ ()n,· \\ ith l,,w r'-'- tti~\a11t 1ora1ities and to drink then, 
.,i:-i!lll~ JIU\\l'r J.!(" t S i t. fh e tllll t" e.- r,,r 1l1t 1r S 1pp r-.·rl lu:, lth-J;h·in,· 
l·ap,·, ltt~raust 11£ hi~ n·~1"li11 p n,\ ('rj 1p1alitic: . It m~y be a <lil'i;tllpointnum r 
1!11'(' t,, 1,t1101 l ht al It and hi ~h phy,kal 10 knlJw thnt to sec-u rr: one •ood thtr-
l·u1Hh1ion. apt.lltic Ju.l' 111 thl-. t ~t.·n ti.ll in •rc-- Ii-
, h 1, ,. :,.;,.h ., July 1 1.-.\ real •on \·h1c:i • Juli· _, \n in\'c. ti'l':lti, 11 
tlrn 
l"'i11,1:-1 -J J. lir11\\ll. Clt:dl,1 
\ lay-t l II. ! ,n•en. ,11d,!lchur1<, 
Culumhia \ J \! .. ,cky. I.ah \"i•y 
1);1~,-\\ H . lnnll• rt, F11ltnr,I. 
l>eSot,>- J,,hn \\, I'd,,t, \rc,11!ia. 
1 >•tval \\' 11 Stnrms. Jnck.,.nnvillc-
i: ... camhi[l ~\ 0 .. h lm·~, .l r ., P<"n ~ ... 
ccla. • 
Frankhn- "harle, I I I ll\"1,,'ll, \pa-
lad1knla . 
C;uf,. .,l' II ~- 11 ~trnnt. Ju niptr. 
11ami1ton-F. C. \ .,1,h,dl, _la 1><r 
llnnand11 - Th,,mas J-1'. Kirk 
Hr .. nk!\\ illc. 
:---11iart 
l';i•rn--1 I. l , \h:Hae, I rilh)·. 
l'int.tla,,-.\n'( th ~11 1111wr, ~uth• ,- • 
l:i11d 
1'11Jl.:-J 1-:\t:rl'tl Hr~ .t111, "~1thl1.•en 
P11111a111 
~' . 
~.1n t.1. 1<11";' 
~lih1111 . 
T , I\. . l{ nhin-.-111, Jr., 
~\.'llll1h •h:- It F T nla r. Sani,,r,1. 
!:-, t. J 111111•· I<. II 7.1111. !,;1 \ n~u• he. 
'-1 . I .11ck- J , T \\'aln,. \\ altnn. 
!,-111111tr--\ll \ <, Kil,.,,,.. \I ' ll 1-
,,,,,,d. 
<Jr,,. \\ '. Fh-tdicr. Liv• 
In nthl'r w,,nl:-i. tlk h, . prntL:di 1 >11 \.'nt,., Gtrl,onate of Ji, Ja i11 m, \\ ou 1c..l rt • 
,1£ tla· indiv11l ual lrom 1lbc..·ast i-, in quir1.• tht· drinking of 150,000 aa' lons 
hi, n •,i,1i111: po w,·r Thi. i, all, iuc,1 of th e flni r, which mnkrs th e med1• 
an,I prn n •e,I l,y p,•r sona l clcanli- tint 1kci,l, .. lly <lilule. \t the r ate o f 
nc-s •, by a , i,,ornu , dn . ti t.~ J)h}"~ir ;t ) n11t• u-;111. ·n ,l day, o\l,nrn; t . r, •n h u n• 
rnn,htinn \\ hkh tnml'S from an ah• dn.·d 1·cJr-, \\ 11ul.f 0\: 11t c.l tn a.c -
H•:Jl'\' 1,i worry ~ nil ovt-,!wr rk, hack • qu ir t t hr :; in ~lt' J<:!s<". 
t i the \m r ic:1n Rcvolutit.in, one n1 wa~x . ht1urs an,I the ~enc..ra1 con,li-
"h e father artullly lou ht in the ti m n( telephone uperators in (hi-
\\ar i..n indl'(-u.:n•hllct., h:'1s br..:-n foun ht n, ,~_-ll\'ille. Knn~a Cit)~, :\[ath-
at I l~1vdock • • ·l>., a111I ha~ ju t btc-n !)(111, ah I 1tkc City, ~an Franci:~l"~ 
mad,e n nu•mlu:r nl thr "Sons of the an,1 l.o, .\11~L• lt.-; w,1 ➔ romplck tl 'to,hy 
.. \mcrican Revo'uticn ," tti~ name u 'l, t'm \·11ittll State:- Cnmm:ssi11n 1,11 
.\'clion .Joort, a rctirtcl busines!i I l;tclu?"Hria1 l{llatid lh . , \ repr• rt cnvt·r• 
m:an :irnl on· 1 f tht"' , c-ry few, if n • 111 tl•t. in 1i11ry wn-... ~uhmittc-tl t"l tht: 
tlw la l man. whn c,tll h a~t that his lUlllllli'- ion in \'.::tsion I re J:.!Oin:;:- on~:-
inthcr tnok an nrti,·~ part in the war 1· vrrk prt.·paratory t(I ·ubmillin•r " 
1,·hi('h i111lowt.:1l tht.: birth 11f the .-\111- l· .,n~rt.:-. iP, fmal nru,n nn the ca112' J ltll"'hnrnt1L:h It I. !1l,1c!.. h11r11, flak 
tel hy t."lc.•a n ·urro11111li 11 anti p<'r nn- Tht• htj: "-+1ni1.,1i('n1 th-e . l rnn,cat 
;di1~, Tht• llli.111 whn J;:t.' l 11p in th«' r,-~i~1a11,·r to tli~Ullii<', i~ 1ccurtd by 
mnrnin 'titr,l and 11 nl""\' !Oo t td 1)) lrq,. inh Iii t'ltl'l'" aml c..· mm 11 11 ,n t" , <',; .. 
;,.., au f'il i,·r viriim to ,iist.asr: than iht· t' 11 tly n 1111,re or ll·--~ r, re combinn• 
man who is n·:uly t l fisht ;'h .. ,111 11 n~ tinn \\hl'n it l'.flll1rs to :a ronsidc ration 
h,, s:,·t~ i11t11 his clothe,. r,f the PIie m.1ttrr pf ll~ •e, t per nal 
lrican nati,,n , -r :in I r c:ml·1Ise-. fnr in<lu•;trial unr,_,t , 
l~c-twcen 1;;:, amt 1,,1:; j., •r1t rc:port gi\'C'I ti:, fol: owinl.{ con • 
wnl g:1p and nu th 1 ·1nsinn. 
~ri<I c,1, t.n:t . ro l"h·1t ,ag,s t>ai-1 nre tr,n J,,w tr> ,n 
hancl~ , 1lc;- irl ,l, l><'nJc11t on ht.·r n,-. n c!l • 
:!!JCt', 1: r , i .. to 11ui11t.tin a \lr,,i1rr ~1.11t1l.\r t 
1n fi 1 li!c: that th1.: ,,-ag ,i,.calr r 111:iin 
1:ir n ,11 low !nr 'tl.e foll<w, ~ng n·:h n'-
t rit-: 0 on" kn•J\\ n. 
,~111 ~lotre\\a,;.ti 
ft1ti 1 n hr ,ke <1t'.t. I Ii-.. narc-Ill:, r~fu 
li11n p,r ni~ ion to t:nh t at tha1 tl'"ll· 
•lt:r Ht?:1! nnJ th~ war hall hct.:n in (lf1"l• 
i.:.r ◄.: ·s f<,ur )" car~ h,-r re thP .\VIJf"'t'"" 
fdl<'w g<11 into the amo. \ \ hen he 
wa 1, he enli t <I a ririvate in Col 
John Crane's Thin! Cnntinen'.11 
,\rti llc ry and for the next four :·cars 
"as 111 che thick .or t h~ iight, .-\£ter 
trvin~ a year a. n r,ri'"·a t·, 1ht- ) nm1g 
iellr,w ,,,,as math.• a unnt·r anti unti l 
the l'Ocl nr the 1.:011rlict wa kn c wn n, 
n~ , 1 the mos, ,•,p,rt handle« o f 
cannon in the Continental a.rmy. 
Y ... ar afterwnr l"'i:iir )Joo r \\tl~ 
1,cn i nt.:d 1,y tl11· JfO\.'ernmt'nt and 1,c• 
ca r. of the records \.\.hici1 ucrc ath• 
fOl-•B ~-tll~t:• nf th, cm1:lO.)"l11f nt r f 
a large n11mhtr 11i ~irl"' . 
<hi-On ;1rl'Ollllt of the r mpttit10n 
•"rl.., liv 111~ ut hnnu: an,t par1ly 
h,· thr carninc, 11i rnn•nt 
r t1H•l1' 
fl: 1-0n acc1m1.t 11f ll,( b. k n f nr• 
~r.111;:adnn. 
(11)-Thc: tt.·kpluu:c :.;ir!:-, btca usc 
nf thdr ynu,h an,l ine·q,eri<'nce df\:'. 
plculi.,rly unqll:t1ifh:d to insi~:: on 
fair concliti, ns ior thcm~dvcs. 
Tampa. 
11 .. 1111~•-\\', 11 . llr,· t, lln11ii,1y , 
Jc_.r }.;~qn l l ~11rr \\\,.., t"'T, (;r 1111 
~{ i,11.!~. 
New Stunt in Surgery 
In r11:rlorm11111 l•)lt."fi thnt~ fl..'Ct 1, 1l y 
n • ·, w ) prk, I Jr. ! ,,,rthh r. nl llrus 
..... 1 .. 1 ,li .... pt.·n~t',I with a ..,,1rgt,,u·s 11rt 
d ll· auu h11\!11d I he interior inci inn-. 
tnp:dhtr with al11m111u111 clJ.mp-; tha.t 
\\ ~re tlroppcrl intn pkic-t hr J.rHl a•fu>• 
111a1:c r"'cding- nnd damping rnachh,.• 
B,· this mcan1 he di111i11at ccl ral'l'1t, 
\\ h id1 ,., nnt ~.lw:1v .. :1 m i'-rpl ir \ c 
:,,nnn a~ th~ woun;l!I are ufr'i ci<' ntly 
h1..a ktl t1u· clam p-, will h~ r cmovrrt 
U1. Lnrth~-r also rpl'ratr~ ,\ithnul 
clo,·c~. e°'\plamilll{ ,ha'" thl'Y w,·r~ nn 
1111pc..·thmrnt which 1·n.:vcn1r,I ltim 
from \l<, rkin..c •h wiitly ;:in d ti<' t• r• 
1,11 .. Jy n he- 1k-.in.·il . 
11 t our ,an1l ii ,,pmic 1 that many a 
1r.:rn haj , 1•:,p ii u . 11r~ir .. 11 npt rati,111 
111 ta, ... ~ 11 e 1ln~t. ,r •litln"t th ink 111. 
h.111 lilt• 1,rin·. 
r ~•~·l11r--).f. r. Cn· ·n. P, rrs. 
\ " ,1, ,~i.,-nHn Ki1·cho1f, 1 >,·I ;mil. 
\\ .,~ 1lb-f1 I{ l'ii.t11tt, D nrra . 
\I ·t 11111,rl •11- \I •\I, !lu,h, ( hip',•r 
Automobile Pulpits 
ciL'llt 1.1 t• t•, :1cT nm111ndatt· n 111i ss11m .. 
·1r nn ,t hi • fa1111 l>•, :incl 1f nccess:iry 
t,, prnv idt• a 1.:h.q,.cl ~11ffir ic11tly lar Lf' 
t,, accumm,HlJ.h.- an ~Hulicnc~ of [1f 
:)' Pt'''ll l•· The first ,,r thl .. 1,pa\ 
\\as ns-;iJ.:"rn•d 'tn thr Con!li hay re1,don 
11f \\1.•·tc.•rn Clr<'.:nn :uul wa~ n:tmrd 
tl1t& '-Jjl<• I lilt. ' tht' Sl'Cnn,I I J..110,\. n 
1h,· " C)~crflla ,' nnd 011trratr§ i11 
tlit.· \\,ttcrway, of ~an Ji"ra11rhl'11 and 
~an f,,a,.1t1 n rl\1 r"'. \111 ,tht.r 110:JI i 
I''"'~ llri11~ liudt i, •r :1 -: n int( iu l'1q(•·l 
c11111'. and ill t.n ,, ;-,ono pro11 lc 
nh 111g .!.noo m It•~ ni shnre Jin, -. 
\\~hllc health 1, 1 hrr, hr nn m..an• inlrrrot lo 111 nll-c,ur h~alth. 
.... 
IN THE ORGANIZED LABOR WORLD 
I l.1,l,·11111 l 'cnna.-~l111 •rs 111 the 
Scotdt Yallcy have """ th d r lrike 
f11 r u11i1111 n · ,}gniti l)n nnd th e • 11cr-
.,t,1 r~ ha\ l' ncrcptNl tll\." nnth rac1t--c 
a,i;:.TccnH11t a , hn"ii inr cH li11 c1i • 
al.!n:l'lllCllt. 
l<1chmn11d, \ \1.~.\ chartvr ha!'I ht:·cn 
1 ·~11l'1l to thl Lahor T emp1c .,.\ ~n-
t.·i.tti• 111, a111I unioni ls arc now tlisp, ) • 
illt.."' of llu.· fir t .. .25,oou w,,rth nf !oitOrk. 
1 ltl· :11110,lnt or . tock will total JO,· 
nou 1'han \.\i.h ;1 lace \'ta i nt• of 5 :.l 
... har,•, tn ht.• p.l11I at th e rah• ,it SO c11. 
Prn\lth:f1H,.-...\ftrr 1l two ,lay ' 
-.~r1k:· 1tn,1 ca r tnt'n in 1hi! 1.;hy a111J 
\'1l.' 111 tty ha1,c.; n t11r11t-il tn w o rk. Th,. ir • 
•
1
~m;i~,J f,,r h 1iihu \\~ rs "ill ht' 3r• 
lntralr1l, ~f.,J, 1 Cninc.•r wilt ~ ct aa 
thr I hird 111t·111lu: r t, n the h n;1r,t , 
ll nstnn . - The Cr amery \\'orkt'rs' 
Vniun has ra ised wa es fro nt I t o $J 
a \\ rtk anti nr:trly fifty n ew mcn1• 
h,r~ have joinpu this J wn l. . ·mncr-
1111 l'On(, 1,11ct· wrrr hc:ld ~idi m• 
11!0,.-r. hut the w, r~,·r failc,! 10 s • 
rur-c C'CIIH:cs~tr:,n ·. A stri ke rcsultc-tl 
'1111 " 111' 1 the 1,l,11tts wcr~ romp! •t, 
ly l1td 1111 lhr," hr,11r the ~mpl oy,·; 
were wol ong to scHk 
tr ti and pn·.strvc,1 in 1h~ Pc-n~ion of• 
iirc: :it \\9a hiu "n it ":'"' an ta y 
thinir { r hi~ !iic•u to 1l'ct1n• chta ncl.!.• 
e :.ry to f!tabli h h• ri sh t to melll• 
!1t•r h1n '. f1 tlw ~on~ o( tht.: .\rnt:ric1n 
f..c,• luti c,n. 
"-''-r i11 the htt: 50'., 1.111d 111 18~11 he 
1.'"rntsctl the [ i!\,nuri on hi ~ way t1l 
lhe ::.;ot.l 111111c, nf the Rocky '.\fow1-
1ain , Fc,r fnur or ii,·c year he 
,I\ lv,·,1 in the 1nine of \.,,lvr.i,l•J; then, 
hrromi11g 111 cc-uragtd, he ret 11rnetl 
tn rn•1l1111ia, • •. '\"., ''"h\. r"'- he ~cnle-U 
,town ant.I rcm:iintcl a quari1 r nf a 
C'llllllrY, Thc:n 1li~ Inn: or I r- ,Yt•qt, I 
"hich ·ha<l ,_,ten dormant in ho, 1,1,,.., , , -- -18- 1-N-K_B_E-FO_R_E_S_P_E-ND_J_N_G_~ r1 r a fCC'1t·r:uion. hr,,ke , u, ~a•n. 
""111I. with l11:-t fa1t1ily·. he rnmt- •-n ~ t, .. 
11111111h. :·1 l•·i 0 ~ p:1ic l v,ilh ,iic ~, p • 
1· lh.:atio1t. 
Chi ·,tt,:11. Th" vai nh'r ' ,Ii tric1 
:\[, re • gilt th~ gold le• 1-uka :in,! • 111<-<1 111 l lanl,,ck. ( 
I •r -. lla.d .tft' t.:.Xtra,a ant t:• CU C =..,,,=~;;;;;;;;;;;;;;;j;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=== tlillli•uh.- \\llh tlH' n·mnrk thal 
r Our Stock Reducing Sale Closes July 31 "\ p'.,~,:~t~:,ll'~'~~y•~·::::, ,,R"~~:,r.~n :::: 
We Im e e, tended the lime until tha t dale, ~o C\ ery one 
could take ad, anlage ol lhe ,, onderlul barflal o \\Pare ollerlng, 
• lew ol "hlrh are II ttd b~low. TLt oalt 1.ndud s rur)thlog In oor tort . 
\Ye will ~• )·•u1 (\. cnu1J1 tt· Jroo £lt,,1, ~Iw.ttr1 
pi-lnga f<>r ....... --•---·- ............ _ ........ . 
A llt•',L·Clll Jllll'1"0Uleeu Jtl'/rll( rt~tm• •• 
uod -
15.80 
6.00 
2.,15 •1xl:.! .Ja1,an e Jt,i:,.,r for ..... - .................... - ... - ... _ 
rfredv ,t aoo bi•J• .... hip1111•1H 01 thn-;PJ "'•).,jo IO•lh. l'utton 
\I ltre ,, nle i,rlcu.... •••••• ••••••••• •••.•• •• <1. 10 
Launtlry ;nur 11wn Lu!t• curtn.\n • \Vt.• h n tl1tl h t 
Curtain StJ·.-,tclw1· aoc.1 r,J',\.'t'r mrul+,. .\ re~ Inr "":!.,;,, 
ru·tk! nn 1h1' snle _ • • •••••••••• 1.a11 
ll,tmrnock ••••••••••••••• •••.• ••••••••• 01.10 an l1 u p 
l\dl and lonk Lh1·m over. 
<'l tlzen llnu I 'ulnt, per gullnn . •• • . 
\\'e al n c1u 1·y " full 111111 or \'no·n l,h, Hrnl11. \\'111! 
Finl h un,! l'ulnwra' Hup11II ,, 
.\l~bn ... t,n ~ pt•r JH•l.!hu•.-. ......... ........... • ... • • 
UUI Jll·Cltll Ronttn.t, tl, .!..OJ Ul't\t}1\ • .. ... ., ..... 
.\)-.,1 IL ~r,rnJll t Jin,:, nf Sn.-.h I>uot· , bc1 e .n tlnn1·"' 
f'1 •ncinl( lluol,"1 \\'lrtt nn,1 lhdl,ler·,' 811pplo, 
t i •]; Don'I Fall lo Lay In a Good upply On Thi 
1.00 
35e 
1. 18 
ale 
F wr AME Gm,G so,1E enUT1ruL PIE\IIU\IS F ree Yeu (ant,.,,• t..h1ftl'"<1 un ih•m "11 hou1 Sprndtnll' ree Ont C'n1 '" Our If. nd B1l11 or Call 1\1 ch• tn • 
i''h1r 
\\ l1 e1t•:,·c.· r y(Ju \\a..-tc J. tlay'" l.1\Jur 
ynu ·wa~te '"h·.tt bl, r produces. 
I I a man ~ ,: fifty • rht·r human 
lit;in_ wa11111g nu h11n 1 thf' laq thul 
ht• pay~ thrm is no r~ct•,c. <"Hhc.;r-4 
lf'III 'a \ nrk to rl'l"fl thc:m , 
Tltt time ol th· fifty i wa h'tl. 
,.J her" i--. 110 rl~-'I \,llue i11 the world, 
nn t. th ref or·• 1111 n nl \\U:fc in tlh! 
•\·1,rlcl cXC'l'J•t tint ,,f hut11a11 lai.,ur 
\'"c,u nt·ctl 11nt \akt.• r~Hr fcchl-t wo rd 
[11r il, hut 1f rn1 nrc Lhmki111s o( h11y• 
ii,g tt111, hl r large yarht , r . pt•ntli11g 
nth r 111n11t•y tha1 yn11 tin 11ot nr, tl to 
p 11d ,\P rrcnmmrn,I t h:t\. y,1u cut 
, nt nn•l cu ry 1hi~ •1t1qt.,11 "' 11' from 
lccky'1 ". lap f T. ifc •" 
'·Hul 11,,thi111,c in pnliLic.~aJ <'cnnonty 
Ii. 111r1r c1:rtain than th~l \he va t and cvcr,i11crr:.ui11g <·xpcncli 1urc on the, lux11ry of osl1·n1ation in modern 1ocie-
ti~ . hy witl11lr;iwing 11reat masses of 
rar,i\al lrom producti,•e la1ior, i1 a 
gra,·e 1·cono111ica l evil, :met there Is 
prnJ.nhly 110 o ther lorm of expenditure W B MAK-IN SON CO ":~~c:, .• ~nli~;:ptr:,iol~lt::u;~s 3~:o:o:~ 
• • • tor• •o little real i;ood. 
I,_ OPPOSITE TII E OE.POT T!IE rLOWF.R BED STORE i "It i ·,he colnanl "aate of the 
' 9' I means of human happincs. in the mosr 
C'nu11t.'il h,l ap pointed ,_t. commilltc t•l 
lii4;11 ;lilt) 1111, t, ii ·,lr (11rms uf oci• i,rran·•,· l..ir a,l>itratiou with thc-ir 
ii -.uh·, rti"+·nh nt nn, I t"n n111cti1i,,n t·llq,lnylP•, St.'vcral th ouaantl o f thr l' 
:h:u uh c.;; a f1,r, c.• 111 1 alrn11!4t n j11~li~ 
1
, i-rkl' r i lhl\."t· heen 1111 t rilq,• a:nct 
f il·a,irm to Ull :lrrh1r. I 11~,.,, io 11 9 ,\liich la,t , \pril , ~r11t.• (•l,-·d rka l Wt1rJ.a·rs 
rnc11acc tl1t.• whnlc future uf ou r ctvil l.,,\.l• ,d"'i' ,lt rlun·tl 111 favor ,.r arhi i,a t ion. 
\r.t tin ..r ;., Filril<I.' whid1 111\:1,lvc ah,1ut 
It i, such thin~s that stimulate son "',rk ,._ 
• ' , ... ~ hatn ·,I~ und d1•c1u n d:is rliv i-
1011 r tllH I d th law ,,( or,iui()ll does 
,·ot 111\crttl r tn rlh·c.-k tht111 thc-y will 
,,n~ iii.tr hrinL.r cl, \\.n upon the acciety 
t hat t·n1·011 r ,t:,('-' 1htm a i~mtl and 
\\ ·11 m, ritc.·d rttrilJUtiou." 
F11r1una1dy for 'ih1 country, it IIMY 
he ssi•I that •• ycl stupi I sqnandering 
tint t:ik<'. the f.irm r,£ v.a,ting o lh,r 
1111·1{'1 \ imr. ha~ 11nt li1. come n Mrrrt 
nh nacc. 
< )ur r id1c.. o;t nu·n ar,· ton hui.y to ht' 
Lui hr rl with ,loun, nr h11ndrr1l, of 
·n,a111 • Tht y do nnt 11 ritl~ nut" ::s 
rht.• anricnt rich men dio \\ ith troov 
• I 11u,t111\ccl nlf'n going hrf('lrr t hem. 
They rlay thror li1tlr 1701110 n f golf, 
11!11 tlh ir milk an1l l' l7<'r, a nd when 
ti , y un ;1 frw r Ira millions pu t th em 
inlo •ome bu ines, tha t ,•·i ll make 
111ilii1q1a mnre for 'dH'lll, 
\1h111·1 . r~n -' I J. ... f;1l1• r,~il1·ru11rm 
£11 lalu,r, tht• 1,•arm~r • Uni.,11, an I lltt.· 
Hrut l1t· rh11ml u£ 1-tail wny l•'ircm r n will 
;JC'! j11iHtly in 11rg1 11 J{ the st.lie k gi.i; 
l..turc 1,1 p;, .. the f ,Un\\ lllFf 1,·gi l.t 
11,,11 : P0.1L:1Cr}' in. prrti:-r, s<•mi-mon th ly 
l'•'Y day, puhlh· 11rinlt-r, tht• rrrall, 
5 hnol hook, at ro. t nnd theo 'l \n 
nn land 8yi't<•m 
Bnlitoq,-Th c , ari o,11 1.·, Jqh 111, ri;t 
un ,n u: thi. t..:ity hav nr anin·1l tht 
t arpt·ntt·r • lh11!t:111 ._\~ nc1atinn 
\ hid1 ha rn11tpltt,•1 l plan whrrc·hy 
tlw ,nr111lu.·rs ni thcic union" mny 
111 lacrilic 1 ~o.coo for the t·r ctim1 \[ 
n llc,tdq11artr1 h11 ilding :n th e d 1Jwn 
town It rt inn , '1 h e huildinq- wil l hf" 
five s'1nri1·s 11111h, wilh offirro nntl 
ha ll , on thr 111>tH·r fl nnr,. 
Interior Woodwork 
W\· (' II II H1tppl y y1111 \\ ith 
tft, , fi1w,;t g 1·iul p,; lltHI t J111 ln,t -
('Ht dt>t-igrn, in iuh•rior hom:1• 
Tri 111111 i 118'"· 
Ralllngs, 
W11i11 r1<•ofi 11 1,;", Htair:', Kit1• lle11 
'lo>1t1l,; , Dr":<Ht •r,.., l'l<'. , i 11 
1111U1y tliff1•r nt woocil-1 arnl 
finitihr~. 111· d111rgp,; 111·.-
1•i;ry 111od1•rttk. 
BUCKLEY & MORGAN 
SI . Cloud, Florid f1ut it is ,,ell 10 r emt'nlbtr thnc thi 
r• puh lic is yonnl(, well to \\ atch thr 
din·c t io n in \\. h idt wr arc going anrt 
'" kcq, po terl up whe re wc ra n sec h 
nee~ oonally thr. wi e 1ayinr, by 
Proudhon, ":-fonnrchirs arc rle~:roytrl 
hv pr,v, rly ; reruhlics arc ,lcstrc. yed hy 
" nhh."-!\tl nnl:o. Georgian , 
WYLIE AND REYNOLDS 
Engineer and Surveyor• 
S wrrtLll nnd OrtLlnagQ, l\lunlelpl\1 \Vork tLnd Locntloo Work, lib 
8T. CLOUD, FLA. 
I 
f 
' 
f 
( w== 
~\n·l'l pntat,1 plantillll time has now !,c w11lin to lhl 1.111 grits the ' halnnc~ 
pa "-Cd u11,ll·r th .. 111ottt fn\·Or'.LlJlc ACO• 01 tlh· "n k. 
(,n, hower~ coming on <lai1y oncl Int \\ ~,tcrnu:lnns hn\'c ht'l'tt c:\'Lt.:n un 
-
'=====ST==R==A '=="B==ER==R==\' ==BY==-P==R===OD==U==CT==S ==~ 
1 rr,,111 l\.pnrt of II. '. Th,1n1p1 1m, 
L' !- , , \ ~ri,Tltural 1'epl. llorticnltur-c.) 
Fach ~-car thnn. ·i nd of busl,els of 
~,ra,, h<'rrits ,;o to wa~tc in th\.'. lar-
i,·t:r 1,rotl11c:i11 ct.•ntt.:n qf ·, he United 
~t,.tf""' l1cca11~,- 1 [ I •W prircs o r !-tOltlC 
,u1, t.'r:-.i c.: c••ulit i111i. l 11 ma11~· n•!>l1ous 
,.( the So11lh JO :11 25 I" r ,·mt of 1h, 
rrop i'I ne\' l'r athl reel, hecaus" th~ 
•• t.nutt h in th-.: cveniui.t &u that the aun til we are ubuu1 tired r,£ them. P1nc• 
, 1•as t Hl lc.•w 10 sc\lrch the pla111~ \\htn n1,plc!ll and u-rntH. ct1•ne lntt•r 011, ~nt! 
thL rai11 rt't\"'\'tl. \\ e ha\'e nn t•arly wl1t•11 till.' hont·y "ittp11I} is xht\u ·ti:d 
I " aln rnll«l •·,t,111111>1er&'' plnntl\<I tlll't<s plrnty lf u'tl syrup in the lar-
••1~ ,n -.. ........ , T:, -w , , 11l .. ;11 iu tlh- , ,:'-- ! 1 i pricu,. t ,1 \\'n rd the. c.nd uf the sc,u ,(-:. 
re rt10 hm,· co Jtlshly u1.k1n. tr.r 
l,i, h ·l ei until nceclcd. Some t im ~s the 
l1errit·~ ar1..: cru!th . .._-, t ht.•f, 1 e h~ina put 
into the IJ~trrc.:I, hut Jn mn. t cases 
~hey nrc pac~, J as i1e:1rly "hole a, 
po sit, lc. \\hen rc1c.ly fnr u,c thry 
arc token from lornirc and :nan11foc-
t 1;red imo ,·.,riou pr,><luct If the 
lruil is in goocl condit'ic.,n at lhe tint\:: 
it i, 11la,cd i11 cold storn!,1', i t can 
I,~ kept for a I ng time "llho11t t<> 
Ill gr nt xr n t , m It riavt.l·r & nri 
fre,h color. , ).: ou11• 1 d11 ring the wi11trr aml arc uur · '.\Te. !'Ir . Piann nnd in letary havl! 
n1rli ~t crol) Thcr~ l,t,s hs~n rain op,•n,•cl t ir utclnsod lantl f<> r nas• 
c.,-not1~h n11 th rough the crop ,,:;r,)win q t11ra~t~. ) 1 will t,n ,1c a w hn lt.~ 1n t <-'i 
•·'-•nsun nnd n t' \ er too muc h. '1 he hea t tronhlr during th e cow hunlln W" sea un 
tlu ri nit t he day has be II al t im tf w hat a. t lll'y \\i ll now kn ow a t nil 11111c. 
we ca ll \! \ Cr~, the th e rmome ter goin g- ju. t ,, here the call.l e ar~. hu t t'\'C ry 
u p in 1h e l)O'&, but on J oh n iin 's l s- 1111e t" h i~ no ti o n, ns th e f ll nw said 
land it has no t hec n o f :,mg dura tio11, "h n lie cnug lv. th 1>•> lc-ca t. 
, nl r in th • m i,ltl lc of tl1c day, fro m l~e l,a a musica l co r n c1'ib in t he 
alJO\t t f) t\, m, tO J {). 111 .• -1ooay, IOr U,.u,."' ,,t 111 UHH,r, 4d\.0 Uili..)' rn.• 111• 
111S1t111cc ,he thermometer has been at ,:,lies t he cn rn field, nnd l(at h tri11!( 
r !J~ l111t a t t hl wil t ing (5 p. m.) it a11 enr t hn·, i~ m ost li kelr .o he at-
st~nd,; at 78 wi th n coo1 hr c;,e b low- tad,l•tl ht L1i c hi rtb, he h!ll1J;(III it up 
inu wh ich wil l sti ll furt her n•clul'e th " 11 11 t1 mp~ w h ic h extend s fro ,1'\ one 
tunpern ture h y n irrh~. T he pen i11 111 l r. si,le nf th e office to th e ot he r . Th ,• 
1 art of l'lor ida havi ng the Gu;r of grca t rr pnr t o f the co rn i, in uoncl 
M.\! ic,l n1u l th 1.: At lantic ocea n 0 11 da cc,ndition a n d r l11c euouJ,th tq rat11r. 
sc,11th en~, nn,t wcst t here is nlwny:1 A lt11rrah fo r St. lnu d C ity T hen 
C('O I h1t·t•1e hlO\\ ing rr,,m P IH? or i11 room f,)r impr o,~,emenL tilt the 
th1 -.c IH tlit..•. of waur nnU wht:n uld 11,t11..·rt"I nncl no,, is 1hc tiln<· tn makr 
n,,n.•ns L'l\'l' 11~ n hout \\C nrr nft4,.11 i. 1111c.• nf th<• mnl"t attra th,1 dri.,- in 
..:oC'l1 cnu11J,;:h f i,... r cnnt scrYke \\hich i 1hr :Hllt Timt> ~nrl lnhnr will 1ln it 
, ,nt in fashion ilmung 1hc racl.:crs '1 Tht: rw_nins11la. paq or_ T•0 lnrida1 n1ul 
durin~ thl• !-UlllHH~r 111 .. nth~. \'F-pu,:wlb tha·t part (.1f 11 "hu'.'h cun-
lt i !i!Upp,,,t1I t.h:?t tht.• Bron~nn r1lan- titutr~ Juhn!iin11 J,.Janfl , ha~ eerrnin-
tatinn is a rctL.nnahl.r fair sp,dmcn Ir thl" fin lflt r 1ima1e in the world. \\~l 
,,f tlw gt·n,·ral "-' •ii "" tht• if\htntl a nil ... ·p,.;,·t tn c11nll'1,d ,, irh ht at ~urinl,{ 
with nnythinw likt" a fair ch;tnc • the- •hl' 1i111111n1t·r rnnnth~. l111t an ttlmnfli' 
crot. rai (',,I nn it art." !i11Hidc nti.1y n 1n~ta111 hrl't'7(" sn mrnkrat< thr ttm • 
prPlific tn pal~ wt:11 fc r thr lahur (·x~ 11,·rattlrt.• that facinq- it i'-i idm11 1 lik"· 
1,~ nt1 fl. Thtrt are htll fow f,,rnt(trs 11i•i11g 11ncl~r an d ctrlc r 11. If ·•ht 
111\ tlii~ i land n t ~ l~ncl is hd,I in 1,nr1y who \\i·o tt• t he nnR' 1'1 \\otll,1 
1.,rJi.?c- trat>I h:r laml holclt.r~ whn ih, 11n: lin• \h, ay," were her(' 'in thi~ 
1ic1t ti1I tht• sPil. Tht•rl' 01, nhout l:(o "t. , .. tin11 hc',1 rhankl! ti , "t"lrds and 
tiofJltl\fl' milt·4' of 1t anti two p:Ht ie nwn mnh~ 11 "I want tn lh•t- forn·lr, hur-
, hnut CiO'otXl ncr,,:; ,,hich tlur hnvr tnil'hurraht'' rli 11ut,,;,1uhngtolivl' 
ftnctcl fpr 1,a. :un•. l'n,i,m. tu the :dwil.)'!11 f\:minrl. me nf a cirn1ms1ancl' 
in·c:-tin11 11f thn:;c fence. ,he pu,tnrat?l' tlrnt 0-.:"·1, rr,·,l M' \Uo1l ycar!t ~pn at ::i 
,.·n . frt.·,· a1ul vt•ry many c,f Pur stock •·nni1aritmt in tht• stn1c of r.1•nrJ,?i.t . 
11.l'll U.;.Cd i i l,>r tl:dr ('attl .. •. Rt, 11 n:i j \ llfltttl 1-r:tdh: 1" h .uJ dcli,·trt•fl a ~t:f • 
llns I .?O t,C'rt. a t1ut tlit• ft 1u:ing cnd,,"tt" mnn tn the pntit•nt., :uul afl,•r he~ h:ul 
Iii h<,111111 , ,ui,·ing him an , 1utkt nt lt•tt 1111c 1,f th<" youn la lie!ili l<'nkc ti 
NO LONGER A JOKE 
frni,. rl11s is a grtat l r-s s that shnuld 
:,c a,oi<.lctl. \\'ith the incr.:asing ele-
m.and for strttwl>P. r ry 1l r OdL1c~s, such 3~ 
crush ·.t !r11it , j ellies, prescn·es and 
:t1armalades, . his luu can he g rrnt ly 
red11c~,1. 
\ \'it h i11 th e last few years some ., r 
I the m. n11!acturers of food produc t , . !•ave licen pu t tilll!' up fn!sh s<raw 1 e r · !..... _____________________ ...._ ________ ~ r~t, m iarg~ ttuant1nf' 1or nbe •u 
.\ f \\ )"L·arr a~n i11 alnuu1t u•:) pa:-t 'l. ,I It ll'llr ,\:fl Ill ·w,1 in ,· farm .,u(la f,,untains a nd in tlie manufacture 
,11 11,,,s. ,1.'ll 11 ire .:- r nm. Thi~ 111,luscr y can be 'f !hl.: "nr It, lht m:tn who \\i~heJ tll - u r . 
! 1 cla urm land• I a,• .. scvcra' atl- clndope<I into o ne o, great 1mpo1·-
111Jkt• h111bi:lf thl.' htttt of ddict1k \ ::rn tal( "' r,q,•r th 15ll I r ,,~lnr srct iniu ..,,nee to t he prodl1cer, manufact t1n. 1• impl) tti:,t1.:ll tl ·n t ht.· o,, nc<I land in ,: tltc \'orlh , 1 1 f" 1 1 . ant! co11!-umcr. Severo.I la r gt: n U \'lU· Florida Thl') had read a g11ocl u,any 11 1 It.· ,r.-t Pace. t ie1t· hctu r t..:rs huy su rplt,s s rawherri~s 
... c:,th·-1 ih1111t t)t·Ut\le huy inu F'k,rtch ;"•!-,an l"•tr mttrc: , alnahlt. a.nd it i ;uid put \hem up h1 th\! fic l,I, wh ile 
.1 "" 1,,, ... :,il, ,. to ra'.~t.t from twn to others ship t ht: fr1dt tn t heir home 
laud hy the qu~rt J.nd imnJ.ti ned th:it u ; ,ro:,~ l't.r r\,r,r 1,11 the a"ern$?1!' tarlnry . Liw nr the hest mc-th<'tls nf 
th~ •t;ltl wa.., ,,n.._, larJ,,:~ ~wamp ,,r f,J, r!tia fnrm~ ,\nn lhc r ,cry iin1wr I antllinM: lite fruit is ~ fntl nws · lal,a, •kn il.r p, 1n 1n u.- ; by aHign 11r IJ11t 1,11in i& tht· pr1.c;.,•1:t low ~t•llinq- \\"'a~h the h,.rric~ thoroughly in 
1,:ikt" ;.11111 111, "1•111l11l.~ Th :, ,,,, "·s 1, rin· of 1·111r.1!a t,~1,t,..-110111,: hut t1h.• u,l«l \\:ltt·r. put "thc-nt into tiqht hnrre1s 
1,,·ciJlJl· ,rue 1n ptt .. l . ni the .\ti,1,llc rich ,·:111 lu:y :a iar111 in Iowa (1f 1111 - ,,ith . IIQ:'Lr in nhnut equal weigh ts. 
\\ l•"t wlwr,· !l.t.· latlhr::, a11d t:,::r:mci- "I!'-, \\l ll• rt;, ... lit· pu1,r man may nw11 loatl in f lfri~crator ra.r • nnd ship to 
.&tlu.-r~ ni thl.' 1,n- 1..:11 p11p,lla.,:n11 lo• 1 11 rht, l,tr111 that ,dll l'/'\rn him, \111• rt rultl ,tnr;'UH' plant wht'rc- they can 
,;a ,·d, n ,;,>•Ct·n1 g11\trnmt· nt 1:,nd iit~ ,r 1,r11J1tr <• 111litiun~. more than f iur 
,, ,1r~ ngu ,u·d ,, rt• them l..'.h'C"; , ut tim1·, J t·r iH."T1• the i1,\.·,1n1c.• chat ht.: 
~\'ith 1 unh,hip t!lld priq,t;n!I 'ma\..:inq t•r,11Jd (> Jlll't ,..,., a ~nrth,:rn rar111. ( lnc-
The J..~eprng oi strawb rr ies u1dtr 
refrit.(<.'ralion i! o t.·001 1mra ti vety new 
11 ncler l nking, hut res111t that ha\'"e 
hLen srcnr d indicate th at in tim e thi s 
can he mnd\! an im portan t indust r y . 
lt i fl°' iJ,lc to k c •r the frui t in such 
a war ;hat its qunlitr ,s prncucally 
u n i111pair,1d. [ 11 a si n6 1e s·.l)rage '1onse 
that ha cnm .. unue r rne ob ern1.uon 
of 1he ,1ri1er <i,ooo bar r els o f Cl"'Jhc I 
suga red borrie~ w c rr h e ld a, n tt>m-
nerat11rt of hrtwccn ~6 degr ees and 40 
dgn.• c Fu hrnhl'lt. P ropC'r storage i'i 
J.n impor ta n t ma tt e r, for it w ill en-
able ,h e gro" ~r 111 dispose of h is su r-
1,lu crop and nt Lhe same t im e wil! 
pro v idl:. the consumer with a whok-
some strawb<'rry pl'or!un throughout 
the ytar. \\ 'hen 11row<rs arc bandetl 
tnguhc-r into 2 large a. M.1cia•i11n it 
often should he J>11ssiblc fM them to 
rnnnufoc.ur\; strn" hcrry hy-pro,lul.'..t-; 
at th e- produdng tcn1tr under th , 
m:111agunc1rc of the organ ization. 
1hc I ar, .. , J..incl of lidng fnr tla·i r fa,n• 111 tlw la,1 , nn,I 1,, rhap~ nnt.· of ljw 
ilit•s. . , ... •;H\'S ;,,h·a,,tn,.rc:,. in hi.-.. r.:lv,·r nt 
~ ~ timt· 1 tt"t"t·d , 111 mnn: and m nr. 11 l' l'lnrida t.1rm 11, till' cllmatt.• thut 
Odd 'Bit .J' of .N ew.J' 
,f it,, .. t pi,,lh.'t:I"~ caml' from h;l'rr~n nt~ wi th i\.nt l1\llJl nu,nths nf 
,,,111 la111t ., i11 ';,,1, rn s1ate an,I !ina ' I,· ,,.t,\\ :i11d h111,r cold "eath<r-just J11nc:tiw11 ity, Knn.-D. ;\[cGmly . 
1 , IJL·r,tl ,·<•ll i ion~ heL!utt to nnprn,t 'rL.:hl. \\arm ila)~ and t~ o,fs ~un- ,I for111rr, hud an entin• wheat fid l 
·1 h, lanil ,..,1.~1,!,l,y 1111:rc. a.ect in , ahh.· ... J1~nl"--- fn,· tn t\·l"ryl ody 1,t" 1~u ;,cn.~s ruinl'd \\ht.:n the Repub-
1111111 t ur!..i ) ..,nllh· nf th1..· 50-,·t'nt la.nth I· lndda foam are t a<lilJ n. :,•an- Ii can rl\ Lr on~rilo,, eel :ind the fi.;~1 
.. di ,,,r f..?::,o an ;u:-n:. 1"1,11 .. l' oltl- n111.r i11 prin•.• Three )"tars auo it all· the lll·n'1s uff the wheat. 
:iml r~ who ll\'ed dirol:,i..;h 11 nnw c.it \\a an ,~a s ma tu· to f111cl ierdl~ un-
;,rmt11cl tf)'i1H,t tri lnr,k lil-.:~ c:1p1arn11 ,,, •·111·,1, ct.I farm lurnJo; in alm, -st an,· 
i1 dn ... tr,. ·1 ht,· havt a noti1-n lh::t 1-•!rt of thi !".tat,• tllm1.t r,,r .;:.;,o pt-r 
,h ,r --hrt.:\\'~n'-= ·~ anc.l 1 u~ine .. ~ a um. n Tiitln· ', hey :trt.: $,:;o, .. (i0 11Hl ~7~ 
j,lat·t·cl thl·m llll ,,:1,y -, reet in~tt"arl 1• r :t\'rl', The 11t ,t ;uh·anc-i: ic; i l 11c 
r 1111,.• m, rl' nat11rn l inrn:a!-1,.' in tit~ 11' l fall ;inrt WIil t-r. The x,,r:h~rn 
llrh!.:, pun, Pa. Dreyfnll Bonham, 
w hil1.• pl11,dn,r in n iq-iel r cauJ;thl an 
in 11 ,hain attachl'J to .1 can contain-
11 , ,118 half do I. r.. 1 he dates nn 
1111· c0i11~ 111<lccatccl 1lhy harl !>cu, hur-
al·t1,. t i their l:i.1hl!\ "h1rh in,armlily 11,an \\hn lws hc,11 pla111d11~ to D\\ll it·•l many yt•nrs. 
\:~tc- l1n11,t~i &, .. han,l with , he,, inc.rc.1-.,~ 11 Fl,,rida farm ~••111t.' day had h!'tltr 
iP 1•1•pul:u1,111. 1 :1k,· his dtl'li11n ,h1 ri11~ tlit" .. -,mmer. 
\l;111r ~,,rtll\ r11 farutt:r .. nrr nnt n('t• , n Ion tr i-. 1hc Florida far111 0\\11• 
year•nJU """n ,1f 1· rank ir cre<lith, 
coughed up o needle three inches 
long which he hncl swallowed six 
\ ears OQ'n. The neeilc had ren.,oiurd 
in hia thrr·.11, nnd the bo)' frequently 
,omp1aincd of throat 1ro11blc. l !,• 11ull-
,.,t it 0111 when he cagged "hile ,a'-
ing che r ries. 
Act of Civilized 
Christian Men 
,
1ir1\ru1t 11\ts Tlh:rt• i,- n rang(', 'i ll ,t.ry ~triu11~ . ~h~ \\:ls n kt•tt 1f slh 
h·h ftf)("I\ or JiOlllnhi11(! UH·r a dHHI~~ li:ut he:, 11 imprfl ',(.'" by th(' !l<'rlllC'll, 
~ncl 3L'll', nntl the .. ;iwmill t·nmp-'"> .it lltr nply ,,a lh,i.t the prc.·ad,"r w:int• 
LnuJ,:hman ha\"(' a I• a,t. , n :i pfrti"n nl "11 all tn -.:u to h("avcn, :-.nd lu·n< 
•'I thi,. 'rt1lr~ i~ ,nmt.· filh• pint.• ti111• \\c• ar: 11aying I\\Tllt'.\"-fi\" L· dnlb.r,s n 
l1t·r 1,n tlh• ji;.lao,I, a1ul ,l larg\: tra,·1 nf '' \·,•k tn kt.·t·p 011L 111 thl'rt." tini.: th..in..,th·t'li nv,:r I\\'•' nr thr1.t· JH'r , r tlu 1-u I ,1i ri,licnll· in tlh• ,,irlh-
,tlll• (,·11,,11th r 1,r,,,11t,,alt11lthcirf,1rm. ,,,11 111 tl11i1.: §;t:1f ... ~1i~fh·cl a11ri,·11l 
ll·l·d nu ;n,ra ' " f:lri1h:r in ltl\,a an! 1111• t :nl <,(\'li11n ... lik, 1 J,,a ancl lllinnh 
\ .. yprt: , :1 J)llrtion ni ,,hkh the mill n,'1\Yt•lll r :tUnns ttl f'ti11111)W 
11 ing. 11nlt· . c.hnat.·rNl rorn. ~unilow,:1 
~lan1 nr 1111r pt. . i.uni I ,.an"t s l ' the- :"'IHI lllllllt'rt11H, nthl'r 1laintll•, 
, .... (!Ir all thi. h()t \\"l!lllH·r 011,1 1,rc •11\t l>u11ot"ra1ic rml~kr. hi~ \\ h"l'" 
1;,-;u1,t l<npid . ~licl,.-:ilra Hnchd 
\lc\l11lh1 ha.• 1.-ft ;,.~oo lo he us~d in 
tltt· 1•1ltll"ati1111 ui ht.x ).!ranc.l -011 if hl." 
1 tira111!"1 frnllt 1ila:rin fno·hall ~hotthl 
hl' dt·c.·i,ll i11 fa.\'nr 11{ tlw .1,:-amt• llh 
I1·unt.•y I~ 10 r"'""rt 11 the .. tat 
Uu!!alo, "· \. , July lt.-•Thc R"-
111hli, :'llctal \\ ire l'11111pnny t ,Jday re -
fu~,· I an ~&>.<'00,000 t'lllltract ror th,• 
manufaclur~ nf car ri,h:t's ior th • 
,\lhes. J, mes Fn•ter, a dlrcct,1r :inrl 
:r,•ai.,urc.· r 11f .-hr c, ·mpanl l.·xplaininq 
\\ t .r II WJ.~ r<"fr"'il d said 
d~ pnurh-111 and 11io;r1,ura u1 Y1 h 11 :i. 1,rni.1t:11y· :irt fa1 -and dnqucnt. 
1nth , ,f'rt·i ,. prn,l1H."l t;. prn(11.,.e p1•rJ1pi• •\t lhl· llronsnn man~io11 a11 is well. 
nui 11. \\·1t~. n,an. the is,111111!f nf ,,a \lln·•I i~ lc',nlri nJl alHr tl1c;- intcreH of 
-r:' l tt.:r thrr,u"h the pt res C't( tlh ""-in r • lhl l'f.11111 and :-;Ill •J,.tary p:,._ LH"\', 
lk,rs th~ ~)-~tf.:tn nf. ,~::i.nr impttri- Lnnnh: i!'o hc.·1pmK 1 cl l1ron. nu catrh 
tit• that inf«·, 1he hoclr. l.<:l the fish. hi.per ~1111 Cl. ,·ar nre at h11nw 
~; Y t.at Cena·. I( )"Ci t! ,J,111'1 ,q,pl,r a i111iJhin.- up the fa r m wnrk nnd ~fir. 
11111-.- or ,,hat thf" t·ra,·kt r call "!) .. ftr11n 'u l;,, 2tllpl:rintenclrng the tn t ir<" 
I, w µ-rr:-i. r·• to thc- "Cnrl uf a hnc han- l.u. in,· • · \ h, "It Lanier i. ht:rc tor a 
nl~ yn11 d hl·lh'r ll·t thr sun lut rou , .. w ,1.}., "'"'' i11..., dtlf1 Rt', i nii hr 
, hi hard a it ma) \ ou i.rrm11hlt r. nre liam . ..,, Ii '' r irink to lht.: Trih1111r Tht 
11<ft n11t to hi, the.• ,-:.rnund har<l t•11uu, . .d1 '1'31~ Ila,'-' dt.'part<d to parts nnkn11w11, 
tu t:'ll 1~ ) nu In he on.-rrharJZed ,, ith lllfJ.S1111 1t ' ~11hmit1 1ng rn \lilnkt nntl 
,,- l1l'nt. Thro lnok arounfl 3·n11 nntt et nnt r11n11J.!h i1Ph r-'1it ,.r ,,tlwr kintli., 111 
tlh. ,R"ra"'.;. n11',,. •111"' up clit•; il11ti tht '' mp'ni11 nf \rdt, tnnugh·s t.·11n11•.!h. 
l'' rn, pr1t :1tn1,'!i. rkr, l'h.·, prow You n11 rl tlwt ''!l n11. 
1111i, \\1 1I llt,I ltri1·,L! a "'llftlcll"nt ur ..., ~ 'II,. n•~1-,,n j thlf manr nr tht 11:>iti\ 
... 1:1al I•) p,ly ,,vet f11ur pi·•· r,•11, <11t (,IJ, 11t ti· s, :J.•.. !•::•:l r,rnu•, M;:e: 11 
till i11\1·'-ltnt..'!1t it rq1nMnl_. Cl11t nl' 11:11 1•111rha-ril :uitl ,lrl pruud nf thtir 
1liu 11111,q t..·1 •mt 't a:\,~ .- ,1,,t 1 p:tir1:. 1 S(1 l,' J.iriila Ji,,ldi11Q!oo. , l'ht·r know that 
it" 1 "'rt· 111,t l1 1r th,• C't•ntinm\l ad• 1·•orida 1011111 mal..: J.!••rnl-Plnr11la 
, u11rt• 111 1.trm , ,ti~,-"" tt•\\ p..:nple l•.trttHr an1l 1111111<:!iict ho r. 
C LA w FEES THEN AND NOW 
\\ hnt 1:-. 1h, lnr~t:s1 It.'· 1.•vrr p;1i,I I, rnh,hly thl c,1u~I in 1.!l o,1ucnce ~1 
a lu,,),·r? 11.1111i11-.r c•i an) lnwyt..r li ,•ing today 
1 l'lh re i!.-t notliinl,,t c ... na in ·1 hot1t. 11, l.i11t·,t1n, a 11''-·mhtr nf lh•.! lll111oi 
hut It 1. ... tht.: 1,pini,111 nf '""H' ,,f'H,1c..• I ar, \\a..,, 1iutld.1 \\hr,:,\.,; lnw charge, 
11•11•~ mu t wirltl)· k1u1\\U l..l\\}\.'r~ ha,t cau:--t·tl 1.:unt111t·n t. l'rinr tc 1, 10 
1lia1 \.1,l1lf1 :,.1. \t,,r ... l' 11;1~ n·cdt,:,t !·,· r1 n·iu•d t\\n 11f 1hn.•,• frc. of $"o 
tile lari;:l·,, flt tvcr pa1.l l 1 1 a l\1Ll 0 11 ,auh. T1inl hlS \\' l·rt u uall) \'.lthrt'tl In,, h1·l111d your· If h.) t,u..:Lr 11il 
11i1lf·d the ~round 111 ~t·1Hling fut t1, 1\11 
ittcr,~ ,•. (111 t,1 y1111r :tunl, tho11 hll,"• 
"A CIITNEE," OR "A CH[NESB" la\\)<r. •· ,-i, 11, '"""';""·• 1, ,,.1,. pa_,mcnt 
\ 
,u<l ; r,,11 id 1•f h,·r mo1u·y, ii ht-' o: •dllt thl ttrnt ''.L lhi11t«1··· c,, ,le 
uny .• 11ut ln•r )'IIUJ'-rlf ;l fc-w ch,•ront, "'l·rib,· 11 · t 1111c or thi•111 i, n hard strain 
r.1111 f'.(u ,,n ynur \\H)~ rcjuh. ing . un n11t's MIHU nf 1he 1,tur:tl and in u 
n11l' 11f ilw panil whn ,,n.., nt the: tar, hut tn L.:a.11 him an"~.hing ti • i 
1,i. -.immcc rdd1rati,,11 1111 thl~ ~tll, lrtJ;&\tr !t·tl hy th'-' t..1·11vit1\- ctolc.•!iti.\; 
••> h, wi 11<·:; th,· 4th .,f J I>· w,,u, 1 an in•ult. 
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Klaa immee, Fla. 
TelorJh one No. 1 New Y ork Av. 
O R. I.. C. RIDDLE 
D E N TIST 
Office Over Seminole Pharmacy 
o m~e I !ours, 8 a. "'· to s p. ri. 
New 
Phone 38. 
F . F , H . PO PE 
Lumber 
!ld B,•ild cra' Materia l 
Office a nd Yard1: 
Yo rk Avenue 1111d Ninth 
St.'Cloud. Fla. 
Street 
'l'JN & SHEET M ETAL WO R K S 
\ .\LTER ll \RRlS 
0 . C. THOMPSON, 
r uneral D irec to r a nd Embalmer. 
Picture Framini a Specialty. l\l a11:1chuslces Avenue, 
llctl\ccn 101h ,ntl 11111 Su. lf 46-t! ST. C L OUD, FLA. 
H, I>. DE CK tm 
Attornty-1t-1.1w, otary Public l City Attorney 
tt 1 rl"nt ,.,,,1rh<ht111• rt.•111 v.111 ht' eollt-t'll"cl 
:inti t~td n,cr 1, 1 •m1•1• If not ,,~lfl 1,,. l••n 
11nt., lr11•I 1111tu•ft nt ou .. 11•r, nlth()Ut t'hitnif', 
\\UI c ·r-t•••t 
0 L . BUCKMASTE R, M. D. 
O!hee over Seminole Pharmac;, 
•Jrticr T'llone ;i; llollac T'hone 8~ 
THEO D OR E D ESCH N ER 
GUN SMIT H 
· Cor. F lat Ave. and 11t h St. 
N O W O PEN F O R BUSINESS 
In tlil iullll•ll~ \\"« n,\\nrth will t:ill" 
oi .1 d1l1l'U ,1r !'<1, yt"ar, a he 1s rt'· 
1,11 td tn ha\l' l,t·,·11 paid ~J50,<'lf~'I. wh1ll" 
c.:m thl' • pp11i,,it1t,; ~i,1,· !'-.\mud ,1 l-;ltlt•r 
n11tl .l<•hn I I L, ng r\rt• L't·l1t'rall'.\· cl"l.·tl• 
11ul \\Ith ladnr ad,lul ~IC'.0,000 lilC'h 
tl·., ir I ank accounh. 
111 :r.t1l\., 
Th, ;ta re.,,·t ,i \t· he , ''""r n \!t.:i\"t·cl 
was $;,OPO lr11m tlh' lllinuili;i Cl•111ra1 
r .. i'r ;ti~ ~h ... rid est ,.:nrpor;1ti<1J1 in 
tlh• :lt:llt" .,n 111.: hn<l to uc to collt-q 
111 t. f,ulH) h, w,,uld J,:°ll • .".50,cOt) 11r 
1qu~ f 1 ilh· --am, work. 
lhJllu·r hi~ f, t• that almo~, . 1ag-- l Umin~ 1!11\, n t ,, our pr1.:iitl' llt d:tr, 
,..tr h·lil·f i-1 111u· aw arch d l:y t 1~ ... it s-- ,,i,I thn• 1hl.· la ! t~ J,u11\.'.~ n . 1 lill 
,·, ,ur ,", uf .\1 a" • ,·ht!!'li\'lt lo Sill rm:u1 rn·l h l ,1 t,()Ol),0()0 r,,r hi rrvicl '-i 
\\"li ipp l,, 111 lhc Ila} ~talc fi "' i11 ..: c11111 " tifln with ·111~ {r,nnin,cr or the 
l , 111p.,11,· nct"i, ,·r h i r, c:i~c, 111 wh'.t:h l "niq d ~tat,•s ""tt d 'ru. t. 
~Ir, \\ l11ppl,• ~"I J,l.l,ono. ,1hhfl11~h \\ 1'lia111 ll , (;111h,i, 1,rd,cd $8uO,• 
lw "-:1'.L"' it ,lid 11n1 all 1,:0 'tn him.. nro i11r 111~ work 111 hrc ~kint: th1,; w'11 
:·1u•r• l'.'4 '\ trt·llll"114lu,i:,, u•. ,,·rt.'UCl' of I I, 11r) ll. Plant. 
l1tl\ t.t'I\ the l\.·c.·~ wluch lawytrc; n·• J••hu I·. J'ar~nnl( wnrk in connlC · 
n, t' 1nday and thH'-C' which tht' le ,,t ti '11 \ 1 uh tlil' fnrmntkin or "the !c;l!j.(\lr 
'igh1!4 clof 11 ~t'nf'ra ti in u~n ,\·1·rt' paid . 1r11~t 1-. :d11 111 h:nt• ,·nrfrhetl him 
I 1 .. nh I \\·d,,1< r ,. ,,s c 1 ::n illt1s • ..,,o.noa. 
1";H~•in 11( tlu~ ns any ,,n,, an I g;un- Jn tph 11. l"hn:i~l h:u n·ce:in?d 
ta·I J :aht"•r i authoruy for the ,ta1c- man>· -.: 1: 1, rm ,u,; ft.:es. lie i said to 
1111·1tt ti ... t \\'d1. tt"r•·~ I t·!t :}t"ar ,,nly h,1\, lin·n 1,aiil $ ... ~ ... ioo ff1r hi'i arg-11-
11t · tt.•1 t hi111 ~,~.oo,.,, 1 1t·11l I,, 1t1rl' thi• Unit,·11 State~ S11-
0I ha,·t' f.l"l'll \\' t.'lHih:r·~ h11ok • ?-itr. l•IT1'1<.: <.'ourt. "-1"\l'.t."l'~. fully nttackin$l" 
'.hit r '"aid ... and tlic.:r, .. was II l a th,t r111bti1u1i nality of tht• incontl• 
\t:lr th,,t 1ll r:t.rnrrl innr'--' than StRnoo tnx. !'1 w,,rk f, r th"· l nih:d Shr,c. 
~nd ll1'Uttlly 11rnch 1, c.s." • / )ilal h1tH ry l•o, al~,, n,:tkd hin1 htq1l· 
lt ha nf1c11 tu •11 -.ai,I that thr i~, ,, 
11rr:it .:,:1rn.tnr fr,,m !\fa'-1:lC'hllS<'tt i.,,; nwd lrntcrm,rt.r ha rn·civ r Dl 
cli1l uot a,,ra~,<' ~10.(0Q a }'c~r, :inti l,.,•c1H 111tt• fr, of C";,;n.ooo "i1h the co•, 
ycl 1,1,lnl n nian ,,ith hi ! nttainme-nt!I nl{ of hnth p.trtit. and ,,ith the ap·-
a11cl i·•11i11t·t1rl• \\ ho ttid ,11, t earn, O,· prc,\i\l uf lht court. .\noth,-r ftr: o( 
"'o ;1 ytnr wnul I Ii:,,.: on ly him di ~2511,nno i nle,i cr•dc:td to h im. 
111 hla111c. I 1; 11rr,< \\'., \\'k kershn111, 'l'aft'1 at 
Pnfu!'\ Cl1t1;\tt.', a v.;:r)· ,;r<nc lawyrr tnruey-~1·11t.ral, rccei, •cl a frc t)f 
in hi1 <'nr, ,,rndicrrl mnr,' .hnn \\"("h• 'i:J1Jv,oon iu u !) a cinr , f th,· n'rtc,r-
:t::r . IH w:u, nr nti.:itc:d th,~ Chirn,1 
I Ii u, lrnwc n•c('ip1 <Iii frnm ,~~() to Trn1:ti,1n Cn11tpany th.: ttlcmcnt fichH·t.·11 
t~51,. i11t~l11!-i1\·c.·. w~re nearly- ~1~.000 11,t" d.) .tnd tht• rump:tni._.11i 
1'r11rlr \\ 1'1:an; • · , ls1111 C r,,rnwdl i ;ci,I 
Tht lar 1 c J nttaflb in i11crlr 1n hl\\'C n~!!d.: :~.000,0vv i11 conn ction 
)·lar ,luring that p,riotl \\ere a littl~ l\lth ·, he l'nna111n • nal bu ine • 
m,,r limn $JJ,<,OU in 18,;G, :11111 \lie l'ut till tr uth C'I' falsitr of this s<>tC 
11,alJ.51 . 11, >0. Tris lar rt single urn 1,rohahl>· ll<'cr will l,l" pt"o,·«I 
f r \\t1 ',.coo, an,l he had f mnrc -1,, · ·n Pu • 
thl" ame an1c,un:. Unc he had a 
rct,1ininl{ fr of •1,500. h ate wu SUBSC RIBE FOR THE TRIBUNE 
llrt "kn. T,nn. \\'hat" 1ho•111h• t, 
h"l\C hl·c11 ,l frmalc turtle ,,ith n hro11tl 
i \ null r dill'~. att;Hkt•cl the thr'-'l'-
y,, ;.,.,let clanght,·r ,.[ I )qiuty Sheri If 
Erl 1:1111, r 11£ Ral•1n1,, \I hen the child 
l,u:.:int.,; raut.tht l•t:ncath a gal~ Slw 
1., 1o.'\.'.h·t..·cl ~c, 1.11 uµly ~-;c~mds on h1.:r 
ha n r1s ~,ul 1e{.(., a1ut thl• tunic wa 
ctnappirur at her , ici11u. Jy whc-11 h~lr, 
;.rrin.:d. 
Pitt buri;, Kan 11 rtr kcQ's n re 
hclt11n'I a,·c th,· when crop in Chcr-
"kee ~• nly ;\I. 11 . :,nntlgrn". a 
fn rnll·r lll'Hr C,1l11rnhn"'-, l"nllcli \\"cl 1hr 
1d,·a <,t' usi11g tht.• het1 r kt>qs as \\ hc,·1"'1 
f ,r hi11dtr , which prcvc nt miring of 
, 11,, 1nad1i1h-s in th..: 1mu1<ly fit"11b, Th~ 
r•·Ufl.)' :tttu111ry ha RJ)J'lro,·ed the i,l,. 
, i .1,:,n-in i..q:s aken 1n h1ind tii,r r 
raid It> the f.ttnH 1 "'i k,r thr p11rpns ·. 
'Th.' 1lirec1nrs tl,c:icl«l that the com-
r•any would nnt und1.:r·rnkt l'l mant1 -
factnr\! any artkl~ ir,r this war tha~ 
\\1)ulcl in\"nht• the lou of human )ife. 
Thtre .11 e hi1d1< r 1a11 lanb in l>us1-
n,.~~ thn11 th.: accu11111la1 iun of pro• 
t"11s:' 
Original Declaration 
of In.dependence 
Is Fading Fast 
\\]he II i1 wa, f"•lln<l some time :i,;o 
tl1nt !he nrii;rn:i l 111 111iscri1•t copy ,:,( 
lhc ll1·cl:11atiun 0£ l11dtprmlcncc-•h-, 
l'hil. t1tlphia, l 1a ,.:...1f1 nrv ~. Ht1nfl, natiuu' m !\[ prccio11s rdic-wa suf-
ch~n,in of \\'il111ing1,H1, Pd, ha" rer· f,.. ti11l.' from lht• ra\'a i'.cs o~ timC'.'
1 
the 
ft ctl·d :rn invc.·ntinn "ht·rc.·hy cnrhon • 1.a.tional 1,,?nvt:rnnh·nt ordered the- c-:,n-
,c ~d,t ira, i, puri!ird h1· chrmi,al str11etio11 of a ptcial ~t,d. !ire-proof. 
11h• tan ·•· . 1 t i, tl111t1gh1 the innn-, h11rRlnr-proof sale as a 11er111anent de-
t:nn ,, ill inrrca~e th• pr.u.:.tit~:ihili·.)-· pu~i:ury fur thi: historit:. document~ 
n( •-1'11mari11, ~. Jlonll n 111ainecl in 1•.11 •J he c.:hl1•f trouhlc nro. e fr, ,1n the fact 
'.tir .. tiL:IH r1m1pnrtmC"11t I mnrc th:\n I tlrnt the action nr liJ:tht \\as or,erat-
.. ~v,•n h•a1rs, a.hhnugh, tndrr ordi- ini.r t,, cn11i...,, 1h,. ink nf th!! penned 
IHlr)" circum~tn.n,:c. :\ ,~n could not r!cclaration to fn<l .\ccordinp-ly the 
li-n c -,ta}~d m tilt- cnmpnrtmcnt 111 orc- '-aft. is '4C'nlttl and cn.nnnt be opc111.:1l 
t 1•~tn thre,• hours. t'\.l'.ept upnn 'd1e written onl~r of t.hc 
~,·cr~tnry or stale. Su, It on orclrr is 
\l,l<rsnn, \\" Va. IT;rry, nin,e- sddom giv~n 
Write For Catalogue of 
CENTRAL BUSINESS COLLEGE 
OF FLORIDA, Kissimmee, Fla. 
Succ••• or• to KISSIMMEE BUSINESS SCHOOL 
BERNARD C. ANSTED, 8. B. S., Pres. 
late Bud Ot pt. BUJJ. Sdtnet, N. G. Ag. Coll., llnlvtr, or Gtorgla 
W. H. DA WES, Vic~-Pre8. 
Graduatt Ual\ trslty ol Sh t lllcld, [ng. 
20 Years Experience as Teachers of 
ALL COMMERCIAL BRANCHES 
Splendid Equipment Loweet Ratee 
Speo/a/ Cour••• In Span/ah and Elooutlon 
ENDORSED Bf BOHDS OF TRADE A~D EDl!f!\TNl1' 
I ll 
PAOE FOUR ST. CLOUD TRIBUNE, THU :PSDAY, JULY 29, 1915. 
ST. CLOUD TRIBUNE ,LI ~ ___ A_s _to_Pa_vln:-=-g_M_ate_ria_l -c---1 LI _ _:L::..::e:...:.t_:_te_r_.s_t_o--:-t h_e _E_d_i_to_r _ 
Pu blished W eekly by S eminole Land & Investment C omp,iny th,·'><· 1 n,atcr,al ,,r :, _i l•u,111 l11, 111 lhic,11," ,11,,I L ,k c,,unt) t.·r Ckm"n·, ln\\a, July 11, 1111, .\le rnok, :-- I,, Jul) ·"• t•Jt~ 
---------------------------------- ,,, ui.l "'ifl\:l JlJ.\'it1u \.:nndnu j tu h'-· l thc )"\:ar, ll)IO ua, t•J an, I 111'-'IUtlm~ f-'dll ,r ·tnhlllll' ,- l· ◄ lih•r ~rr1h11111.•.~ 
Editor ,I \c:r) ltl1ptlf\:lnt lflh~ tiuu \fl the 11,d.J, and •he~ tht.• yo.,nla~--· 1J( l'.lt.: U 1·1 h:lw,l·d fmd t;h\,·t,;1. I 1r Ht~ Ir - J h\.' ~· Llou tl Triht111l.~ ha 1n:n "ltl1l J. TRIPLE T 
muul ui U1 '~'-· i1,h-r, h I :n ~oC'd h;ind <' I mnttr1al lht.'d '-u,h )'\'itr . \L" liu1h·, \lthotl ,1: l u111 t·d,itt ! ~1~ i ,r t m ~lllf'-' \I \rt·!, 1n 1'l'nlpn, l1hi,' I I · I f ll > inn 1i•, ·1--1.:"' •1n•11 arni 11 1·1un~ JJrr,111pth,· t'H t>" \l, ,1ulay, , ,, 1 , J 1 , .1.d, .. u1il 't'~J)cc10.~lly .trlh11t,t t HIL~ ,·q rd1111,f 10th.· u l \\ "" ~ · • · . "'" , . .._ 11 , h, 1 Jlll!'t' r., :rnd ""'' . 1,,•..:;111 Etlh'r d a~ H,cont.1-,•ta~i,; .:\l,ul )1 Ltt'r', ,\prll -'• 1 lltl, t\.t tho l thll"1tltc lt.L I t ·· 1 e £a·t t lhtt lhis in thl h11lll'111t the asph ... llt 1,:.,, 11, .. ·ut . l1L1t uui:l' ~I}\\., .11 I ;1111 in ~ •bras• 
l ;louJ, ~-l<;rJdt\., uatli:I' tht .\l't ,,r L',1n,th· ., of )lnrt.'h :J, J-.;~t~. I\\ 10 _11a\·. :\X.l~ , l t . • • I I ,, ;t~,,, hl"l\1 IJ. l .. ·,111•1 •lr111, 11 11• :-,;t ' ' llld Ir ve h~l'II fo1r lll',triy two 
• ________ 'l'h'4 11t n 1. ~141,ut 111 ~ thi: puhht ,,1111d l'I> r ·q11tl V gni\\rn~ 111 a\·,,r . t·i,
1111
1 lr,h1tlh.' . I " i~h I \\U., \\i t h " 
I t 
1 
~,
1,,yt:~ \,·ct.k,, \,t'I )\.HI pl1:a, .. , lll1l it t,> the Th,, Trlhuoc ls puhlt lwd l'l'~1·y 1'hm·st1ay UJHl m,"ih•t.l to ttn .v l!Ul'l o l' 
1
1 pro,11 th ;,, t l•e. l~hlltrr re,11,.1111 · tm , , 
0 111 
,, Clnud. hut It ,,·,•111,. a, L. 
lTnlt._·,l :-.tn.tt "'1 p,,otu "f' f:•t'l', for .1.;,u lL )•' r, 7,,c hi:t :-, .-u1th~, or i,c)c thr ,, 'l>dtlt·d, \\ 1.• n1n .1 I n1t•1ni.rn a numh,1 ~q yd~ Sq. y1I Sq, y,h \. r .H ;ilnH,:h I ,1m th.Ii llJ> h,•r •. I thi11k, 1· .. 11nwm~ a,ldrt.'S" ,. \ I rftil, \ C. :'\lars,n 
month u ·lc ly in t\1l\'IH'H.•t1. nf noel mat,.:rial~ hu, llw •Hit' b .. "' 1 \ t· ,lr \~ph;1lt llnck Gr;ln ih• l!lk, ·. h,, ,t •h. 1 " 111 he 111 ~t . <"' '•"' 1 nt• 1 '.\Lt: ( r1 , l k ~,•h, l'ar,• ,,f I !, , .. ni t , 
-- - - I ( \ • 1,:,5.Jll H I ~ 1 .. 10 t't.'ll\ - a. 1lm1 H \tw, lot· lllsplay u.d· 1 •Hla1llt d fur tla· Pt•rfll.: ii l1' llUr(Hhli. i,, 11)1( ,.,,.,~,..: •· .1.. "i11H, unit in : pn"c '11! p,·,,p\.r,y ,./h' l l' , • '" . "· , 
\II..\\ au I ,,lurh will prove ,la.· ,·ht.",lP 1,,1 I ';',7,;r..i JJ,,JC_,c,, ..\1,o~o \\ '11h htt,,t ,-.t~ht h ,r .111 ~t . ('le ,,ti, ; \\,lllf om'\: ui 1h 111.•01,1~ ht:rt" to 
--1 \. "'-t ,llld 1)1. l ,,, ,Lihhh.: inr the 111, lie."}' 1,,1 .:. ill, ,K: ~~ . ..!:,,: I ~-1, 1 ;;J 1 •ll ll St.'t• th,• Trihnn... l h1,pl' to :-rh·n1 t,, 
n,,1. 111 hand 1~ tlh q11,•,;1mn ,f ,ht.: 11111•1 1,,13 1 i;,(,3-l: 5.•.J4..! ~•J • .l I~ \ ..:r~ lrUI) ) ·ttr... St . t ' " "'' in the, • ,11, 
1 )14 t('\>,01' ftt),UO ~.J.0.1,t 7JI ...,tlllHld ;\1 Prn1t•)• t11htr Pr \J'uv-:mbtr . 
month. Pnl'll 
prt-i:,.int; 1111 11 rl31tl~e., 
In ,uJd ith)11 tu the ahll\t' ,h, wm • H, I Ith l a (nf "ry truly )'t•ur . 
(nr rhe v1.•;1r 11>14, 1h~ bl , t~mcnt l1<,w \Jr \u lin · 
1'ht I :iit Hll'th nd to iJtl\lp: Ill .l 111;\t-
t,:r f t111~ kind i'."> J. rliJ!i•' stut.h· .... r 
Important 
Jn • n,IJn)C In ··,rnr 111.> cl'lpt ion, 11h1ay ttit 
oticc! 
ul.J criber. hethPr rent'"' Rl or DllW ,Jh: '-"Jh:ri\!111.:e of oth,:r .111d p.n IH hy 
In 1'<'111'" In!( It-om nnoth,,r 11oswtllce, Kil' former 1n1,1t.._., . 
In eh11n11inl( your l\cltlr ,s, l>e urt> ,rn,\ i(hl' lorm1>r 1tdd1·e . 
s 
lltt~ir m1~tal,as In \his cnn,u•rticrn 
,,._. ,, bh t u refer \ o Bulldrn \; n. h 
, ... ,ucd f,y the \ oc1ah;1 l Gn,>·l 1-:,,.-J-: 
n~,.,. ni,1 inn , .f C'hi,·31TC· :.n,t Coli ~ 
thn ~.4(;,,,-'- !'llliHe yards 0 1 a-1plult " ~ .. 
u:-.,,,1 •'"' ., n·.irnrl:tcm~ mah.:rial 
I 
Clllllll)', 111ino:~. 
=======================.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Thi. i:- o nr or th..: ,tron'1.:.H or~an 
I i •Rri,, n "' ,1,., k1.:1tl 10 ,\m~ri~3 ~nJ . 11,, 11cc\ -.!i(u) r. ulh .lh: uttra1,.;t10s L---------'-·------;----------------_. w1d~ prca I atc~nliC'n :1,n,,ni.:, -- itn,1ii..: 
It w 11 1 al,n hi!' not1crU \hat 1·ur 1h l! 
tir t l'1r l' \ 'C'ti!". ,,r lht.• ri, l."•yt·nr 1wra 
""" 1 h~P u,· , I 1.1Sf)h.11t nhttvrktl d1.· · 
dim•,I "1111, that ',lf brick 111cna ul 
\fier u thrn •)ca r irwl of thrl' ~ 111,l· 
tc-ri.11s a phalt , hrick 1111tl ~ r,111h,•-
t1.c 1.1~"· nf a ph .,lt ,, as ~r~atly lllC'r l.'••" 
t u "h1lc 1hr u e 01 brick an,t ~mu 
1tr in ,L mnn11 r ,lecltntd.- \ re, di.l 
Fn:crpri 1.~. 
The Last Word 
St. Cloud, rta, July .:6, 1 115 will dn. c hy a-kin~ you t• give us I niad hmlder . The bul ct n n •fcrred 
l'tl it,.• r Trih,,nc ,-
f ha,·c hccn r(.at.lm r y 1,r paptr hlr 
-., vcral munth tla t and witsh to s:ty 
I hn,I a rcat deal r •ood r.:adi:1 
1•1 it 1 ,tc.n t in lt:rt} tu ht.: w1thcn1t 1t 
;u 11,n as J can i...,ql n,y ,ul_\scrip11l>n 
I nid up. 11111 th<n " H1i, mu,h l 
"ill lt:l\, to kick ah out. 1 can net 
~,,allow I h15, d,,pt: ye 11 !i(1'·c us nh,,ut 
l111v111~ wl11:n ,c all:t t l'••Y thr hi i) .. 
c:,.; 11r1l"t:!'t That i .. 1 ,it the Ioctl 
at re 1 will , r < \\1th )' 11 tha·, 
d thin ti r 1hc It r.11 dt:al, r.., 
a1 home, h~t I 
fail t, ,c \\JJC:r~ n i... i an)' h o (1: 
man. like my,df. f r 
lab ,rcr, I 
y ur , pin1c 11 n tht:i p mt It,• ~1\ cs a hritf hlst r: ry ,f r ,a,I hu1hJ-
\\•r) rt .. pt>ctfulh-, _______ 
0 
______ _ 
Frank 1 .. \ ·a11 .. n . ,-----------·----------------------7 
Tl1<• i;•ntl,ma:::, r.-r Ill~ Jllrl• ' The Llnble Town 
it:tn rn ti 111a·1,r oi kr"i-in fam \\ hy r iany \t IIHry lOWII. g o \\Ith th m nc:3 the n.irruwnl·s· ol 
ly 1..J f.,l· 01t -, i...;il r.Y \ I nint: 'oll~r~ Im t d,wtt.rtH nunn_ •hl.' pa'i t ll'll puritanism. In ye r~ ~on._~ hy danc ini; 
1 \\Ttk ~I)· nn \\Hi, ior lum t ,,n. )car, ;o t O\\n, ,. a ~liddle \\'~.•trrn ,,·a,i ,·, 11nle11111nl. N,,w cla11c1n11 is r<'<'· 
nc ., jo, on a L rm. where he \\Ill atr h::n..-: tlrcr a..,(.aJ. Hl 11u1nil~111n11 , 1 n ih·1I a" J h ·ahhful pa t1111t It i 
"fl I c1· ' • , ,noth<r hw,· e11c n11r•~"I. nr hnuld he. It th,• 1,c i, ... ,lu,ut "'5 ~t 111 nth, h u ~ 1 rt.ra htfh' !'I ''• ~ • • 
• . . 11.. t 1 , pt:t plie. l r:tC'ttca11y \. \'\'rV younw pt:011 ll• dt sire to ,hnt.·1.• tht IH:w 
fr<"e' lhc in rulll an_ Oflr><'nn111ty t_ oth('r ~ll~ lie \\ tHi.:rn ... 1atc ha. "'.tf• tla n n. ... , \\hy no: ltt thcrn ;a TIit nhl 
r ... w t· •ttablr uff1\'Hnt to ft 11 hi> ltrt•d in thie "am~ "ay and it I he• 1 t"npf• ,•f u,day, 1i th t:) darn.:l':d at . IL 
familr. lfc rnd hi l11.:\e.J that ..,hortl), ..:,·t'ry talc c~nt ,,{ ,,a1t2ci1 a n ll t\, o~s tcpp4.:t.l, wht·n' their 
,he He 1.:k, :\( untam will face thi.; li!r~1n1l fatl11.: 1J ~tnll 'r,rndmot 1lc r, 
, 1 11 , tht.·y ar,• rncr<."'y "t: ,~trn . crrnd1ttt,n. \t the '-ame 11me t:\'try •?arH·l'd .. quarc da11ct: and the niinu t 
,ht,,r I rih111w 
I rF·li,!-.l' d f111d check 11-'l l'O\C r my 
~uhi,1i.:11pt1011 ,,, th1.: Trihum.• l It IVl• 
u, .... 1.. .. .: ' ~~, i\\' ,Ht 1 ), ! .. !'!.~ ~(' ~ 1\( rr-
111itt1111,: hu t "a,11 ·t,, k l"p 111 touch 
,dth lht: culnny. 113 \' l' 111.•vt:r b"t_- n 
dtl·r a 1l l hnoi:::lq pHl(ltrty '''liwht trn• 
, ,·n, 1:k(' fth~ hny:t 1r 1dt.•d jnt.:k 
kn1'-·e". I s net ,om...- nr the uumher. 
1d th,, Trihun • tu frie11d . in t he N nrth 
era innally I lik,• the ,\y l ci t the 
rrihnnt• quit• 1 d1, don't a , r ec with 
1t in \' \ trythin1,.t, like th !.! way you 
ton1. lil·tl up the ct,u1u)' co m mi. tinn..:r 
·• ntl th,· railroad company 111 r gnrd 
lo ,lt'IH1I fl11nk ynu re rmhl ishin,.,. 
a ~1H1d paper f11r th4.: n ld h11y~ \Vi . h 
mt.: ,,1, ~uc,·1.:.,.:t', I a m 
\ ,,ry 1r11ly } nur~, 
\1 11. l\nt ll t·r 
Soliciting Aid For 
Starving Armenians 
lar'"l' rn.v 111 •ht-.,• ~tatt·~ ha 'ShPwn ,\ ~imtih· hi:..:au~~ 1. f.uJ i ne\\ , it ia 111tt 
\\ i th the p11blfratir,n of th-.: ah, \t: rr1~ark:,hh. ro,..-th in p1,pulat it lf\. t1ec1.: ...... 1ril)• unmt,r.l! F1\l·n11ra c th• \11 \1111 u1.111 hy th1.· nan,,._• ut ,\ 
ldttr th~ th'-C't'. Thi ... ll1<licah: that 't he youn p.:uplc )ttllll" Jl t<•p lL· in all \ht. h ... 'lrmlc.•., Ha.,ht1J with 1.:1,·tlc.'nti..,I~ from tlh hi-h ~ 
r,rni i11 ,1 111.1il i tht" rnrnl distnco and malt t o wn ... muc nu.11 ,,£ the day, I'\ --ar1lk s Ji ,, ,, of d,hlt t·1,11111ry , \\ .1 .. 111 1ht• ,·it)' 
l'o.11 )l .1 , l--~ill1.. J ul ) J.?, 1rJt. 
h li t"r l'rth unc :-•-
1 hu,,• bc,• 11 ··oj,,n rninl( in n<I about 
my <'l id ill>11Le in K, 11 n~ s111 cr )l a)', 
t , .. :,:.i,.. , .., .r : hirk tn it,.,. l,01,1 of 
my ~J"i'tion ·b<n11tifu l St. lou 1, 
tru ly no1m« I the \V ,n ,lrr lit , ancl 
will ·i~ltl ll' tha1 l<1 n~llllf nnd be there 
in d111 • 10 vni • fur \\ ' ~ Jarn cr (or 
M a:vnr, ., t,.!:cnlll'm n, courteous, co m-
J)tH· nt and dean. 
\\ 'it h k111 •Jcst re !,lard 1,, yon r ,clf 
,uul all fri't1ch in St. Cl,,u ,1 , n o t omit• 
I in " \\' ' Jnw" Cox, with "hnm l hacl 
. nmt• .. w(lr\l " nt partin1,t, l 1.m. 
\"~ry truly }'<•ur , 
. l •, Cn 
\hn 11'it dai1r "IH )\,·l r:-, hav, t k~Pr 
thmll-. ,:no t fo r thl· pn t 1111101h 111 
t It,· \\ , ,11,lcr 'i t)' , 
Picnic Last Thursday 
at Lake Runnymede 
' ( 
h. \' to ,u tain lhc l1v( n tht• 'friliun.... .·,r,• ,!i•satisiicd \\ith co ndition. and wh;u y1lu d1tl \\hu1 pmn ,,r wh,H il11 \\Uk '.'lloliritin!i{ tun« l:,; t I tht• 
l•ab,,, \\iic ntl my,di. Th e tlun~, • t 
I 
I t l Tld •• .irv,
11
.,. 111,•1111t~r- .. 1 Im rt<,· Th,·rr 
r1.. f 0,1, ~uth 1n-z :Jn,I ~hc.:her. •·ow. Dt•rin~ tht'. 11n1.t t\\'t II r mnnth~ th.it r,r· tvi :~ tt t n \ht.' lnr ·1.:r \ 1nvn. he-cau~ ynur 11a n ·n s aug lt Y-11 1 0 ' 11 · " 
1r t!ti · ph:asurt·. anti ht•tt1..: r living c.·1-. n. ,.., .t th:\\ J,1et1l·rathrn w .._, .irt• trying t11 i nn q11 •~ ti <, 11 hut ·whi1t ,\rmenrn ha._ 
t~,., 'lll -·kn with m, i, (a, 1 l 1irc_; n.••r !Inn Jin, h«n ,liscus.«I from cui ,,n, th<•y hope• to find th,.-. . l n11I 1,·q, Ill th, ,mall tm, n,, "'"' y,u11h ,1111,·rc·,! m nch a l ihe han ' ul Tur-
:~:~;, \:n ';i1:~ ,1 r t many ot 1<1;,f ,,·cry ~11pt.•. •n,I "' far a ontwa• l w,· make on r •mall t t> \\lls attractin- cl1111~ntl< ,is ploy. Be 1. ,n ·1<I and Ith• hi-•11 i"''''I'\ lll~irc:~r.-.1 :'"' hot:t• 
1.., •'PPL';\ranrc, hn\,, it i nn le., pr:ic• ,. ,. ("~Hmnt hnllt' to ho ld the: , ·nun~ t·ral • :arrc) \\OC 111 h :3ch1n;.: o r h. -t't: ... tr,-,,·1 a1u a Ct rni,.:- o }tnpa ty 
1,mra1l\; . latth,.• ,, ~ind \\ii .. anl 
t''u mradl' ll d>!'•'ll \\rr11 to Hunny-
111t ti ,· 1., ... , 1'hur~il .1y h•r J pk11k. Thc-y 
\\ .. h , I h11 tl ""' 111t· ;\t1 or lr,u, p11rlU• 
t1, 11. 'flu.: w ind c.1nh up pre tty trnn~ \ 
.1rn l .\1, !\ \lattht: \\$ tu, k rl'fu 1.· in 
,h1.• ht-1ll· o f \Ir 1;11'1\\in, hut 1h1• 
'"" o 1d \l'.t \\.c11,;· nn t {u hr! lnt,tht• 
• ' 'lo Hlll tn tlu-111 f 1 om c\·, rv .\m ri n .t •i,•t.: 11 ,, ·1 ty h:tn it wa:, wkh, n the t!1s, pcnpk. fht:re mu'-t he am11~t:mcnl lnw ,an n1il\' r..:. ult in Uisr~ pu: t kr 
, .. n d hy .1 1t ·., ,, :l\'l ... ·n th-:y rowe J 
011 1 tu. cln·P •.•. 3.tL·r (,1 ,•;_u1· 11 "i1H11,• ri~h 
01-o ion J • .Jfl, thc:ref rt.: 1t h l dt.:--" It. r th,:m , \\'"e mu t ,-tllp the con1i• ll• .. ,Phont,· ~n,t la", 1n ma~ ,, , h.11 ·: L:r 
prt.'alh t o 1lraf c:ir al n~ ~in . the pa. a ~t: ni 11.Hr11w thf!' 'i,T , f d1,1!'-l' wh) ,l,,n', think u 
•an,I kcc-p111.: 
1
1 I con·tant frr1tit1Cf ,{ t he \\t"c!1,rmdri,:ing-th\ll ,111rdy,u1) :\lure than haH f 1h1.: mcr~h:tnt in :two:, l 1e "" • 
1 l i~tcn! \ 5 a . . 1 JJ r pe: p l \\hll ..,1:f' 1n ':. h t" p t..".t~u~ ( i the 1.1 rnmunity ·uul tu lh 1.J'H' I !, IH 5 
Ith: ~trt' lll•t t 
hali icd r lrnli hn•1,«I. 
\ rr.garil, kecpinL? the 1•1 )n, y t 
h Ill< I \\111 ,ay tht That a, .1 rul 
,hl monrr l;ept a, h me i-. nut u •.!d 
f r h, ,,'''l"P .\: if 111cna 111 :r t hl..: 
\\:l.1l:' 11i , r1,t:r,. whh:h J.., the ll, 1J..,. 
wor ..:rr!I art.• m ..., t intt. rt.·~tt: 11 in . n t 
r-:t ly 1,·1 um!,h. tlicm tn hu)' hct'tr 
t, utl. cl, ,tiumr .rn1) ~hrht-r, hl1 t thfr•·\: 
th =ng!li ,, hi ·h wre , ...... ~nt ia l to !he rk-
\,l'1L,p111en. ,,i the min a. ,\di. 
.•flw, ~Ir. l \lit('l r, 1 tin not w i ·h 1n 
akl.' up aPy m re of your time, 5<' 
--o 
't r1c11d havr inf rmetl tht- eJ1t r rir } nuth ctrrnnl «la nnation a n ,1 the ,, ht.·r,• th y c lll han.~ om t 1rcn1'1m 
1ha, lhry , Ii oo,l.., 3S cl11.:ar, or rn,I of "' ralitt. Time.., chan ""• .. nd of 1hou lit~, ,I -, l"' t i n 
rh 1 r than ,!( 1 ia I rdt r hou ... t.:~, 
la 1,.- clqdi iHt' anr rnnq --------n 
ante ronrl1ti\•ll. l11 .\nnthtr .\111, ric;.1 11 
n ,1 !ring: t di • ~I ,re n tr 
ct. .. ,:,. tlH t.;:1 Jth,ll in the 1.•c,l11tt111 ni Th;, 1 .. 11. 
---o--
HI it {'fhl 
"'1<,. 17 t rcii.:?ht ln ·t.·1 it hen. 
;>act. ratt .. 
-Thi ... m:u l c,r,l..:r c ,n trovl·r ... y Thi.: man \\ hu kii.:k cd10Ut 'he \\ c~t'Lh• 
,.ow clr:a 1.·,i with a rt:iteration of er wt./vr. , nj !•..-,J htre thi um111 r 
h,iuld be ldchcl out of town. 
\\\ a n.: in rt " t 11pt of \he 1I c1•r,1ti,m. 
< ( prinriplt· nnd platfon IIJ)llll wh1t·11 
\l ht'rt \\ '. (;ikhri•,;,t , sk ... tn r v 11l\'. i 11 
!.1 ra ... • tnr the.• ~c.·nah. \V .._. lik~ h~ .. 
du Ill.Lt par...i J,:,.aph wh1rh ·'r:.",I "Thts 
i \\r111t· n h)· \lhc:rt \"' <.11C'hri. l -
it is printed hy the Punta t,wcla I lcr-
1,1, P·111 a « inrdo.i J"I •rilla a town in 
wl11ch tht..•rt • re not l'f'tuu,1,d1 prinh r~ 
-a rm• ir. ,hat h,· \\a_· fu r o·, r mtr• 
t 0 1>u1 a :, t o p to the practice 
·11h· ... rti~e tht.:ir good:-. and ~u 
- --o--- ,, h :1\.', • n l 11i1m Jlt'nt:e the ah ~n,~ 
sell them in 
r I 1m n-1 oi '.heir lt,cal µapc.:r. 
) 11 I wan until th,~ (~trmaU!; have 1>1 thr l "ni o n Lab,I." Or~an11Nl la 
ticked the Ru, ian , w._ mis, our 811f'S 
the ·: .he Enl!'li hmcn don t do <Jill<' I ft l!'h ting to, kee p th, Kai,cr nut uf 
LonrJ,,n 
lh1 r "a"' an important fa. r tr-r in elt·ct 
lnK \Ir. Cilchri t j(OV~rn ur n! FJ ,, rirl t 
---<>---
The Relation of Employer to Employee II This \\l"l:"-.~ the l,1,,1"t•!r 1,·ditinn nl th\' l·u~ti-:; 1 ~,kc HcKi• n, 
Cun1nh!r<·1al lm d11..•..., h~tvl' tsl 1111atul 
th;11 a rit111·11 ,~ \\llrlh nn an nvc-tn ,. 
1 nc 1h,H1,.i11tl clnll..r~ t n a 1'nm111•1111t~·, 
.1rr1v1ng ar tht•sc cnnc l11~inn 1 hy com• 
pu1.1111i, h·'I, pn,ti1,lti\t: 11•1\\·1-r, hi p11r • 
d1a in IC 11r 1r~uli111,,f , alut·, and h1 , I· 
l<"rt up 11 l,tnd , :tl11c: l t 1ul)qw-.. 
1 '11'11 th:11 ;1 JH·,,011 1ha ""' ·:ic hi~ tr.HI 
i11.,. •Lt ho111e 1 "C".-rth appro ima L ly 
111u:-• th1rtl rnnrc tn '1 r,,111m11nhy than 
,.11t• l h.it ~ra1tc ;1wal from ho1n, ... <J( 
c > .. r,r. tn:r • go,ul d izcn d, irr to 
lw a iull yal11c 10 ~he cn111m11n1ly 111 
, h,, h ht hvt•s. 1 l i p11rt'11a. in:.t nr 
'JI r1.; mu, h 111n. t the Cu ntry 
, vcr DIUO'll! , rn1,I ye,l peopk. The 
,·o t ,,f h\ inq ha ~rown apac .. he 
pa., ,Ir HI utd \\a e have n t a'-
\\ay kept up w11h th :. a·Jd •J co t 
·1 hi h the iun,hm•: H • ~·111 ·1.: uf tht.> 
unr1: "I, \\ 1th 11. uln1Q t numh rlt.::, 
l-n,1ki!\g .. • t1t , n thr, pan ••i 1,rMan-
11,:1J and nor aniz v lah,Jr. 
But that 1. not the whole of the. 
1ronl,I,. In rhc•c tlay nf •·t,i11 busi-
r.r • thi.. ._,Jd, intimate rc:lati• ,nshiJ) 
1..·twt:t:ll L0 mplo), r rntl e11111loyc: ha, 
,di•- e-h v1nh1ht:d, The ··u ,, is O•l 
ll,;n · r a JJcrsonality with wl- 111 thf' 
1 mpJoyC' in the humhlc.."'I" r:."" 
m10 ai:u1al t:•JIJIJ.Llt- v1 1..,11 1 \.:c&'- :1 !t) 
the per nol 11th that form rly 
lt-nt o ,n I h 1111,111.h':y :nn«I cult1vatt!d 
ff<cllonat r lal1on , ·1 ,lay the 
"hr., no I 11' ·1.:r thl! ' ld m;t,," of 
tht.: \\Ork -11c ha become a 1igur1•1 
, rt t.,;i h:t,!fJw III the va t di tancr, 
hnau 11>1, lthot: It ,~al a om th111~ 
tri \\ n: ti,• \H h through , r a111zatic,n, 
C t a thi.: n1o. .. ,t an lit:: C· lt<'n Ollt , j 
li1111 In th..- t,,r111 n( \\a e·, c:vrn a.$ he 
t 1o1,r,11larly ll'JIP ec<! hy l11s cmpl•>yc 
l· l I.le l1t"Hll' th,· 11. 1 st i.,r.,~ ·il,lc out 
~, th, , th r fdl.-,w \n,I h, rdn lies 
he r ntr t 1hr1at to ou r HH1thtria1 
" Hare. 
\\1h ·n young Jrhn I>. Hnc:kefell, r 
.a on 111 \\lirn, stand Ldng c111izt• 
, 
1 
•y the fsd<ral rcla11 n c~mmitttc 
t? '\\iha~ hri knew ab ut condition 
1n drrado that I I 1•1• to the 11r,•a 
trik in the mines in 111 h he an<I 
l t fath<r are h<avy t"ckh,,l,lrr , ;\Ir, 
l't,ckei II r aclmi11 ,I I· knew nr,th-
' ' h.:. v r about t he con,J1ti n, •111• 
till wl11ch ht 1111r,lnyes work ,1 , Il r 
l'lh1y tate.J that he ha, l I ft 1h?1 
mar·rr1 in the hand nr hi 1u1,.1,,.,. 
cu111pri 11111 ... 1~,}"·t.'I lit pa!(<'S It 
l \\.!Jq Wt.rt- hi . aL!:~01 , a,ul , hi 111 ..,t lihl· ( lan·nct: \\1n,,,! -hi, m 
r,., .. ,11r ... t, \.:e that thc- mine paid -...-t--O-
w~r r, "'Inn ibl1. t«t tht.: bnard of tJ1• 1 C\ t·rr ,, 3 • 
t.hv11!Pn1! 1,n the cn1 ital tc-ck. ~l r~ J•,t •Jai.,t t c r11 c•\c.-r and a th o11~• 
,<.ocJ.elc ll er .. 1111jtl1l t-.., 1,r,:,tu:., 1i1r. 111c11 11 t 11.._. ,,p't.· r d ro-., nrfl. <l ooc l iclt•a 
,. ho \\."t:re -.1, own tc Lt.: thr 1 ,tlhe nf I f1 r ~Ir \\.ii on to \\rttr .. re •· ·111 r1 
th"• qTik.._,. which C'•, t many 11,t·s an1J la nnl1..• ·•>in ht• \\,,ul1l L·nns:d~ r it 
111 n rear late to ~hamc \\ ht n 1u .,n •1nfr1c11dly act ii uch a ..-at:\ lro• 
1111 J1t:a shot intu a ant colony :uul 1nv 1 h. "-'' r, pt" 11c,I. 
mw,y at I.uUlow and o tht r plan·'"'· -----t:>--
until fin:11ly the iederal tro,ips hacl ~ ,1111 , OH.:rl'h,nu, do 1101 umlcr:--t,11HI 
t,, l11 ~t·nt 11110 a .i,u,·t r •ig n sta •e wh1,sc advcrtr,,iny. Th ey ad\cr1i1c wht.:n 
1,111dt s guvlrtlf r Ju,I shtl\\11 h111H,l· j hu:aii :-,-, 1_ J.(w,U ancl ar(• ,;ati.,;!ied. hut 
unfu for th, ~l\.,ir he fi lled, \ hey f;iil tr, put nn preuur cno11;rh 
llcrt \\'\· have tl1t• main ra1i-. nf un• \'I.he n l,u llh.: "i is Jmor Hcal1y 111\.' 
re t. tire inclu tr ial St rug~le-the ,Ii 11111c that ailvert1 ... 11uc •~ 11\.'tded thr 
\.n1dn of the l·rnplnycr frorn 1hc 111, "'• 1 wlwn fm ine· , .. , har1I • t ·10 
'?Jtn \\h r11 ,.,.,,r tn thr l11n1• tlh g _,t, rrh 1111,: Tr;lrli J ou rnal 
It! k oi f)C'r.,0111.I touch, r.( ympathy ---n---
r 111:l"l tu man, f )tit; ta wdl ~HI ··You r 1i,w 11 
J, n"" \'ear a ,, the mtn of one of ho11l,I h.l\ e a g,H,tl rc-p•1·:i11,,n. an,I 
I ,11111,a • gnnteM indu tri,!11 J,talh•·n:d vnu ran hdp 1t in wi11n in Ji?" 11ch , 
a
1
1 Il l • 1ablc \\ith th~,r tlf}Jlloy r . rtpt1t,1t1r.11 trio J11q )•on c:tnlltft .to it 
l·.1try 1\1011 <"n>pl, y<il 1-y lo1< c ,, ncrrn hy t rlltn,r ~II th r lia,I thin g& yn11 
\\D J!r.._ 1..11t and "'the ,....1,1 man·· at at kno" 1hont )' nur I0\\11. Ynur tO\\O 1 
11,c II' ad 01 th, tablr. 'lhey all kn w ~,,,,cl ,,. the 11«1plc "h,, livi, 
Ja,,n II n •t mt1111.1tely yt t ,,e11 cnou h. 111 it. .in 110 l,dtcr, and you arc •tu 
lf1• tJHned 1Jw drcr•d1111wr rt·tn;Jrk rw,,plr. con r<}uc:nt ly a. part or 
\•i1J, 1ht.: c \\C:rtJ \he l't\ 11," 
- --o----
1111 \uu·ri ran nrn1111f;ll"l11rt·r 
"' ton1ran frotn guropt .1.u 
Jan r in th,, 1nern11ry, a " r ror 1<.:n n11lli, n tl,1I • 
C(}tt1ing fr m u"'h ~ .. ,r mate rial at Kr<atlt 
•rec an•l Spl")kcn, a the .,_ Wtrtt, 111rr,,-:u,,·d pr1rc- u I regar,krl II a 
from 1hc ht-art ~uch :i m~ri cnm• o<nl Im me trok • \\'hrn 1lae 
111:11111 fo1th£ul rvicf", th h 1t that i v rlnncn i11 :iat factory rikr !1-r n 
in the man wh, works un,lrr him- m It µor11 , 111 of th<> ,, inrrca cJ pro 
r th r, work, ,.,ith him. f.'ew in,!,, cl. fi th,• r 1,lac, ar~ filk cl with for 
'>£ the r. tic1 ha,-c :ten traine•I; fe, t. t 1vr. icah9 an ,J j 111JJ.<cs I s11e inj11n1·• 
e r l,rr,k1•11 . That w rkin g fo rce i• ci,,11, rie,lrai 111g th tr1kr r1 from 
.. 11110 t intact tt,clay. It ha. llrown :.s in :in) s1 intrrftrin11 \ 11h lw r•pn, 
th h11 in has mulliplic,I. lJ ,rtin uti" n• o l th,· plan~ \ncl ati ll w, ore 
lie Jae t"C rct of amity 1,el\\l•cn rtn- t ,l,t kll u1111 iu tJ11 . cnuntry arc cnn-
plr,yer an,J eMployc.-T amp:i. Time . frc and e1tual 
tratlin.c valor I his tn h1 ~tow n t \\ 111. 
1111 111 ht· a full va lu e ci1i7,·11 he hPul·l 
ll~t'li.• .l fJr .i.-. 1>,P,Mihlt· at h11n1t•.-
l'lndd,L (~r,,,ver. 
---o--
~p11t th · man whn npp,,. , a lJ. '< 
for p11h lh-ity purpncr ; t, ·n \11 O J1t ht• 
1 a man \\ Ito 111 v,,. Kh c· 1111 ,'\. n·cl 
111 {,,, U,t: .. , d\,111,,·mt.·nt 11f hi hn mr. 
to 1i.11, If, 1 a tl fflt l•\.\atl , n nnn,pr,~ 
tlu ·c·r .rnrJ a n,,n.prni,::rl:' siv,. Think 
, f what nn mf111irt• onal thin" a mill 
1!1 1 It i ilO( • t1 ·11l h ,,r .I Ct·nt In n • 
tl•-r f1,r n J r"i,,n to runtr1h11t.• a th1l-
lar 111 1,uhlinty tax '" th~ citv tri" • 
ury i1 wo, I be n•·c, ary (or him , ,.., 
n\\ 11 I\\ u1ty,f1vc l111n1lrl·d d nlla1 
\\1,rth oi prnr,c-rty. I( ht• 0\\11. lwt•n-
tY•f1vt• thn •1tnnd d 11 ll a r wurth 
•1v•• up t, n •loll:ira. Thi ta)( •~ 
tric)ly o t•·, r man ' ta ~. it ia in fa, 
vor ,,r th, ,,, to r man The ru w:-o r 11\t'll 
lt:1\'l! h, tn running \he t nw 11 (nr th <" 
111t J 1 11:1rr 'lh ri h 11t•\l:f wive 11 p 
1t1 t•ro1,r,r11< n to wJ1a1 thry havl", h,n 
the· 1,11h lir1 ty tax rPakt:s thnn do 11, 
au,! Yf' t 1t av,·.1 ml_)fl••y 'to tv ry ri ht 
mi11,f,·,I. '" 11 111t,-11d1ng f"·r nn in thi· 
I•"" C 1r1 .. ... 1., a. !,••rtt I SI.ii 
-o---
f,rnul i1H t- 111 i,m ire n il r iJCht , h1 t 
th,·y ,1,, nnt pay •lrht . 
---o----
f, vtry rim,• n man mnk •• a 
him If by acting contrary 
n," n j11Jaintn•, hr gets mad. 
t 
ltJ<1 I o f 
to his 
r, lll , hut 11 .q1pi-ar, to 11., 1t , .. ra 1ht:r 
.lll , J1tll l,\l' W1IY 1n 4.·ollt-(t 11101,,·), 
1l1i JM) in, .l m.•n to "" r,vc r 1hr 
, n111nry a ,k111 1.! fiit y anti tw-.nt)·•livl• 
lt Ill tr,)111 ,1 u>upll' ~JI 1!11, , JI J11 , ,pit• 
111 1 lt1\\ 11 \\\ think it wdl to ~-ult 
~, r ,nc.)11 , thn.H.:. h ~ ,111 '- rc.·-.o niz. ,I 
ho:1.rd "IH"II df .. iriu to t.:unt rih11tt· t , 
tht· th trc of tf,o~t Ill t1rc IJJII lan d , 
:uul \\ hilt' tliq ing de\\ n ft,. cl11l1,1r l , 
'-''11 h,· ., nit ftcrl and (. '1ri:.t1an•11· th 
t hi11a11rnn, lht• Turk ·111 1 th,• \hi,· ,11. 
11d htd tlu· stnninl-! lld),(1an1, \le, 
1 .111 .... rnil ,\rmu1i.111:-. 11 \\ntilcl he Wt:11 
t11 n 111t111h, r that 111 • •Ht " n 1·•n: 11 
trv th, •u~and wall rn 1n hctl t t 1111,tht 
1 rn unpty lomachs 
Priscilla Club 
Elects Officers 
·1 ht l'risdll:\ t'luh 111 n •111 l·r11bv 
1111ih t July •~th. with \Ir . \lie \le 
, : 111 . nu :\la :1nd111 ~••ttll :1\:t·r111,· \{1. 
c•r ., h ,n h11:-,111n, t•:, inn \h<.·y pro 
nt•dnl t u tlc.·ct t hi• f11ll,adnlo( , if1r\!t 
h, r th yc.ar . f r fqna \\ tarr1tr, Pn • 
11h•111, \Ir, . Ruth K,.· nn,•y, \"in l'r 1•1• 
i,l,•11t 1 \1 1 \lit.·e \ldJill , ~l·cn·tJr~·, 
.. L; ... , l•t·r11 <0 i1tm.• \ ,t. ~rrrr1 ,ry, 
\Ir , I 1!11a t-;u~ -, , Trc..• ;11rn rtr ; :\lr~. 
l.1 . (i r1f t , t'hn1r111an n t l >,· v11t11111a l 
( 1Jlllmi11,·1•, \I r, Ko.q,::y 1 ( h;11rm;.\ 11 ,.f 
. ,lf•mht.•ro;Jijp Cumrnittn:: )fri;, Dc.:ll ,1 
~ii ,•. Chairman nr ~n,·inl ("r1mm1n 
1,,, II r . l! <t warrl llakrr .111<1 FT, 
\l e· \lit 11 ·r \\Tr, · l'I ~ch' fl rirr-" . t1irrr.; 
p•HHlln( .. 
( 111,· nt·w u1t.•m1tPr "·' v111t•d in-,.. 
th rlnh , 
l>dnt~ · , ... f,L:,lunrnt W\.1'• 1·rv, t 
t.y tlw h, • · tc~,. a i t,cl t.y \!,,. 
Ft' rn ( 1~11t, uftt: r ·.\l h1ch th " rl11h :uJ• 
Jo11 rnl•4 I t o l11t"l'( ·H• ft lfl II July .wth. 
With \Ir I> . ( ' Thnm110"ll . ,,n K,·,t• 
tqcky u," nur and TTlcv,nth ~rrft t 
See Rufner George 
Entenains Friends 
·1 at·, o n "'" r,• .. o.1 kin.r \\ l. a. ., 
h,·.l\ v r 11n 1J.11 up 111d lu·y ,1u hle I 
tel rt'lnrn. 
.Ir. , l1tth c'>\ I ,1nt1 ;\Ir" <; ,h,in 
lnul Jffl 1• 1n ii 111 , 1 .1111 p1r 111c ,1111 .. 
1, r 1 a11d ,d i \\ti~ in r..a1l1111.: t •r th 
,I r1t1M ,i111r , 11,I tlu~y 111r11, d r, 
1th an ,q1pt·t1h lil..t• untn 11wn \\h 
lu,I h ,·11 hiJ)•', rerku l The p:,rty 
chdarl• 1h,1t d pi~ th,, rain • 11d w 1 n I 
1 a\." h 1,I ,1 tin~ i,tinc 
Sran Dixie 
Highway Work ... 
\\a, ,ka , Ill , J•:!y t 1.-The ,on• 
·t r 11ct1v n 0 1 th [Jl :n._ :~ !l.ectiun n ( th 
t)i,i,• I l i;;h1•.~;- bc;;a 11 t u ,lny t thr 
)p;.1t• J111:l11 ·t•, i11 wh1d1 Cnvc.•rnnr 
l>111111l• 111d "l'11rll J c" Ca11n, n we r, 
10 t :1l,; • 11r , mi1h·1H part . 
l'lw ov r11· ,r w:h l 1J lll ro d11· (tr,t 
h lt'ltt,l ol u1:1 .11111 th e fir t offi. 
n;ll 111, rlr, .., •ackrd nn a 
1, lq,hun, ""le, thu chn,itenln11 th 
p,·r111J11• nt hiwlmay tha t will ••rrtdr 
l1k a "hn • ri fih,jn frnnt h1,•a,;:o t t 
\I i:11n1, l· lnri,la. I· nry Tli'<i, l I itih• 
,..,,a,· l,01, 1<'r in ll11J101., \\al 111\.litul 
fp Ill •nd tlw jul11ln: 1,11cl pintit: 
\ frntur,· o t ·.h, J11l 11h r \\.:t• th~ 
ihfl\\ in)( tnr tlw fir~, tun~ a \ hnu tl llrl 
fC"11 nf film 1a k.:n .11 , . rin11 1wiint• 
aln11_tr 'd1 road . 
Additional St, Cloudlets 
:\Ir, V. II , I· lwarcl ldt y,• t,•rd.,y 
f1,r \\' .,,,,lhint·, l o va, \\htrt• 1hr will 
\i II IHr mntl,!_t:r, \tr , J> h·. 
. Ir ,. l"1ha11t .. 1:,y and tu:phc,", l}f 
i-1111p;1, Hft r.1u·11 d111u th \\1-rk \\.ith 
• Ir. ~I 1y' I""' 111 , h, ·v, 1111, I • Ir I 
\',' , I., I 1."k,.tt . 
~Ii, Ftl,..1 I{ vnnh! , uf , \!11 at,,r 
Lid,, .. \ .i. th, ;.;uc ! fer il h-w ,1.1v 
I 1'1 wetk , f ~Ii I ln r d Shamh •· 
•II ( • 1r111!11a ti\ t lltlt 
( 
\I• i.' 1: \ l11·rl 11d, uf ,\llc,i111, 
riday, J11lv 21, • l,,1 t'r S,,. ~!Jc.:11,, arriv S0Lt11rclay , nd la vi1it-
n1..1u <", \\h1t ha s n.·n rhu l the inQ' !\l tlh h,im,• lJr ~l1 J1hl ~fr . 
.I L( t qf r; 'P ,,hnl,• lony; )t'ttr 1 1 r,lnl· t':,l,lwt'I I, , 11 ~licluJ{atl nvtnUl". 
:n r ,t par1y tn t,·n nf hi lilflc 
!ru u ,I , u11d 1lwy h1.d tht t1111t• qf tlh·ir 
liru. 
The• 11 11al l11r1hd.1y rak, with fh, 
<'·1nrllf"'~ wa nn hand a111I t•n ,oyul, h 
idt•a ,~ hid, dtt.·r,• , ·n n p1 nnut 1111111 
end 1Jthr r 1111 1i h wnu anfl ua m P. 
111,luhJNI in , nnd ail t he k11I • "'•111 
httmf" "'nttting St·, H11!1Hr , () 1nvc-
r, nntlit•r birthday t 'J mfJrrn\\ 
\ d,·q1y11rn 11 wa unr<• a"kcd to 
farm IH ,us•· fur thr tratl,ti onal ,tin11 r . ~ 
Sn11wt11111• during tht.• t·vc·11inf.: ht. ovtr• 
h H•I r,nc nf the chiclrt·n or 1h ho11 ~, 
t d~in ir t :i hrnn I nf cryi nl{ chirl-:• 
n11t i11t" th e dnl'r. "Poor ,vrc things/' 
hr 111tn1rncf) ; "r,nnr wrf' t liin g.11 Th 
minist ·r :itr ynur m c", thc-r"'- Thc 
\\ ·li11,rin11 . 
The . 1n111ach or the h <llf 18 r th, r Th qn11 c! ,11, y()U U I,( nnfl thP n l,le r , 
111all for handling na hul y II ftr<l :u we grow th m o r chanC\ wr have of , 
cnrn 1ilnire. lwing fnun,l ou t 
(. 
++l 111 :.,i"i-+++++++1111111 H•❖ 
St. Cloud Tem~rature ; 
DATI MAX Ml'! , I:,: 
July 22, 88 74 
23, • 
" 2·l , J: 
25. I 6, 88 70 
27, 87 71 ' 
" 28, .. 85 ... 72 
l-++#-1--l❖H•+++++++++++ 
~ 
ST. CLOUD TRIBUNl:, TIIU RSDAV, JULY 29, 11115. PAOE FIVC 
S. \V. P o rter, Real E11ate, Insur-
~ncc, 11e rtili1er , Ground Limerocl<. 
34-tf 
11.irry J"hnsn•1 and wile returnee! 
ir11111 Tnmpa IO"il Wl.'t'k. 
Cornradc Cult is very ill ut 
hon1t:, \\.'l'S l 1Jf Col 1111hi..i avenue 
1:. llrntr111m, 11r H.nc hestt r, N ., Y 
his wa, in SL t:lnuc.l last Wl·,•k . 
\ l ot JI. II Jlnll, of Nnreoos1,•t· was 
Dishpan a1 J•. dwllrd & lh1rham . hnpplllJ,( 111 our city on ~10nclay. 
S,1tur<lay fo1r 10~. ,J11an11 t y l i11 111eil. 
48 II 
<...11mradl Samud C'arti nL·Ss i · very 
ill «1l l11s home!, Alabama aVl'llU~ a.t1d 
Flcventh s tn"l. 
\Ir. /\ I lurnwn, of New Jcrbey 
ti.Vt"llll t ', lia!i 1-u·cn cnnfined to hi"' 
\Ir a n , t ~l ~s. Ed E ly we're r" l•t•••· 
l d ;u tile, Bon \1r l t misc Sun !3y 
,\Ir and \Ir · .. \l1t1el . or Xarco11s 
lil\'L·. we,·c St. Clciuit· visito r p; Tl1l'!Hlu y. 
\V. \ , St..:wa rt info rm ed n°' that h~ 
\\ai,; ltavinp. for Lh t.:' ,.'u rth llii" WCl.k. 
John J hn~t o n :111,J family re:urn,·, I 
Sunda.v '-'\t::llini;:, aft-:r ptntling twn 
,nek, ,11 , \ ,J,vil',•, ~ - C 
REST HAVEN NEWS lh JW thu-rc i!-t 110 pl act• like l\. r=st f I ,-vu1. The lur, < f tlw lake wa tn 'l ,'l' 
than he c1111ld with. t :,ntl n.nrl l11 .. •r 
l)1c.f I l,(;ar ~•1n\e n11,· nsk where is 
TL,· l'd,-,,·q l.nc.1,u of St. Clnu•I Re t Ila ·en? I.ct me tell ynu . It is 
,., 111 l(1J l" 1,iss1mmcc Friday ~Vl'1tin11 n"arly LWq mile~ fr11m thl \\.-unrh:r 
to ,, r~a111h.• 1 11.f..l~~ thert.·. City of St Ct,1,111, ul th~ junc.-ti, ,n of 
11 •1g hl,rirs arc ull rqokin1,t to l11vc-
ht·r wilh them again. 
:lfisS<·~ Con l,u,c 1 larris un,I Eililh 
ll 111 ro,I , after sp, ndini,: .1 (n, 11.li,<ht 
htl days at d1<• \ <:ntworth cotJ.,ge, 
have r eturned to s·,. Um,d \l,r . Chari.:, I'1·a\ h1·rs, whi le in 
ba\ h,nrz, n Thur d y la st h.«I th ,· mi -
fortunt t 11 ·h.:p or, sumc•.hin R" a nd 
hurt hi" foe 1t and hllf; incr been c11n• 
fined (11 h '" hrd , hut ,,e hnpe he will 
Enst Lake T .. J, ,.11ckalign, the np-
pt.r co.Ht,:tl, a C:1Jt111ty r nad that run~ 
nearly suulh, a ~<rePl tha1 run s ,1aral-
lel wirh tne can:,!, (ypre, oven11~ an,I I-
the ho11 ln·,ml h ·s,rle the lak~ J l wos M. E, Church Notes 
1,,tivrn tl s name hy Rev. Frank Kcnnt.•y =----------------...JI 
anti h \ t."ry appropriatl', for ,r Ont Thtrr ,,•us ;t n uv,:, rflow a1t c11tlt1.11c<.· 
c 1 ,11l«!n't ri .. •t.:t tlt\.·t e tlll'y c ul dn ·, rt' :,l :11 ti,c 11n1nn pre~li:hinu -;en-ice at the 
I I . ham • fnr Ei..:vcral Wl.:e\cs h·1 ic.knrs,.. 
• 1 s·1·. 111 ·Lu· uuL•··•·--- 1· · .,;.;,.,., ..... 
'\, Jj .;, ~Ir 11nt1 ~Ir. John i\lc0ratl1 \\Ill Sntur<i..1y for 
1ct11 rn In St. Cloud in I ccc111ber an,! 48,lt . 
JOC , 
~ . 
......... ........ 
:\Ir Simpsnn, Ulll .. o f Norroc-,sscc's in l1c.-ti\.'C:I~. 1n this vic111ity are many 1 ~11•th,1clist (hunh ~11nday· evcu111 , . 
prnnd1H.'nt fa1 Jlh .. ri;, hrnu~ht in n twn~ tall spn.:;ul111 K cypress tn:c!' l" r n m I R ,•v. \\l, L , 1 lorkctt, nf tht. P rtsh_y .. 
hPrS e , , a~nn l11od nf the finest (;eor• :v1:1clt hnnµ qrnu~til~c~ of , th.~ hu11a1: t•:rian ch~~~~~1 ~I •)'~\:r~· il .. o ~pler,d1d I • 
'#::!!! ::::::.!t;,. -::- .. •- -· ..... ~ ........ ----••llllt w,.-..._ ........ , .... ""'"U.' 11 r 1..-..11 11.11 ... 11111' .. ,11111, ... n.-1 .,, ..... , .. ,::,.ijo;i_ ===== 
Qnandty limited . ~l'L II , ,\11 wt're ,cry L.Lq.:t: nnl• wdgl1 i. h e 11<,ld llomestead," llrnt ht•a1uif1;I 1 hl' ~ll.•thrnli1,t S1:11dny s~honl i~ 
in.11 ,41l 1· 2 pnuntls , 1ld plantation tH'ar Savannnh. pL.inninq- fo r a se ries of J.!Cl' .. lf'~r tlH•r 
,.. 
i 
" 
Fir-. inaurance, tn 'ICS. /\ , E. Droui:h t. 
,\lrs. John Curbi n is ill with f ver 
,lus week. 
IH Ly n I,, r~turned Sunday night 
!rum n trip tn \ !nt~r Park 
Look fo r the n~w nd<.ls in thi~ is-
. uc. Thry are money-sasers. 
J , A. Blackwell, n ( Urndcnl o wn , 
Fla .. was in Sl. Cloud Sunrlay, 
Teri Lyman, a Virgmia travclm ~ 
ma ,, , is ,n St. loud tlu s w ck . 
Rain nN:~. si t ate,I ,h,• nbanclomnenl 
nf •he hall i,ramr In~, Th ursday aftrr-
Fin~ l11i. , f , \p ro ns, \\';d,1•. \lid ,ly 
B!tJU!ol:S ilt l I Ni,:htH0\\118 Ul • Ed-
\\;lrl l <'· [)urhum ~a tur, lay 1H-tt 
\n ,xch:111g, any, that eallnl{ nn -
1011 111<l11C'\.:S ,·111nfor1 JI drn.'N, if yon 
,·a ll solit,ule co mfort. 
,._ \ 1ar,,,tr h•·"< c1( trnpic·;tl fr uit wa 
, nt 111,rth h~· \t iss Fthd Zimmer 
T 11f' tlny 111t1111i11 J.l tn n friend who 1:-'i 
111 , 
\Ir. <'•lllaw, fath.r 11( St,•,e 0111-
law. clerk in , he lneal '\ , . 1 n( 
llre, i~ rJ1\lh~ ill at hi!ii h nmc 1n Ki~ 
!mmcc. 
\Ir , :\I. fo. Turk , ., ho has hem vi•-
it111g P. l' Stdnw:in,lcl in ~l C loud 
lt:.s ~1u1e to lu-r lH•m1;1 111 Rra<I (,)rd, 
J 'rt., lr:a"in~ ln~t Fri,lny 
n1,1 Jm11k•, \lnrri~ C:nn1ln>'l1'g wdl 
known 1liu~. h:t~ pas1\\:11 intn tlw ch,g 
hra,·t-n, anll 1s nn tluu lrt pninlinij quail 
1n th I ln111 >) l lu11t i111:1 Gr,111n•l. 
WE WILL SERVE GRAPE 
LEMONADE FREE SATUIWAY. 
COME ANO BRrNG YOUR 
FRIENDS. EDWIARDS & DUR-
HAM 48-tt 
tak • 11p th1.-ir rc s idrncc 011 \Vlscon,in 
n,cnuc. ~Ir \V , C h.,ng has n •turne,I from 
,:;t . Peters l,urK and is ,·eaily for work 
\\,Hutt j., there at Rcsl lluv cu? Th e M.11..:i.11!1 on d1c cl1t1rch la \ \11 in th e 11L•ar 
fines, placc ior pknic parties within r,uurc. Dates will h,• announc<'<I la-
fifty miles of St. lrind , under tl:c :er. 
_ ..._ 
l.1\tlc \1,s :llar~• Seymour, n f :.\Ii- (tf,l'ain 
aml, Fla ., .111<1 Lill ian 11 arris, ,,r Ki1 -
s11111nee, ur th e guests of \Vil'ic J o ·ph l'. ~Jorri ll , of llo1111tai11 
,\ hnppy (i,hing tia rty cn nsiet in,r uf 
Will .\lorris nnd fami ly , :\h,rt N11r,e 
and lamily, ,\!rs. G. S. J ones and :\Ir~. 
Kirkcnc.lall , 111,11nred tn Tlrkk Lake 
Snn<la> They la n~ed " hnss larqe 
enongl, t,1 f11r1ti,h foo d fr ,r the entire 
shade of the spreading cypress '!recs , The Teacher ' I ,aining Class wa, 
11lendid b:ithing, nicl! sandy boitom , 11rganizcd 1' ues,lay cvcning with Rev. 
shallnw and warm water, n ,, fear o f Gen. 11. ''1orlhrop us teacher and an 
u 11 <ler-tow, o ne of 'he best harbo rs for cnr0Hme11t o f ninr, which is a fine 
bnn.l• and in 11 o lnr!le ui l b,:,nt with sta r t. Seve1al o t hers hav<' s ignified 
an o ld and experienced &'ea ca11t..1ht th eir willingness to join intn. 111 r . Whiter I lards ha s ad<.Jetl an,,1h -
tr improvem-ent t n tlrt' water sys tem 
at J. 0 Vr~•lnr,d's place, Wiscons in 
M·e n u Jn,I Twelfth str e( , 
Freil Phipps 11nd father are sp,.nd-
ing a week at Palatka, looking over 
s<•ntc I.ind ther purchase<! snml• linll' 
ngo. They nre cxpectcrl ha ck today 
Jim l\l.1rsh a 11cl hrother J oe h a, I a 
i,kasnnt trip arros• East l ake Mo n -
1.1ny t·VL·n\1111, h t in $.t accm11pa111cd hy 
,\l i.111 \tl'r:l llar1 r:l\c anti \Ji ,;~ Hn n 
111e Rirk,·t. 
C, l.inds1.:y ha~ 1111rcha l·tl a 1Hw 
, .... •nshinK machine ollHt saJ!i hl• i pre-
part."d to tlc-1 lll\.' wn. hint,( for th · fami-
ly w lul1 • his wdt• is away o n u vi1it 
., t Rav en11a, <1h11> 
:\Ir J, l', Sn)·der, u( \\'jsc,ms, n 
f\vcnur, wil l T\.:t urn In Sl. Cl,nal o n 
th , firs1 of S ptemher '.Ind '"II ,tay 
!nr l(nn,I. \I I Snyrlcr hu, not h t1c n 
w,• 11 ,inr, IH• left thl• city 
\I 11!\ B('tos (,rn !C? n .: tllt uul la" l Wt 't':k 
irmn n 1,•ng thy \l•it 111 \101111· , City. 
~h'-• expect~ 'tn lt;oa·v c fflr ht•r !tom• in 
Pilhhu r , Pa .. 111 a ft:\\ wed.:-. She 
Im ~ "IIWIH thl· ~1\lllJIH'r tn St Cl, ,t11I. 
~I. V 1.n,\.tnn, w1f,• an,I flauj,! hti;r 
h:f1 o ... W\.",IJ;", r, Y .• un thc,r r\'t11rn 
trip tn St , Cl<mtl, " " Ju l)· ~ • TIH·y 
art• mnkinf( 1h,· t-r itl hy au tn arul l.'X-
t·'-" t ,,, arr1vl :thn111 thl- truth nt 
Vif:W , Coto .. was a111,1ng ou r vi hors 
1~~' .,.,t ek. party 
)Ir. J. K (\H111 has purC'h1sc d 1)1c 
Mr~. Dan ?-I urphy anJ daughter, o f 11101or hoal bcl r, nging to L . U. Zim-
Erlgen1ont, N. D., ar R11 Sts of th e 111 e r111 a11 11, o Ki ssimmee, and brought 
1!.on 1\ir lT ouse 1h 1s Wl'r'k. it over thro11Kh the cana1 ,,n Sn\ur• 
Fine 1in,: of Apron,, ·wai 
Illousc and Nightgowns 
ward & 011rham Saturd ay. 
day la . I. On their way over ~Ir. 
ts. ?-liddy onn, James Grim, L. U. Z in,mcr-
at ' Ed- mann and Don Conn stopped al Mr. 
4G.n Zimmcrmann's farm .,t Kissimmee 
to run i r: thr ee m oto r boats and nttrn- The best .,11c111loncc of any pine\! 
ero:is row boats, ~ill of which arc for 1 ~now of ~t a pray<"r mce·dug applies 
public as well as private S!" rvice. ( )n e tn ou r ch11n·h, and the sv irit is lhcri.~ 
can 11-et fronl here LO the best fi •h - tno, He there n e xt \V,cdncsday eve n-
ing in th e lake, o r fish 111 i11g. 
th canal. One fi sh caught hy a ;\lr, . Th,• regula.r monthly meeting ..,( 
Lewis, uot far from th e canal, was 38 th e Epworth League will be held at 
inches long nnJ weighed 29 p o unc.ls . th e h,, m c of s,~·,cr Jusehinc Goff, In-
~Ir. 11,ernard , Ansted wn& one of 
a party of 111otorisls fro m Kissi111mec 
who vi 0 ll<.'1l St. Cloud Satn r dny. 
Rev. Kenney has exchanged hi, tli,1 na avenue an,t ~ v,•nth street, ,u, 
11. M. l' nncnast, E. J, lllaine 'uhl 1>lace he n•, the large Disston store Tuesday evening, August ,th . A shm ~ 
\Ir. an ,t :\Ir, F l.. 11a t chddcr. all l;111lrl1ng in which was n store, p11s - liusine•s session ~,ill he held fn ll nw-
Park and planter! 0111 200 lime t l"Ces. 
.\tr Sco'tl, who rcsi<IL's o n l.nuis i f1nn1 SI. Pttershurg, Fla., a nd tra\."t' l--
inu hy 3lllu throuirh 't hr !-.latl', a rn,·~d 
u11a a"'.'t.'11t1e $n cl Tenth strett, brn uglu ~undny 31 ~arco"s re 10 ~tuy a few 
111 a nil· c lot (1f Cnlle:y p:uava~ \I nn- il:'ly.-; ,, 1th their rri,•titl, Lictu, s. J. 
c.la\' , Fn t r il<m l.i,.,1 E ntrikin hron!(ht 
J1111 Tysnn hr nuv ht in a wa1,Z1'ln Jna d ,J, c>m h:u·k I() Si ( lnuil wh,•rt.• It 
could hdtl r t'111l• r ain tht.'111 :lt nu .. 
uf ,t~ry rinc: a nd l'Xtra tar~t! , ,ranJ,tt'S hntd T'he pa rty went 10 thr ~h .. v 
nl l h,· la1,,~t va riety I. , t Saturday Fden pbn1.1t1011 T11esdny, fls h in ~. ;\Ir 
The,y I< un ,I a ready • ale Hlam~ i~ n hee 1M11 arnl ha, Rrent 
·n lc •llll'~ ,,r the Italian Ya ri cty in ~t. 
\! u rns Gno drich anrl I.. C lfrldl e Peter lrn r ..r. 
a rc h nth \'CrJ mt1l'h hetH·r thi s m r r11 
o ffi ,e 1 nd rcsi Je n('e when the Dissto n~ nl hy a11 huur n r mnrc in social 111-
d1tl busincsc; hen:, with '-lrs. a.sot fnr tt·rrnnrSt' All n1cmbtrs are rcquestcrl 
Sl Clon<l proprrty. )lrs. Cass is tn tP wear !-+Oml't hin ~ to indicate ,ht' 
H'lll•>dl·I IL a ncl fit it for bnar<lcrs a nd ~ta tc they came frnm 1nd rl'cit,..• a 
r nn mer s. Sh<' has "t: Uo11gh engaged to v(' r ~c ahnnt thl'ir tt3t1vt· ~la Lc.-, 1)r •ing 
fill it th is wi11t\·r, all new-cnmc rci . , h t•tr ~tatt .. snng. nn\e rain or s hint.' , 
Rev Kenney ha,I twdvc lar~e II< t lwrc \\Ill hl· 11<' posipon«I rn,· : -
li'•ad of ~outls rClr the dr.1ynta 11 ontl inu n n account u f rain , 
three for his Jiµ-h t u•am. ~omc hnuc.; c-
1t,, tc1 gnods f0r a minister w ich o nly 
twn in th ,, family . Union Young People's Meeting 
Th,, re . idc nls n( Re s t ITa ve n hav,, 
illl{. J,,.vc ry nn,~ in the c1ty know ,; 
1.ht•!llr: j{t· ntl1."111~•n an rl are s,1ad to kr1 n,\ 
tht')' art ~n 111t1ch 1mprn,·\~t l. 
joinctl t OA"Ct her a11t1 ha<l n m11win i,t Thr t·fth merting of a !-t·rics o f 
nutchin l! rut the ~ ra ~ and weeds o n t\\ie lv<' wa5 hdd S1111day evening at Come to Us---We Cyprrs nvenup anti (·"IC tf'IHling clear 1l1t Preshyttr ia 11 ch11rrh. ~li~s Cn11• 
1, the lake, .\Ir. Kin11 j11i 1wd with stanc,• ITnrris o f lhr Cl1ristia11 rhuri:11 
W& WILL SERVE GRAPE 
L~MONADE FREE SATURDAY 
COME AND BRING YOUR 
FRIENDS, E"t)WIARDS & DUR 
W·11 w I y , ht~m in tht• t·ntl'rprio;t', wa~ lt·adcr, :rn d tht' (',: enin$,:; ·s topk I e come OU Edith J [arrud ,pent a frw day. al th e \\0 . "Wlrnt J J.1, Christianity Don• 
l1r11,,k lyn, >: . \ .. Jul:, JJ, l<)fS , \Ycntw orth c,nlal!'e last \\e.,k nnd t ll- fe r the \V,1 rl<I' " 
\11 ,. J . S \frwlnnd. joyed th hathinK V<.'ry much Thi• onkr o f S<'rvice follow, · 
~ly Dear \ 11 11t :- The grocer t ake! " rd,-r~ "n d hrin ll' "i npen in g- song-. ' '. \II Trail th4,.' P (}wc 1· 
48•1t '\' nu r \'l:ry int~rl' :, lin g ktrcr rec1.: iv- thL• i,rornlc; TtH:~day . . 11u-l Fridays, f11 r- .,f lt·su..,· Name." t 
L.•d, Fv~ryth1t1~ m \1:,t have l~c 11 '!I.it- ni. lun ~ ice a l.., n, ~o wr are k,•pt frr,111 ...;.cr ip turc r c·a ' inl!!', ~1ntthcw JJ ' lf . 
11AM 
K S. Cronk, Jrom l ai11,h ur11, ~li ch. 
h:l-. ~l,<'11l the rir~t "111nnH:r in tht 
\\'nn,lt r C:i ty an1l i, <I •light er! 11 
ha :i h n11,<" 0 11 \li~1,uu11 d\t.l , t.-., 
isfact nry at St. Cl, ,ud u r ynn W"uld hdng lll'n u ry and ,tn' cool also, t1, ny ~1,., Jlarri s. 
n lt ha vie !<r, t:tycd thcr._, so long. Yc, •1 Tht- far 1ers fr om 1h1~ Nur1h ~ j\'{' Son'{, 11f..tt thl.' l . ◄ 1'\\.l' T T is hh h • 
wtnt then• for a rest and )'full an· th lhr fi rSt dinirt.• nf n1<'ton!I. fr11h T' ,1rn nt,.'' 
ru lJlf1l)· Md tlll i it , J m.•,·t."r dn.·am(!rl nn,I ,·t4e1ahh·s entt11c1.: Hray1.•rs liy \'artnn~ mf'nl• 
)·• u wnul1l ha,·,• b11111<ht 3 hnnse in ~everal fmm St, C l, tl( I an• pla11nin11; h< rs. 
t )Ir.,; S, ( Jacques, w h q has IH.: 1 11 St. \lm1Cl, hut J l.·a~1·, blame ynu if to tal.::,· r• ,,m1-; n t t ll\· \\'\-n1w 11rih c-,, t. \1ha~ Chrislianilr has. nn'le fo r 
I .i«:u t , ~ J J'n1nk111 rd u rned la~\ t ht• ,t.!tt( ~t fur the pa~L \\ rrk nf )I rs i'. ,. , .• hat ynu 1,i\. .. turc ,t St. Clnll<l ta~«.: 111 r •• rL•w \ tk:-.' 11111 in ~ 111 the T'ale.._t int, hy f 11 . Cl'l lar ~. 
, \ lljl U t , 
'''"•t·k from a ,hort visit to1 Tampa, l .yd,a \lusher, ,tl St. P i.:tr-rsbnq:. ~- mu~t have p ro~re!4sc <I v ~rv r api<lly n<"ar Hnurr . ..,, h:q it 11 •• .., Dunt" fo r Janan," 
S t 11L'krqht1q,( a nti Pa. s-a.(,ril1c lit• tur,wtl t o h,·r honu.• 111 St lnnd nn in fi,t• yt•ar1,;, a nd now you a r c goin6 F.vcry o ni- n:~,ct~ ha\,ing R "·v. r,,-.,nk \\ C'sl. 
i"1 ~lacl n l..'t' t ha1. .. k anti says St. Cln11cl ~l.1ind.,v ,·,t"'n ing ! <1 lmv ,• tlh ... Dixie lliRhway VO thr('IU(J'h Krnlh.:)" and farnil y Iran." u ~ fn r : hey ';ru11.:-, 'I am l .i•qt•n11u,r 
i. mucl, conkr thnn 'ei th er l'a ~-a- St C lnu<l. were •h,· IH'n n ( nd11:hhor~. h11t i1 " lhl'i~t 1;111 ity :11111 O 11 r Schn,1ls, · hy 
<~nllr. St . PL•ter~h11rg •lr Tr,mpa \n eip,h t•pnund boy was h• 1rn to \\'tll, 1 \\ ic..h I wac., do wn in D1.,ic \\·
111 he 11111c'1 hC'ttc-r for h im in hi~ Prnrt•sMlr \arnc.t 
\Ir, anll .\fr. Rowr, who hnve \fr. ,nd ~Jr Vernon P u rt r Saturd,1v 1•:11h you , nnd l do miss yon so much. mini,IPrrnl work l'ray<r by H,·v \V. T,. lla ,·kdt, 
heen ltvinll "" P1•11nsylvn11ia avenue ~11 c .. r1,..,,t unc.l dau1ihier. \Ir .; 111~h1 I, s t Sa11mlay be ing Mr. Pvr- l\nt <lcn'r be surpdscd if you ~cc Mrs. Frank liapman rd "rne<J ln <;nng, "Th e Church in .h~ \Viltl-
nnd Ninth trect , left for Mnin>e~ola Veeder and brcn hN, lhcrt , anti l\lr. ter' s birthday, he co nsii.krs the hahy me there "' the fall o r arly winter her o ld home Friday, from a visit '1 0 wuu,I,' ' by a mh,•il qua•tette , J\fes-
,~~ t \\Pe l<. They \\ill ,-.ctnrn "' ti c- und ?sir;, . Vre<land, of \Vl~tonsin "" n present from his wii l am 1re1ting tired of th e cold llJl her mc,th c r and children in :\l isson ri , damei \Varner anc.l Cisne and Bert 
tohu av,• nu c, cnjoy,•d ti pleasant nft.:rnoon bc rc ,n the 'orih . 1 s upµ ,;,c if 1 , I,, She is glad t o he b:ick in f'l o r idn •nd G ssford ~IHI \\ 'J. Gnrn~r. 
, ,n :unday nt l\l r . a111l J\1 rs. Sylvester's I' T 1 1 1 
. /:' t tn St. Cl,;nf<l r will im·cst in " 1 Rnin ••nj oy a dip in the lake. "('hristinnity a nil 11 ospitals, J . M. 
h,11n1• r111 I I k f o "'Y ny or rns pure ,asecl a big r,,J Ir Gondrnan is n n i )I I \ I 
t 1~ a ·e r nt . tiv~-pn!'~cn~cr auto. 1.l Ii; &~co ndJ.. homt n lso. o u can Jct me kn ow ir ' ~ , w ng Jc weer Ii ' n, l\rson. 
nur t:dill1ria1 JHl~c contoins Sflllll' 
inf, ,rm;1tHU1 l'VC.ry chi,en or '111~ C1"1tl1• 
munity , honld pnssc. s. Read it 11 11d 
you "ill h(• wiser 1hn11 >"" " re hr-
fort . 
:\1 r s l · H l, ya n rel urns th.''<-t ~un• 
d :1.y 1r,,111 a tlJrn• m o nlh s' \'h .. it ;11 
L nms ,·1111•, Ky . ~tr Ry .. n ho ~ rnllt.•11 
tli.· t1n\ Shamhnw cn1tnJ,re 0 11 Nl'W 
) nrk nv1.·1111c ancl tluy in h.•rnl 111 maki..• 
~,. ( ·1011rl thei r pcrman<' nt hom,·. 
11• I I t r· I R ' II there a re any hur,i:alo ws for sale , Ion~ tl•e l:\kr fro nt from Mr. Tiul S <' n )o( ".\11 th,• \\'ay \I, Sav1011r 
d nt , )ll u Int' car, nnt r; w1 ·1 0 ar,l'c to th~ c:uu l, whid, as n ,lt·dd L I M ,. 
1ln11ht cut a i!r1.:a t strenk in tlH' :1tmus cheap. td 1mprrvemt i1r in th ~ Jn11 Jc-i .~a, ~ • e. ph<re nnd ma d, r" un ·l about thi s \\'111 close with Im~ 1n Unc le )ohn, Jnn,tscape. of th \' !'-hnrt talks •111 th~ general topic, 
ertin 11 You r lr,vi ng ni e n •, rannic. ~rr Stok1•< has Jlll rc l,a ~cd a llt'W l~r ... R,~~:y 1:~~~~:.~ . an,I Kt•nney and 
,trs k . J L l latcher and h <r Suncl,iy 
sd1no l clnss hcl,1 a picnic o n Tues1lt1) 
.\I, ,. \lc(l.tin, n troinrcl nnr~<', ,'11•1 
ha h,·t"n livi111t Ill SL lloU<I f,,r " 
I, llll tim<', l<h \\'lcdtll' Sllay fur n,,. 
tn n , ,n il ,·o.catton Sh,· w,11 n·t11r11 
i1• t h,· Jail 
Thn r~ da y ,•v,~ 11111 "4 \\'l.' wcH' "'11 • -'I 1hc hnat h1 •11se on Ohio avenue i11 
pt i,.·,I 1,1 sec \Ir ~. O'Jlrien Kel ofi till: honnr of C)cehn U1s. et!, who is vis1 t -
trai11 :11"r1·. t t \\ a~ +11\ly thrc•l· w,.· t '.:!'.o Ing hcr l.• from Tampa. All n:po n a 
,lt.( tl t h,\t .. h,· htt fnr ·onh i1:,kot~t J.:llOd tim e. 
I .«l d ,11n,c:t• ha 1 n v:1lu11hh· muk Sill- ~uc hnml'- irk an<l r~ t 11 rn etl in1 
\-··hich 1~ tr) 111 ~ t ,1 ,ti . I t i!I r e-ponc-l mc •liaccly \ pr...-tty .lftlOd trip for IHH' 
1h:n tht. n111ll whid, •lr:Hv~ th ic\! f ht r :i~,. , 11t·,,rly :,,to. 
, ·aunn wa.._ nvcr h l'al\. .. 1I on one rnd nntl 
tnn co ld nn t l1c ot hrr. The Lad,e lmprO\'rmrnt lluh is 
t--,•lhoi,.t u:i• crC.tlll 11n I ht· \'C" r..tntl.i or 
111<• Sew111µ Circle nH1 Tucs,lay the :1 t ' lu111 l hnle l ·very S,HurdJy 
al trrn l<Jtl \\Ith \lrs ~lary t~eor j{e nf1nno1nn Tlu·y arr ,loi n!{ nil they 
f{d re ~hnH. nts ,,l!rl' Al'rvn) and very r,rn tn 1a1sc m o nt•y rnr the ntw Ii~ 
inhnl tlllM rnnv~rsotinn~ indulg d in hrary hu ildmM, ,;n \\ ht.•n yo u buy from 
\ mo t ph•i1.. ant afttrn•mn w;i .. tJ1\:111 you ~tr l' rimtrihutmg tu tl,i s 
I'~ ... \t. \\ clrl hy 't·t1h rprist• 
---= 
Large Stoek of Groceries 
S \\ \ l'ur ,er r,•tttrncrl Tuesday 
lliJlht frnm a summer visit with rein 
11ves nnd frit•rnJg; in \\'ash1t1J.(:t1111, , tw 
Jt•r!".c:- y , P<:nn!\ylvania :tnd • 1 ew Y n rk 
ily I le 1cports a most happy vn -
ca)1n11 hm 11la,I In KC ! hnck 
< )~car • . Long ~,ncl m, 1, hrr :1n I 
fa, her arrived Thursday 11i1,1 h1 fr " m 
S.111<lu s l<y, Oh io. They "ill l11,J t1· ii 
,·n1u1i\in11 prll \\,'" sat1~1actnTy. TIH") 
... ,.v th\. y t:;;r-" h·c(. n rc~tlin~ the 1 r 1-
ht111\ .. n1ul d!!cidc(I t o u111h.' anc l Sl'l' 
tlw \\ •111< 1,•r City fnr the111 S1• lvc• 
1 n ;i lt·tt r 10 Com r .1tlt 11 . llla11 c h• 
;,rd, "rll'C<'II (rnm \l e'Cnndrhl, .\linn We pay cosh for uur go d~ which enables us to offer the following 
Fancy Groceric at very low prices during the next thirty day : 
\/an (' ~mp', \I ,lk, tall ran~. 
., fr, r .1cc: Jll r Cl!lc ,$ \,50 
l!y!(l' IO c,,ffc,•, I lh l',I"' ,, 
Jlh • 1 ·otr,•,· t .Jh cans 
l'ra,'hr llny Lnffce 1-lh ca ns .. 
(irtl.11 ofrec , 11,:r 1>11und I c;1,; unil 
Tn1h-1 P:qwr, 7 r o1 lls 
~Ir Jnhn \ \ntkr . o n ays h,· ha 
.:R ~ulkn·d nw mi111hap nfkr anotht r 
..mer l<-i'l\.111 1,t' th is dty 111 th\· t:nrly 
u111111c r ,111d 11 11,, hos n iH.:vc' r'-' c-1111, • .?., 
\ 'nn r,mp's Mill<, 111\hy •i1t•, 
7 i'(,r lS t.", per c:l!\C ..... _., • •· 
Crittolcn •, amnll , ..isc: th~tlim1 1 , 
soc; liu11,· .. "" "·" 
Van C,nq> 1 Hean ., 10c ,1 t, c 11\ 
\':ln C.:nnq.) fi Beans, 15c 11Jc, can 
1,ihhy, \lcNeill & Llhhy'• :,liced 
\'i.:ll'-w' ( lt11 1,i I 'cachr~. 1 sr 
amatl , Kc ; 1 J pmts, 
l .c no ·11a p, 7 h;1rs 
Fxpon H,1rax Sonp, 7 hars , , • 
l'. ,· (j !inap, <, hars 
Tl Oc1al{1111 Sn,1p, 6 bars . .. .. .. • 
(iol.l ll11 s1 \Vashi1, g r,,w,l\ J, 
Ct paek.igc, , , .... , • , , , , , 
m r,.,.,1 Snap, 7 har~ 
11k , q11aris • 11'; 
rr off •e, 1 lb ca ns ,J8 
Swcd·ncat1 ~ 03 1) <i ha1 ~ 
\\'pahhnnrtls, 50 1 lie•• 
Pure 1\ppl e Vi nciiar, qt ho ttlc 
M. E. RIGGAN 
.,.; 
-~5 
.10 
Penn. Ave. and 11th St. Phone No.I 
I 
,,.,. I 
hut 11 o n th(' llll.'l\1 1. ~Ir, \ nth:r ➔n11 
"ill r e1 11 • n 111 St. lloud 1l11rinv th,• 
l.1t ter pa rt u f \ ngu . l , "h~n, h1• says, 
h1"'li 'l rn11hlt• will h • nvcr. 
< halkly John cam · lu St Clnud 
from S11·rlinj.f, l11. , n litl11! over a year 
O.l.(n, Hrt·~ hought a hnusc a11cl IW n tuts 
c " .. nrnlina ::tv(•1n1e nncl Fifth a tr l.!c , 
, n wluch h e hn• rni•etl as irood tru~l< 
"' n,I ~~ much \o tht~ amonn~ 1>J,t11tt.;d 
n~ nnv in tnwn \mong thi~ wtr~ 
tw,~ h ill s c,f wnt~rmelons, fro m which 
he ol d ievHa! t o \Ir. E lijah 1 far-
J,c ave, the larii• t o f which wei h d 
51 pound,. 
VOTE FOR 
I. G~ ECKLEY 
FOR 
SUPERINTENDENT 
OF 
STREETS 
I BELIEVE 
In a proareaal"e 
mlnlatratlon of 
olty'a affair ; 
ad-
the 
Eoonomloal expendi• 
ture of all pub/lo 
moneya . 
I FAVOR 
The employment of 
realdent labor on all 
pub/lo work•; 
A olean olty, by that I 
mean olean atreeta, 
'tJlean a/leya andolean 
vaoant Iota that our 
olty mcu, be me.de 
more beautiful and 
be brouqht to a better 
aan/tary oondltlon; 
And a o/ean and hon-
eat admlnlatratlon of 
all olty affair•. 
t ·-it ' 
la\1. r, mowc1 a nd i , dippill.',!: tlh ,:r:r'.l.~~ ~ung, " \Vondt. rlu l \\llnr<I of T.if, · .. 
1ni.iidc- ,1f hi~ p l.u :. t• and out11.ide nn the.- Bc.•ncdicli on. 
'it t'N• t, which ,\,Id. dr, 11:irct in \"al11 ~ t n Tht" tc1pic \\;;.H s u rh a lllg nnt• it ,, :li 
his lit. le h •111,•, 1-a,d tn 1111 it ju,iticr, l111t all <lid thdr 
\tr \Varn~r ·w, I f:imily trn lnerl n ut parts well and we t rtl~l 1n:111y w c-r 1..-
tn th lak,• fr11n[ :111<1 ca ll • cl o n 11.lrs . 1•r •1fi ted thcr~by, It '"" another 
C:iss Ill ht r 1ll'W hn11H·. :- piln chd 1h~votinna1 nH·<•ring ar11t ,u 
Car,tnin Da.vi c;, \Jr. a11d '11 . \\', n't- excdlcn t au ih•nrt· wa.;;; in attcndnnc"·· 
,i.or•h. ~fr~. \\ 'noe l nnd ~f r!-! Chap- '1 nu s tay-at- h nml'S .. l rt· m1.;,,5J11J.C a 
man wer • Sunday callt:r'i at "Cypn·s~ r-pirit11:il tr<:~11. llrtler rf"soh•t· 1n comt 
Jl,11'' an,\ fr1u11ct \Irs . ""a!, happy ,1 11 1\ with us f111d r1artal,a• ot 1h t.: p:onti thi11~'i 
C' 11nlented in ht.r new ~11r r o\11Hlin ,-:~. Ill !HOrt\. 
~Ill' ~ Chnpman, who sold her housr- M1<s lane \\l ,rntr ltads th,· ne,t 
h11ltl ~cinds aml w,•11l 10 St. Louis to ••wrtm u- at th, Chr1s1ia11 ch•m·h ThP 
make her h nll\t.• wi.h 1·ri (."ncb anJ re• t •""l)) l r w?!J b'-• " F,rryclay K. in ,ln l 4'"t" 
in1ive•, ha n't11rnr<I, and she say, John \I A11<1, r .011 , Pre•s (' r 
' 
E. E. SCRANTON FOR RE-ELECTION 
E'<Jleri ne.t, dflc1 n.cv a.net 1H• r1t.!.ral 
I 11sh ar, f]11alifit..1linn-s quilt• impti rt• 
t:1nt 111 i l rtty cotinC'iln,an. 'J h\• 11n -
'e r . 1~1wtl. ,n ;,J,litinn to tha ', \\-:l'i ;i 
ll1c1~1hcr nf 1h.: rlly l 1unc1l ft,r fuur 
y\"ars, :in1I J"Hl•~id1~1,f of thl" cnunc il 
fo r 'two yt•ars Jt1 1H prior to cnmin~ 
t• St. C1011cl 111 th l• honmmg, tnnnu 
factnring ci1y of Allian c,·, Ohio. co n -
tain ina.t a pllp11huir;n ,;f r~.coo. 11 r 
wa, al<o;n n 111\.'lllher 11f tlw hnanl ,-,f 
I rade. anc.l likewise a rnemh,• r nf the· 
ac hnol hoarcJ fur ev\:rn l year!'. Sil 
tlllh.h f•11 •,p 1 1ic 11i..c in th,1::.,~ lin,·i;. 
llr was Trcas, m ·r of ?l l ount Uninn 
Colle ,. for l'ighteen years, durin <r 
which t im~ h e hnndlccl th e ir enclm, 
n1n11 hmds, invcat in Q" th em 1nc,,t ly 111 
rr. icipal honJ 1 o r nt l1cr mortgage 
loan., nm n11 ntinA,t :,,· times to twn hun• 
<lre•J oncl filty th ousan ,I t.11111 r . Thi 
w:, dnnt w 1tho11L the lu» o ( a d l . 
l.u fro 111 had in,cstm,nts, fl r in col 
ltction of in\erc t, tlnring the whole 
<ii;:hteen years . 
frr tn his ~t rvh·,• as l'lty ta cnll<'l'lnr 
«f St. Cl n11,I tlii, y,•ar to dat,· . , \ t Li,t 
) 1·J.r·s 1klt 11110,·n t ,:tx !-iail- there WL'rl.· 
~ .. 111 J,l.7 pr,qn·rti'- , ta r- nf wl11d1 
amn11n ttd tu $15K.19 \t thi · yl·ar'q 
tax .. ah• lll''H \l rndas thc.'n• will tm ly 
ht i..11 ltl ~~ rrnpcrtk • th e tnxt·"l <111 
whic h n 111 11unt t n $.!~.,,-', whi ch may 
ht· f'\•dnccd hy u l1t L· r paynH•rns hd,,r,, 
-.a:r Th i" great rl'rf11r ti nn nr ahnul 
i'i per ~"L•nt was hr11ughl aho11t hy 
ll!CrJ,lcllc l"rrnrt ill h unting up lht.' 
1,ropcrty o,.,..nt r 'i who arc •catfrrl!c l 
i1 1111 .\faine and N,•w \' nrk •o -,tf, .. 
f,,rn ia and \la !ka, an,1 !rem th,• (;ult 
\n North,rn Canatln . Th,· tax h?uk 
\\ a ucn; r hl fure to11t IH'arly t,;lc•an\'d 
u 11 ao; 1t 1s at 1Hc111.:nt r am ... ~iill Ii• 
<late for \ sscssor and Collector, v.hi h 
means a lso Counci lman, nn ,ler th• new 
charter fnr '\1:V\11 111nnths Ion ,•r, t ,, 
rnmpleic ,t,. y,ar. ';hall not r pec t 
further· pnlit1l'al favors lat~r . \\ ill 
ihank all my friends for lheir •11 ppor1. 
Respectfully, 
.<\s to furth r efficiency, beg to r e- 48-lt I,,, E. Scranton . 
~P-A~O~:~:-~~: C~H ~ D::IR~EC~T-0-R~Y~.:,.,....I T-h~a=-t =H_o_m_e_~_ro_w_n __ ,.,.,,.....M-o-t~h·e~Tr~':~L0?..!:~~~..2 ~~; !,!: U~~~: ~·~ ::·H~U-~J,.S~D.:_:A~: J..::~V-~LY~~.~,2.,'.;•IS~---1;:LI =_ -:=_=:~_=:~_A~_ =:n~_n~_o~_ =:u~_n="":"c=_ =e:m~_ :e~_n~_ ~:t.J'~-=:=_ =:~_~:= __,ti 
M. E. Cburcb Toma,o of SI s I 1 ~,.,J , ,.,II ti,, d11I r<n h '"'; :1!!•1 _ _ • 
111 kc th,, ,hutter• 1a,t, St. Cloud 'Band 'Regular Mcetln&s L. T. L 
Sunday School at 9 :JO , sermon I at ", I ""' th,· ,·at a11,I fill th, C11r:n,·e Str ,.~, r, It '~"" """' IMrn«! ,, irµt~ The band w' ll play in Oak Grovt or th,• month of June will be l• r1• 
10,30, J 1111ior Lugue at 2 p. m.; c au - ) v u, !I o r th· up1,I j · · ;.111..,, mc,I• f ,lay, tile .?5th;; for July they w!II for llibl.t study II J ~- m Epworth f11I' llll"J~h In In t; 1'o ■,•111•01 ,,c "'"II' "P' rll neo 11,ut thu Park every \Vedncl<lJy cvcnin8' o1 l f 
f.' ·,r lt:? .. 1, 3 , 1 ht ie!' l11•1Hath till· d,,, r 111.1: phc\; , '\\Urhl the ica ■on. mct.··c on thfi 2nd, 1tith and 3ot 1, or l .cague It 6 p. m ; sermon at 7 p. m . . tt1111 t lit th e fr,,nt lmll light, r, full. or aullt no1J t11l11 ry, uml h ,al \tt ··u t, the JJth u.ud 27th. Prayer mteting tver)' Wednesday wto~ 
evening at 7 p. rn .. R.-·. Gen II .•.. .. •• (• ,,r juri, an,I w1111'1 Eu~u h , t nil It■ •vrrow•. crtm,· u, (I Schuber: Club W. O. W. Lyn'l C11mp No, 309. 1 
t .,-; ~:,;:. ,' ,-a : • • To •~ ,.. ,i""·u or 1,, enkr thle wl weekly rchc.ir al on Fridny cvcnin11• .Heeta every Thursday, 7 :30 p. m; 
""' ""•" lvu;,.;iu.. I .. . ~ Id Tltc ~chubcrt club hcl1 :s it4 r,g11lar 
1 
ti J l,4. r._. ,, ru a time, hing ) ,·ar~ a!,;t<', And \It\\ the hR.untv or nntu1u,, at ; ; , 5 in th e ol<l hank huilding cor• Odd Fellow, Jhll . Flr1t ?rubyterlan Churc!t 
Sunda:• School 9 JO a m.: sermon. 
at 10:Jo a. m. : Chri,u,n End eavor 
at 6 p. m.: sermon at 7 p. m. i pra ff!'r 
me•tin8' on W ednesday evenini. at 7 
p. m. Rev. W L. ll a~kct(, putn: 
Pirn Baptist Church. 
~ un<iay school at 0 :30 &. n1. 
Prcarl,i nl!' at 1n ·,'IO 
J,. • '-· L;, :a 6 v- 111 
Preaching a, 7 p. n,. 
Prayer 1crvk e \Vcd11csday nigh t a t 
7 o'c.l ck. 
Ladic1 Aid fir s t friday or the 
month at 2 :30 p. m. 
Mission study clas . second Friday 
of the mon th at 2::;o. 
Joh n l\felmakcr, pastor. 
Epiacopal Church 
M nrning aerv,ce every Sunday 
morning at 10.Jo at the £pi copal 
<,uil J llall. 
I. D Frost. Ley Rcad•r. 
Firat Chri1tian Church 
l\1bl !'- ,·hool Q .10 a 111 ; prta hin • 
10 :,io a .. n. anJ 7 p, m · J unior Fn-
dea , or, J .JO p . m . Christian Endo,· 
or 6 p. m ; Prayer Meeting 7 p m , 
Wcdne••lay neninirs \\' F ,enne. 
pa tor. 
(;hristian Science Society 
Th Chriscian ScJCnce Society 
hc,ld, ! trviccs c,·try ~unday morn• 
in ir at 10·30 o'clock; also -cYcry Wed• 
ne•<lay evening at 7,30 o'clock, at 
the'r church, corner l\linnesota av~. 
an J E i, Ycnth street. All arc wel-
com e. ~!rs. Amelia R. Robinsou, 
Fir t R, oder. 
Seventh Day Adventist 
Ke ntu •: ky Avcn11e between 
,nd llt ►1 trtet , Sabbat h 
,,·t·ry ~ aturda • Il l o .,o a m. 
Chn ... ch ,ic rv ic t: at 1n ,o a m 
11th 
cho-, \ 
sharp 
"'"" \lo ' l1<·r , ayc,I at h,)111<, ner cw York avenue and Tw,•lfth J. A. McCarthy, C. C., 
her hllm h,,!,l la , k•, SOME JULY DESSERTS. urcc r. Jno. J . J chnston, Clerk, 
thl i.,thl-
'1\\" cun J1rn1 tit 11t.l crl t 
ft ,,u .. laid nn :he «.h:sl.. 
", ,rk·11~ .. ,.-riht~-
r 1;... hnmq,:rt.1 \\"I\ I 11Ud('l of Si' 
it), n, "" lf(: to r o,m· 
.~lie made the b us. an,l S\\ rpt the 
IH·arth . an1l kq,t th~ t."lnl,ln•n 1l1lw1t 
t '~Hil n n t" do., .. • a ,, oman's duh "n 
tnrt.._· ' in our town . 
During Ibo bot weather when "orlt 
■eeme ba.cler an<l play so lnvttlns, I• 
iJ the limo to e " '" 1lmple de11ert1 or rreeh fruit and use the extra time In enJ01tos an hour'• I.Nd~ F,c in the ,card,·11 wns ti'lll(lt• ""''" ~fothc r "•' a memh,•r , and all ~~eta~~~~~- t!'1~:::v• r!~ ~, ~;:· r.:~;'"{ ;;~·:.1 h~ , : ... . r- .. "'·nrl · h. r l~f. 11re •ime porch. Much ot tbe work 
\ntl rlu• ,~n11uan•t,:rnwu ~rapl -How '"'" • · ... ..,,.. ,, 
much ,l id th V wdl(h 1- r •<rad, 111·, n r Rh) nte pMpared here, ' egetablel 
\\ • I 11 · 111 ,, r1t111 "' 11:i11rr on Tiu~ -":u~ u nu lvUi? 'trh' :.;:Ul be 
n ,a, 11:, d:ildrcn • • ; I -,.,,1 i011111P l'h • C,·ltk !\'""' iu Tlern. rd • h:"'. of ~e~d~~lt~o~~c~~dd ~:~: 
'ut 1hi• t,ill' tnmalCI. , g1it to )'C " - T, nny ,"n-th c man. oua ol be r thing• which ocb will die• 
1 i a trihnh: W&.: l'Crtainly pri7. t-. llltt ,.,.l"'I ' ·hc: n ,he ,:,it home r,• th e CO\'er la ao much pleusnnte r done lo 
nt.:,, r frt·,h front the: form as it l.iy 1:,-l~ning l11l·a.l hegan, t.he open &Jr. 
Ml nur tick-
Tlmt h1,tnl'· r, \\ n ti mato H( 
. 
'\'o h t-h,rn~,· prr,,t11r1i n, lure ripc:n..:f l 
ti'I rul 
11" th on d.at ,;,o ct rc.liall) ~lh,wn 
1· ~ ,n, tht hc-:i, 11'- • hv H\'t.·ct· ~..-4.:Ut~tl 
rain., i1 \\.I"' iul : 
l 1 th nltl rin.- r J,n-t o n1 "n,a, g ro wn 
~h llt )" 't hank ... , . 111<1 1:oc-l lil :-.., y, 1, Si : 
DeHerta 'll' blcb may bo prt'pared 
( l ,n ea 111, the hridge "his t 
\lcth r playecl all <lay. 
a. when when the evening melll Is pr paring 
Tupp,il uff ,d,h tea and snn,lwich ~. 
and bore the 'pri.·c :1.way; 
0£ a ll tho , illage card sharks our 
11111d1~r was the h s t. 
llut t n·n thl•n .;ht r\'nched hnme rr .. • 
r c<t 
or eulr l<1, the da)' betoro breallfaat 
which will be cold nod nuruttlvo and 
■ave limo during tho bl'nt or tho day. 
uatarda or VBl'loue klnde and fl1LV· 
or• are n,oat wbol eomc desserts, they 
mat b comblne<l "ltb "" numb r or 
dltrerent roods. Wlwn on lives on a 
farm "her milk, er am, eggs and but. 
~ I• i.: c 011 .: n nin . !·' r1 tn hri,l f.? t' t , Ch ir 11d crn1 r nt ,111: 
tor la In at,undnncA tho dessert prob-
I m "111 IJO\ vo Itself. It le tbe city 
d" 11 r wllo needs to conomlzo on 
tho10 locJa wblch ar so lnvl1hly 
ubund n•. In tb country, which makes 
l htr tfllt' tt·,•1111 Wt.· il u 11 t di"-1.f :ii ... e la<lin, nt· ·t id lc.::ip. 
\\ I ,·n '" •, ,. , h a1 in F,len ,, ir11i1 And fr,tha muttered health lnws nnil 
r t1l 1l Ct rnpar 
\"it h 1h • IH• t t' • rr'l \\11 t, mato c, f ~ i"· . 
A Mixture of Races 
ln At1 tr · lia ci n', ah .. ut 117 per. on 
111 1n.ll00 arr o th .. r th:u1 \\ hitc, hut in 
\, w 7.c:ilantl dll1 IH' l1\bl:r 1Jf ~luuri 
ml hnli•lin·e1h r~«lvrt~ the pr4.,pr,r• 
1in 11!'- c f \\h ill t o h .l') ,,1: n4 f'l'.r (l'llt. 
J n ~ •mth .. \rrka thr 1,-SO,ClOO Airican-
dt.~ .. anti Et• r p,an .. l1n: ..,1Jl: 1'>· iii~ 
\\ It h ;.t pt:r Cl'tlt n i c,,lnr'-"' rac,s . 
\\h i!t in lndia the E11r o pt :1n ell•n1t11t, 
11d •1l m th l :1.rm~ t1iric1a ' s. , mt!'r• 
It. t:t -- . \\ Omen. 1111 r h il1lr c- n , :nnoun-
to ,,nh i · 11 .. r111 0 111.; in t·:ich rt',000. 
~nti. tic~ in ht•r !ilcrr: 
Fn r ltcl\1 rt:~ and frt. h air f1•ttnd 
In her~clf Li, hlrrl. 
ber Ion,; ror a lari;or lncom to buy 
l1<• plenty or er am, egga and butt r. 
Tito various Jellies and gelnllne are 
11111 ,la ll"t hnme fr,·,nt rcmml:t~• d llclou■ combined with fruit an<l 
,.,_. th,· 1,,milr we 11 t to hctl. • r\'l'd w(tb "h!pped cream, but tbo 
!\'111, ~lotht r h~ t he ha.lint, nml 
I., 1 ha 10·1nd h r niche 
In tunin~ up lite cnmmc,11\\ ealth 
j11,1 lhe 11rnp,r pitch. 
average farmer working In the op o, 
nJO)'I ll ht'MIY d 81 rt IP clnlly If 
tho dinner Is not abundantly ·subatan• 
Uni. \\'Ith a b arty dinner ,·en a 
hord working miLn In tho open Is b I· 
t r to ha\'e a light <lessert to llnlab a 
b avy m nl In hot w utb r. \~3i11~t l' l,rrup ti o n, qrec.·11 .incl l?'r:tft 
1 :,.,. wnmu, ha,·~ to fic:ht, lee cream Is nourlablng, wholesom 
he nnd oh, ays llkl•d, so "b,,n In doub t 
mako Ice r am. 
~, 7'.luthtr" 011 tl1t jury anti 
,\,.n t he l~r,me t oni,:ht. 
-'-,•w York Tel,•graph 
She Got Even 
Spon~• Pudd ing With Roxbury 
Sauce. - An ordlnu r)' a('Oog ci.k 
ac>rvc·d \\lib thl• 1111!l11lng 11 v ry good 
or th(' aauco may bo rcn ·e<J with " 
aponl'll pudding. nrat th whit or nn 
egg unlll stt rr anti gradually lhr o• 
rourtb■ or a cu1,lul ur llO\\ dercd 1u11 r; 
St. Cloud Oun Club 
St. loud Gun club holrls its r egu• 
lar week ly shoot on Thurrday aher• 
noon at 2 o'clock 011 thei r g ro11 n<l1 on 
the lake front betwc n M ichiga n and 
Virginia .avenues. 
St. ClouJ Union Aaaoclation 
The St. loud Union Auociatlo■ 
will meet each and ev!ry ■ccond ■nd 
fourth Tuesday in each rnont\1 . E,r-
ery body cor<linlly inv!ted to Join ant! 
a11enJ the mretinirs 
w. c. T. u. I J. \\It C~r1·c r, l'r 1idcnt. 
U. i(tccl! ti.. a ;:, ~r, \ Vrn. P Lynd, . ecretary. 
Monday o r each m onth at •he Firat l>-'rs. J osephine Marsklc, T reH . 
11arti hurch at .2 :Jo p. n . 
I. o. 0. F. Lodse 
SL Cloud F.11tern Sta, I. O. , F. lodge meet, c,·ery Tues-
St. Cloud Eutcrn Star rneeta reau· tla} e, enmg at o'clo,k, F. B. 
larly the first and third Thurada:, ol Kenney, 1ccrctary. 
earh m onth at 7 :30, 
Ladies' Improvement Club 
·1 hl· I :ulil·s' l mpnH·\."IU\:Ut 1uh 
mccu regularly the first nnd third 
\\'etlnc . days o ta~h month, at 2 P 
111., ;i t their hall, corner or Florida 
an.·Uul~ nn,l T1:11th strctt. 
St. Cloud Public Librcry 
The ~t. Cloud l'uhlic Lihrnry, ror• 
11cr of f' lorid;i avenue and Tenth 
tr~et, is op, 11 lo the public T11e1day 
111d !-atu r<lay aftcrr1t,on , froni 2 to 
t lO p . 111., t111ch. r au. pkl·, ,,r th t..n-
dit:•• .. lm1•rn,·l'llltfft Lluh, 
!II rs. Ethel Thom pson , Pres 
Rebekah Lodi• No a3 
Benevolent Rebekah Lodi• No llJ 
meet■ the 2nd and 4t h 'Monday even, 
in8'• In each mon th , V is iting R• 
bcknhs ce>rd ially invited to men will 
UI. 
The First Spir itualist Aaaocla tlon 
;\lcct. ~l different homes durin8' the 
,1mmtr n101fd1s until October lit. 
Open Air Me1t1n111 
Reli,iou■ se. vice■ &re held ever, 
Saturday evcn in 11 in Oak Grove Parlr 
at 1 p, m. Enr:,body 11 cordlall, 
Invited. 
Dau&htera of Veterans 
;\l,ithcr llickcrd1ke Tent No. t. 
l•. lln I'. Da,•i<l~on , pre . ident, J n,w 
R \\ '11 rner, s crctary. life ,tinll's fir ■ t 
Tursday afternoon at 2 . .10 and thir,I 
Tuesday •"<ning at 7, tnch month, In 
ll f'!lCr G. ,\ . I,. hall. 
Aux iliary A . and N . U. 
Th Elsie P. ll(c'Clroy Au 1II1ary 
Comp No. 17 will meet in the lit•• 
sonic rooms, secontl and fourth lllon• 
days of ach mon1h, at ; p. m .. 
\ ne C_ flvermorc. l,,dy comm3 nd• 
er; ~fnry P. Doughty, laJy adjutant. 
Sona of Veteran■, 
Abraham Lincoln Ca,np No. 8 Soni 
o f Veteran ■ met at 7 :30 p. rn ut, 
Friday o f each month until the flr1t of 
Septem ber, in G. A. R Hall . Com• 
mande r Samuel Tatlow; Secretary, 
John M. Anderaon. All vl1it ln11 
brothers are welcom e 
St. Cloud F . & A. M. 
i..[ __ · =--~e_a_ut_if_ul_~_H_at_s _f_~r_M_id_su_m_m_e_~r--:_J 
\\ 'J , 11 1 11 u , c th • 1dq,hn11e ,11111 then add the yolk ol no q ;g, b at n 
th ,. n 11 , , ,, ,t cx .1c1l_r n ) "" 1hi11 thick. tbr~, .. fourth1 or a cu1,tul at 
i, h ,uld loe, 1 ry to r, ,i tr, I ynurscl.. I cream, b~nlfn stl!f, n rew 1rralna or 
"[ , ,n't II t I n v~<l. The har. h """:• •alt and fla,·crtng to tnat ~. 
y(1·· li n r1 :it t l,, µ.i(,.n . :111l1 fi,r1h·nr • 
New York Veteran'a A1aociatlon. 
The New York Veteran' ■ Auocia 
d on mccu th first Tuesday of eacl 
mont h In the I. 0. 0 . 11". Hall 
It 2 p. m. 
Geo. r. ~now, Pres,,! nt, 
POST MEETINOS 
St, Cloud Lod c F. and A f, meet, 
re11:ularly th~ seco nd and fonrth Fri 
day c,·enin s of each month at 7 ,30. 
Iii 
Ju =t lo I.le beautiful la the aim or 
tbes.i lucy and Howery head cover• 
Ing■ I which womf n drllglJt to honor 
mlde•Jm er doya and nil thll l l ltoy 
11p hl·1l,1 n11es 111J.y n:lic:v c y tJl1 t f d · 
1 t,,., l n ~rmtl" t.•xtt'nl, hut they 111 a~· 
t "' (1 \ ' C' t n I,· a hnom< r~ng, 
Until r .. ·rtn:. h · tht fl' "a. t·mpl(,r-
t' I in ,,ne ,,t tht do wnt<n, n cxcha~•-
\.:~ a11 111 ,·ratnr , f the :--,,·,:ct nnti d~-
11111r4.• n•e C:.J 1 c rrtaincd her temper 
1.11 1<r thl' 11u1·t lr)i11 ,ondi t ions ~, 
,n:it l'r hnw mul'h the prov,·,caft n. 
h· r , , 1in. ,,.1\ wtct and pl :tsan-c at 
a ll 1iinc. 
I lni.: , ,f : ht mtn \\ ho c cnll 
, 11t !i \\ \ n. ,1 hatl a d1ronic at a k 
' '1r,H<111cldti" ,"" The mr,nh'1t4 I"· tOi,k 
1hc rtct.iv,r l'r, ,m tht" Look he hct<Jll 
to trn' h nnd fume.". J IC" P.d1l,nn ha t 
r. 11 nct·a,i11 11 to U'- tlu· ' pho11c that 
Ii i did not '' I awl ,,u t' ' 'i J.e np C' rator 
S l11, l ,nrt it all 1J tll ; a t it.· 11tly J,n.:u u ·t 
h,, wa s Lnp11y 111 the t i1nught that 
h,• ,,a ! • •f•tl tr, q• tit )wr jnh and 
f, ok nfir r "t h t~ hom r n f a vnun l!( n:an 
\ ... 11 d id O (I I "11 :i \\ I h, r n n t ," wh e n hr 
,a ·,1. 
.-\ few ,t,1~ a ~n la liid hrr fcll,,w-
,·,,, rk r rs i11 the tdr1,h <>11t nfikr: Qnr,,1-
1 1· 1 "''""Ir 11,. oHi,r h e h<111!<-l 
'-lr'liJ,:lu f"r the \\hnlf' . ale rli tri 
with nnrro" val Ince. Big 1::i!t blown ""'' •nttrc ,1 n ne nf I hr lr,r1Ccst s·rah-
plnk roses llnd dnlst • o[ wblte chi!• hm 11 1 , '-ol1o II kt,I fnr I h,· rrnpri. 
ron, wlthTrboae lrollagbe, makl bup ~bo 'I tor an,t ""' finally •hr.\\ 11 into hi• 
wren.lb. ere a a ow on< ang ng , 
1 
•,c-~. 
ends or narrow black velvet ribbon I 
perched at the edge of the upturned 're• yrn, :'.Ir. _ __ , .. •hr nske<l , 
bnck Lrlm. Th e ende Qn, not euent!al I •,-. • .• \\hat i ii~'• """ 1hc nn w •r. 
IT..r,llh I• P<.l8■11.te t o ulmoel o·nry 
dtlhl. IJUL tt 11 \\lthln r ·:wh ot thU• 
d r.,n •. r n il dr,·umetn.nt~,,. 111t l)' u.e t hy 
nr, ahl•·tt by mlulla to whum t hry mu1t 
look r,,r 1••·•pon1lhle rar nnd an urn• 
•·H. tnh:lllw;t:nl lnt l rfat In chlld wel-
fare. 
SAVORY SUMM ER DI SHES. 
\Y 11II enJoy ll no..- comblnt1tlon, es• 
peclally Ir It b nltrru:tlve In app &r• 
once. The garnishing 
and serving of many 
dishes ls the main and 
lmoortnnt dMnll 
Savory Toma toe1. -
T'lunge sl:r &mo ll , ven• 
sized lomatoe1 Into boll• 
Ing waler tor n t w 
minutes lo 1001 n the 
s'kln . nomo,,e the s kin• nnd plnco the 
tomatoes In n gren1ed pudding dlah. 
Tako a cuptul or cooked mncaronl 
which has been cul In Inell I ngtbe, 
lace over th tomato s and ro, .,, 
with n rich 'l'blto snuc~, --~-lnkle with 
srated cbe1••e nn<I cover "Ith n row 
tnbleapoontuls of IJutlcr,•tl crumb■ . 
Put lntn tho oven nnd cook until tbo 
tomato a arn I .otter. 
1pnrngu1 In pince of tho tomntoe■ 
mny t, UI d and, (f It Is cook d, lbe 
,llsb ueetl uuly be healed to bo ecrved. 
L . L. Mitchel l Post No. 3-1 G. A. 
R. St. Cloud, Florida meet■ every 
Friday at 2 p , m.; all vi,i t in" eor,,. 
radu of the G. A, R. are cardlally n• 
vned to meet with u ■, 
J. (. Cumming•, Cf) mmnnd:r 
l) 11 Gill, Adj utan t. 
Arm:, and N1v7 Union 
SL Cloud Guri~on No. 141, Ann, 
and Navy Union meets every firat 
a nd third Monday in each month a, 
c;, A. R. Hall . 
James \\ . Carver, Commander. 
}. G. Ilill, Adjutant 
The Ohio Auociatlon 
\feels every second \Vedn ·aclay ,n 
,ach month at the (i, A. R. hall, at 
J p. m., unl rss agrt t.1 1 with dnt nn-
tico, LO meet 31 10 o'clock n. nt ror 
n banquet, 
S, I' 'l;nllor, Pruide nt. 
A. S. Col•, Secretary. 
W oman's Relief Co,.,.. 
L . L . lllit chcll Re!i~r Corps No. u 
l.)e partment or T-lorida "ill meet th, 
,ccnncl and f•mrt h Thursdays at , 
p. m ., of cad, month, unleas other 
wi,e ordered by the presitlcnt. 
Episcopal Ouild 
llltets the first and third T hursday 
at 2:30 in the Guild Hall, on Florida 
Avenue. Prcaldcnt, Mr. L . D. Froo ; 
Virt Presulcnt, frs , No1·ri; 5ccrt-
tary, M ra. Albert Livingston; Treu• 
urer, lll r s. L. H . Mallett; Dircctrcuca 
:-J,-, \\' 8. Rush, f,- Da,11, Mrs. 
'Iara 'iims, Miss \\'ainwriaht 
M. E. Ladl• Aid. 
The Ladica /ild of the M. E. Oiurch 
mtet s ncry 2n,1 and 4th Tues,lay 
a t ca p. m . a r the home, of th e m •m• 
her or with the friend• o l the church. 
Refrc1hmcnl1 arc alway, ■crved. 
A cnrdial invitation 11 extended to 
Ladies wh ere 1oj011rnln8' In our 
city t r, meet y•ith us. 
Mrs. 11'1oro Co , Pr 1itlcnt. 
Kiniah Lnmh, Secretary 
l'hehit' IJ l'ew, Treasurer 
I 
Notice to Aaaociationa 
\I hen an as. ociati,1n wl,he tn It1e 
<1 al, r.rm·,· !'ark fr,r l ht' purpose nf 
I .wing n picnic. 1,dorc the announce-
111tnt i• 111~1le h~ . 11rc to confer \\Ith 
h,• chnirm~n of Park Committee. 
Ir . Flor,1 ox, 
Chairn1nn Park Com. 
Those Songs County May Grant 
" 
rln11 or plPa1ur,•, All 1or11 or fabrics, 
airy or ¥UY, rngng" tho fancy o[ <le• 
alyu"r» ut mlllln1,ry tor tbe mhlsum• 
m r eeaaon . Matter-or fact utili ty need 
4 c,L u :•i.f.i.i,1 tL.1:1 nrl: iio \.k h:,oth11:.t t~r 
the IJ1·uut1rut In com1,u•lllon, and It Is 
allowe, t rreo ploy In r otor. TberQ!or 
we hav, auch raaclnatlng !Jnte aa Lbo■e 
plcturtd here. 
to lb<! b 11ult uf 1be dealgn and may "\\"<II , I am :-.!i , A ___,_, fr•i m 11,c 
be cmllt~d t1 ! r,h on(; c-x d, .; 1,1o:..: , ,11 11 l I , a1l.rci rn 
Tho third h<tt la mnde of mallnes ,, II, T-f call, ,t , 0 t II-I--" 
sh irred over a wire [rame. It baa a "\\"ell, \\hat •In yo,, \\ Rllt tn t~II ," 
Stuffed Mutton.-Buy rour pound ■ ot 
the breaot oc mutton, wipe cnre[ully 
and l)Ul 11110 a saucepan onrl co"!er 
with bolling water. Put Into th e 11 w 
ono turnip, ono carrot antl. two onions. 
Oralo halt or Purb veg t blo and cut 
tho r et 111 1llce1. Simmer ror onu hour. 
Prepar~ p s t11fnn nr hrnad crumb■, 
sng , butter, -100 chopped onion, and 
blntl. wltb gg and milk. Tako 011t tho 
bone Crom the mutton, placo In tbo 
etul!lng, roll and tlo and put Into n 
balling pan with ■omo hnlved, par-
bolled potato • nod bnko a hair hour. 
of Yesterday Free Scholarships at .... 
lllcr, aalug "'ldtb or brim ia the rule 
for tho J1lctur~111uo thlng1 that (.nally 
ftr,d tavor wltb women thla 1en1on, but 
th e l!rat hat plcturrd la something of 
' an exc eption to thl1. It la as mu<h 
booor•t a■ hat, nnd la one or thP many 
In 1,lra.!1001 drawn rrom the poko boo-
nf't or long ago. Th brim Is ot flnti 
lci;bom, wlrl'd on the underside, near 
the etl11e, with allk roHred wlr& matrh-
lug the atraw In color. lL la •~l ou to 
a <rown o r h avy, handmade Ince, lo 
a IJatLEnber1 pallern, In which n fancy 
braid rorma the flower motl[s. Tho 
crn"n 11 lln d with mallnPs In tbre 
tl lrkneaeca. 
A 111 h of blue velvet rlboon le toltl• 
d al.lout tbe crown and ftnlab d with 
bow and long nd1 at the back. All 
tht• makes a lovely background ror 
the r• tl lh nr hl~rl<b~rrlP•. IPt In 
,mall ro1<1 folln10, In '\\'hlch the b r• 
rlu an, abowo tn ,radallooa o[ color 
u tht·Y look "hPn rll)f'nui1 on tbe 
buah. A tew pink roeea like thoae 
thnt pay tribute to mldaummer In old• 
taabloucd gardens, urc aet In tbla dark 
wr tb. 
A wrn --brlmmNI .at ot open-mes hed 
■ ado,.. lace. l1 • cood ln I he 1roup, It 
11 ahlrn·d o, r a wire rrame and edsed 
wide border rt leghorn, and n narrow 11., ,h,. ,t .,1 strip of tbll braid oulllnet a atay-wlre ... . 1 ' · .. 
on the und rbrlm. A hutterlly bow of 1 '' tl'II vnu tn Ro to hrll, wn, thr 
\oolr d black velvet ribbon Is 11nl1ed 11 ""' lhat RrcttNI the n 1oni ■ hc,I 
at tho back and a wreath or azalla■ tin• , r •u r h. 
lahes the dealgn, 'llhlch may be car• '· \Vhat ,In ynn ,nran? T: xr>lain 
rled out In any or the J)ILI colors but } r ..tr ·• •leman r,t grouch 
11 oho'lln bore In the light est ot pink "Sn c~ l~nntin · ' " 
llnl1. No one ah~u ld begrudge tbi; 1 · , n •• nrt·c• ' ari·, re mllllo r a liberal price for work which ' ' 1111 th ,· ,rl "' •hr ldt the oHk•. 
r <tu lre■ 10 much eklll as Is evident In I mad,• 11 11 "'Y mind a ,-_.ar nlln tn 
tho maklo1 or th 18 hats. I'' II )'C,11 \I' ,ere lo J(C[ nrr, anrl f h:w,· 
JULIA BOTTOMLEY, ·1 11<• 11.' 
1:rn11 ch Mrahl,ttl 1hr 'r,hone, ra!lc,I 
Care of Crochet Lace. rl r 11,anavrr an,t told him what hacl Article■ ;nade of crochet may be 1 'J•l'•nt1I. ( I ,t, cnau,Jrcl that the kept In abape by tbl1 method, Wub 
carefully tLnd rlnae thoroughly, then •rl 1•~ •Ii <har,re I immcrliately. 
dip In & ba■ln of warm w&ter In which •·. lu: i nn long<r in our emplny," 
a teaapoontu l or augar baa been <II ■• I ,id lhe 11tan:111«. "!->he lrft tn<lny 
10lv <l. Next place In & dry cloth and n 1.,. 111,iriic,I" 
aquetze, after which pull Into ■bnpe ·1 Ii, wr,Minll' is •rt for 11 ,t week 
and pill upon a cuabloo. lie careful to I rnn,·h' in, i'ar;,, 11 mu t ha, c bc•n 
f&aten .:!own each part or lbo artlelea 1,, 1 111 ti,,, rnad, 1 lca,t it tia,n 1 and tbey will dry aaUs!actor11y 
To cut crochet lace, put ■miill ,. ,rhr,I him.-rndianap,,li, l'-r\\1. 
piece of lawn or orsandle untl •• ~.l e 
lace where you wlab to cut It, then ·,.. 111rl uncJ, r 18 who clocs 1101 h , 
make two rows or macblnG 1lltcblng l'11or,I n rtificatt showinl!' that ah,· 
aero11 the lace about aa eighth of an j 1,,1 r•a "I the 1rventh gra,I ra n hr 
Inch apart . Cut between tbe■e to"•· • . 
Trim off all ed1 or lawn and lbe lace 'mr,lny«I a a t ltphonc op, rat nr Ill 
will not r&vel. Oh,,,. 
Buttered Apple■,-Cut round• of 
brcnd about 11n Inch larger than tbe 
apple■. Pnro and coro onc-bnlf dozen 
llppl 8. Place tho breod In B bnltlng 
dish, butler It well and put tho apples 
on tho bread. FUI the cnvlllea of Ulo 
npplea wltb butter nod eugar, ndd a 
little canned fruit Juice or wntcr and 
bake In o 1ontle beat until tho apples 
are done. Serve with a 1poonru1 of 
Jnn1 on tQP of onch apple. 
Baked Mutton Chop■~Pound ond 
trim tho chops, roll each In bcatl'n Sil 
and crumb■, then put Into a dripping 
pen nnd ■et h1 th o nven: a■ lbo chops 
brown, bo ■te them very 0vo minute■: 
10111011 nntl tblck~n the grnvy with 
0our, add a t~w tableapoontula of t.o-
mot0- ciitchup nnil Mrvl'. 
~ ~4 
If )Oil "a11t to 1ri.e n fo,111110 
10111e r,nl worry, ju. 1 n k her \\hat 
the \\ 111n •11 ,He going- to wear nc' t 
year. 
======= 
\\.\ rlin't au awfu l up to-date' 
Nrr ,Inn', r,erltnJ to !,c; 
I ,.-:;:11r-s11, howcv r. ,~ c can wai·c, 
,\n' l,iilr a litllc wee; 
01 r quarc piann<"r's jt , a.s ; nn,I 
.-\!11 rm our w<'rlding day; 
. 'o pianollrr evrr cou ld 
Such 11old,11 111111ic 11lay. 
S0 11 1!'9 m:1.y he more 
UWrl, 
\11 ' 111ay he ull 1hc rage; 
ll11t 1omcht>1~ they ,1 .,n't c .1, h th~ 
h• art 
Like tho•c nf yrstr-agr. 
1
•1 · ""'' ·en :\iavo11rn n.'1 
nnon;' 
"R'lnnic 
\11' "Co111i11' Tlun' the Rye," 
I nil "'~ilvcr Threa•ls," ol,l •faahine,I ton , 
nut <Jnr. 1 hat C'A nnn t dil". 
Pup11lJ1 mu,i · ~ f'll :idmit 
W 're jc.;t a little 1low; 
\Vr rn11l,ln't k11ow the l:ite t hit 
l~rom ~Ir, Ziell'ricld'a 1how; 
But "A1111i, Ronncy/·· 11swcet ~Tnrir," 
"C:om rnri ,' " fter the Dall," 
' ,llr1ai11 th r ■amr charm Bl when we 
Jtirst h, ard and lo,·cd them all, 
University of Florida 
I 1111 inu the ln • t ~~~ ion o ! the le · . 
i IJt11rc 1,n act wn pa c,J \\hich <'0 
,thl,:d lhl' l'1tm111i. •1 iiu11-er1 or c:ach 
rn111tty In t tahli,h nntl maintnin a 
s, holar■ hip 111 the lTnivcr■ ily of Flor• 
1,1., ( ,,,lit· •• o f \griculture (nr r,n,~ 
•l11tlr11 t Crum that counly, 
-, he , holnrship \\ill amount to 
: i,H.50 ', hi~ yea r. It co, r ■ boarct 
an,I lrul~i1111 at the r-CR11l.ir ralr. The 
tucl,·111 i • lcctrd l,y competitl\'c X• 
,·111i11:\li1111 and th,, co1111nl1sioncr arc 
tn 1.,,1,l ihc1 cxa o1 ::i:td")11 , The 1chol-
• r hit, entitles !he hulder tn a full 
<1 ~' 1 • of 1111:rm:ti n in th t.? Un vcr--
i1~·. . \t>plk:11,tA lllll : he tlisihlc for 
<·11tr,Hv·c aud 0111 t 1fp 11 a c t r'dlicatc 
,1wrcting l r> tllM:agc rn nnrlcultur itt 
I lori,l a 1111 1, "~ nth~1"wi111,- ,Ii P,.ttilliCir.tl. 
'J'lu :,c1 •• d, ig n«I ,n rnnble some 
\\ nrt hy p •r 11 wh has nc,t the means 
otherwl,r In J>"rt nn rrluca<ion. All 
CPurny cnn11ni i1 ,11rr1 ha.,·e co ice of 
th ~• t an,I are artJuainte,I with the 
,1,ta,I nf th 1rholarthi11.- grir11l, 
't·ws St'rvic~, 
' 
,, 
( ) 
I 
' 
ST. CLOUD TRT'BUNE, THUFSOAY, JUl.l\' 29, 1915, 
~t. Cloud City Delinquent Tax List Real Cause "Rip Gizzard," 
I 
FOR SAU OR EXCHANGE 
FUR ::, \ I. I nr E. X CHA. GE-Fi\'c 
PAGE SEVEN 
!loOTI E OF APPLICATIO'- FOR I EAVE TO 
SFLL REAL ESTATl 
L\; l.'Ol'UT ,JI,' c'ot 1.'il'J'Y JI llC11' 
""'l'ATI· 01-' 1-·1.11JtJll,\ 
N OTII I•: I lll'l'•'hy l(lv"n, T l11Lt thu !nllowltll( ,h•,rl'llmtl Lot.• or ou much 
tlw1·" 1t BM will lk, 11, C<•S•twy tu 1my th, 11nrnu1Jt tluo for t1ue , h I ln, 
r·t oppo,-l t• , tu tho -..:m,a~, tus.wtlw1· with co,;t or tn·h ~ah~ ,i.nd n.th·Pt·tl tn,.r, 
will ht• 111'1 lll Jlllhllc l\UNlun (l~ thl 
of Nightmare The New Pizen 
111. \.t,lin tr n l\1t1cc In 11, \tlnnta • 'orth Car• 1111a • ,Ira tic prohihidon 
room house nnrl two lilts. r~nchc~ 
and ornn<(,·s. Jlox -1~4, 
!<la. 
HELP \\'ANTED- MALE 
In ru E!it.tUo or I 
~~;,W~!,·i ti',:: .,·. l1!i'~~-j, 1!:~~ ,-,,-.,•t•i,hi ciuuoir 
,lo;,1Ul'tflllht•n•hY i(1Vcn l•, 1til \\hOln It muv 
l'fln,•1•1n, llnH 1"111.1,hlt!i Hll "'· u"' f,u:1rcUnr1 of 
Uul1)' I , U1\ • ,\lll1• I J111~ nu,I !'lnllln A. Jl11 'I, 
inlt>(ll!'f \\Ill. on th'! lllll 11:\)' nf /\Uir1U,l. .,. 0 
First Monday In August, A. D. 1915 
It l> •ln,r ih li Pcnnd I lily ot M,i,l • l1111th, :n tront or lho l'ity• 
!lulllllnl(. tu Ht. t'lou,l. 0 ·c,•0111 L·uunly, Flodtla.: 
\lunlclplll 
J.nb 
.! ········ · ··············· •··· 
11 .......................... . 
f.,1·. :: .': :: : : : ::: :: .': ::: ::: :: . 
0 •••••• ' •• • • •• •••••• • ' ••• ' •• ' 
J I ............. . .... .. ..... .. 
~r •... • ••..•...• . .••• •• ••.•.• 
JI ..... ............ .... .. ... . 
Jh •• ~ • ~- • • •. •' • •• • • • • • • . • • ••• 
Ji • t O '•• •IO O • 0 • o • o o o O o o o o , , o 0 
L\lucl, O11nr1· 'l'otal ' l'1u.t"-t a":'\;J l•!x 11~uu•11 
1.... 1,. ;\ lcekcr .................. $ .69 
r •••• D. /\ . l'aaels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<iJ 
3 .... Lharle Wooley .. . .. • .. .. .. • h) 
5 .... C. 11. George • • .. .. . • • .. .. .. .. .!)3 
9 .. .. F:. rl I', 0 r r .. .... . .. • . • •• .. .. .93 
19 .... Guy \ V. Crawford .. • •• .. .. .. .. .9J 
21 .... John C. F eile r .. • • • .. .. . • .. .. • .81 
J r .... J . M. Killian .. .. .. .. .... .. .. .. .81 
24 .... J. . Lyman .. .... .... ....... . 69 
26 .... l• .. D. Snyder .. .. .. .. .. .. . .. .. • .69 
26 .... Coe J.:m ory .. • .. • .. .. .. .. • .. . . .69 
27 ....• \n tho ny Chevali er . . . . . • . . . . . . .69 
28 .. .. C. U . H all , . . ....... ...... ... . . . .. 6; 
,,o., 1 •••••• • • ••• • • • , •• ••• , •• • :z!) .... Caro1ine L H.e3urn ont • . . • • . . • . . • .93 
,·6· ........... ..... .......... 30 .... Jc•Ac ph l laef , r ................. !)J 
13 ........... .... ............ 30 .... ,\ . Nuel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6!) 
15 .. .. .. .. .. . ............... . 30 .... E. R. Tit us .. .. .. .. .. .. .. .. • . .69 
q .. .. .. . .. ..... .... ... .... .. 32 .. .. C. t\' elch .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .69 
4 ......... ...... .. .. .. .. .. ... 33 .... J. S. Hetcher . .. ... .. ... .. •• • .69 
1-2-3•4 ..................... 41. . .. Jacks.i n O sler .. .. .. . ......... 2.37 
.11 .. ...... . .... .. .. .. ...... . -42 .. •• J ohn Varcoe .. .. .. .... .. • .. .. • .93 
u ... ..... . ...... ............ 42 .... Wm. P enny .. . .. .. . . .. . .. .. . .. • .9J 
2 .... .. .... .. .... ...... ..... 53 .. .. ·. :\feye r .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .93 
7 ......................... ! . Go .. .. J.C. Pu ney .... ......... ...... .. G9 
u .... ... .................... 65 .... J. S. St. J ohn ......... ...... .. 1.05 
1 l•tz ...... .. ................ 8..: ... . I.. . Sm ith, deceased .. .. .. .. .. .')J 
ll ........................... 84 .... ) . l1 Crim ..................... (i<J 
u ........................... 8.t .... ). F. Comer .............. . ... ":. .l>') 
ii ........................... '86 .... JT. /\. Carbin .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .6<) 
(j ........................... r11 .... .\lbert Robert s ... . . ........... 9J 
,, ,. .......................... 113 ... Thos. R llanks .. .. .. .. • .. . • . • .(>9 
-9-10-1 1 .................... 1•0 .... J. •. llo111er ................. 1.65 
16 .................. . ........ 146 .. · · :lliss S. •11~blilew hlt e .. . .. • .. • .6.J 
:io•n .............. .. .. .. ... 149 .... ?l l rs. J oser,hinc Law ............ Sr 
10 .... . ...................... 154 .... TI. II . ll am bn ................ . ~. 13 
~ ........................... 15.j .... \ \ -. 11 . Davis ... .. ........ .. .. 2.25 
, , .......................... 155 .. .. (; \ V,. V andawa lke r ........ .. . 2.85 
1.1 ...• . ...........•...•. , •.• 161 • • .. \lichne l Pa chis ....•...•. .. .. •. 2.38 
11 .................. . ........ 16J ..•. Joh n J. l'adgc tt ................ 1>.45 
. • -.1~ ........................ 172 .... l 'a: rick ur tai n .. .. ,,.. .. .. ... .. .93 
1') .............. .. .... .. .... 176 .... L' nknc wn .. .. .. .. .. .. .. . • .. . . • .69 
• ..?•2J ........................ 195 .... \frs. II. R Ke nt .......... .. .. 3.57 
~I .......................... HJ5 .... 11i11:h ~l orrison .......... .. ... 1.05 
.lf!li ................. . ..... .... wt .... :II. J. n•ey .................... 63 
• -' ................ , •• , ... .... 202 .. .. J; N. Sharp .. .. .... ...... .. .... .6J 
:zo .. . .. .. .. ............. • •. 20.\ .... I etcr /\ndcrly .. . .. .. .. .. .. .. . .63 
• ,~-11•1'\ .................... 200 . . .. C. I.. Frpnt ................... ')I) 
~,.:z.1 ........ . ............... 207 .... F1l\\i11 Best .................. .. . S t 
~•6 .......................... ei 1 .... \V C. Prentis .. . ..... . ....... 1.65 
(,-7 .......................... .112 .... John (; Bowman .............. 1.4 1 
17 ........................... i19 .... \lary llrown 1.onira ........... r.95 
_, ; .................. ........ . 2:6 . .. I'. S. 1.udlow ................... l)J 
,, ......... ................. 2i6 .... <•. L. llrckley • .. .. .. .. • .. .. .. .. .Q.l 
:zi ...... ..................... 230 .... F l' Cnu,h II .. .. .. .. .. .. .. . . • . .09 
I .......... : ................ 231 .... John l-,.1elft-r .......... ....... : •• 6<) 
11-1:i ~ ...................... iJ.J .... J r- Duton . .. .. .. .. .. .. .. .. . • .81 
,,; ..... , .................... 233 .... C. \ll,ri1,ht .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .63 
H, ..... , ..................... 235 .... 1. K. Sr,irr• . . . .. .. • .. . .. . .. • .. .6.l 
1 .......................... 236 .... J. J. C"ook ................. . .... 6.1 
-11'.! ...... ... ............... 238 .... 0 F Ronrk .......... .... ... 1.17 
................. .. ........ .239 ... J. \ V. ~l cClintock .......... .... . 9 1 
-r ................. .. ...... 252. Josep h A111!trson .... .. .. .... . 1.41 
.......................... 25~ .... \V .• ~ on phrey .. • . • .. . • . • . . . . . . .9 1 
~•J "' ••• • • •• •• / •• , ., •••••• 254 .,., r::.. t'\'.<",•vc• • , • •••. •.. • • , , ,, • . . • ,6,) 
7 . .. : ............... .. ...... 257 .... J. 11 1. \\l c,od~ ..... ... . ...... G.1 
11; ........................... 258 ... \\·111. P . \Valker • • .. .. .. .. .. . • .. .6.J 
<1•10• 11 • 12 ... . .... . .......... . 259 .... Fmma Sou thw o rth .. ... .' .. .. ... 1.17 
1 ........................... 260 .... IT. M. l\lock .. .. .. .. .. • •. • .. .. .6J 
. ,0 ............ , ... ........ 26.:r .•.. S. G. Co ll ison ... .... . .. . ... .. , . . .63 
u)•r r -u ................. , 266 .... ,\. F.. Spri11ics .......... . . .. ... 1..15 
10 ......... .................. :!68 .... J\nlhony Chevo li er .. .. .. ... .. . • .63 
1,1 . .. • .. .. .... .... .. .. .. .. • ,8 .... John I•. omcr ................ IJ.l 
1 •J •....••••.•....••••••.... 273 .•.• n. Fnrmin . . . • . • . • . . . . . . . • . • • • •93 
21 ........................... 27.1 .... r.. \1. F ri rkrr ................ Br 
5 •.•......••..•...... , ..... -8.$., . • tr. JT. Arnt, ..............•••.. Rr 
10 ........................... 284 ... . 1:. L. ;\lcLaughlin ............. 81 
!)• to ........................ 288 .... J. 11. Klum1> .................. Sr 
l•J·.O ........................ 289 .. .. J \\·. Cvpd .. ,,,.: .... .. .......... llr 
7 . •. . •• , . , • , ••• , •• , .........• 29 1 ..•. lr. Sorg-tss ............•• , . , , . . .6,? 
(, ............... : ........... 294 .... L. G. Collin~ ................... 6.1 
1;--1l:I ..... .................. 295 ... ha, n. Luc~, ........... -. .... 8r 
1 11 ...................... . ,,17 ... I. r Kirkwood ................. .:r.Ci1 
1 .................. .. ........ 21)? .... \ I II. Cummin17s ....... ~. .. . .6) 
(j ........... ................. 29') .... \V, \I. tr au tche .. .. ... .. . .. .. .!5., 
11 ......................... 300 .. .. C". V. Cook ..................... 6) 
2.J ................. ~ ........ 300 .... 1 fe nry Jl o(meis,cr .. .... .. . ... . G'J 
115 .. .. .. .... • .. .. .. .. .... . ;102 .... \ lhrr t t'ratl • .... .. . •• . .... .. .6() 
IOrt• • .1 ................ .. ... 302 .. .. :\f r ~.Campbell ...... .' ....... 1,1; 
;z, .-. ; , .. • . ... .. .. .. .. .. 101 .. \\" \ Jnrks,..n. 1krra•fd ....... ,1.1 
7-8 ......................... 305 .... F. 0. & Frnnci• Wlrn lr y .. .. .. .<JJ 
l ,-1.4 .. , , ..•••.•.• , , ••• , ••.. JV5 .... i:!~!''-',.!' 1 l I :ullnck .• , •• , , . . . • ,'l.._, 
7 ......................... :inr. ... , r r,. \ Vcnh h v T. H oag .~') 
............................. 106 .... r.co. A. fu lkin .. .. .. ...... .. . 6•1 
r- -.ll•'2.1•J. J ................ 107. .lt-rrntlah o·t•a•r. dec-enaed ... 1.35 
1 ........................... 300 .... \Vn, . TL F li ck ................ .' .6.1 
l j ........... ................. Jr6 .... J. n. ;l fcK~eve r • .. .. . .. .. . .. .. • .6.1 
~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . :125 .. . , Craig llros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1 
IJ ........................... 327 .... "nhur Snyder ................. i..1 
o ............................ 328 ... 7.. E. Drown ................. . . 63 
1,)1 ........... ................ ~30 .... ll IT . \ Vi lliams .......... . ..... 6.1 
'rrj ........................... ~J t .... ~lr•. Sor,hi,~ ll omrr ............ 6., 
7 ........................... :1.11 .... C:. S \\11inier • .. .. .. • ... .. .. .. .6.i 
1', ........ ................... 147 .... lL J. Sylvester ................ 6.1 
I .. .. . .. . .. . .. . .. 3p .... l,Vm. !Tall cn .................. t.:IO 
6 ........ ................... 4 10 .... Fronk Apr,lcber . . ... ........... 1.20 
........................... 410 .... \ Vin F. H ami lto n ............ J.21J 
NOTICE! 
Tn,.r~ lnr lite )·ca r t'l ll have been (nr int• nr 1911, nn cl !a il in1r \o find 
paid nn rr r tnl n prope rties by t h e own Tcccipts lor payment of ta,es fo r t hose 
v,·uro. you ahould nt o nce confer w ith 
tr , not11· ilhata nding a:ii d propcrtiea ~Ir. Fre,I D. Kenn ey, city cle rk, nbout 
\\Cre sold fn r 1912 o r 1913 ta ~ct, and rhe matte r , for if yo11r p roperty w:u 
·•hry rtmai n l'•e r, ro11'Cr ly of th e city 1old {o r th e 1912 or 1913 \ ::tX'es yo•ir 
,, nti l r hc 11)1 2 or 191 3 tu. ,~rtiflcat~~ """" d1Jr• nor appear o n the lis t :ind 
art redeemed. JI you have not p:ud y-111 r pro perty Is 1uhj ect to .-c<lem o-
, ~• ur 1014 taxes and do no t find your t1on nnd t o th e r,1ymoent o f Ilic ,le• 
name in the dclinqu<n t Ji1t nbow , frt·rc d lase nbovc rdcrr r d • o nt the 
you s honl d look up yonr la-.: r t ceipU n me time . 
E. E. SCRANTON. Tax c,,uector. 
Journal) l.1w, ur, laing 1hn·atem·,I scriou.ly 
P yl'hulnwi. 1:, ha\'• 'L.tte ly 1iN·n I y tht.• m.•w "piz,.-n" i1r;rntcJ hy 'the 
1.1a~111 ~ullll' t.•'<.cccdin.:ly inter\:sting 11011!-ii 11f 11) ._ ct,nnty. It 11 a . ubad• 
-tlnd impor Hnl cliscovrrie1 Un• of tuh• 'fur (nr11 Jiqu r ct.ilcd "~!~·n.l 
,he ·c '• ~ha1 the nal r'"'"' ni that lk.-r· c,r "tiip <,izunl," :n:l is hi~hly 
\~idl"J'n'ad mah,ly1 nh;hln1J.re, 1s \ 0 l1 1,,1xirati11i,r. It is '-aid to ha\'e thr 
!•c t,,11u, l m 1}11: ~t:llc, not of the v ie- fnt fonH:d o11ikkrr/' which m.1.kcs o 
t11n .,,.mac ,, l,11t , r hi m ind , .. kral,l•it •11it i11 l\ lmlldo!''s eye, look• 
I 1 1·,ril to I,• thought by very• i,w, hkc a ,lose .,r ,001hmg syrup. Thr. 
IH,dy and ,s ,ti ll ,11.,ughl by 101 ost recipe calls for " 1n:ck of m~al, ten 
people that n111l1 tmare i. uuc ntirc• 1u,,111,l n( :11111ar anJ i\\ or tlm~c 
,) ,., i diJ.(est111 n. p1,und of dried ap pl es. l'lve gallons 
C11t·t11nbcrs, , a,li. he,, l oln,t...rs an d nf w,tt,:r ~lrl! n<lcled, antl t he con.:oc-
""''l ry n', h~r a rticloes o l f11ud , ncting t ilO n i, ct hack o f th e s,o, c o r in ·.he 
0 11 a ,vcak sv1n rn.c h1 we n , hc:l d re- snn t o f ·rmc1ft. Jn a few <lays i t has 
p11 11 • ihle (or the dire v,•r . inns that w o rked . and is th n ,lraw n olf ready 
t<> r,11 , nt th e ni g h tmare-ridden. fn r th e consum·rr. K egro es ar9 mnk· 
l'onscq11cnt1y it wa s heli cv-. t) tha·, in!( i;rea , qu11111ities o f " R ip Gizza rd" 
he o ne cure of n hrhtmar 11,; was a c:u l.. an d on e or thl:"nt, r ega rde d as a n c~-
ll,i , i tini;. >Pit. offer (he loll owing 111,, l,c1<I : 
~cen d y, huWl!\'t! r , st iL•111 ifi~ study ( )nc C,t 11 nn ot 1n ni to Lwu ~-iiouJ •.Ji 
o f the nlghtmo n ) problem " " n large " a te r. 1'111 '"' the stc.vc nnd ha il. , \ s 
seal, Jm;, r lvraltJ t, " ~if,(nificant snnn a s t he mixture ho1l s adJ 1wu 
fa,t.. p<>n nd• .,f ugnr and str,dn olf. T h is 
11nc is that die ttn g. althoug h help- recipe docsn··. rc411irc apples. Other 
1111 in m nn;- en ,·s . i far lrom bein g maker~ use <Ir ie,! 1,ea ches in stead o ( 
, rurr; that many chronic su(ferers app l s, and o th ers use molasses. The 
(r,lln ni1<ht ma rc co ntinuP ,IJ have a(• ,\11 :i-Salonn Leag••c a nJ \V. C. T . U . 
rnck s ,, r it in sp il e f n ry diet ing 11 ( Nort h l'a rolina ar e 111a lcing $lren-
precaut ion. 111111s eflo rts to stop this new traf-
\ nd, on lhe n 1i posit e, it has betn fi e in intnx ica·d ui: li quors. The mess 
fun nel that many p<rsons o f notorious • I sn che3p !hat many ga llons arc be-
ly Wl'ak 1iµest1nn 11cver have night- ing n1adl•, tnr private consmn p'ion 
man•, no maltcr how rccklt s they 11HI lnr ale. "llip GiZ?ard" bids lai r 
,1py l,e in the choice of lood. 111 s•1pplanl cnry substitute for liq-
'l hry may untl ,h hnvc !tCrious at• 11,,r 11 <", w l,\.;1ng ,i,; 1 lr1 in ~orth C;1ro-
tark" nf in11iQ'l'!ilti1 n, hut nnt oi nif:!:ht- lina 
mare. 
E, it! ntly, thcrdorc, nigh11nare has 
r•mt• spt:c-1fk '"a use .tpart front the 
~on,litinn 11! lh,· stomach. P~y,holo• 
oi,t, have n<Jw 1lerini1ely locn te,I this 
rnuse. 
Thry have fnnnd 1I by hear ing in 
111111<1 t h, !act , hat nightmare is essen 
\hilly a 1ntJ r h1d tlrC'am. 
fl,,111~ a d ream it necessarily is gov• 
,·rn,·,I hy the law• of dream ing, n ea· 
tahli. he1 hy re,..,.nt sci cnt ifk inv~sli-
Ait.km. 
I H 1hca,• bws th e nw l 1mpot',nn~ 
i , that l Vrry dr<-nm r eprese n ts o n at-
tn11p1 hy th,· 61 •,•ping cnnsciousnes• 
, .1 iottrprl.~t snmc physical 11··11!\at ion; 
1n,I that the character o f th e int er 
pru.11i, 11- · hat i , 111 the d ream ·de-
pc•ml!I nn suhcnn1'cious 1nrntal stntei; 
,1 !-i~rr111u ,·m, 101101 colo-rinlf. 
1- vt·rylhuly ha had c .< pc:iencc~ 
"hi h hnve prnfn1111dly impressc I 
him ln r••ut. e ol time th ey arc ,•cry 
lc,rgrly, if nnt nlto"ethrr, i,.,..;ot,cn, 
0 r lr n~ ..:-nn11dnu rrcn11"."etinn goes. 
nm tiny an• alway ,uh~nnsdonsl) 
r,·nwmht"rNl. 
N Pl nn l>· 1'1is, hut it hns been lon n<l 
1ha·, llwy aflect 011 ·s life nnd con-
rhu t i n various ways. One '.v:t.y is 
in l(ivin;i (orm nn•I color 10 the dream s 
n l . lcep. 
Ou this v i w :,. nig htm.l 1'¥' would i 1\ • 
rl icntc tlun it vid;nt Cjrri ts in his 
, uh c-o nscinnq ff~ "'~ th ou Ah'ts and n1c1n • 
r, n e "i an ,•xcep tionally un pleasant 
charac te r. 
Tnvc<l i~ation hn• clcmonstrated thnr 
1 hi~ it lhr case. 
, \ 1HI h ha• Riso hccn demon<t rated 
that n ~""" a1 thr subcoma,:4ou!I 
1 h1111ght have hecn as~rlnincd by 
p,yd1nlnglral annlysis, nnd the dream• 
er lt:u ht·\ n mndc cnnscimuly aw:irc 
nf thrm, hr c " c ha,·ing ni!l'ht-
111:-trr. 
Thn, the prnprr trrntmcn't nf n !ii:h t-
nrn• t' 1R p21y-:.holnC{ical ~:ith·t r than 
rnNJirnt. 
nirling hclv•. flllt only in so far~-
it '""""~•·s the lrc'lurncy ul the pa.1 • 
I icula r phy,icnl scnsn tions-indige•-
i, n-whi It ~'<cllcA the snhcon,cious 
mr,,tal s~-:ilc into :lt h, i1y. 
\sccr ta in a nd lfe t r i,I o r rn c•e st a t~• 
an,I ,liel ing hsrH 11 ill no Ir n Jicr be 
1H. ,~·"•1;411;nry. 
Travrlcrs on the At raig ht and na r• 
.. ,..,\, rn~•t nr,· r ,vnbhlt. 
'-, tra,,hLrry hnrtc, kc i4' "" gnC11l 
ah, r tt hos become shell•wnrn 
Lost For Three 
Centuries---Found 
\ Inch interest has been a roused 111 
an ci rcles in Home by tho disrovery 
nf a f:11110111 nrrava1egio mosterpicce, 
entitled "I'nr1rai1, ol Six Y outh, 
!'laying in l onccrt," which had bee n 
Ii•< for thrre centuries. The pictu re 
as l,11111,I in Florence in t he 11all,!ry 
,1I \ fo rquis 1.nltcTlllj!hi d clln Stu(a, 
.\11 1 wt,u1rl nevc.: r ha, r hern cl iscovcrcd 
h:id it nnl cnmc under the notice r,f an 
arth,c. Di l'i,·'trn, an e,r,rrt < r the 
'h.' I ccchi sch,)nl, wh ich 5tot"s hactC 
tn 1he sc...emrcnth ,·,ntury. The Ca,.,. 
\":Un?i" Rro11p w:i-; H:.tcd "Pict• re hy 
111 l ·11,;tnwn ,\rti,1," hnt on )h artist 
c,,aminlng it i:!'- itkntity with thv work 
1,r tht• ,:reat R('lntan mac.ter wa«. -.0::,,1 
estal,lishctl. 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
FOR '1'1-<EASURER 
1 her hy announ ce Ill) sci( a cand i-
1tatc fn r th e nflicc o f Trea s11 re r nn1l 
r,•,p e,· llull y a•k lhe voter s o f St. 
Cl ontl lo r thr ir support at the elec-
t ion \O he hd ,I August 7th , 1915, pro-
1:,i,ina ih 111 the same li M litv to d u• 
tv in t he fut11rc that J h llH' ~ivc n the 
ll<'- :tinn i11 the r,nst. 
J. r Lumm\nr; . 
F OR TREASURER 
I, la•r..:hy :1.nnn1rncc.: n1ys\!H n ran 11-
,l,lh' rnr Trea•urcr nl the city 01 St 
l 'l,,u1I, .a.t tlH• d"<'cd1111 t11 he lll'ltl 
,\111111,1 7th ,,,r ~ 
J I .. Hargrave 
ron SANITARY INSPECTOR 
1 111.:rchy :tn1h.. u1h.·e my canditlacy 
ft, 1hn olfice nf Sanitary ln. pectur 
i th'<' city nl Sl. Cloud, aud resp1e• 
t iv cir .ulicit th, voles or the qualifiul 
, lcrcnr, nt the dec d on tn he h l•I 
\11r:u t ;th, 191 ~. 1f dc~t ,I l pro-
11,i!'-r , faithful :iHcnti1 11 tn t h 1.• duth.·ll 
I thr olt ,ce 
0 L. nurkmastcr. 
VU K SU PEh:lNTt.;NDENT 
STREETS 
O F 
1 herclJy a1111nnncc n1ysel£ n can11i-
lf 1h,• woman.man gn,- on the ~tngc ,laH lu, 1hc c1Cfice or Snr,crin;, n . 
will 1hr <lo sn n• ~ mnn or a wnn1.~ n? ,km ol Streets. anil wnul,I aprpreci 
alr lhe snpr,nrt ,i f the voter, of St. 
11 ,1,,,s src•m 1hat th< mnrC' 111,m y C l•>Ull n1 the ckct i,,n t• br hel,I 
wr ,-p, tHI fnr peat~" thr Jr,~ n{ 1t we \n tl'IH 7th, 1,,t5. 
FINE BUStNESS OPPORTUNITY CLASSIFIED ADS 
for 1ddlllonal "Wut•• ads. set p1g• II 
FOR SALE- HOUSES 
\V \. 'TJ, IJ \ tnt in '.,t. Clnu<l nnu 
i11 t.:is hn;ue--r. d11ro,s XXX, Td .. 
hunl. 11l1it:t 47•.Jf .. fl 
SITUATION WANlED- MALE 
\\ \ Tl.!>-l'osition hy Jonng man 
.,r t\\'Clll.)'~l,v~, 3\ ;.;rocery cle rk; am 
;ast an,I nrlur .. te, of gooJ habit.._; c-n.n 
forni"h h,::-.l r<'icrcnccs. Salary t'"<"· 
pc~t-.cl. fifty dolla rs ,n beg in w i :h 
chance ot'promotion l. A. Ca nn on, 
fl runswic k, Tt nn . 47-41 
BOARD WANTED 
110 \ HD \\'t\N'l~=-in St . Cloud 
hy , 11111 11 lrom abou t J uly 20\11, 19 15. 
te< ,\ p ri l 15th , 19 16. Not to exceed $; 
Pl'r \'\t.\.k, J 'n-•• ut. J°J.uJt,- tr'; F,.:r•·•. •. 
Ad,lr ss ;1r. B. Opgar, Bryan I' ve., 
ll ollis. N. Y. . 45-3tp 
LEGAL AOYE R TISEMENTS 
==-=----- - --
Election Proclamation 
ll y v!rtue of my o flice as f<fa) o r of 
th e City o f Saint Cloud, Fl ori da, l , 
\ Vm. ll lrcl1er, do he reby anno unce an d 
proclaim that o n the 7th day of .\u-
t?~!·nt
1J1~ 1,~f~1~ t~:1:, !f •;~:!'"~·:i~r ;1:;1,f~1:1l~T\1,[ .. 
ont,•~ In li:·,..•111111.,·,t rn flit Id I 'ounl ~ ,a t \1l o 1•i1u+k 
a. 111,, or llll .(Ull1 I ti1·ri•,1ltf"l ;l~ llll' 111nlh•r 1•1111 
t11• 1uJltc1 , Jor UIHhorll l•l ~ell , Ill l•Uh ,. 11 
111H1llt' ■n!,•, ltl • f•'!LJ"lnar clt•t-1•rH,ut rt•RI ra• 
t•\tf•. 1n111,11t t'()IJnlt. ,,, "•' s :n.ath half (;f tht• 
~ou: h l',IJl 1uarte1· ut bt•t•Llfln Thi, I )'*tbrl't-' 
<J1).un,l th,• s,,1 th \\t!!!tt i1u,1r1t•r nl thf': '-outh 
wt·,t 1n1artt·r t•f ~c,•tlon l'hirt. f11ur 1.SU ,n 
'('Jy,.r,1oh1p 1!'~1nf~· ,,-. Snutll, It,, 1w-1• 'l'h\t'l\· 
\31)) hll"'lt,1•·1ntu.•nte !J"h!·l11.111'1rt-<1tin1! l"/·llB' 
(tltl)ucrr!'l u.1111,:, 
\Vhl,•b .a 11pllc•1111c10 "'ll ht• ti:,-.c1l upo,1 tht• 
111 t.tlun Ith· !-tlh'hta1:11 '10\\ un lllt.• In ~all I nLJrt, 
na,1·tl ,l u: \' lnf1 \_ ll 1111:. • l•~,,,!'.JJ.' HA"4~ 
l,u: nl,,10. 
o\D\111',lSTRi\TOR·s r.OTlCE TO SELL REAL 
ESTi\'IE 
JN COL'HT Ol" c·ut:N'r,· .JP()t:J· .. 
b l'A 'J"L Ot·· F I ... O HI OA. 
ln re J-:~LIH(' Of ' 
M~~~~e~ ~~Hi, r01:ic~•>ht Counn. \I \/ 
Notlccl!'I h l'f•l1\· L•hen t.o nil l'hon1 It rt\U:\" 
COQL,ern, lhul, J . I·\ l •'"l'rl!I '.\. ndmh1l1tl"llt()f n r 
t he Jo::St1U1• of t-:.lc:hnf'I ll ilLI. ih'<'l'O rd ~HJ. c.,n 
th~ ~Ith 4hl\' uf /\ U~U'fl, ,A , D. 101r,, lll)ll,)" t o the 
:~i:n~~l~ll•~~ '!:ni~-•, ~:~r~~~yf)~g~•i~)'1tl~~r~lt~nt':1~ 
ltl.(1 Count) Ill Ill 0 11..•to,•k ,~. m .• o:- lHI soon 
L!lc:-eu,L1::i , .. t ,,; ,,i.ttf, "."!I"'" .. "'"'""., ~ ror 
\IU l hOtll)' IO 8~\J. nt 1111blfo or 11rh11 h' lilllO, tlau 
tollowlnW' th!FCrlhed r ('-111 ~"tlU t o. lo,iultl Count~. 
t O• \\ h• L ot. I. :t unt'I 3fn Uloc•lclH•,'J"o\\OO I 
St. Cloucl Ji"Jorhll\; nt .,o Jot~ 117 In Hf'1'tlon 21. 
Town~hl fl ~ ~OU lb, Jhu:uru ,to i,;,, l. Rl!oiO lnl.Jt ti2 
nnrt 61 in "'ec1t,,n 12, 'fo -,. n,ohlJ> 27 huuth, lttrn~i., 
:--1 1-~ust. a" .. enrd\n.,- to Pia.lit oo 1llc Jn untrr o t 
t he Oler!, ot l h P t."irculL Court. illP1l lJ)• the 
~ minole r ... 1rnd uad 1n,osLmentOon1 I11t11~: also 
In t 81 In 1-, c o t lon ◄ , To " n11hh1 I~ ~ o uth, Hn.nar 
ao Ens t. Al' Cord lnw l O tb t, lllll l) ()r th e s W¼ o r 
1nl<1 Aec t lon ◄ (nL P~5rhmn ) tiled nnd recot tied 
lo Ol<!f'Olu. Count,, F"lorl<la. 
W hich lll'l'lh.•rt.tlon \\ Hl \..t"- bu ('(! nn 1he 
11 t1Ll on t o r such liuli no" on 111c In sot<l Court 
Df\\.ed Jul\ 16 A J) HUPi 
J 10. P AR!ll'I. 
47·5L A<lmlnl"ltrntor , 
OTICE TO flEDlTOIS 
gus1. 1915, al th vo\ing place a1 11.. IN COUl~'!;.f~-~rnP fl:t1,m;~ JI D<,1:. 
City llall there wi lt lJe nn cl,·e.t ion 1 ~· 1 , 11 i-t"oL~r~~.•~~r~1: 0 j () ct•olo Count) . fr,r the p,1ri>nse of ch.·ctrnq the. follow- 'l'u ull Ci·cdltur-s. t,1,._•uter,r; . 0181r1tmt11t••ond ell 
in1,i officers: !:li~·r~~ull:~,·1nu: CJ1Lln11 or J.lem111uh o~mlntil 
\ :\f :iynr i 1r du~ 'term or ont yc.1r. Yuu. 11ni\ t•1u:h of ,·ou. urc hn<'h)' nmt~Nl 
\ Clerk a111l Au,iitnr for the ti!tllt ~nadnd·:•~ul,1~~! )\~u,-~,r~~-,~t1~~;, ~-'g~••·~,:t~jr• 
u1ding Jn :\lnrch, 1916, ~;~t~~~ l~tc ei:;\1.!:l,:J1~tr~~;~\/"'~,1;:~\~;.,'-1:~ 
\n As ... t'SSOr ,ind Collect qr rnr the Lh r,1ndt-1·1th:n1•d t.'1l' Ull'h" of illlid t..• llLtt, wtth 
tt.: r m ~nding Ill ~la r ch , 1916. lnJ:~~.J·:;1~~1telf~m;hodtQ\~_hcrel,r 
\ Su11crin tendc n t o f s t reel s l<>r 139,.1,.,i r.o ,s,,u~;t1.1-: rrn:t,1.~.~trl•. 
1he ,,.rm cn1ling in :lfarch, 191 7. 
\ Sa11i1ary Inspector fo r the lei m 
en•linµ iu 111 :u-ch, 191 7. 
\ Treasurer for the t~rm "t1d111~ in 
\larch, 1917. 
T h,• pc,lls will 1,e np,·n lor r~ceiv 
ing VIOte~ nt the I• uni legal h v11n. J 
hcrrhy apr,oil\ 1 \\. L. Fennimore, J . 
n. Shuler and J . lT . DeGraw as l n-
sr,cclors, nnd , \V\ 11angher'ty an,I 
l· .. E. Ely n C'h rk• nl said elec t kn. 
In "i;ncss \\hereof T hove hen·• 
~a\11 
Cily 
!-ic-r\ul Nu. 1r.oa9 
01-:P.\UT'ILN'l' OP ·ru 1-: l'.':Tl"IU(lU 
L. ~- r ... ,om th r1c1:1 
Ill Uolncsvllk•, 1-'lurltlu.. Juh" 10, HU~ 
N0'1'tc't-; i• h1•,dn ► h·en thul Hobt"tt 1•! . 
, , ,11111. or 1~0Jw~, .. , •• f'lothla. ,\Jm, on Jul\" t.l, 
t~,1~ ~,ntt-,J!.t:i~~1\V\', 1~~1~\v~?~~.c~~·n ~,i~ 
Tov.n1th1)1 31 ~ C'luth, 1hflt,1l' :i t Etthl, 'l'11.llul1as• 
c~ .Mt.•rltlhin, lrn"' tllt•d not1t'l' <Jt intcnLlon to 
moke 1-'tve·H'IH Proof. to 1•J1lli.hll!ih rluhn LC\ 
the lnntl nhoH~ (ll'~t•t11•1·tl. hf'(OrP rlt-tk or 
C'lrcull.Courl, Ul l\1t, .. 1a1nH.'1', Plorldn, on lh<' 
:OLhduy ot J\\11n1.-.\,llllf). 
Cl,tlm11ni mrn;t.'!l ""' wltOt!bM\fl 
Lc>v.la r. Fert!i•, ot Whittler, tiorldn 
N"nh C..m!th. ot \\ hHtlf'r , Florida. 
neot~1• w l·"t•J"\;t•. nr t~t•KMf't', Ji1or1d11 
DanlPI r ... ~.Jt>l..111h hl,n of r ... okUS('~. L-·1i 1r1du , 
16--M·I•- ~ HIIJU.H'l' \\ 0,\ \' 1~. ltt• . lt~r. 111110 se, my hand as :l fayor ol 
C!ty an,I ,·n11sc,I the ,,·al nl tl1,! 
tn h.- .,1fi"<.e.1.I h1. r..·ur,to, \his tlit 
,lay nf .lulr, ,\ , n 1qr5. 
1,1th !loOTJCE OF E\ECUTOR tror ffnal Dlschargt) 
tSE.\l..l 
\Villiam Dirch<c, 
~ray .. r of !ht City 
\111• ·t of • aint Clon,I. 
F. B. Kenney. Clerk. .,6 ~t 
CIT,\TIO, _O_F_ D_~_II_ ISTRATION 
I :IJ ( OU H'l' t 11' 'J'llJ~ CO i NTY .JtJDC.H-.;, 
~TA'l' I..: O li' F' l..,OUJD A. 
)-~\11 ll~ (J f } Fr1tnk r-1 111 1,t.~r ~,·t.•olu Counp.· 
lh thfl J ucbe o r 11ld c,,urt: 
\.\'h~ren"i, AU-Kie B a.rbN hY!I (l Jlllllecl LO Lbls 
Court. t or l ,.,ltt!NI or AcJmtnl!t t r11.1hm on L1,e 
esto t t1 o f r r11nk Ul\rllf"r. tle\!eo.sed , hue of 
llltt! Count y Ofl)ICl'"Oln; 
'rl1,., .. ,. 11 1 • t 1111ref1n , w ,"' 11..a n.od udwuuti.ll 
nil and slnw-ular lhe ldnd rNJ 1u1tl "' r t.>1.lltor -nt 
l\ ld a,~" ... Asen. LO be nnd Rl' l ' ,.fl r bt>tore till 
1 'ourL o n or h to r t.'< uie 12Lb «11Ly o r A UMU'iL A . 
O . IR 1Pi irntl nte obJ1•ctloos, tr""'" they hoYe. 
t,t th WT.l.nttnr Of Lt'll("ral ot Ad mln lstl"'ll t !oo· 
Vll 11ittld ~Jiihl.1.1.', l,f'r~-, .. ,, tt-e ume " 111 he 
lftl'Ot•ed tn snld .,,,orlc n urbc1· or LO to1ome 
other Ill iu~rson ,,,,. llf'MIOON, 
Wllnf'tff m~ nnme uti Cou nLl ,J utl 61"P 
of tb«- county n fnn.111() 1111-. tl1t1 .:,,J l .. ,•:111 dn\~ or Juli /\ D. IOI~ 
IUI 
1U1AL EST,\TI•: 
J' . I. Mu111h\, 
Counu Jud ,,, 
l'NC.."01 l('l t.JF'nn:<·ot ~T,. J1 01,I 
...,TA'I J: 01' l•"fJltUD.-\ 
u,!~n":\ 1'j.f~'\t:~f.!_,r ~ O-.t•,•olu <.'ounl ·• 
Nollt\t! :1t lu•Jd;.:. ..;h·t'n , tn 11tl 'A1hllll ll mu~ 
t•on1•e1n 111111 ,,n 1)1,• \t',th 1lu,· nf ~1.•1•1 1•ml,1'r. 
A D 1916. J 111hull lll•l•II lll tl;(• llon(lrPI !r I' I 
Mun,ln ,J111h1• oJ w,id l'crntt - l\"I J'-ldC4"' or 
l'1·ollutt• for nJJ" Un111 t11ai,•h1nre 11, J::J.t•r.utvr or 
lh(' (''j1Utt• or U.tl"IW\ JJ . \\·t~l,t'r, <.11•<"1~u t·d;lf.n,1 
lbU.l Ut th~ Nllll i• tinu• I ...,.HI pn·tcenl In\ nn1tl 
Al•counl ulf J•::rt•••utur ot h1 1-,~ H1•. i;r,CI nalt 
for tholl· n11:u-o 111. 
OillCtJ M1lrd1 9th. /\. t). 191!'1. 
30-t•nm Um s. ,J ~<.;H I BLlt, 1:x cuter. 
NO !IC£ Of AD~IINISTllATOII 
( tor~arge ) 
IN COP ll Tl W 'r ln: COUNTY .I IJ DOI; 
b 'L' A 'Jl l) Pl-'1,.0HIO J\. i:.:r, J-~~ t ~~~~fs} ObC!Co!n ("cunt,~ 
N nlc t ii bcrtt l iy Lth NJ, to ll ll " hnni h. mny 
~one r n. thn t- "" 111e telh dn,. o f Oc tol.~r. A 0 . 
191ft, r hn11 n()l)lV 10 thti u onnrnlll T. M. i\1 11r-
t1hy, J u11 11e or i:,;.i.ld Ooun. ui;Jud i,:c ot Prol,att• 
ro r m f rlalll dfiJcllllr► t! n1t A dm1D1!illAl,ir o! the 
~~ t ~1~~ ~~.~; ~ l~t~ P:~1~~,r~:.~;~,~~'~!Sli~f/;f 
m~ tlnnl ll(WOUDl8 U8 At1u1lnl"ltruH•r ur 11111d 
e!ltUlt', 1rnc1 ni,lc for th~tr np1,rnn,l 
fhtt•f1 !lf11 l tlth. A. 0 Hll&. 
J~ lem t'lrl PF.'1'1-:H r ... AMU . At.lUlhtlfoU tr,r. 
NOTARY l'LJOLIL 
W. G. KING 
Re ldent Mana11er Superiniendenl 
T. CLOUD SEMJNOLE LA ND 
& INVESTM.E T CO. P BLIC UTILITIES CO. 
01-'F' IC'I~· I ~N!'l:A J\ V 1-:~nJ~ nn,1 TJ-.~•n1 !--'J'JII• t-'.'l' 
Ap,11 stlons for ervlct •nd pnym~nts of electric light occ1·s to b~ made to ahou• 
1H If 
S. W. PORTER 
Rea/Estate-Insurance 
Fertilizer Ground Ume Rock 
ST. CLOUD, FLORIDA 
0. 8. \\NfTS 
Diefendorf & Watts 
Buyers 
and 
Sellers of REAL ESTATE Overseo and Sell on commission 
Agent for Seminole Land and Investment Co. 
On n~connt nl physical t>ilmcntA 
""'' a multirlicity ol ,n tercst•, t have 
,kridril tn olfc r my stnck of lnmbu 
and h1d l,linl" mnter ial fnr sale, rent 
ntv y;<rcl, office on<I ah d , and r rt ire 
frnm :,rtivc hu~inc(o!II In my h nc:!- ni!'I 
l lirrnly beliew i•• the hcst h111iness 
or,enin" an, I lc.cnti,,n in d 1is ci ty. To 
nn ,nn '.•tic man "ilh safficient cnl) i-
tr,I to cnnduct \hc busi ness properly. 
11 is a u exceptionall y lint: ,,ppor lttnl-
ty wh ich r a m rom pell ed ro rcl uc-
11u1tl v relin qu ish. 
HIP S.\l E- J'hr-,e-room house. 
pl~ndiJ ham. 'trr e and wa11:on, M/r/tera or lnauranoe Eatab/lahed t910 
\ 
47-tr . F . F . JI. POPE. 
ch ir ken•. la rm inll' l<•ol•, ttl () J 1011. -----::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~==-
\ \'ill h,• 101.l nt rnck-bo•t,;,m price. ill r 
E. \V r·c\\o'<, St lou,I, Fla. 4r-tf 1 J f fARRIS & CO <::o lleot Renl• 
!'OR S,\T. l:-.5.rnom house, Cl)llll).tr• r!1~1tt:~dT::~I • 1 1 1 tn<l Pl\y Ttt~e■ 
ativ•lv nC\\; citrus fruits nnd pine- WrltoUI ,our , .. n ll. Real Estate &, Notary Publlc tor 
l\f\(ll e~, chicken house and yard, i00<l or cowe .,nd ••e u• noo-rcsl<lonl• 
, a1 r. \ \ ri le me fo r fu ll 11ar t ic11lar . , U ■T. CLOUD , ,LOlll l)A 
Bo,c G6~, c; t . Cl r, 1d. 47-1f ----------------------------.,,-->¼-
PAGrs L IGHT ST. CLOUD TRI BUNE, THU '!3DA Y , JULY 29, 1~ 15 . 
, ,,u'll l,p hell t· pl~n,n\ \\)ti lit, 11,hrlc ao,l tlnhh 
nnd (lt u prh.· ~-pu fl't' 1 llk pii) u1i,r1 if you 
HAV E TH AT N EW SUIT T AILORED 
To Order by Ed V. P rice & Co. 
COMPLAINTS AND ORDINANCES 
KEPT OUR CITY FATHERS BUSY 
E D WARDS BROS. 
£)1.CL IJSIVE LOCl1L OF.A LER S 
'c,t Door to Post Offic St. loud. Florida 
_ , ........ ~ ! ! ... ;~ ... - "~ ..... , .. 
I ·,nd apJHt' ' t cl. - l t llltll\lllll".\tHlll!', l"\.~Hl Ull11 •h:i-pU"'l.: i 
- --1,11 .W C T U l\11t1 ·n l• hav1: h•h J 1~11d :,, !.In .. ·,, • • • • -~) .. ·11.:Jn.J ot , hlll ,io11 ;tc1wth. pr..: 
B y AR A II A . I\IATHIEWS ••t1tc,1 hy Z J;, ra er .. lhl\c1\ l>l ,\). 
L--- - ----------- --;---------- ".';"-------' c.ii:rma11 ~mah and !'tt.:l.'.lll\tlt.~d h~ <\\. 
I ht: rt· :ire l'i ,hit.. n I Jt ,l11111ti,m 
•ht I ult•s ti .. -.11. pc11dc1l .lttd th1.• ahn\'l' 
I rtllll~lh"t ,:-,:n h plal't.."<l tHl ccnnd 
n·atli11 h.,t,11 \: n- .. 'milh, l'.\l, l...·• 
\l1l\ l"" h 
nn 1'-d h) 
tlt4,.• dim, ... - 11rdin!ICCl t,\ t ,l"i nl a~ a 
,\11, ,h \~t·~- ~n1ith, \1r~1·n.-ic 31\d 
\I a,hhurn. 
\1111 «l hy \lll~r111~11 \\ ashhurn an.I 
..:ron-t ... ·d hy ,\ltl~rnu\n \1l·Kc1,ii~ 11. 
ncli1111r11. \,·c -Smith, Mc K tn~ie 
a ~ti \ \ a ,lthu rn. 
; 
W. L. DOUG LAS 
SHOES 
FLORSHEIM 
5.00 
Bl'Sl on [url h Are Fa111ou 
H. C. Stanford Com~ 
Ory Goods Notions 
bems: c1t1ci Lau1e:i 
Furnishings 
JOSH B. fERC..USON, MANAGER 
llHrl ;,r t'h.vu1 ..,,a.t c~ ,,h,. r1 
n t,r th t11 1111) p r uit ht l114,. ,, .. ,. 
\. \C pr•lh1hi~io11 1111,t,r ln(":tl I pti 11. 
d.r,· ~lauh, 
, -,. ., i,1. OJ,. 
irl I I lako1,1 , 
I 
lh:rman ;\id•.l 11111;: th.i t th\.· h,,t, 1 nml 
",\Jo,b, 1 • ~ a hn trBHC hn~ hl•tn ~. hlpck -J.t.J, In onkrL·1l ch.•an·i\ hr 
1·r, h1hth: 1 It~ •1'"'lt' n( _lhe nat1u1~s '\t thl•, wntr, vr tht.• Cit)~ w,iuld ha\C il 
'"" '''"'"' ~"' 
th 1.. ••••• u~ . :. 1•11.a:- L na,· d11n(l ,11,d u. ,i\.';'I'."\ tht t n,p,~rq 11,, lil 
tilt h1glu. l ,k rt.l'. r r altr~1tt.~~ tt J ht l.: l t thl·rcur lC"' Sm1th, ~1r1,,11 
l tfid, 1.t, That lu.:1ni: trllt u w:lr, n• a,,d \Vpshhurn. • 
,,11~ .. 111,11 11) nut tla lusines of :ichi-cv• \lu-.1.:d Ii) , hh·nthlll \\'".t !'lhh i r:1 
1&1 ti.q,p1111..... r "t'"ah h nr bt>t h , 
REMAINDER OF MY DAYS Will i ,,,,,. :.;•-w 11---it-NE-k'-S R-U-ST-PR_OO_ !'---' QUEE. 
SUMMER COR 'ET The World's Gre■1• BE SPENT HERE··· Boy and Girl 1---------1 r I hOC' for Wo1Den 
~------....11 
Q11AUTY 
t: ·c r)·wh1 n· 
1 ut it h com i11R' Thl· prohihiti,111 
nt rn• 1~ . "n pittg- like- a. JH\""\ 
1i 4nl "a"" n,cr th.: l.'.OUn ry ._\t ko. t 
11,rrc , f 011r l4,.•:idin..:. ma razin~~ h:\\l 
hrnpernntt ... 1 r1" ti\ the J oi ~" num 
l r \J.__ azi111.: ... ,, hnkc cdit-H "t hn,c 
h.1, t. tlu ..,:t•Hl' '-'l'lh,idcra·lu111 )"' 
111 111 ,l,ll,<"Hl run t: it:ncc V't.! a k 
sllliu l I n<•t Fl, rid~'.; lm~ine ~ 
mt II wak"n up tn tla· tll·s1rahili ty of 
"' trh. awch ac t tl 111? t•\,r. thdt ,\hkh • .., 
,1• od f r '-' onlh L,. r Jina 111 h.-r df, rt, 
tn n1tli,l th\ 1 t th.u 1 111 lar \\1)·11,l 
N, A. Kent 
Passed Away 
.\ ht·nt pa--M ,l U.\\'J) ,\l 
hi honll 1•11 Pak,,ta a, .. -n,. .._ a nil ~111 . h 
trttl ., . fi,lO ...:untl.1_y m,nun•. Ile 
"·-. intrrr .. \i \\ 11h ,1 :-. Onie h onor-; 
n ~1, ,nda )· m r1111t m ,,ur local 
<l1hl -.u.1,ntkd h~ \td .. rman Smith, 
,hat the rcq11t.: ~t 111 . ?r. { ,; . h. y-
tH1l<l, iur l·'.\.ll:n ic,,11 uf h:a, t' t f ~I 
... ,11«.:l 1, ... l.!1ant,tl \Y'-"1-i Smith, \h. 
Kl·111ic anti \\·u~hh11rn. 
, I t. ,t:d I•~ . \hkrman ~innh .11111 
" 11'..: ,l Ir \hl, nll,ln \\ '.n .. hhurn that 
t• l,1P 1 1 ~Ir, C. ,\ \\ .. ilan ,1 1L1 n0unt .. 
ir,~ tu '",u. lit' all o w\'. l. \)t '"' ~mith 
1 1,1 \\'.1 lthutn ~u, cs-;\l · h.l11 11 
Ut l 1 ... ,1111111i1, .. , rt Jl" rlt,l lHH 111111 
,1 1,,rh.:11 i1!e"alk ,, n i1a s,t h11 c.~ta~ 
, ll'11l ucl :q pr , Hl the 1111! 
I , rd L, • \1 d<' rrnan !'11111h :111,l • ~. 
, ,J Ii> \l.J.rnta11 \\ J,hurn that 
lw to!l,,l,ill · l11lt!'; he a l111w1 0 
~tanclard I lil Co., a11iphnltu111 'O.~ ... h 
() l..:.111~h\, irl' 11,ht Il l\ hdl . 1fi.t7 
R\.11 1 llr,, ..• U< , k JJ.C,l' 
~Ir- C, .\ . llat<h .. 1nl 1•111t , 11 
BLANCHARD 
c < .. ,m 11nH:d frum pawl• ) 
,au n 1,,:n \\ dt.' ~1 y "it.._ and 
... 111n:, ahh1J 11~ h till. tri1, \\U~ hard I r 
'1. '-, buc 1111 ,onn,·r tlid I t111td1 di1 l 
tt tht: •lcJ tt, 1h.11t I dt ,l thr1' oi 
1 u· lih11l1l III Ill} \'1.:·111~. JllJ Ill i\ 
111011th, t111t I w.1, c11r ... d - 1H1t .ll\ 
~rh i.: tll'r p:1111, a1HI frqm that , lay to 
:In I h "' 11Jo)l1I th.,_ h ..... , •'t lttal 1h. 
I .i t hk~ .i hnr .. ,• u11d ,'rq1 lik .. • 1\ 
th:\\• ur11 pup. ln ia,·1 I .1111 i11 perfect 
,,t•~ ~,cn l eontlui , n anrl lot)k lon1,·.trtl 
, l ,tr-. ni h:tppi11t , ti h 11~h 
• •n·l•rt·•a111l•h-11 mark 1-. h .. 
• I ha,'-· ju~t rompl t ti .1 
Ty11t \' r J tr 
n nt ·In) , I\ . J. ~lallell ,hie" :ilk . 
1o lr. i,..: .. nt \\a"i ql iH ,,If,. ahout jO, \\' J \lal', u brick and firl• 
I :l I ;~ 
11kt• h••ll:o.l lnr "il4,.• anti 1, ,Hui 1 ha\" 
,n•ttn thl' ch 1ldr ... ·n that 1£ thlV \"\\.r 
et: ,l.ul :t ain the;'· "111 haYl' lu rnnH.~ 
l:l:·rt, 1,1r nc,t·r a'-l.i.llll will I ,t.,11tun· 
,a\\ay lrnm ~L Cln111t 
.mil hall Ji4,.·lt1 a n · ict1.~n1 ,A St. Cloud : 1~; 
i1 r .,., llll' tinH' 11"- ll·avc-. a wi1l11\\ , \V. J ~lalh:tl, hrick ancl lahor 
On the Transition of Comrade Ken \ 
( 11>· Re, . Jt•nnh. Thnmp~•in.) 
.\m. h r c ,,m raclc ha &:"OllC; 
11,, Im a1,-1·, ,·nil I h,, la t r oll e.dl: 
--r. \, C11rt, "I rel·~ work 
, , 11 \\-., lihurn. trcn wnrk 
t, . S. Jonl , ~irctt wnrl.. 
J J. S11111h. s 1rce1 \\Ml. 
4~ 0 , 'To what do l atlrihut1..• mr t,,11111,t 
,l t.O" h,·11th>. \\'h~ . tn cn:.rythlll~·- ·th!.! per· 
tl. \O f,: q d1m;ql:"", t ht: purl· ,11r, tin• water 
IJ ~o :.H'cl lhl' c.·,·er sunshine. l . 1.-Lryth111~ 
.? . .;o l•l"t t.• ~md'. ,r IHahh. ta",ll· 11f health 
1 p)(l 1111'1. 1:-,; lnalthy \o)hnw. \\hn, ,,a-
l • 1, I Jd,m hi· horn I II It, hn • II'. • . l lnll. , r«I "'"rl. 11-'• 
F. \ 't.,·h: kri,,lt, "itrn:t wl)rk .. 1-4.(X, i r111 r ·y l, .. ·t.•n ~o,nt" hi t l~hary ,1( 1 h.~ h: .. L:t •l1~ t o J 1,dttr country, 
rt1rle 1h.al111J,?; \\1 1 h t ht" 1nph·. \\ IH:r.._ tln·n · i :rnom t:nou~h tur al 1. 
R~l~· .•1} ,h,• 1t1 ,tlical lratcrn"t) 
, I min t ,I 1r, 111 1 i1dr ph:lrmacopin the 
.m "'s1,irituru liq tor 'rhi. net 
,nplat, d fc,r ,:,r,n,r H1tll· 
t1p-t, .. ~:, (" 111, .• : , i. na 
c. alcoh• he 11r1·u l 1cl 
! li!j, .. uffedn~"' nn\\ are ,wer ; 
Tia p;1111" h;nl nnw a ll Cl· a-.\ 11. 
11 1s in l,c'..h.:r lan,t t han 'lhi 
II h r nil , J• )" • 11 J peace. 
\~ R, 1:abr ,ck, strn:t w rk 1).JO 
Ralph \\' lien,, imp undin ro_..,. .fi.01 
\,t.:" ~m1th, \lc1' c11zit an1l \\'ash• 
b11 r11 
THE BELL IS HERE TO RING 
OUT THE OLD AND RING 
IN THE NEW 
Interesting and Instructive Meeting 
of the St. Cloud Veterans' Association 
Tht \ t .\r ,II \~ 1 1i.:1atitl1\ wa~ 
r ., 11. 1I 111 unkr at .:J p. 111., July .q, 
1,11~ l'r, i1h·1tt \I\ I'. l ' rnnc)' pr~,111• 
111 Th<• 11!<, t11111 , J••·nctl wt\h ,the 
ing111 11£ ".\mc1icnt t. 1111,wtd hy 
1,1,l\\r h,) 11 \ ~onhrllJI, 111111 tht: 
pro,:r.1111. 1n cha.r~t. Pi ~t,. . \1.,rlin, 
C(•Jld l1 \; 1 ,I tt II \\ 
"l .. 11 \\ unl1 l•.,n • ',c·r 1Ji\ ," hy 
11h how 
t lh v 11,li,l ntl tilt mnn a~, on du~ 
<~ ~ ..,\ R. h,dl in hts hem•· lnwn, Pi ·. t. • 
h11r , l'.t,, ,ut1l do. t·d h) ncitin the 
pol m ht· ~a\"1• at the hurning uf t h e 
m,,rti,1;1.J.;l v,hi.:n th1: dcht wn pa i1l. 
11 c .tl,n n.0 ,·i1<•1l ''Th,• H,•ltd J, lag." 
~li,s \\ arut•1 -.anJ.C two bt.•nutiful 
,..1 In~. 
In lr.ini. mal tntt51C h\ )Ir 
ln 'r11n1t11tal musk hy ~1; 
11 nrr11,I nntl r·nmratlc ,\ndrt'it. 
!\fann 
Fd11h 
"\trnt .h:ru~l.a ,111 \\'nm~n·~ Rit:tht<" 
h) \Ir . \n. 11itui,;h . 
In I rum .. •ntol 1111, .,.i .... hy 'Ir• ,~ Tnm-
1 n a1ul ~11rl, • 
\nn lit: Smith a,._. 3 rl':I. -in~. 0 \ 
l•nrnur I) .. ,·r1pl1«n t•l \ hl· ·nunty 
• . .. ir·• in a l tltt:r wrilttn to th ,-..·1h 
L THE VETERAN I 
\\ h .. d tilt llll l,y tht wituhiw, da11ll:h 
In, an l lay mi· llag ., h, ntl , 
\nd ,\"htn th,• Ii r 4,.•om ~ mard1,11 
11)', nl 1h,• " I"" , h 111 t 111I, 
\ntl w;I\ l ' nn,1 111,ut till th·) ti:rn a"1d 
l• Pk, :t :,d ,•h, HH r 1u i11g clh•er, 
I hr) 11111 hit thur ,ap in dt .,JI 
.,hi t, , h n 1hcy Hr 111<• s an1li11 
liL:rr 
"I am latn<", 1111J my " ht i. almo 1 
~onr, hut my pulM· llllrn like fir ... : 
~I l fed 1:rnw strnni anti mr cn11tr 
lwari heals hiKh w idt t hr 111,l tic ir~ 
T" fnll11\\ 11t, tl.11,{ and th, cap,ai11 
rail, wh,r.vcr the 11~v \\C hall k.,, J 
nut tl11·rt• 1 1 fnr nt, I nm ol nn I 
Jome; ! ~hnnl<I fail in a 
need." 
\nd thl• clc-:lr nl1I \'l'ltran . , t in tl1t! 
11n, duh• up hy thl ,.., iu low pant, 
\n,I his trcmhlinir h:111 I on the win• 
th•w•h·•I •c h1 at tin1 tu an 1,l,l rt· 
frain. 
I .11 non lw l<fl,,,J hi whit, ntrl hta I, 
.,1,. 111 ... Iii\• \\a tt 1,,;r:u1<l l·•·:1?,nph.: 
•l1· Wl" lll \\hlrt.' 1lul)" ta!l~d. 
~tn,·ctl hy t\l ,Jc rmun • 111i1h ~lnil ,c• 
,·n<!L•d 11 , \ Id n n:111 \\-! hhun1 1h:1t 
he ruh., h~ ,: --.pt.: nd ,1 tt1 nl o,, 111)'• 
i nt.• ·n a,lctn !ii:'\ t lu roundl. \vc -
'1111th . )[rl'-l 1111•• and \\';1~hl1 \lr ll, 
(Conlinucd from P••W~ 1) ,\ f111, n·atlin i: n·n,h-r.•,\ by Donnlrl 
f,1r he hl"ard tb"'9 liuH''-' 
. \wl Iii,• rc11l nf clrnm. nncl 
f,•('t C'Hfllr rlrrarly up, n 
\1Hi "l:l,;n li e: laard tht• !it·m1m11ns 
J •iel:lr It, an "cretl th e la I roll c.ill 
Ht h ih lrft hi~ h 1n ·•l l·11mpan1nn 
l'"'t r a whil, t1 11 earth tn ruam; 
f .1t4,.· a~k, th i,,ri:r. c 1111i lcra:inn "h1• \\ill 1111"' hi ln,·ing ro11ncil, 
nf the pc o 11h: lf'I ,hl' f1ct th:i.t ' 1 Prohi • ~hl \\1II m,~, h1rn 1n her hnme 
hiti•Jll is nn Joni.:: t u dt·hatahle I, _ l~ \: 
in ,,ur p,,litic, , hcc:n11!;r n is now se\"n 
tr, h4,.- a f.ict1 1r ,, f rin,t impnr a.nee in 
ihr 11r , 11111t11,n ( i md u..rrial effid(nc)' 
c i Ht'r r~o 1•lc ;llHI th~ ·ul lc t rltvd ·P-
tll('nt nf c,ur I\ '> llt\rC~°' 
\l:111 , year th •y\ ._ tniltd IOJz-Cther, 
·i.ar i11i,:- r:u:h oth\.. r •-- jny:, an,J care 
1h .. a frw 111or1· da, or tut1mg 
:-la will tnt'l"t him o,·t r 1hcrl· . 
I le ha~ 1u t h"l'rh.· d out f1 r a 11,c'l m<.:nt, 
, lr. \\'111 John-.1,11 uliln !4 l'rl the 
... , Jtwil rt rtl: ng JJl r lllal tn"< ~u-
P-~\·cl ai:ain..,, hin .... a y 11tJ.? he ha,1 no 
ptr~1 ► 11al prnpt.·rty tn thl: dty. C ,uncil 
;uh heel that till: 013th. r h e.:: look4,.• 1 in to 
hv t he (•111lcctor 
:\lat ·e:r ,H procuri11µ money for the 
lavi11u 01 the lilocl,, uf nntl•a 11halt 
w::i, dii..cus~ttl. Tht.. dly o.tt11r11l:y a<l • 
,i,~d that lhc cny ,~ ·n~ \\Jrranti ro r 
ti.,• Cn";t I r same tnStl.'acl of hnrrflw• 
ing the monl:y. 
.. ,n r rOinantl:' l"l ntl'.1Hli11~ nr,linanr1 
\""o "i \\i.l pn-~cnt«:d anc! n ·a,l llt 
n ! -h1 ut ,1t ml•rr,Y a111l io) on , Kau:~· on "Th· 1-lalo(," 
lat h1t· r, tl ll' J placed lht ortlt r with I n"trunwnta l mu tc hy Pl'arl ~or--
th,• rl,~r ,,,•q,ul 111 .. 11,r for the h,•11 thr1•11 ,ui,) 1'~11l " ·•rntr 
l ia t ,,.1 ..-:uarant... d t o ,,~ncl i,,nh In lrum1 ntal ttHlhll'. h} ,1tc r1 Tflm• 
tOlh:~ 11 \H\'t anti dulcet that Paui Im ancl Shrt, 
=:nd :--: -rdi,:a wo11ltl turn in ',heir tnml1's C1 mr.arlc s,11 ,M"a\'t• n rl":utinµ, '' Re~ 
an,I Ca ru n woul I C{J&C lO , ... :-irhl~ rih · ·, T r ip 10 l l11ra-.rr /" 
thr l,Hc . t n,cr.zos-anrt. that it wou l,1 Jo,..nl with "~t,1r ~rr.:..nglcd Bnn .. 
la I fqr a th<,u!a tH.I t hou anti ;nar , n~r. 
pro, i1lc,I. ur \.llilf \..1 it ,4 a.; nc,·cr· 
usr,I. 
B1••, ii mattc.-r, w,t wh;q: r f i t~ 
~\'Ol'f"! nl'"i!'t I ,f tnnc, its lcn..:th of ll C• 
i,dness o f "hat tt rost the ,)car 11 t· 
p11l. It i here, Ill tht• r .. ·ar or th~ 
,\nna Ansbau~h. 
,1 •t. Sec. 
·•~1t" , h•lllt')'. tlu y'n ,•fl1 
wit).,_, the w1111lo\\, o.nrl I 
, \crn~ the •ill wi1h mr I, 
,, t' "'iurdy will 1~ !lfi ·t.'11 
I ,, the ,lear ol<I hoy, a 1hc jnnrn J 
1>n " ll h the f!,,wcr th"y 1rn 10 I 
nn 'd, r '(rn~~y Jlr:;,·<"t- o( com r :uJ , 
dcn r , and to hon ll r t lu ir names t h i~ 
dny.'' 
\111! rite 1,ny pa ,.,J hy 1l111t 
. lut<", nntl the musk rlied 
uir. 
•• l'hr 1,lt,:a of ,t 1.tl,lc culllilH rcial 
rns~it. nty hl in~ ha,;rfl upon lu· ale 
, f Ii,~ , r , .. • r,11t rary to n 1•ro r •r 
c :incc ,,i11 1• 11( t,tn,it1\:~... , ·t1l a h" . 
r.--crn (t fro1n an cconorn•c ta111l --
Thc ht "~ t <HI pm~:,· • .,r 
" i. ro d?t from « con<•rnfr"a 1 
J11 .. , e-111 n.-,1 .u1ullllr r,,{Jm. 
T,,ni ht I t , ~1an11rng ·u 11i .. , 
\ \I i1 in 
i•re:.t llllh· . ~[(l\lll hy 1\l \·rm.t11 sm:111 
,i .. ,n i,lHt .. l·conch,:rl h)· .\1,lc.-rm~ln \\·ashhurn 
CII)' hall, anrl i~ vi,itttl <latly hy hun• 
dr1·ch: who K.17l' 111 rafHllrt. :\l it n·--
cq>l1·nilt11t lieaUI}" 
THERE'S STILL A LOT OF 6000 
LEFT IN THIS OLD 
WORLD YET 
11 I th< . 1111 ,ltnne elm, 11 with n 11en!a l• 
warmth, c1n the nld mnn lraninJ.: 
tlu·rt- , 
that da· rul he ~us1,t n1h'1l a1ul t 1w 
~Ir 
,,.re •hO\"\' onli11anrc Uc 11l .11.:t" d nil ... c-
. , 1111 n•a•ltng. Roll ,·all-Smtih, nye. 
\\ ',. woul,I "-"'!..ft' t t ha, thr 11;1111".., 
.-1f t ht• memhtr nf th,: oundl lH.' tit · 
J.lft\t•if 1· >nn II!' ln\\,·r rint , ,·1th t1 
ikf'ne & cf tht m..-1ohlr \\·h r:- made \h e 
lllt1t111n for 11 . p11r ·ha, c --h1 c ltd , n 
it.., idt , h1 , lw1,ling- a S,·ar~ "awl,uch: 
l tJlt.i:.ati, 11 , £ alt th 
in "-an I ra11·1.s·n •J1J l"ly1 ~1 ... \ ntc"' l\ d.:-1.11z11·, nyl:, \\ ', hhurn, ~,y, 
11111 
. \la \I I I l d ti ti I 
I , th gr at t ~ahfnrtll:'l I . 1 \ r·< a 1H '"'t.:\.'.OIH t• 1at. '. • J. 111\ 
rdmatH'\' du pa "' · Ave --~math, I\t"·· 
t· ti t'II CII ! t;, 
I 
1'.t·n7ic an,I \\'a~hhurn. 
=,--=-,,-,==-=--=- -==e----....:..====--- =======,-- I lrclllHlllfl r ,,,·ttlillg- _r r _ th e- p1,ll1t• 
11 n i had ,· tr l' .. 1 ,n I lt1nrla a, 11 
C,ilal11 h • 1n his l,an• "· ' J h , ,,.\ ... 
· hink. wnulcl l,c n fitt11Ht 1rilrn·, fnr 
Your Own Welfare Demands 
YOU SPENO YOUR M~NEY AT HOME 
w guarantee to sell you the ame or a better 
qualit of good for th ame or les price 
than you have to pay m11il order hou e , 
pro id~d you purcha e uncl r the 
You havt Lht 
pmiltgt or 
t-c:amininr 
our 1oodi 
You do no1 
• th• aood, 
you pureh1 e 
from moil 
ordtr hou ts 
un1ll 
1h y rrh·e. 
ame condition you do from 
mail order firms 
W. MILAR 
Our oim I 
cu tom,r 
We"""' 
lhtm 10 ft 
1h11 \\e ar 
working for 
their inlere t 
1 well , 
our o~n . 
o rk Aven ue The Q uRUty Grocer 
\ as rrarl ll1t.• l••llll an,t nr,h1nu . rl11t1t·.., itlt'Hh.n: 
\l,krman :-..mnh t h;it tht: 1, tht• l' '-HC'ha -._ nl this ,-.ork n( 1rt 
r ll lt Le IL&,1 l11tlul , an .1 ],y unanimrm 
,·on. c·nt tht ati,,vl· nnlinnuc, w:t rrad 
'I "-l.'rtJ 111l lim ~. ~t, ,u,m J,.,t inr want 
I .. ,.- r,1111I. 
\l11, t'd t,y ld,·r111an Smi th an,l ~t:c• 
c 1ttl\·tl hy , lrlc-r--i,an \\'"al'hliurn that 
llu. hr,• ht: 11 hi• p1ut.:.l-fl 1,n tup nf tlu: 
fr nt r,f thr firr app r:1t ·111 rMHll. 
~\vc:, -Sm iti1, ~,h 1-=" 111.i, dnil \','tL.,h 
l,urn , 
M,,.-e,J J,y ,\) J, rman Stni11t attrl tC• 
1 1 11tlrd 1,y .. \11J,-r111a11 \\";t !l hb11r11 tl,a1 
Ir. J uhn I>, n«i ),-, , in1,lnyt'1l hy the 
,lay t., t fl(t ,l 1,1\\l'f' fo r the!' fire hell . 
\re -. mi1h, \\'a hl ,u rn . 1':iy-. le• 
1'tu2it•. 
Au ,,ntina11ct' n·L.lt111JC '" anitary 
..:1. nrlition1 \\.t!'I ,,re: ·n tt.:·d nrl rtad. 
Mover) l,y , \lrltrn1:1n Smith an,l 
.. l"fl,n,k I l,y \l,i~rn1an rs\. T"('llllr: thJ.t 
I, A Correctlon 
SUPPORTS FAMILY AND SAVES 
MONEY CULTIVATING 
TWO CITY LOTS 
(Cnntin·1·ed in,m PJ uc 1) 
: :-tk a favor of any ,111,·, and Lh-'l tt 
:I)' 111g me fl:' ·,hnn 111a11y who arf" 1 al ·d 
rt Tu·h ran trt1thf11lly sa\ 
O 1hc.:r thlll kS \\. hirh Wt. ful! tHI in 
~Ir 11 ... wtll', yard . "' \1·c hot: lrl 
•fi r in hi two t,.t'i. wen• h:lnanas 
t, ... ·r-nt r frt:t lal 1, "ith murh fruit , 
Jn1m1,krn \\<1i ghmg a, uurh n fif-
1u 11 pnunds , lctlurc, rn:11,t ril ru111 
n·h r~ . \\\: ;il,;n 1'3\V l:trJ(<• v111t·s 
\\ hi• h have a liig v. hit<: hloe om at1rl 
1 , ,lilt ti ., m• u, n vint.•, .,~ t lily , p1.:n 
,,n1y r, • ni ht ; an 1 pin,·appl,~!I nll 
t111 \ at rinc-lfl1t11t , • Ir. Bnsw 11 rut.. 
111!1 w:lf<"rntt lr,n ,· 1 nrs off at th, , rrn ,t" 
I 
af tn ~:t'1hrr11111 1hc rir•t crnp nn•I 
\\'1 11rintr1l a plH,tn~r,q,h ,,f \V. P .. th, n th,:.}' put !JIit lll'W "int" :ind ~ l\t. 
I\ nch IJII the first IMRl' .,r 011r lll f) "' a 1tll1d1 ht, r 4 r r11), 
d1·tl1\"llt la 1t1 wed-: ~llld ai,I hr: Wl r,Jr 111, 1, ,. \ ho ar l! k1 ptic..1: , wr nr,• 
p csl,lc: nt nr t!-ii.· t. ( lnu,t Vett ratH' tr 1,1 hy 1. 1 r. Uo~wcli tn sc ncl tht"lll 1111 
1 rbt1on. \\.i,• ahmd ◄ I h;:lv1 nul to hi pl,.trt ancl l )l thrm ~t"\ f r 
••formc-r 1,rcaiflcnt " \V F. K< nn('y th m cl-. .. , fnr . r inv i lieiug rr•nvit1-
i• ,.,,w J ~c i 1<111 . \Ir T.ynch r 1111c \~ e<1l. 
tn makr ) his c,,rr, cti n It hit, 1,1 111an can ,i11pp1Jtt a ra 111• 
Tl':rc'- tl'llns ln·11!1·rl \\it.h our Kt!I· 
inane frit·nct wcr,; r-,·tr Sun1h1y .. 
~0111c of them ,stnt h:itlun , h111 ih 
\\ans, Jicing rather !ugh, care,) the 
ilv And an~ nu111cy ,rn wha t lie 1nkt.:! 
nut 11r the u:rouncl nn twn city Ir ta we 
I '1' J;111, , ·mpalhy frn lho , wh· 
a,• lh•v Can I mnke a ); init. (')\ 
cnur tl t y r: ,n't, unit." 1 thcv \'· t~ 
otnr', v.--c rn1 ht adcl, wr,rk inlclliRcnr\/, 
( r, 1:1 illlH ,) from l'a~c I) 
11:1:1 h~rncl 1111! :1. 11 dn,r hl:art, t~L-1na 
the tlt'lghhnr tu gin: ht. r he iamily 
11:1 h1ng '" ,Jn. "hlrh tht)' 1:latll\' 
tlid . l,a t \\',•lk .l ~ult kmni. pa11.s4,.·d 
ter hnu t•, I nd1ana ~lYl'llltt.' an.I !:)i 
: 1 l., l an1l ..,:,w lu r h<•nll111-, 
f \ff ,l tuh ruhhlllM ct,,tht II 1111 rtB ul,l -
r., lu 1:~ I 11,,:int, .11ul 111\ 111n.·~11gat1, •ll 
f1,1111,I \Jr . Fi )u·r 111~r)y , han tc•I. 
\\ hh M1h· a ''s111a.ll n11111ht.·r 11( ~~u1ut:nt 
lt111lJ1ld, ti fur thl' cluy' wnrk , Thi3 
l 11th man ~aw that tl11 , ,talc uf ,lf 
latr~ tluln'1 ri1 111 \dlh the stnt :1l'C:t1! 
that ~ •• ( lu11d v..1~ 1nla:ih1u·d hy a ho~--
pitnhlf, lllu:ral an•\ l,u1, vnlr11t nco 
11h, ;\nrl unnwtlia.t(')y wt·nt i•1 ('art"h 
n( n'lnti. y 111 p11n·h:ls1· a. 111ad11111 \\lll. 
11h1ch ~Ir I IKhl'r ,·1111)11 <lo her 
,u1rk with hut ltttl t c·r•i,,n. 111 lwtJ 
lio11r!/ t 1111l· Ill:· hi\fi c,,lh t·t<'<l auHil. i-
t.•nt mnnry HI 11urcha t ;1 1.llr mn,h I 
,.._a hiru; marhinl·, a mall \\'1M;nn for 
rh·li\'cry {J i dntht.~ an,I n cord ,f 
v 11ml, nil anotl t:r gt ntlcman R'•"·r 
l·n ;1 \ \ riugf.•r. Surh HI th ,,ny th 
pt 11 pf4.: ,,r ~t. ( lru ul trt-at th, ·i r Ol iJ:h-
hnra. 
II 11 hi ,1,int ha,) fr,i ' , ,,tJ the hug le 
,
1 nd ,ln1111 : lu ~arl h\ at 1I l~:l{1tain' 
rail; 
ln<l d•, l:1tlc fla lill \\~l'«l {rnr, 
d, hau,J lhat w uJ.I 1101 l<t it [. II 
i .. mma ,\ J' 
JI, raid 
I f.·nh, rn \hn~tia11 
. Ir Mnriuat J• ,11~ kit \Vcdnc • 
d.t,· rn .. rrnng ror J;u:k 'fl ll\"III\, BIHi " ' " 
9.:li l nn Thur rtay fr1,m Sa\',rnnah, tia. 
tn Ho tn11, w111 r, i,hc \\Ill i,pl'llfl dllh 
t11nc \\ith £ric.-n1h and • rclatin.·. 
!illRSCRIBE FOR TII E TRIBUNE 
CLASSIFIED ADS 
For 1ddUlonal "Want" ad , sn pag~ 1 
., 
FOR SALE- RUL ESTATE 
,., JR ~ \I I I ttrttt h11l 11 0,1 l\lltl 
1111illl1'f'O\"lcl sp<tr rc t riH'I; nlll• ,·cnnt r 
l<•l ~IIH1 i1111 1rn,·ul s-nrrr: tr:irt. \11 
ctn.a nnx t 7. 1Jol t1 
I /II{ ~,\LI . Thnc I, 11, 111 fr i1 
I ''t <; oq1,• E,1lwar1l11 11 trf\vel1111,,( trrr!I:"- t .. rn1,m hrn1 \' h1r111 heel J. 
111 tlir. 51111th, rn part nf thl' '\Ute: for I, , • lrC111nht r, St C1nud, Flu . H,1 
Int rlaya. u1. ~11•1111 
Lois, Plols and Blocks ol Land For Sale 
Leon D. Lamb 
REAL ESTATE AGENT 
In Rall a • Orrlo• 
New York Ave., bet. 10th a 11th ate. 
\ 1 
,,r 
I 
, ,. 
' \ 
, 
$1.50 PEI \'EAi 
f ! A FATHER'S NIGHT 
,' l~'======;:_:_=:::~:u:i:. :;-:_:;:;=• =:~:!:!:!..:u:~:·~=•·•=·=!':•:~;;;;:_: _: -=-=======-
T he c11. ,om 0£ observing J\\1.-,thcrs" 
Day 13 intlctd n htantiful nc. 
fl11t why on rl r,ok father? 
I hn\c mnt.lc n careful •, fiminn"ion 
i11tu the bt1hj ect, having int n,,i W\!:<l 
.,, a numh,·r <1f fathers in th is t 'l Wn in 
rcvar,, w 1he 111111\cr anJ wlu le th •y 
,ach appcarc,l rctke nt nt first and 
<.! isp layeU nn untluc n1rount of m odes-
t )' rncard,ng my su1t11csdo 11 th~y at 
)" l !-...lW it 111)' w y. 
I aq;11,• whl &houl<l poor o ld hanl-
" orl..in11 ra, hcr not have a ti •v? \\' h en 
I r111t the Que t ion ri 11h, ., , t o the 
rir. t fath,•r I ,i ited h e cratchcd hi ~ 
la•:tcl tlu,u),ll:( 11lly r, r 3. mOlll\11 1 \\1·h 
th, f11u11tnm ptn ht wa. writinu 
~:1cd~s wuh a111l s.iii l if It \\3. nil lhl' 
..;anH' lh. Wtiulcl prd, r ln ha\'c .:.t 
l ' a1h,·r, :0-:il!ht. 11 I~ Slli!f/<'. tinn, whid1 
th-.• r1:a1!..·r will n:ndih· H'r, wn a gnotl 
I Ill', \\c that f: Ut.• ,;i,1ht in the.- )'l'ar 
Ii~ rt n ft.~ \1.> I, knPwn :i l•athcr-t 
/'\,"?h• .,,1 '""'' dii :: t?t ·h: htltt·r ~h,-,t.1lJ 
I,, i'<'r1111ll«I to cclt-loralc ll him. d .l 
in h1. o\\ 11 \\a)'. 
I 111 thi, ni\lht h<· ~lw11l1I h, allm\'l'1I 
fr..-c play rir his 1111n~inotinn and ft\l\• 
cittt, ~·n rtstric,i,rn pf any kiml 
hnuld he thrown arulllal him. I[,, 
.. hould 11-.• ptrmittctl 011c.: uivht nrf with 
a p,,d,;.t'l iull of mn11c.:y tn d11 just ns 
he likr,1 Dl'd g,l whtre h\? Ii t"th. 
Th,· idt•a ~truck ll1t• ,11ti:c fnrcibly· 
3S an <·xn llcnt nnc ·dmt \\ nul I re• 
-: ch\.· thr hearty :1ppro'\'al I r lVl'ry 
f• hn 111 the land. 
1111(11 ul<l whetl hcrSt"l who nre 
tit••l clown to , .fiire or . Ort', ,, utile! 
j11,l ,1111111 in 1hc nir, kick lhtir heel s 
toR,itlu·r nnd who11p nnd lu-llt.·r 1n 
., .. t' rnulcl ·11ur h:\\'4,,• Ill\(.' 11i1tht ,,f 
u11rc. ,1rktr«l lil,trl) t,, ht: knnwn a .. 
Fa ,h<·•• • 'i1c1ht , 
I 111 1hi 11i~l11 J 'aw co11l,I tnk,· lhe 
Ct ·1}1\ l'3r out 1'1111 tur,1 ir intit Q 
cler1(rv truck if he wanted t11. 
~'" rr ulcl gtl to a cahart't and tr f'J t 
{ till thr roly iin9, r{II il\\ 11 h,111 hc1.;k• 
1111t ,l lum hnmt.:wanl. 
JI\! ruuld l·n1iH' 111 ;h piC"'klt.tl a~ a 
1111i:"' 111111 and nn 11111 c,,ultl a " him 
nar. 
Un this tl t s ht th,• 1nnyur or th~ tU\\ll 
wnultl hand h im nnr th <' ln:r11 10 th e 
113)' 1-urg nnd ,ay, "\\'r1c, Ill to ou r 
Cit\ 
I ,·er) dtii.11 I "1w fell (11r lhc 
i(h ,1 ,,r n F';fll1, I :, 0 \'L ht, unc li tJ 1e 
ni~ht n111 nf th e thr ·c hu1Hlrt•d and 
i l,.V•fin· that \\a nil f.,lli,•,·, <>Wnest 
(.1\\fl 
c;c.•1 tin~ the wi\'1 -.• l'nn rnt i .. nnw 
l·c 11t,"l. lcp. Thi may he cr,n id 
l r 1hlt· nr ~, Eill'p, t,u,, ln1t T think 1 
<''Ill arcnmr,li h 11. !\£0 t "1v-cs lnvc 
1 lu ir hu hand, :.: 1 n,11111 prolmhl>• be 
111duu•<I tn ~i,·t• th ,~, nn(' ni ht in 
whid1 tn inrac:'t tlu•ir- 1r,>11h1r-.:. One 
"1 man 1 r,ok,• tn l'\n the ,uhh"t'l 
11,I ,he W<luld be willi:111 tu (I llol l1~r 
h11,l-.u1,l :fnr" he re ju. t sr, shl' could 
,t irk ~,,, ♦ 11111. 
Slit' '-:\iii sht• thnu1,rht, pnnr, tirrd, 
o,·t rworkt.•d h11 .. haml!I ought 'lo he 
J:i\'l'l1 on,• ni~ht in t ht" year in whirh 
1., u1p1y tlu·m eln: noel t" niak'--
their rnjn)'mcnt m0re cumplt.-te OUM IH 
t 1) tnkr thl'ir \\' iv1.' a l11 nt,C wi·cl, tlr~m. 
~h,, ,ai,I she •n111cti111e , in 1hc gon,1-
7tr11;4, f,f her bt",r• , !'"~"'' l1l'r hn hnn,l 
twu hits nrnl tnlcl him lo go nut and 
- han• a gnn, t time wilh 1he boys. just 
so he 11nl in hy IJ o·ctock. Titer 
\\n 11'1 n p~rtklc• of 11u•nning in h~r 
makeup. she drcinrrri. 
That' ,dint r l ike tn sec wives 
• a11,I 1111 hnn,1. vetting on nicely tn-
i:dhc:r nn,1 a. pt'rirrt u1Hlcnl'rnn,li1a, 
1,k .. thi , 1·s1ahll hcd 
\ m:trrit•tl I ir fllll,.\ ht ti, pull tn• 
~< lh,r lik e a 1,am nf hnr1t·•· mnyhc 
th y ruul,1 H tla·rc wt.•rt nnl)~ nn1.• 
1011µ11t lil'lwu·n \ lam 
I 1·1 ,1,- h•arn t11 rc.·v,~n• 1hi~ Fatllrr~ 
Jl.'i~l11 jn,l n 11111< It RR we d<l r.!nthtr.' 
llav. 
f' 111 r lhtl 11<'1 111i11hty lnllr 111<-,u• 
1•rt• 1111'( nf lifl', I'm he-re to ttlt ynu , 
11,· la\'c all ,l.,y in th• nfli •t: to 
J,CC.'t 1111'11l") rnr 11\dfht.•r ancl lhc giT'l"I 
t,, uh,• 111 1:1t. 111.,,l1 !'tl111111h 1 , ,·i.,ut 
hnld pro pr il tnr._, wh11 hav,• l~rgl' 
familit· tn tlilll'P'irt n1ul ha,'\ n arrn1 
•1ru111::I~ lryin to mak,, holh ,•net, 
111r.ul a11tl ,·e.•Jtt·tahlt•. 
l',,ur 11ld Dafl --- hc ha n h,,rll titn~ 
v "' 1,.;11t,1 I he hoy'• ,-.1y through col • 
lq1 .incl ht ti nit ,hr hny g, t rrrilit 
for ii . 
rr hn• In hr ,·cry firm wilh lhu 
pre11y Mlrt1'1Ur11phe r at lim ... s ... m, . 
t imr~ he pn8ith ly rrh,stR ,o p ut nr, 
'1er ch~" ing 1111111 nnd "} o ther, 1hc 
t!edine, point IJlnnk co go ou, 10 lt,nch 
"i11t Paw-unless he pr n m ises to huy 
hhste r a la Newburg. 
L' oor Fat her-in the cour•ship day. 
it \\'Q'J bills ,n1tl coos-nt.iw, in th e 
m~rrieu <lays it 's Just bill1 . 
l· alh r !Jay \\ <1 Ul<ill ( b~ ,Jc. 
i , nhh·. I Cc do~sn't \I ant l\n)"hody tn 
\\ 1.:ar a white cnrnntiu n o r a daisy ur 
,l wunf1,,,, t'r iu 'lhtir b t1llu 11IH.11c for 
hilll, ·rhut's "hy he vrcrc, II tn ha\'~ 
his nt n igh t. 
If, doron't ,,an, y ou t o elch ral c it 
£.,r hi1t1 dther, thank you . li e says 
he had rnlh t r clo Ids "'' n c,•lct,rnllng 
in hi own little •1uict ""Y• 
:'.t1mc falhera prdcr to cclchratc hy 
~,e11ng , \1,,.r ~llHI ~illinp- in th1.. Y. :\I, 
( \ . < >1her . 1rd, r lu han a ga1t1r 
n[ Kelly pool. I lth.:rs would sit 011 
ti\' trnnt pon:h in ,:;,,ck ft, t ~mnk· 
illto( a t:hd Ill tu ku.:p th\.' 11\fl l(lllhH,: !-. 
away 01111 '"thinJ..111 • the h •ng •1td1·L 
h""•1ght!. 0 1 Y' •11 1 It 
}u!!t a fc. w. n ~null f1.:w, wo,lld l1kl' 
en t,c~t :l for th e whi1, liµhts and 
pink i.ii,;h ts. \ "n1lc.l he "'' ry, ,-c.-ry 
happy to ltik,• to a caharr· t an,! h.•ar 
the late,: t ~nng an<l stc the 1:c,\ LSt 
,lances an,! with hookkeeping in-
1111ct. luok at thl' ra:cina·iinir, tlippilur. 
trul rnu \\ •Ill'- n tu st.~e i{ the fi,curc.: 
arl ,·orn:t. t. 
••• a . mall clic11lelle w,ntld eek 
hra1<• Fa ther; NiRh• by fli1tin h ith-
er 11111 ,hnla•r from cabaret to caha r -
,: Ii i..,· a pretty lilllc hutt<rfli- goinJ.: 
rr..,m rn.c '((l ruse and ~ipf'ling 1ht' 
hunt) frC"lm L·:\ch. 
, nu lll' \'V'r ~an kll nnw, fa thL•1· 
11 vht lh, n~ m.ith,·r ~ar·, tilt' he.,._ 
m an 1111,I, r th-.: !\\11\, hut l..nrd, yriu 
1 u ht ,, , t, him \\htn thu h,:lr:: 
\. 111t' 1H\C. 
\', . .., ~,•. h, r, ' th 11t ' hl tintt, l11vr. 
1lmt't1 \\h ' I' rht• f M 1 , :.n n :h him"-1 H 
Uf' wkith ;1 /\Ort c1£ 111)'."lt: nrn.:: "' oil 1 •f 
j, 1\ , ar1tl \\ i~h hi-.. ha \ t-t nn n,,c c.id, 
,,t hi, ht;.ul an,1 hi~ ha 1t11~ in h, trous • 
IHH'1't.·U i,;:w·i,; huppity, i,,kipptlY , 
Ju11111rt:r • loni likt.· a hoy n1n1t·d ,,ut 
111 ;,;,rhoul 1llr ,·ac::11 inn. 
t In, ha - thl· ol 1 111..111 i't rnun1,. ag.u·, 
n.·it1\ 1,.·natt'd-h~ ha. . t,:i1hcct 111 Pnn-
'-"t' iltl f .. ,:on's l'r.>t t11tn in "Or '\'n,uh anti 
his tin· i in thr rlnll' . 
11 ha, hern 10 the barh r .1,. ,p ancl 
t,1nt a ni"e cl ·an ci:ha.,·-. Tlu.:.r.: ii 
tnnir o n hi-1 hair a nd rmwd r and pM'-
£11111<• , n his "rinklc<I u h! f.1c,•. 11 e 
h:,. hntl hil nai l · nrnnir ,irctl an,1-
, ,. ~n,ls he ha ,·,n :\ spnrt .. hirt .. Jfi i 
nl1l thin lee k protru 1linJ nhovi..:: thl' 
1,·w 1·01lar ) .. flJ...~ lik,• tha , uf a 111r-
tH'\' ~,,!,lilt 1\ \\hld, hnsn't hn·I any-
lhittR to \·nt fpr n nvm,h I l i.,;, o ld 
\,l,,m·, apph• hnhh 1tH'rrdy np 3•1,I 
dn\\11, h11wt·vrr, nnd thr oltl ho)' twir• 
1, th hi natty ca11<• an,I t~1>pt'lh as ,f 
nn nir. , 
Th,· 1i~h\ nir is hat! fur the r> ld 
h ,v, li111 111.• clnt 11 1 l •h·r a 1lar11, f, r he 
1!-1 nh11,c~\'i n ).!' F;1ther~· Ki,. ht ancl he 
i11,t h'-'\\" lo lht· linr , Id tltt: ch ip-; 
fall "hl'rr th<')' may. 
11,• knm, i11 hi h~nrl he \\,.II mk•' 
rn um:uism in hi, 1)011r old hymn ~ 
'u•rur(' 1hr wray clawn i~ tt. hrrc.•,t in, 
h111 hf is n real ~pnrt nnd lw will ju I 
.,rln an I hear it. 
111 n~w. l it,1h t n<>hhy ~hM~ nr !l'iv· 
1nJ.r his corns a htl11va run ror their 
1111 ,11-. y, li\ll hl" hnhblt!l al n ng and tric 
1<> ~,n111I It yet , lhll,, "hile, lh nuilh 
1n t 11 th r tr11th hr w nu 1<1 ratlwr h~ 
at home in his comrn r tnhl<" hN1rnr,m 
tippers. 
11, rnnnol turn hack, frirn,lly ~" ing. 
i111• tlnl'lra h<'ck n n rn him nt \'Vtry 
r1u11t·r nnrl ht' cs tlotr 11q n f ol ht'.'r 
,Ji nifiul nl,1 d 111 , lnim il«I l ike hr 
i, 1lni111,C, Wl'aring ju. t "hot he 1-. 
\\ arin,1,t, ~u£fcri11Jt jnu what ht., i uf 
frrinll' 
l ly n11 1I hy nil 1h fa1 hcrs ,d i! lll<<'l 
;1t a re. rrain n1111itnrinm an,I dch\'rr 
-.:1•1: ·cJa· ,,n t hi wl'l r iou9 ncC"a~i• n 
M (\ pi Vt.' nut fnr puhlka.tinn in thr 
'"'" fll llilf\tr nrnnr $.l' IP ,,·m p-.. 1 rihut l'i 
l hili g1' 1·i1l "" ,,~i1)1l, kllH\\11 .1~ F.i.• 
11tcr, i;:ht, ~onw nf llw hrilli:i11r 
'""tnr, \\Ill he •o fttll nf ihc cno 
1i1;,t rhr ·rs nn, I nn,sst>s th ? , thry will 
ht• rnrcdy hie tn articttlalr, hnt the 
a lrr1 ynnnlf n 11ml<r~ will ,11rno1h nu t 
1111• ,,rlnklu n n ,1 j<lin ,npdh r lit~ 
i,1r1tht-rtnt 11t·nt('nrrM that man ha1h 
;'.ti It'd n!'l11 ntl tr. 
,\h, Falh,r, Ni•hc \\ill H·t he lh' 
1r,I hnlt< ·, spnt nn lite cnlcnclar. Cnn-
f!Tr • n,ny yr t he in, lucr,I ln lnkt ii 
up , l..n, it ml~ tt:,u:h to t'V ry e.:il)' 
nn,t h:1ml<1 in thr worl,I, filling nery 
f, tlur'a lwMt ,\i h ~lnrtnca . The• 
ST. CLOUD, OSU:OLA, C8UNTI'. Fl811DA, THURSDAY. JULY 29, 1915. 
HF$[1)ENCE OF MH. AND !\IHS. N . O. l)\'E 
t'1wner nnnecLl~uL A rnouo nod Shtb Sll'<'<' l . S L. l'loucl, Flu. 
( ~It'. ll .1·t• I ornr ~O .veu.rs o l d &od built Lil,• ho u,~ hy hi s own lauo1'.) 
OFFICIAL MINUTES OF THE BOARD 
OF COUNTY COMMISSIONERS 
h:l:,2t·1t111h.\., 1 b' J ulr ~- " 1 ~ I r t•l11ri1t·d f l ) the. .. a,z:t l\b n( the Cnlll• 
'l'I'.,. Hoard or COlmly Com111issiP11-1 l an t\.'~ making hids. 
tr in J.lld t111 <>s~t"t<la cuun tr, lllll :t1 Thl" B, ~trd in. r l1 rt1.:d thC' Chrk H) 
10 n, m. 1,n the aht.J\'t' datl', a f\1 11 <' r<H\ · tlH· io!lo\\iU!-t v,arranth: Ped Ti• 
H4•ard h•!ing 11n"•,c1u It litiny: a hu1i• •1111, fo r ri~ht-of•\\H}' i r l)Uhlic roa.l, 
ay till l lna rd ndJ• ,urn,tl un\tl 10 .~<, o ; C. F . 'J'hra. IH r, part paym, nt 
:i 111 .. J ul) hth, IQl5, 011 CHI rt h ou~t.· rocii , ~500.00; \\'l, I. 
Th i: H11ard of County Commi~~ion• Barla·r, part pa)1nt11t nn mmis-
,:,s mt.t al 10 n m., J uls (1th. 1 )tr., "'1011.;,, 1,,15 :t!it.cssnwnt ~";co.oo; Stati: 
h•·r1.• bdn·. prt!t\.O' I· .. [ .. Ll~ l'-Y• th «..'. l\unk 11! 1' !ol,imme1.:. l11an 10 Road 
< hairnlan, R. ,· . l . .anii;r. \ r. Bab't. l'untl ~1.500.00. anil for intc.:r(st o n 
y nu ll)' Tindall, \\'. I·. \\ alker, Cnm • loan f, r ~h 11' ,mths ,'(,o; a nd a ls,, 
m, si,rn..r,, J n ... !-. Catltll , A11or11,y, \\arrant for • nc-half of the hill o f 
and J I Chu ~1rt'ct, Clr:rk a nd AH,li \"3rl• ol )Ir. L 11 .I.') 
ft r. 
' rhc minutt·~ ni the, la-.t .-egul.r. 
,tlll• : rn.;. \\Cre reatl and ap1\ro \ -c1l 
Th<• lloanl i11,lrnct<•d :,! r. Cadd to 
llh.:Cl ,, ith ,he Ci y C'IUllcil ,uul take 
up ,,ith t1am thL· m:it:cr 1,f purting 
the p11hlh: ri,ad ~l1r111t;,:.h at th'-· ht:acl 
ui tht lak\:, 
:-.11 . L. II H.i,·t1), a 1q,rc c.ntative 
1· 1tu· Fl •ritla !11!1:11 Prtlduc.a Lt,:a• 
p,any. nf J;.u.:k'Snn,illt•, :1ppt•arttl hdnn 
1lw Hn:trtl un I prnpo..,l.'11 Ln ~ell the 111 
,t t·:u . 1 ,:t,I 11f ,·11h·1·rt innttrial t1l n1.· 
1•nirl tr, r n ~t may Lt.• u, , .1. wh,n·11pn11 
!lie Hoard agrvt.·d 1f) t1!C ctu r h of ,a.it! 
t1 Ulh ri;-11 a:i, 1hl\ 1H iyl., m·t·d . '( n lw 
paid ll) r a\oi plr tht. l'ompany's tt r'IH!\ . 
,\ t.·ninmtttlt' ~1,11. h,ting Hf j 1, ~~r,. 
Jnu. ~I. I.,·,, 11. C. .:1:11uunl. J \\', 
l1r11111 • ,:amud Br:tmmar. a~ rq11 e• 
,1.11l1i,,, .. 1f tht' n,,a1rl nr T .. a,t..: nf 
I\ i,~11n111t. t and 5t. Clo11d. came hl'for,• 
:,l llnar'1 a11J :l'il..c-.1 th~111 , ., re1.1i11 
7\lr I\ l . I \:11\5 a Farm OL:mon• 
... , rati 11 11 \.Lr~nt nf ( hct•nl cout1l.) , 
.,Ir ,\. P. Srrnc. r , the 5~a·t" , \ n1 , 
.it" ap11<ar<·<I ,n ~tr l ,an, llt'hali 
\Ir. J. \\ . l'ri n11s, n•r,rl:'St1ninp: th,· 
- itr1t!-- F ·c han1,;.t• nf ()srco1 a co1111t 11, 
l·a111 · hc..tnr(' th t Hoard and asketl th ,.m 
,. u11 .• ,, ,aid ,•,rhanq t f' h;,n<lh: th '-:! 
1r11it ir, m th.._• pnnr turm. wlh.·nup,rn 
111 nu1tit111 of.\ . F. l~.u,, s r cn ntkd hy i,. V 1.ant\·r, an,I rarrit·tl. it Wl\4-
agrn d by th, llnar,I 1h:1 t th,· I' 
\-halll{c,.• h:11ult...• ai I r. rnl, 
:i.1 r. ~~111H1d nrnmm:1r ,anh• 1-wft,rc.• 
11'<· 11,, ;n I nn,I inqulr,•cl i1 a11y1lt111<1 
dt"1ini1c.: h:ul ht en d1wt.:. nr \\a htin!il 
tlnnt.• tn ci;mp h•tc- tlh DL-;l. lli),!'h\\.l) 
r,1t1h.:, ,, h •rt·11pnn he wn n,hi ·t•d hy 
'r , L. I< , l•armf'r that th-. r,1a1l J,!'all~ 
\'. :U llflW .tt \\n1k ,111 sait1 roull'. 
~Ir J. \V, 11rlpp ,·anw hd,,r,· tlu-
Hoanl and i1H1i tcd 1hnt th\)' retail' 
\fr. JI. 1;; t:,u11. ns Farm 1), m,rn tm • 
ti ,11 1 \ .f.!t I nf Osceola c-onnty 
~Ir'!,, \\~ Clark .1pp~.1rc,I hrfnre the• 
11.,arcl 1111 mndc appl ica11011 fnr th e 
p11siti011 11f Cnunry C'ia.111l' \\ 'n rd,:n of 
~c,ola c1,u nt.) 
;p,-in 111o"tin11 oi A F' B~. -., hec1n1tl 
crt hy \\", r. \\'al~, r, ,,IHI "''' i ic..1l 
1ht (.'Jerk wa in trurtnl tn ha,·1.: 
fans in,tall,•cl 111 the c1'n1 rt r11nn, 
Sl'alc,t hid, nn hrid, rnad~ \\ l' r,~ 
1qH'lll'd in n rw n hn:ird, ~Ir. C1,p,' ln11d, 
t''prc·. ,nta1l\e nf th~ .\lahan1a Pavinp 
C "·, and ~fr. :\lcrtz. r cp rt <'nt tive or 
lhl' !'--n. f':,virur Con. tn1c1i ,,n Co., h~-
ing prr t·n ·, ead1 nppt·nring in the in~ 
tt.rrst of hi t cnmpany. 
·1 h,• TI narc! tnok It r te<., umil !I 
fl, m, I 
Th~ II •:1r,I m ·t a) J p . m, all nff1-
(1·r" hrin;;r prt~, nt 
Tht' m:11t1•r u( nrrq,t ing hid nn 
hri-.·k roa.11 \\ as tak, 11 up, :i.nd u1,rm 
n1<1ti,m ,,( "01111R Ti1ulal1 , rc1,1Hktl h)· 
\\' , F . \\'a lkrr nn,1 cnrrn· ,J, all hi,J. 
"t r t• njl•1,t,t•t1 ad tlh• ~lt.rk in , truc:r,I 
In rl'l'Hl\'t'rti. C' for hi() tn h, recd\'t'tl 
,q lh c 11n,1 rrRtt lnr nw,1ing n f 111<· 
11 .. ard: h th hid, n·e1,i, •<I, and the r~r-
nt1rtl ch ch n, ,· nmpany 1n ee; am~" en" 
ch,1,t ,. hthcr In ,he m:111 an,L thus 
,, ill cnuntlt•,- gt·Jh"r,Hio111 yet unUnrn 
l·c hcnefitc,I. 
011 r h:11~ r>fi to Fnthcra' NJi;iht, may 
it htcntolc a real ity, 
) 
• Ir C. I£. 111111~ ap1 c:1rt·d hd11re 
11 , . B, ard :111<1 ",\.au I 1hat thl· rc s11·11•• 
rd n l,l' •. n llB(" Cj ttal :l~SC S~llH:llt nr the 
l\0 al ~"tJle 111 his l'! tlcnt\.·lll, ~111J 
a kc..·d th~•m 10 t,,ok in1u 1t ancl ~<·t that 
it ,,a~ :tdJ'IStl"d : whtn.·11p<,n ·the BnanJ 
inf11n1H••I ~Ir. Funk that th'-' mutter 
wrn1ld h,, tak,·n ,1p la11.:r nn,I the pro-
ftc r a ~JIINlmt 111~ matlt', 
o\ pctrti,'n a1ooldt1J{ :hat a hri,lgc htt 
lnult acro~s tlh Ki~~imnH"e rl\'tr u p-
I c>si e ,h,· \\. s. r~a,c,• place, a1 nas-
!-in~cr. wa'i r"·ad in ,,ptn lloar<l, nhv1 
pt"titi,m a~king lhi\ t the larn.ling ai; 
i1 now is. he no1 drnnLri:d l ' 1,,,11 mn-
• ,nn ,,i il V Lanier, s,·conclc<I hy 
Yl 111111,1: 1 indnll , .111'1 t·n rril·tl . it \\U 
., I\. ..rl h} the n. ari\ llflt to makt• any 
han~l' 111 ~a1cl r r o!\i, in (l. 
Upnn 11H1 ion nf .1\ . P. Bass, sct.:n11tl• 
, ,I hy \\'. F. \\",ilk<r, an,! unanimou,ly 
nrri«I. 1lt,• llnar,I a~recd to pay :\Ir. 
I . E. l~,:.111 tlw frir111 ,t,·n,,1111,tratin n 
ru: c.:11t. .:..;;i I r 111011th. he ·,11 pa)· hi>J 
1 1an:l111µl' pc..n:-t11. 
n .. n,I, nf tht• CnUIII)' ollln r~ Wf rt"' 
,·,~unint.·d h.Y tht· Bnanl ollld (oun,1 
n l~fac :,,ry 
.\'ntar} lt1lll~ nf Pat John1tlr,11 with 
,, Ill r k an StT\'ly '"11mp3.l1y, nr !\°' cw 
Y,,rk, \\,I~ , ·aminl·rl a1 tl :\ ;-';..'r ·:--tl; 
a1~n l,111Hl.,.1L P 11 • .\lo -.•1-.·y, a, justir~ 
,,f !hr P'°~Cl' nf l)i. tricl ~o c;,, \\ith 
J , .., L 111h rhill :111 I C R. ,\ l,t<•rman 
.. 11rr th~, . 
'flw fnllo,\ mg cost hills w('rc exam• 
1111.•1l and nppr,,r J :tllcl onltrcll pai cl 
S• Ile oi Fhrnla v.. . Halch; Stnl, 
n. :,. \ '01111;:(, Sheriffs f<,,11 bill or 
1 ,ri!<if\lH: r 1. 
Th,, ftlll,>,, inu 1,i ll~ " re c..x:amined, 
:q-ipron:tl, anti 11nlc..:rcr! p, i, 1 • 
1· r. r. lt•y, Crnnmi. "'inn~r 
I{ V 1.nni-. r 1 0111 ontl mika~r 
\ F na,, r<lm ancl milea,n· 
\ ,11111~ T1nclall l"nm ancl mileage t.1 oo 
\ ' F \\ alk,r. Cnm nnri 
f I· Ila•~. janitor .. 
lnhn l>ans, supt pnor f.trm, • 
I. 11 ln ~r.1111, c. re jai l .. IJ. ~o 
1 \I \l11q,hy, judk • j11v cnllr't I J,SO 
T !II ~l11q,hy, j11,1,..,. Cn u1•1r1..~s.oo 
J r. On-r•trcr1. elk , a11tlitnr 61')00 
~am :\[ ,nts,lo\'a, mainh:nan(lo' •• 6.oo 
l•rnnk l \'iln~. 11,:,1intt-nanct• . . Roo 
I, • ,\,la L~wis, mamtrnnnc~ . 5.00 
r £1 \\ < n . maintennnc-e.. . . . . IO.M 
\l ,r ◄ l.t:1n"y John~, mainh:nanc,• 5.00 
!. I' Fnrm r Cap1 C,uanl• • • 100 00 
r; \V ,\ ht nn, ,11i,t gr.Ing rnarli 7$ oo 
Cha!I Th11rmn11, wit prn11 atl),"., •• r nn 
F!mc r Ti on, ,dt r>rn ally . ... 2"5n 
If \fnnts•lnrn wit l)M~ a tl y , • , :! 50 
C10\ ,1 Tindall, wit p r1l atty .. ~.;o 
r. Ir lll )IT;tltl. rust fn ;\$(>, ••• , 1,7() 
t~('r") 0 n,:nu , 1'.xrn 1! C.\~C., .!.00 
tr :., Gl'\w'-r• fo:s1n fn t c:uc .... .2.00 
T \\" FIi i,, Exm Tits rn r ,. ,. ,. r .oo 
T '.! ?.hirrh), cost fn s cas •• ~.oo 
·r ! !1!11r11h>•· R \ 'r>11 ng r.nsr •. 1.0.1 
l. If lnQrnm , R Yo1111q case .. " ·''° 
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HOMESEEKERS' COLUMN 
B\' TIIE ' CRLBE 
T he charter i~ n<lw a fac1. The vot-
in g went j11st ns it s h ou ld-on ly lhir-
t-et n nN·ainst i't-..,nd no one kuo w 
"ho they were, nnd it is no• likrl y t o 
he kn own, for 1m1pidity makes us 
a ham ed. Th e r. lo ud cil izens rea-
li~c all tha t , t means for t lic c 11y . 1t 
mrnns 1iro ·.: s all al,,ng t he line o f 
~uod cili1ens1np, dean laws and h•st 
;.ulmi 11 hl1 atiun. \\ c want a mayur 
who knows the re: •1u irc111 n.s :rnd is 
,n ,he spot. ·,o sec to it that all th e 
\\ o rk cnmin.,!' under n1 unicipal juris• 
tlict inn i faith£ulli· and wi. 1 ly ,Inn~. 
F rnnt Idaho CullH~ an 111qu1ry, \ 1, 
\\ hnm, .r LIH s I, ink lonv.1r<l lo thi s 
1,lacc a-1 a hci:1u:, \\ c hou lcl sa)' ; Co,-!1c 
an1I ht.· ,,dcomc- 11 ::1 1HI use yc,ur capital 
,.; cly . lln :wt all mpt 10 hu,1,1 a 
hflll\C' on 1':ss ·tlrnn l\\'O l,H~. Thl· 
time ; not far cliHOIH whu, the pow-
t"r that he \\ ill contrnl in n. mca~11n• 
th1,.• trratic a111I '-lf lc.·n 11111;ightly shack 
d1.11 t ,m1c ra11plc.: ·d1lnk fit to huild 
~t. ,: 1nt11I has n '\lf helo h, ,omnl, 
• ,,tht.r 1, lace" ila\'c, hy n mpanics 
and n·al e~tatv mt.·11 Pt:oplc c n1e 
and enjoy the plnct a n<I bny land and 
"ft.rt lcn\'e th e hvc acres untouched, 
1111 1 "e ;Jre Imping fnr hel<er dungs 
111 ·, he futur e. \\' hen ,hey see wha1 
others hnve accom1,li,i;hetl in ~ f('w 
y'-an:, :UHL with less labor than in the 
'-"rth, il ,di! encourage lhcm. 
• l prl'Stnt \'t-r)' fow wo rk on sttacl i• 
v •at the clearing nndl planti n ,lo(. l 1 
.., uio \\aTm (or either, indeed, as o ne 
uwnr r rl.'markcd last w<>ek, 11T hr n:'s 
my 1,trnve lookJng w ell , frcJ fr om 
w<e<I.', \\ell cul1hated and frrliliz<·d: 
nnt hin ).f 111 nrc 1 o he done hut r l'~l :111 11 
k,·c.'p cun l ror a mon th or l\\n, The 
1ain i,;nnws nr-arly l\'ery <lay. it i-:. 
'"·c.·1lul h"·rr, 
\ \' ht'II } nu an• told that YPU h~,vr: 
1•1tly to plant b:inana~ and pi11c.appl 
:'1 1 ti , •;1111,;, R an,l y, • 1 will }Hl\'t.• :t 
er, p i11 ._, 111 " l•<i , 1l11n'1 lu lirvl· ~ 
'I \ 1rd nf it It t:t.k\, ~l1l 11111 ,1,.·iJllllt.·cn 
S I l . l1pfr • Co Trl·a-, C11111111"i X1 fl.l 
1' I. llanrly Ta x Cnl, 'om, .. . .16.i.j 
Kis!iy \'at Ga7t.~ttc , h:,-:al prnt~ ;<1 . .io 
i. 11 1nscr~m, fcul phi.,mt·rs •. 41 oo 
Kis.y Td n, 11'-,ne r, n1 ..... o.oo 
I. H 1 llJ'ITa<l'I , en. t llnchl case 1.R, 
.1 1.. < )\'l'rs treL t. r,.-1 f..: '-· ptl c nv 2~.00 
r :\I \I 11rphy. cu t • H acke l case ~.-18 
Chas L !'\1i:Crr1ry, er C' repo rter .11.R7 
Sl Clou ,I Tnlrnne, prnlg ... , .. 1,10 
l, is,y \\ ' & I. pl aff, . 41.f\~ 
It I, 1•.van .. !rm tlcm acr ,lJ.50 
I \\' \1illcr. r,:nt h111;gy ... . .. T0.00 
\• k !, Ii i: l ii;:ht front .-\ hnu. c 4 h5 
( ,.,ll nta "rel C11, rt nt rtl Crl'W •• J.00 
< J~t.·r In Tc.·I C1l, rt'llt ponr frm , . ,l,00 
John P:ni . car,, \•1> panpc.·rs , 11).6-t 
1~111 \ ' ., ,u,l.111, ,:11ar1I •.• . .• •.... 1~.00 
\I t' l,ilhn1, ,111nr1I . . • .. J5.oo 
I. P L'- nt,,n, At1anl •. , .?7.00 
:.; ,:\I Hn,IJ.;l'r~ ,VU,\rcl • • • .• 35.00 
l h,1,,_-e<ila 11 ,h C , r1 p \\1 \V •. , . ~.~o 
\\' n1cr & C Crn Co, iee,t R;; 
!'!. :-,1, ti, l.th"r • , .. , .. . .•..... h.nn 
Tallr t, 11y, ha} , .••• •. , •. , .... ~.50 
o,,,,,Ja lt,lw Co, •np rrl 11ng •. G7. 10 
r~ P Linton 1ml timl~ f1 r June .. Rno 
11,noLI II ,h · Cu, • up f'I frn1. ... 41.6o 
F LI I !urvey, rcmo,c log r l'n d .. .50 
J \\ 1 hnmps<> n, coffin \\1 Tiner 6.oo 
Rt,lh Thomas, copyi n i, ........ 10.00 
\ J lcDonougi,, hlu c prints .. q .oo 
Spl.'ncrr 11 !ltOn , ri ,clman ....... , .. 10.00 
f;1)rtl1111 ~fcKct\ r o<lman . . ••...• 2.00 
R 1 r T.ndlam. sur veying .•... , .. SJ,50 
Y.-llow Pinc Lhr Cn, 200 , 1nJ.irs r 50 
:;,, F t" & Gnlf R R, • up rd g ng ,'76.()R 
:OS t, ,t , n Plantation, )'rllf) rd gn.- q 3~ 
11 C S•.1nf<lr1I C'o. su p rd gng . tJ.J~ 
\\ 'n1e r & C Gr,, Cn, mule foe<l 40.2') 
\ II "~kin•on Cn, s u1> rd vnv 8 &, 
\Yat,r & Gro (o. •n pnt ng 2~1.S<l 
En rt !.ani,•r, r.mo,·, lnir Imm r,I 1.50 
T'alac,• l)r11 1f SMrc. ntccl r,I 11n1t t .i5 
:-fai• I. he Cu. lu mh,•r •..•... 51.87 
I. R Farmrr. nmoun, p1I fnr fq 11R. 1'l 
Clyd e ll~ss. mr,11 r,J i;ng .•.•.. ,. 7.20 
Rnh 1 lln••• nt1tlc f<nl..,. ... , .. Ii 05 
.\l.1dt llrns, team and nil . , , .. :J l .7'J 
II < S1:1nl11<1I l ·o, ,11p pnor fr,n 5.00 
If ( ~lanfnr,I 1•n, hlanket, jai l •• ,1<m 
, \ rnol,I II:\• , hi, o I ho und . . . . • ~5 oo 
I. 11 f11 .r:rnm. in l·id~n tala, •..• pt)J 
1 J,• Thr·,clu r, c·1 house r 1__"1f)f oo oo 
, \ -.; t;i11., re, 1111 l .011•1·, en panp to,; 
\Ir I rcnc Sa11111kro, r~rc I 11!<')" t.~.-o 
I\, t fn< Id . r<I work •.• , •.•... i.so 
g !. 1. roky, R R hr~ c" pnu1, ,1.25 
·r ~{ !\furph), :.t~,·dullt.:l,V ••••••• t.Go 
\\' !Th er, rc,m llll5 """''~ .. 700.00 
r P Ti~n 11 , N'I!' rd rt nf \\'ny ~5.00 
H \V ti Orew Co, ur1 , .. ., 19,(X) 
f'la :lrrt C11 l\' trt Cn, rn ln•rt s. 'Ju>.16 
Continued on page 1~) 
mon th s fo r pineapples and a li rt l~ 
less for bananas, :and for citrus fruits, 
," .·cc p't, of course, a fe w which grow 
10 ma turily during th e sccnnd o r 
third year, do 1wt expect rrops ot 
frui t under fnur or five years, each 
yenr t he crnp h comini lnrg r 1f 
properly ca red for. 
h is unworthy of u~ to st, ·-!( ch th e 
imagin·nion at lhc e xpense of the 
11'-"Vlt. \\ ho are c um 111 g to us and we 
hope by 1rr11hfull y nnd intel li i,:en lly 
sc tti11 g forth 1hc 11ossihil ities o r St. 
< lo1Hl to at~rac.:t th e hest se11 l~r~ . 
Some of ou r o1d vrtt·ru ns art pa,s-
lllf.t' 3way to the Rrf':l'c hr Y• ,nd, an,t 
thl· n~xt c.t11crati ..,n of h mnesec:kerli 
\\ 111 Li,• tbose wh1l intt·n I to 1,ro, ·1dc 
n h c nh,: ,:111,l inl"ome rrnm tht soi l nn,l 
hup1.• 10 enjoy the ,·1.:.ry many privi• 
lqrc. here n£frred. 
' IIH' \\' um~n• I mt>rov<·mrn, Cluh 
i, ,till w, rking hard to cull,cc uiough 
tn huil,1 lbcir d11h nn<i hi rary lrnilrl• 
in g. The :I! E. C. L ,111ic ' .\id nr, 
now rniJ;ing mnni:y for nt·w cnucrct'-' 
~1<'1)'i t u th1,,. rhurd1. '] hnsc of )'t"lll 
\\ lu, arc visitor. lwrt,; undt'rstan .t th ,· 
nccessily for all the things bcin11 
dnnc, an,! as quick!> as poss ibl e. 
rite Rd1ef Corps i sti ll as cntr 
tlir ~1. t.:\·<·r in lnokinp- nflcr th e 
\\Oll[S or the Po>s,. Th e G. A. R. 
I !all ,·specially call• fnr :11! Lhc help 
ll can 1,1et, ancl if any or our fri,111ls 
Lave a spare dollar l" Hild along 1,1 
th<•~c \\Orthy wnmcn. do it , a nd do it 
now. 
:--ew road . did you say>. \\11y y•s, 
tl•err i. !l'Ta lini:: a nd r o ll inlf nn,l o il-
ini;r now 111 prnN;r,·s11 1 and che roads 
:lf(' 3 miJ... ht.)· facc11r in huilcl111g a 
c:ty ( n the sweet h)"c anrl 1,y we 
h , •pt t'1nt the hack vartl an,! all a l-
1t·y \\Uy. will lie a ,;t.·n • as the front, 
\\ ' h...,n w,, C(ll1sickr ·1h t· nqe nf d\ls 
n ty it t. a nrnn·t I, lu c ~111~c- 1l ha 
11 11 'i,nd tl1~. d, 11taGl" ni \\lalthy rl'S~ • 
id,~11t, likl' 111any 11( tht- fa~hir,nable 
l• !nrida n·sorts. P'-'rh,1p. 11 has he'L~ 
' Pr, f,,r tile pC'opfl.: ,vhu lh·t· 1u.· rc he .. 
Jil·\·c.• i 1 it. \\ c.: hn p i to g 1 011 bt:-
li~\1111,l. and wt can do ~o ,r we our-
dve.., an· hone.st m nu r t.ntil-a,--•,ri 
1n 11nlu11JJ. not nn ll !t om,•• an I plant-
inJ,t g1'11 \ c"· ear., lrnt hu ild ing up our 
11w11 charac. lr~ , in all ll prigh1~nus • 
11ess and lruth and s,eadfa , ln~u . 
A FTER Tl-IE W A R-W,HAT? 
0\\}111.~ t,l his present posi,ion, ;ind 
also 1n 1hc fan that for years h e ha• 
tll'\'ottd much ur his tim~ to the study 
01 ~he lahor 11u<:s ti o 11, th e im pr l.'&qions 
uf \\ illlam 11. \\ ''ilson, sec r eta ry nf 
tit,. Dq1nrtm, nl ,,f ( omnJtr<c and La-
hnr, h,,11Jd carry i.:nea , vciqhl. 11,, 
••Ys cc, ,nomiC a1, i 111d,11· rial con di• 
tiun& ah roncJ. aftc;r q,c war, the en• 
r,, rc t111e nt of ·,he la,vi, of many Eurt'I 
1);:nn cuuntrit·s fnrhick'ing 1mm1,-tra-
tion, and th e prohihdon 1 <1u r laws 
a~ai11s t the..- ndmissinn of p , .. !licnl 1n-
\'OlllJ>et1.•nts lo lhc Unilcd Sr~l ~ , arc 
foc ton~ which ,..,111 result in th e •~\!at-
t•s t u :<l11c ti f') n in u11111i,rration in •1._i .. 
cad,s. 
The pruhahili11cs nre, in the op tn · 
in n o f the ~c retary, thnL workmen 
wil l c1>m111and h-igher W3. lft'~ ant.I murc 
rc, prct from ~mployers, nnd that for-
t.·1J,1 11 i(Ovc rnnH nts, hccau c of lh'C nl 
11rn, t hd plcss cond ilion 111 which Lhc 
warr111g nat10ns will rind themselves 
·lldlls d vasla l-e,t, hndgcs an,I fnc• 
tnrit•• rk st r oycd an•l industry at a 
,t,111 I ·t1ll-w1II call ft;r lahor to re-
llli t n re nnd re plenis h . 
Th e reat •lemand f•• r labor nbrund, 
,·nmpcllinl'( th~ paym 'II'< of hig he r 
\\ age~ than m yrnrs, nud the les,~n-
11111 nl the inll u,c of l h,,r.rs from 
lnrd~.11 countri,•s, will havt.• ,he cff,rct 
1101 n nl)' n f increasing th e activity in 
the l 'ni'fe:,i, ~tntc..·. · hut iq increasing 
l' ·'!l'c scale,. 
S11rh is th• "Pin i .. n nf the hen,! nf 
h,, l'nilccl States l:1hnr departn1ent, 
\\ h,, ha s this tl <·1 lucti<ln un "hat 
happt·tH·d l.rn h nt hnm e n11 tl nhro:id 
aftrr th• Francu--Pru.:,sian war .. - T·r· 
1 n11 r:iphkal J,>ur n~I. 
NEW SOUTHERN CHIVALRY 
Th,· oiiic,rs n,I mcmhc1s of Lite 
Lnui iann !I ·11 1,.. Lr:t uc ft1r ,vn• 
mn n :,1111rnqc cun li1111, 11.n enroll• 
me11 1 nf the fine~ t nml mnst intelli-
ll'<' llt f th e tat 's "':1nhnn,I. It is a 
{lcOutl membrr hi,, that i pnttin ,n -
tn practke the Socth's hun , 1,f 
chi\' alry. 
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0r InTrrrrsT T0 rm: GErITLEIT SEA 
thlni9 golns manr.sed to hold tile 
firm ot Jrwln & Cl y on top ot tile , 
turbuh n t \\nt rt or fuilure that,, 
1h•(•111,•11 •I to cngu lr them at any mo-
mot. 
Petticoat_ G~vernment 
1 1 QUININE HAIR TONIC 
WH~YS? 
The FruiJ of folly 
A r·1tlll'r dl1t1nvu l1b~d man of tlrty, 
fl v , lll ho ■nt I\L his dc■k In a d 
Jt•<·tPd n111l JlstlcH nltltud • It wu 
10 1e flllll ho WU 11111 alone; lllll 
awall1011 th" arrival or bla 11, -In-law 
, ,uid tiueltwu 1• rt nc r, whoso 1u11port I on,t 1t,·ls1 ho ll<'l'd d moro at tbla limo 
lbun ha laud oHr nc d d It b~for . 
- u~ 
Ha ad lightful p rfum and it, use 
"ill r ult in a d licate fragran e 
that will be p1 to the mo t 
iefined p r n pr duce that 
fiuffim• ·s ii,ni - --, ..-,,nh .JV lth ..a•. l~ 
the attractivE>ne of th hair. 
If yot.1 wish aoft, g/oray, fluffy hair, 
QU!N!~E HAID TOH!r. 
PROLOGUF.. 
By EDWIN RUSS 
And 1h1·n cnwo n blow from an llllt' 
(Cop7rlabt. :.,~ by P.:..tll l::t 1, .. n,- • I i.c. All lj, ,\:ln Pt, tut• lUi.rtUI CJld a.11 ,1,~,,!""- exl)t(l'c'd q11n rtl'r. ' 
••.en c-,uvrlorbta su-1cu~ n. rveJ.) 11 ,. a. dcll,•rrcd In on ordinary !1• ELEVENTH STORY , 111 b l ■ wild lime In no " 1 lmprov d ,. lor,u by n , Ny orulnary mcescugcr 
hi• ttmp r , aa h alo"ly r,lckN nl th boy and It WH ltogelb r a VOi')' 
( b kfut tbal h d be('n acrved 10 bl■ ' pl ,;,, busln 1111kt document. Dut 
m. . bl lta df,ct on tho ulr dy dlacouragoel 
Sbarp and cl ar 11bove lbe cr:1111. or "Hu II.ls !ordshlp a n<>w <.row O t I buslt ,c~• rnn n c.-,:,u ld not bave beoc, <i 
lha ot"Cheelra and tbe murmur d morni ng!" ■mllcd l •abclle 81 tho cam vor,11 tr ll bod been dropp d froc \ 
volQeS 01 the dancers, lhe revolver Into tbo cba.mbcr unannounced and al- ~bovo by 8 winged m aaenger of tho 
ahol rang out . The mu11!~ dk-u In °•,t unboa.rd. b •oda or llnanclnl ruin : 
whl r tti i,Uo ~;; Ul.:v ... ~ :. ·= I Uh .... •tt.,hUv to.... 4 1auah, R 8 
away Into ■low, palhNI.: w,J\ 1hnl poin ted to lbu w l towel tna, i,.; "" Air, nu• 11 1,mn, 
oded almoal In a bumnn eob. \Yl lh j bo•1nd IU'9Und hi■ 11cb.lng h ad. 'f tY, 
palo races IUld trembling limb• tb<> ·•o r le it some n w etyl or h nd• nenr Bir A1 Mr. lo>· rnlltd to appl:, 
dancen, stopped where tbc ll'U ■lo hr\d ear mnde rublonnbl(I by llie wlll'f" ~~~ ~~ll~~)r,~;_'0,~,~~,t,,;1~h~0f h:;:,~~~~~ 
left them ; eomo with arms 1,prlila Cl , abc persisted, win & C••Y for " l<l4h or f1t,OOO. uut or 
s ma w1Lb one toot In thol 3 tr. lay aro\\ ,ed nl Illa pr ll.r v.lffl, lie thu cit:• to~,tl' onJ Bundoy. You 1nu11 -
ll was a I ne mom nt; moment 1 • n o, m0vJ ,,r t ilmg. '" • w .,. THOMAS NFlAt.. 
The Girl Who 
once a day and •hampoo the hair once a weelr fraught wttli pregnant portent. "Cnn't >'OU see !bat I bov~ 8 boad· 1 Ducd nntl stuon d nnd &'-:WIDi-lY 
All tbe wenltll and soclely or the ache !' ho trrUmbl d. bending uotlcr n W('lgb t or euddenly 
town Ill tho \'nn Lind rcsl:lcncc "Oh, th(' e • 'lmlns: nfter" ■bo , udded ><'ul'I, Irwin groped t1n 1Jr11> tor 
Bites Her Nails LIQUID TAR SOAP R CON PREP 
· r General Toil t and for humpooing. 
P. D. MARINE, Ph. G. 
St. Cloud 
Tll'l'l' 
( S ucc , r I ll pklc 
PU. l: l;l 
HI \1 IS1' 
Florida 
l 'h, rmncr ) 
'S SUFFRAGE 
lhat lllgbL Mrs. Y11n Llod, leader In an■wered te alo11ly 89 sbe slowly op- the tcl~phon nntJ In tm Imperative 
her ■et and tublons devot , wo■ gfr. proached and planted a light, QJlck I ton~ coiled ror his partner•• bou10 
Ing • ball for tbe relier or the Bel· kin on bl • nearer cheek. numb r 
glan1. All lhe mu.olc ad • ratrloUc I "Ls Illa mightiness to cro19 Lbls " H ell~ lay 1h11 you f Well hulT)' 
lilt; all Ille gue1ts earned tiny Amerl• morning t c- grant bla Jillie wino ono down-w,b llo ;ou lro,e been d~l)•lng 
can flags, and the prettiest gtr; In t iny tavor T" . al home we havo sono under-we'ru 
town, dr aaed aa Miu Columbia, " 'a.!I ''Yes hla mlgbUnees Is," ho onaw er d ruined complelr ly smHlled." 
leading I.be d1nce. Joy reigned un• I ungrncloualy, nnd !sob Ila ■agely, with Thi . th m • ••e th t h d 
conllned tb "l1dom that la born or woman's 8 " 111 •·- 0 a 
And then Lbe ,bo t Intuiti on, d cldod to await a more tarUed nay Ill bla lato br krut . 
The ~ou,1J seem~ 10 come from a favorable oPrortunlty to prcaa b r r e- l rnlo wasted no lime In pr llml -
chamber to the right or lbo ballroom, QUl'II. nnrlea wbor, ' lny hurrl •dly rnlerod 
0 bole! th lb l l d Cloy wu too obaorbnd In hll own tho flrl'l'e luxurlou■ I)' turnlahod 11rt 
tow~ mtre door nn~n ttrr!!"~;l:er~ o t roublu, LOO much engro~ ~I with his , ·ate ootc~•: ., 
h eavy han&lcg■ . And the tableau that acl Ing head to think d eorli• er he l-"1110 lludm·••; ha shout d, nngrll~ 
, waa there reve led ol!er,d food tor I would haYe r aUzed lb l laub Ila'■ bovl~IJ the I lie r, nl hla Juulor P rt 
aeveral hundreJ lot aurp ·r dl1cu1- "Llny favor" mu■t bey b,·,·u an lm• 1 '"'r, J-'tnll bu lnen thla, wlulns an ( ■Iona anel gavu the busy gonlpa or ~o- l)(lrtant ono. No trh'lol ma11er would 111<>1!1tm,•nl ,,r 1urh lurportanr : DPK • 
clety many a dalnt,· mors I c.-au e htr to arise et thnt hou r, Tbe I, ·1l11g to ■ecur th• xten1lon ot t hat 
The room ...,111 ■trlctly ■I'('aklng a dnY1 "hen abe t ook br ktnat with note; llue bu1lnc11." 
dee, r ichly rurn'iihed and not ,. 'ry her husband wero Jong since post. t"lor, coufu•••ll and 111bal!led, n• 
I e AcrcH 8 ta ble In lb!' ce nt r Sbe u1uall7 1pent ber mon1lnp In bed, '" -n•,I nulhlng. 
I ,.,ben· the curtain was 10 rudel; reco,·er10 rrom tbo tntlruo or lh '"Oh, t:.i ar, 1-:,1 •. I tr ,11 11 ti >·ou," bru■hed asld sprawled lb In rt body pr \'IUUI night's 8 11lon nt nucllon contlnu J lhll 0lh<r 1080 "~ly only or Edg:ir Clay: ,oc lety lead~r . bu ■lnesa brldse. For Is b Ito's bier rolly wna folly hn h en tb~t I 11la.:ed any r 
man, good ■ port., bard drluker, !Ind the the 1>la1-lng for high stnk('I at lbe l\'Oll•l bllll_)· no you, .And lhl1 11 lbe 
busband or leabel Cla)' prellleel but- homo ot ;\I ra. Cora Blake, lilt llllMIC- r,•sull . \I hr dl<ln I )OU ll l tho l '1 0 
OVE RHFARD IN A NEW OR. 
I~ Pl' Iii. " 11:>;G _\HTILL[S l :>; 11 t: TU IS Ill..\ ll IT IS l:,; [IJ::H-
S 'J'<J<JU 'f,f \T \\ I·. Do ;,.,rr L 1,111ts t; l :t>l'. L !',l' l•FIIAl ,f OF 
Tl f F:Xl.S , llUT .11-,HEJ.Y 111.\T 'llU-: TltlUL;,.F; lll· SIJH :-.. 
1'11U>\' 1.l .\LLFJI:LDl:-t1F .~; \' . . 1 H I ltrPY 1:-. t-Tlt· 
tc rll:, of them all Sta~dlng over him live widow or llfly. 11011 ,,11 t bot 1101e•" ( 
LCANS STRCET CAR 
.. lSUHI II\ ., D\. tJ '.\'n ,. o~· \\'11~1 ., :-·s l Ff.lL\l, I . 
In a protect ing sltltud,,, the amoklng l~y bad r 11ueu lly o~JectoJ ,t o h!• ' I rurgot," Lt· nn nay In acboolboy \ 
r volver ■ Li ll In his bend, waa the bu•• wlr • vLltu lo tb e ~ llio\V T lake e I !a1hlu11 . I r,,r l I ui,. , , tu Ill 
lne111 partner and father-In law, Rua• oportmema. tc11d Lo fl I u I •II )'OU tho truth I 
lack. 
the ntC'e 1ry J r h ou "' hulcJ 1.conomy. 
In \\ hy, > Ou o ;;ht :o ,.,e the way men 
tr\: .. t "vun:n 111 San Franci co Su'-1, 
.. t. dC?ff ..:nli I 1r u,,arJ thcnn, put-
llll 1, m on a foc ti1111 "i,h thc,i-
sch· s: llistu irt mnttcrJ r f notional 
You Can Afford 
To Enjoy 
L .,\n tlu·'.'\P. • ct c 
1e\•ic • .. Ill U ht CO!tt 
an1l th y .., ve 1ou 
'TDUCII lab< rnnd lime. 
httclt vie,· I , com• 
plt•Le dth e• rtl -.. ally 
f1,r lmm ha.te u, • 
J. t\. tcCt\RTBY 
Tht Brighi Uiht ,1,n 
St. Cloud, Florida 
It make 1he 
into it ,• 
• I 'I-,, II le, Du•ri u 15 the 
hn.tnrion nir wnm.,n . Shr ic llCI\V vi 
ontcs,s nt 
ha n \\'C• tllan in th\:'. ic, 1 
• h i a iirc va rden an,1 
cabl!l on tbe t , r, o' ,11. 
NEW BARBER SHOP 
Eleventh ·tr I, bet\1-een P nn yhanio nd ew Yori.. venu 
Gentleman and Lady Barber 
\\ t HA \'I ( o ,1t ro 'OLR ITV TO \!AKE OLII HO"~ \D SK FOR 
~ IR Sil Rf,; OF YOll1. P \ TRO Gt 
Ladle ' Bair Dre_ Ing, \la . g !ng, Etc., ll pecla.lly 
~~~~;1~ 1 ~~c~,u~':~ Charle C. Claw on and Wifo 
,,, 
IEI lrwln. H te gleamed from a pair tortes hod orne lo ~-13y, ■ torlc ~r &tart ed ror •,•ul'a om ·o, but I Wl'l 
and ni II of narrowed eye ; beady, 11 ady eyea wild Lim • Bl tho ~ ldow Ulak' •· 10111 ot l b<> t,o) 1 llll'rll nd I 1- 1 
that never wavered from those or Slc• r1e~ had comt• to bhn, too, ol th "ell, I mntl night or It. I forgot 
Hc race Scoot>, attorney, wbo, pale 111 1 ruclnatlng wl~ow 'a "lld Inf tuall,•n t,u. In~ I nod 0VE'T)' lhlas ciao. I ( d~atb, ■tar d back I Jr,.1n froto !or Hor c ulorr • auorney an.I I ""II, you kco.,,· my w akne■a, llua-
acroaa tba ta I • At lone'■ reel lay , ■ha rp r . "bo ,e hu lne • J~olln ·• " ·.ru acll." 
1 a ebR tert'd d c,anter, e cont nta or c,r en op n to •·••Plcloo and whose I " \', ,a, I know )Our w nk11 11. 1 
wlllcb ran over tho rich r u1 In Un;- • paJ,,s In "hlch automobile■, kmn", l oo, lbat 0 11 lnbcnwd It from 
rtvulell, Itron ly ■uu ling blood to cburu• girls, wine aupp, n. • tnge }our ,,,,or, d, aJ 111the r. , , rhal'9 you 
the excited mlndt c f Lbe g r epec• doors aod ca!Jnl J t rt•,·ela wer large- ar., i,,,t ,·11llrcl) lu blamll, I 1buultl 
t.a 1'11 .HUl "toi,,. ,. 1r pln1 hla I:, Int• P ·rae\! mad,• t ho <·hi, r top- ha,· I bOwr, I, It r thnn to ha,·" ' 
rl bl band wl b hla le i . nnd lbe 1lckl lea or ctim .. raaUon m~nr th u iuen •o ltDJ• rtnut a d~lll ll to you • 
or red lbot ooted l>etw~-n bl• tlugena ab<>Ut t ,,w i1a "I ml ht ho, l,,nu"n "bnl he 
lohl on ly t oo plainly w h re the bullet Careful lnYc&llgollon, I.O'\\'C,cr, l.u·l •1111 wuul.J bo; I might !Jave know~. 
had round Ill mark. rall~d to,re"•' I BU)ll1lng ohJec1lunabln, You wrr,, drunk anti wo a.ro ruined ." 
"Ob. Edgar. Edgar nr• )OU drud t" In 8100,0 1 cond u~t wbll lb>' i,loy wna '.Earn~1lly but withou t fl salo tho 
tc.urin From tho iurgP or r ••Jr nt thP on at Corn lllRke a bt autllul homt>, • t wo men cot, rl'J Into • dlacu11lon ot 
< .,,try r~ 1 ·i n immen auJr door, one fa.Jr form d ta<ll d lllelt an ,! ;'8 may h, ' be ·n lfUe&ac.J b<lore ays and ml'/\111, 
•• ,very I pr,ing 1,I., e en ,cure. ' 1'111 burl d It~ len11lh across tbe lim p and th ••• 1 nbelle • arly ri sing 011 11•1• fnlt i::,, t•nmrelly " ro lbt>>· n 611 d fa, 111,criptl,,11 c,, t o n he bell ,, "l'r - la glcg body ot Clav rn Lb tab! , l tut SuturJa> ruornlng h~d to do with ,m,·tra:illon lh,n ncllbor b rd tho 
cl.11m 1:bcr1y throu ·h u• ti. , " ,hi t, , With trembling band• •he ralaed hla lh play a t Ira. llloke s. L uck buJ <'nlr:ir.1., ur laab•II~. II r manaer wu 
.. II h I I . bead, and with choking aobs plt\ntt>d a, b Senh tgndlnet hhe rd otnce more still n r\'Ou■ and tho ogllaled state or 
,,
8 
.. 
1
• c m ia ,rtant. •~•r•~f. " Do ' tearful kla1 on hl.s unrc1pcn1lv lips. 11 
11
reac 
11 
11
" 
nd ot b<:r ro- her n,lnd wo■ b lrared I' •- C.) other \ 
al rncl ud, " omen '" ••• t,~-. •·- Anguish a.nd r Iler and dlagusl ■lrll&· ■ourcea. r a owance tor the nex t I wa)·, hy tho r •ti II ll~ah 'j~ b r eye 
bc3 rinc: me ,a•~: Or nul-! th; · ,;,. gled tor the muter; or b r reature■ and lb q~!cl1, 1barp Jerk ot her 
•cripti· n rc::·I: "Pr tla1m lib.rt} 1 I as ebe read the o.nswer lo h er que•Uon ,.-~-" nl! : 
one-hall ,,f th e 'inhabi:ant, ,.t :h In tbe kin Clt,y we.a not dead He I " I bopt• rm not Intruding, genllit-
wc•rltl ;" ' I had yielded again to a habit that was m•n • 
1lron11er tbo.n blmaelr. j 'rte) IJoth atnrled . 
t 'P 1t,h,bh· "And mey I uk the meaning o! th s On~ look at lan boll ,1 rra ►.ly open 
J • lll•bred dl■turba.oceT" count n nc ■urod thew 1;.. .. , oh 
lln. Von Lind wa■ ■pt,aklng and tho hod nn1 ow rhea r I lh Ir discus Ion 
fr,r tone wa■ cold, lncfalvr, unromprom la• nnd bulh m,·n bri·allletl mor t•n■lly . 
111 1..ouL iana 
re file, ! ,, Ing. " I camu , ., g t aomo money Ed· 
1hc \\"nrna,, ::,,1f1r:. ., hcadqu. rl ~r , lrwln nodd,..d grimly toward, r,or • • 
OQ1] 111 II . r,,I w "' u ar rnnva in I Stone Anti tboae wbc walcbed lllm ''ll111 >·our 11llo wance. chilli~" jln• 
·curr ,lei . 1 . clo1ely noted thnt ho held bin weapon t ri <>•••d th lath r. ..1.011., 0 dra .11 <gal.,. rn 1 ,e ~onv<nlt n In n firme r &r ip It 111 n<lvunco now" 
"
11
" nr, 1 l, ,J ul \o ·l,m11 to th<e, • Hougbtll:, LbP o•ltH turned ber •·1 kilo\\ r lh b 
I 
I 1 1 1 r th 1 1 . , n er, ut oat t. • e ' npor a11t •111< lltln o .;;1v- Icy, ,que1Uonlng •••re lo the wounded played al C'oro•■-l llln. Dlake'■, nnd 
1, ~ I.on, bn" women tiu, lo:ill.., 1. :,; , man a direction. now, unlr•• 1 cnn get oome moo 7 at 
•~thtr ~nt·,u ire 1n lie c II tt!t.rr-,J Uy t ' For a mom 0 nt be beallaLed Then ..-:; once. my name wil l be ruin d. 1 llm• 
on ht1111,;n maker w,11 lie so far bl& eyea wavcreJ nuder lb11 s teady I ~- J•I:, muat pay my amblln& debll, 
r<-:i 1 • h • gaze or Irwlo and be en■w<>rcd aul· · • Tbry II d bla r b 
, 1111g" t , w1, , ·, Inc,, " alfrc lenly· • "Can't You Sea That I Have a Hsad- rn e o onor and muat bo 
"
11 hatr th n ult 11 J>Ul:11 11 ol ti .. ,, ·.., ... an rrtd•nt" ache" Ho Grunted mrt." 
lllf, · •• "' "'"1 arc like , Avoiding the- ·gla.nces or tboae who ' • d Porbap■ Ir Jsobell hael made her 
, ~ 1 1· · tbreo montba "' a pl edged . IT r mood at a moro op1,10rtuuo limo· 
• mp. 1g11 n~ pr 11011,ary tn rhe Con I would have que•lloned him ; llmorlng p rh •oa Ir Clny bnd b•· n l e■• b•-ll• • · 1 Jowola wcro gono. All that remain d " v A _. 11 1111011 ., , · n,· nt jr, 11 rn hat s lat lb.e advancea or those wbo orrer d lo hh t-eruanJ olA Ki F 1 1 ht ■:,mpalby, Stone !bowed hla wny to ber wu the diamond cngosemrnt hav b , u og o ly ms 
:.hrougb tbo excited throne at tbo den ring Lbat Edgar bad given her on tbo o ren roiled; might have Joat t wo 
SUFFR AG E QUESTIONAIRE door noel left tho hoote. .And 80 lbe never t.o-b forgolt n oveolni: whtu vm ml!lng 1•lctlm1, 11nJ what rolloWI 
, . lncldeol wu nd~ But It 11 not with she ~.ad blu1hlngly promla d ~.o Loko m~bt n~0vor bavo b en WTllten. 1 
' h•rnn:try I tho d rt><•n f dd the locldent 10 much, u with tho I him ror l>elter or tor WONe. 1 con l 8'1vo you a cent, l■abclle,...., 
inc tt> , 1r~ l ou •i1111i n;il Ccr.. ' happen.lop "blcb lesd up to IL that o"ardlce wn1 not one or lsnbelle'1 ho about d, "ana 1r you foollallly pm • 
iron , i I. ,I i 11a \I ,nn ti J / ., ~• our ator bas 10 do bfnlllea. "The soon r Lbo bettor," ■ha blo u11aJ.n, 111 ropudloto your debts." 
I • 
1 1 
a cs drt• 1 d murmured to heraclf, and aft r .,Y(1r y well Ed " 11 • 
"'""' Int 'rrngn!"·! ,y the uffra , I. a careful lo!lc• " "d ~ . , I tel - ltll . .. . ' 1111', II o QilS\\"Creu 
or a • 1 I • FoU:, ,. .. a constant gue1l al lhe • ··~ • 000 r, ;o u Y tu c,o ;, wu t toll»w1 WIU bo on your 
111z i ms ur,011 , reir al!itudc to- home of Edgar Cla1 and h11 J)retty h e r huaband'e dreaalng room, there to own b •ad." And haughtily maJ~-.uc- .i 
Y.&rd , n1 ~r,r " men 1hc can,Ji. wlte, f11b ll . FvllY v;·u tbe boon put •ho wbole ■ordld ■tory b fore him, nlly- llko n queen or lr~1edy-1h1 
date ire l>~rng <11 r ,. I an I pos·,e,1 an1 uk for help once moro. aw pt trom lbe room leavln lb two 
"' tire ta1,: •ullra c 1>,1,drj'brt i:::p~I:: do!/~~~>;;u::d •:!~rn:~u~ Dut ■be bad reckon without tho men all ll mor cl p,' Hed t~ w:e■tle 
·i he ,cmm tdc.,trr,n ulJirmtcd rear! • realraln t exce~t tba Im Posed by lbelr w I lino 1f 80d tl'.lo hheadacllo not! tbo Wllh th lr prob! m-n problem that 
l) morn &•a ter &rouc . Anti 10 01 we ■co d I h lat o ~011_ l,drnc 1n ll,c j ,:at i, own dealr • they bad gone the r,oca havo ,cen her mlwalou blld ended In • mr wt out an1w •r . d 111,re 
n' w, nn 111ftra , • tbat ba1 but one ending; bad traveled ta11ur . :not. lOo, will I nvo them tor tho pre■• 
"'"'' \ r, ~ 011 in r iv ,,. ol tvfn • , 1,. along the roatl bat l• ad1 but to di•• dejected llltlo flguro ■be Ht In 
vctc I' ! .Qu' ,;, ru w ,m..,n n , fJ :ii uler~l1ute r tbllt la lb8 mor com- h e r busbnnd'• dreaaln11 room, kc ping P tor Weal la Ill. 
t,·rrn ,.,;,;1 mrn? plrla Lb s longe r It ta d<:layed . That up her prct 010 of goyoty, only when crot lbn• dy 1
dylog, And tho 10-
Ir thuy tlrltled farthn nnd lartbrr apart Cloy happened lo ralao bl • was Y ns wllb him grew 
Jr · you are ncr onally c ppo$~ ·1 wu but natural ror Folly waa alway• rd h bl I yea to• hnavy ou bla conaclonce At t.ho very 
,h ~o• II GI ti . I. . ' th wa c ,.._.w ch "°" not often. Um ,1 l "d . 
un t 11 <iue&bnn c f wo- e r to • e t llat bo b penrl tJ>d In tho "A t elephone ror you air .. Hid l hll ltl r, 1111' lay nnd bla partner 
ian ulfr gc, "Iii h aHc •• nt-lt If wl1ltul pun,uft or Individual t'oJo:,me.:it. hutlnr ~reatloc a welc~mo' dh·cr: Ion "'tr• • king lo plerco tho lllac:lt pall 
•I rite p pulatinn, h,uJd Le ,1,c,d d And ao be Saturday moraln on ae ho.banded <'lay tho xtenalo tu'. 0 ruin tbnl wu 1lowl:, preaalng down 
't ul.uni i n 10 \he , 01 r-• wblcll our story opene, found them a lrument O un lb m, be wa. a king to penetrate 
1th. \\'Ill you, if d ~1 ll, • l" you r daosnouafy n ar to lbe parlln& or "He ll~Ye■, thla la Clay. Oh, hello, l~:c •~~ bl:-:ker curt.aJn or lhe tuturo 
11 1.cnc with •Jlh<r rn cml, rJ nl ihc th6 way■! Irwin. Whal'■ lhnt you anyf .<\.II right, "I dldg'l 0
11
1<.now b!a fot.e. 
om·rn•ion to .,J.,a,i1 I Clay, young, good looking, but wt lh I'll be rl11h~ down." n o It; I didn't hav &DY• 
h atat,e a dau 1," tic wttc rs 01 tbe marks or dl11lpatlon air •ady His wlle law lbo look ol angulab thing to do with ft. C.lod know■ rm 
If i "1 lo mcnrpor:ic wo- abowin g on bl• otllenrlae boyl1h rea• antl de1p0Jr that <'ame Into bis lace lunoc nt," be mumbled ovor and over 
n ll! rav." 11 1 •e n•w const itu , i-:in? turH, wu In nn mnoo! tnr lrlftlng that 01 h o butlly alnmmed up lhe «:. LO bhna Ir. 
Th re is no u r tr)·ina rn ,-,cplain 
he '.ft-,dran 1it111Jtk,n t r, a cirl vho 
hrrn ca, •ht ou t in the rain ith 
r nr• . •prinJ l fta~e ry. 
morning. Tb,. care• of bualneu rc lvcr, llnlshed bla droning nnd ~h nurao leaned ov r him. 
well"b d llPIYlly upon hJm Junior ru1bed Crom tbo bouae withou t g lvla_ .. I>ld you co.ti?" aho uked. 
member of tile r eal ,..tato tlrm or l r• Lcr auy oxplann11oo. lt wu not.hlng," ho feebly u-
wln &. !Jay, be r•a11zed al 1he hnua,, 11. •~~""' · "! wn~ tallililil to myaelf. 
or wblch hla rathr.r•ln -law, Ru11ell Tr• llu■aell frwln wna arty at tho omco 
I 
I didn't do ll, 011d know■ It'• DOU!.• 
win, ,raa b.ad, facPd lloar,clal ruin be- that Solunlny morning. Things wero 111 on my aoul-l'm lruiocont-lnno-
canee of Illa e1tru nga.oce1 and ree k- bad In t.he real eatate bualo RI and 11 c nt- lnoocont,H 
SUBSCRIBE FOR THE TRIBUNZ I an • · The lbrobblnl( In hla tam• w11 only by bolos on tbe Joll arly llut tho 11111 ■mall Tolce could Dot !le 
Plfl aoll the racklos rr.mlndcra or laat npd late t hat be mauaed to keep • 11enced. And 10 Peter WNt la811-
\ !..'tad at lb _ ~r-o, ~~tT• • 
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f t"'1en ,nal ntaaed to cro11 the border I ball, and tba.t Cla.1 wou!d eurelJ be jewel case. Make her opea the ac.te I.-----------_-_-:_-_:_-:_-.:_-.:_: ____________________________________ , 
,rltbttawelgbtot1ulltyknowled1e. there. Just 01 the time thnt Irwin onaom pretPxt. Oettbatpaper--ce\ 11 fiGITICULTUITf\L nnD rrmn nrws I ~ Again the nurao leaned er him. an•! Clay d~tcrmlned that they would It tor mo- nd we will 10 away toae',b· 
''Send tor Eldpr Cloy," he whl•• have to be plonsant to Stone until er . .R member, we are to be mnrrted." 
P red. Monday morn1t111. ond not let him aua- To I.now bow well hh pion succeed• 
l>octor Dcb1ln1 came hurrh•tlly to P ct thrlr knowledge, IPe l ho 1klp I ed, we hnvo only to turn, ono hour 
tho b .dahl . U n mad anothe r l•:um- tow n, !'tone bod drcld r d that Mr&. IM r, to Is11bcllo'1 pretty boudoir. 
!nation or the •Inking mo.n uud bin Dl11ko would hov e to get hi m o.n In- Clay wn1 th re. And Irwin. And •tie 
t11ce wna very grn,•r vltntlon to tho boll, 10 t!Jnt he could cl)lol ol police. They ho.rt lllkod him 
"Tr ll m,, "'" truth, t}rirtr,r," y ... t nl fl>nl\ IID•I pump ' l~y. to com;. thitl 116 ml~lll I e tbe COD• 
domnod d '' \m I run lly dyl,ig" And thus It woe that th y m1•t In fn11lon, nnd act qlllckly wltllout wait• 
Tho d ctor noddl!d . eurro11udt11g1 10 torPlgn to buslnaaa Ing tor tbo court's action on Mondll7. 
"Dyl111;! mu1L aeo, Ed1111r h1y. nnd l11trl11u e and crimp-thus It was Tit y roared thut Stone would l eave 
i>hono lllm,1 th11t th ey met beneath the ontwl:i~d town, Time was prec:oua. 
• And thu I It wu that Rua■ II Irwin !Iago ot mo.uy natlo•,a, nod mumbled Th" door of tho aecrot ,atEi In t:1e I 
nnd Ed!! r ('Iny were lnt.,rrupt d In commonpl:1Ns tu th o tuuo of modorn wall waa wide open, The cover of 
th~lr con(l'TPnc tile ~Pcond limo. douce mualc. th e J WP! co ■ wu up. Tb vapor 
"It's u all from o. dy11111 mnn I dou't h partner clnlmod lrwln anti laugh• wu gont. I 
know him but pPrnnpa l 'd better go," lngly carrl d him c ff. Clay, tru e to "Mor of your drunken folly," Jr-
• nnnounc d I Y, turning from the 1111 arro.:i_gemPnt with hie 1enlor port• win ohouted. "l ~upl)(l■e you told 
phone u r, wn1 mt>ro than uauo.lly cordial to Stono lut nlsbt, when be pumpecl you I 
"Yea, 10," enld Irwin, "we cnn do no 81.c,no, wa~ In tact almost tevortahly In tho den." 
good horol" eloquen t tu his anxl.ety to make a "Stone sot nothing trom me," Cla:, 
Antl whUo lay waB 011 hla wny to !!OOd lmpreeslon , doggedly r piled . "l never ta.lk wh6D 
·"' '"" lo,.,, .... ,. ~u ... ,. "' ♦ h A 1;1.fT"il"'\rAn "kt'a C:: 1{ V..fl ,··an Ant: a lirtn..k.0 l am dl'unk. 11 
man, Doctor Do■otiig blMI eont yut nn- he \'On tu rod moro from force or ho.bit And only ltiabello, 11brtn ldng In tbe 
other pbune mos,o.go. Thia li mo It thnn bocc.uae ho co.red to join tbo olly big chnlr before the fu-eplo.co, knew, 
wna to Horace Stone. nttornoy In ll10 cup that oheera, Only eho could have told where tile 
· "l t hought I'd tell you, ...:.urucc, that A momentary glenm or anttsrnctlon !)aper wont. Only aha could b~-ve tol4 
Proper Planting of Public (jrounds 
A Feature of Royal Palm Service 
l'hf'I tine l hotd ur public buil11ing will lock in beiu1t y und contfort unit.• lhe "'u r· 
roundinj,( grc.unrl ure properly pltmll"<l, ThL. it Jpt .. dally tru~ In Fl\)rtJa. ,i. ~t:rt 
1,:i.ai lo r1 c..•11:p('(.'t evir!t"D<'e oo every ,11ide that th.it l1 "lhe lu.nd t,( ttowi•rs" 
ll.oyal Pn.lm Nurserie• mnke R ped11I feature of planting plan.a anrl tnntRrull for 
lb• Rrouncl, pl hot,•I aud public buildlnK•• lo th• !loyal Palm cullect10111 al.,o 
thi>ro Ui B 6ne U850 r lmC.hl or planl.ail ro, porch dMOraliot, und interior UIC. 
Fungi Helps 
Fight White Fly 
Sun., 1111 1 r"- ~he n~uural ~u 1n1t~"-
11f \\hitctly ;.tuil in 111a11y CJ~ s \\i ll 
\\Ork an cflt:l·tivl! cuutr(,l oi lhrt in .. 
;:H..:ct in l'ar11 1 grnH.•~... l·un i Ol·cd 
1111)1 t l·on 1litin115 n11tl con qucntly 'lhe 
\\ et Sl'3"tllll i the he:,t 1i111( £ r thl"i r 
11ttr,1tlucl1 n. 
., your old rlerk 11 dylng. llls ond Is ~howod In Stono'i. oye■ aa ho laugh- -nod ah9 remembered It all so dJa. 
• c,; 1H·i,r-, 1t i• o l , ,iucell,m or tni;!:,, ::,,cntcd. h~y toun n !!~n 'lt><I t 'l<Jrly nnw-hrw Mra. Dlake had 
R'easoner Brothers Offer Planters' 
Service Based on Florida Experience 
111 .. cctici h•-.. .,re ·a1 ff dr~cll\-, .. :\Yll l 
wli1·rt• -.;pr111g -.pr;1yi11q ltn~ nnt. be~n 
rt··or:l', I ·,1't, win.re the ,,hittflit! ore 
11u111t!ro~~, if the wcath<- r i"i tl,o <lry 
fur fund, 111 if the 1 ret's nr,.. too 
)'H~111i~ tn .,11 ,rd ample slmdc for 
t11n~11 1t js 11r-.:l·s-.ary to ,u1c instct i-
cidr . ., 
t 1-- th . 1:u· fl''!"'"'l ...,"r r..t •••1,it .. tly 
•• 
minute,." ■ont a servant for wino. moved au!ldenly toward the ea.re, u 
"'roo bnd, too b~d." an■wored Stone A.id now pcrban& It woultl bo best abo b1ul carried I.he Je,ve( case to th• 
ill a vo'..le tl>at a •omcd to have somG- to draw tbe curtain over tbn aceo.o table by tbe window. Only she cou.ld 
thllt followed; woultl be boat It It have told o tllal taint mom.,utr.iry I'll•• 
'll'Cro poaalblo to hldo from tho n•ader llo or paper abe had benrd In the brtet 
t be undoln11 or young lay-apond- Instant that bar back waa turned. 
thrift, bo.nkrupt ana dlectple of folly. "A l,)o.per irone," abe muttered to bar-
Wine wa11 ta bl■ lnhorlted weaknesa eelt In o.ngul■b, "Then Mrs. Blake la 
much a.a blood to the noetrll1 ot the tho thief, and If I tell, 1be'II expOH 
bun(T)' tiger. And In Stone be bad a mo ," 
, companion who ployed upon that Though Ieo.bo!le well knew !!lat tor 
weakneaa. her to bold her tongue meant poverty 
"Too bnd about old West," ven- nod bordshlp a.II her lite; though abe 
tur d Stone. know that It :neant tho entire loaa of 
"Yeah, h '1b <!oad , poor r llow," hie- hnppln e■s ror herself and her bu•• 
cou111b d Clay band, who could not o:rlel without the 
"Had some p cullar notions," con- lu:rury to which tbe7 b&d been accu•• 
tlnu ed Ston~. " li e always thoU&ht I tom d, though abe knew tltat ber ac-
Wlll robblnr someone." lion wo.s drngalng down he r fntber 
"Well o:id weren't you•" C'lay ro- Into poverty and buetne11 lnllure with 
turn ed with nil t he aolemn gravity or her 1tu1band, ■ho could not drive her 
11. mo.n W<'II In his cups, orrunt tongue to apeek the few simple 
"I novor robbed a man Jr my life·• word• that would have cleared all . 
Peter Weat Rellev .. HI• Soul by • Thie latt r from Slot .. , quick o.nd Jo al■ tently, penlatenlly, abe mo.in· 
Confeulon of Stone'• Crime. ahnrp, llko the c rack ot o. whip. tnlned that she did not !mow }Phere 
tblng or r llet ln IL Too bad. Poor 
rellow. JC ep on doing overytblng you 
can tor him, doctor, nnd acnd me the 
bills na you have b111>n dolog." 
"All right," unftwo r d tho doctor, 
and then u no ort~rthou1ht be added, 
"o.ud, by tbo way, Welt begged mo to 
aond for Edgar la y. !In said bf' had 
to aee blm bcloro h dl~d" 
"Some rooll ■h tancy, no doubt," 
Qutckly Interrupted Stooo. "Ho'II bnve 
rorgotlcn It by now. Pay 110 all nllon 
to It • 'pv1•r rnlnd I ndtng tor Clay." 
"Sherry old mnn, ahorry to doubt tho pnpPr ho.d gone; tho.t she bad 
what you ■bay, but we got you-we neve r e en It ; tbnt nobody 1111d been Ill 
got you rlgbt-confe•alon you know." tbe room with her. 
Stone ato rted aa It struck, And as And NO tbe cro.ven rear tbnt held 
he gazod ot the swo.ylng, pltltul figure her ton1110 mnde silence her laleat 
before him, he realized that hie wors t nod greatoat tolly, wbtl ruln, go.unt 
fco.ra had be n well founded . nod horrible, stalked througll o.11 their 
Ile mado anothrr effort to QU atlon lives, All were paying a horrible 
tb drunken man but was only on- price for her rolly and their own. 
awered by o. tooUsb Io.ugh. llo bad • • • • 
done his work too well In on effort And )Ira. nlakP ! What or her? 
b,, lovah,a lil• ••PU+• ~ .... '-'•• ;,...,., r~• G d-, a ,.it our, c'"-a.1• ~ • ., !ai1. . ,..,,,.,";11 . t,1 1 ••· •I 
roo•eni•a t form dur-ri\lt•o•• and rlu.11lllcaUoo or plaal•. w11h •c,.,nlffte- ■ nd uo--t~at, 
oomtnC"latun. ■nd dedn1t • ,u11Ht1«>n• rotcHd101 ,ve,, cha, th:r q f pli1uu o1 
I" aJrtill::· pi:l,~:·:~~ut~f-~~:~•b.:~~-c.u:,t~r:.~' a::j, p;~:~:~1;: ... ~::,~11;• I b~•;~1~1~':'o• r::i•I ,,, .. 
thud toda)l for Int copr \\, • waot to be u l ,.,vl1.w tu \'OU 
Somm, , planl1n1 u tbe Ular lo l'lortda-ltl u.t \lr.U 1011 \\ IIY 
Reasoner Br1>ther1 274 8-did An. Oneco, Florida 
Eternal Vigil-
ance Necessary 
~lit...•:-. nop , ut everywhere ,,hen 
HJH• a J"acc i~ infested and no brooJ 
111p , r r cilony house is safe without 
1 c rnal , i ilanre Krtp :,l'ttin.r hrns 
111,I thrir n«ns ,lustc,I. Equa l narb 
, M:t.l nil :ind I, rel 10:i.kc a J!'OOd oiut• 
11H'nt to kill :ill kin,ls of lice <in fowl.. 
Iha g;,·a. in hahy chick~ is :tn cmcr-
l nl")· tn·:i.tment anti should be a,•oi,lrrl 
,1 11111<'11 '" pos•ihl,. \\·hen r~1ortc,I 
t ,, the wnrk should be ,lone bte in 
1h1• aftt·rnonn, as th<' sun5hine cnt 
l'a,.,,·r' .. \(ju wH1 c:ausl' it t () hli :er. 
Keeping Milk 
In Summer 
\\'h'-n i,· • ,1r cold waler caunoL be 
Skim-Milk Calves 
Considered Best 
\ "him-milk calf IH~'-·t..,me ... ai.;cu --
tnmcfl ;o t•atiug M;rain and roughnc ,H;, 
t.arly Ill lilt•, 1..ecumc-s gn1tlc1 anti when 
transkTrt..·tl to the fcetl lot uJ rc.:a,Jy 
,n malH• :...n c...-011omical gai11. 
'rhe keel n:curd ot an rxpcrimcnt 
la t fall h,m,·d 'that kim-milk rah·~• 
ha"c pr• 1cluct·d 100 pound, of gain for 
1.1'1 po1111cls lll )l lil it1, whil, whok•lllllk 
t..:tlvec; rc11t1ir 1.I -liO pounds of gr·tin 
p<•r 100 poun Is of gain, nnd ca lve;s runw 
ning "ith the ,l:1111~ r<q11irctl ~75 
Jt(Jlllld 11r i;rain J'h:r 100 pound!'; o( 
o,.z-.1in. 
t'p tu the \\ t..nninq- time 1he cal\'t:s 
rnnnin11 wit h th,•ir da111s luok ,lcck-
l r and fatl r t han thnsc raised t..'Hl 
,thrr ,t.im-milk nr whol, 111ilk The 
critiral 1ariod for t hose that n111 "ith 
the rlam~ is at the weaning time 
"Dut I nlr •ady have," anawrrPt1 tho 
doctor, nntl ho wae aur11rlsed at the 
auddcnn •• with which th o conv rsa-
1lon tem1lnated. Stoos ho.d hung up 
Oil him. 
to loosen Clay's tongue ho bod urs d lltteelon nccompllabed nnd pape r ante-
too much " ·loo ul)(ln him and tho cf• ly tn h~r poaacsaton, she became sud-
r ct wo1 aa un1al11lactory 0.1 It he drnl> J)O ■a 81 d of a de■tre to tell 
ba.d not had enough Unablo to get Steno ot her auccP11. Hera bad been 
n'lr.btng turtbcr from h im he Lh o dangerous work. Jlera wa.J to be .. 1o1ai,1c,I. , r dare a can of milk ha• 
searched hl a J)Ocketa thinking be tbu r wa rd , She would claim 1t now. l,, he Jcit in n pince wh~re wn1cr an,I 
rhe c:1h("~ nur,t..·,1 hy the cnws ln..;t 
;~ tH l11td, th" 11r--,1 "e('k ah~r wu111 -
i111:', whih· the ,kim-m1lk calves 11.1 incd 
.220 f"J1 1111h nnJ thl v,-hnk-ntilk r:dvl· 
;; 1w11nds. IL lntik !'\t'\'t:ral W\.'t:k , l1>r 
1l,r, ca 1,'-•s tlllf t •1 l h}' 'llH• O;amil, 10 n•• 
lay aud d n11.!b m11do " w r1 y r c 
of It r th o hednhl c.f 81001,■ old 
clerk. An".1 C'h•>· ,, on. 
Feebly rnleln11 on tr<'mbllnK ba.nd, 
West hnllln&IV rnsp d Clay'■ ex-
ll'Dd~d 1, .. lm nd lndlco.tod to Lbo do~-
tor nod nur■ I) that h wtabect to ho 
lono vdlh hi e guest. 
"Take tbo.L pad nod p1•n from ort' 
th tabi • and "rtt Ill I dicta.le." tbe 
dvlng mall commanded. And this la 
th statement h n mo.do with lbe last 
ounro of breath In bla emaclo.ted 
might ftnd th confeHlon. Almost glrlleh were her actions 0.1 
"April fool. 'F e1Blon'1 home I bid ehe tlptnPd up tn thn doM ot Stone'a 
It In llttl e "lte'e JPWl'I 1o.re. lay·• no rial =J Ondlng It aJar, aoltly entered. 
t ool .. c 1ay'1 no ro-o" Th e sentence 
di d oway Into a de1>0 long snore. 
Clay wa■ nsl ep, atnndln 11 up, 
Stone s ta rrd 100.n!> ti:gly nt th e , o.• 
co.ot foatur • of tho man b..tor~ him 
tor a. moment 11.nd then s tnrtcd t e> r • 
pince tbe 1111p ra In hi& pocket . 
"You thief." 
Ile bearJ the words :ind felt 
ic(" cannct he cc,n,t.•nh·n\l) u \11. a 
w,:t clolh, prd,·rahly il annc l, wrlpprtl 
ar,H1'1fl thl~ can is an aitl in kc,:q,in 
1111k n ul. 
l ltw nHI ,,t \he du1h is h,••l lt fl ex• 
ll·n,ltnir fru111 the hot1nm of lh can 
·11111 imnh·rsl·d in a 1,ail of w~ter~ ,\ 
l,trg,• allll}tllll ul the 81111 ray, r., ling 
11 \la we. l l oth i~ cnnci111'1,·, I in t vnr,• 
co,· r lr,..,n ,,·r-annJ,;, ' 
1 c ,.., n11t arh 1,;;ilJll• tn mix rorn n r 
:tn: ul 11 1 at.,1rchy f11tt,I wl\h milk. 
\\ lt~n the st.irch in •r3i11 t:ikrs th t 
pla c: t.• ol fat t milk h l11r111 mu, t 
hl• rhon \'11 '(o 81\s;?:Jr h,,rnrr 1t ; .. ,U 
~•slihlc. 
1nnol- ,le nand 11,p r.tyinJ,!'
0
, the oi l mul• 
~iw1. or mi:,cil,k nJI sprayc. t»ho11l <l 
hr nc-c,1, ltt!fruc tr-n fnr mi,dn., 11 n rl 
:q,pl)•in" tht- ~1•rJ.}S and l lso ror tht~ 
mtrrnlm:-ti, n c,f f1111gi are conta.inrll in 
l111 ll e1rn ~o. 1-J of 1h c l'niversi1y n{ 
!·lnrida • E. pcrintt:nt Station, Cain,·~· 
, il lc• , \I hich wil l loc sent free tu r.11y 
nnr who will rt tpt("S t i'c. 
·1 he hrinvn j rt I and mic:rnct•r,1 tun• 
,j o.tre thl' on•-; 1110 .. L ron1111 uly u tel. 
11 one has a lari;c orchard the best 
mdhocl oi a.11plav1tinn i!4 wi1h a pra_v. 
Take ~rnnc c,t tlh ltnvri~ fron1 tr cs 
ini<.:rh'·•l \\ ith t!IC' fun •i nnrl put hl'lll 
in w,uc.:r. ·111is wall-t &l1ould he 
prayccl on ti.,• trc es The spor,s will 
b•·rmen3lC and i;row up011 the boJi~s 
11{ 1hl' lan-·1h!. 'l he fungi m3y l'. >Vt>r 
a t:nn i,IC'rt-t)Jlc purtion , f th J,-,.a1 
,nrf~H'c· in their quc-n nf b.n·tc hnt 
lilly will not n11ack ,he kan•s, 
J. R. \\'.11 , 11, Fnto111ologiat to th~ 
r ,Jll'rin1-...·11t ~1ation of "lh~ mver1ti-
t) of Flurida, n,cnmmrnus 1hnt ,11 
thrc. c funRi Ii" intnl,lu..:NI nt the same 
llllll' 1) that tlH.: l'X1l''ll~l' or in•1rn-
tl11ct inn rnay lh .. 1'\.·S..,tlll l. 1j r thc-
~umn11·r month!-1, hnwrvl'r, the l,rn,tn 
:\1111 rtd nrc the lust. l\oth Pi tlH~ 
hnuld h,• 111tr,14l11n d hy all mean,. 
rht microt'\.'f'l ~row..i h,•t\t•r \!\ the 
.,;, ,n l fall 111onlh!1. 
h,r ,10.111 tn" s ~\11,l !>lnt:t.11 grc-v .i:l 
the lunGi ntJ)' he i11trn,l11crJ Ly rub• 
htnl{ lht! 1-.: ve 111fc:~t,,,1 J1·i1h th fonRi 
c.pnrc- ,.,I\ thoh of th,· lr1~cs to r}l" 
•rr;f ,-,l. ,,11,t:tim s 1hr ~fl'°' -h 
111!!1. It I\« l"<· pi1111t'd l it t11c 
lcav ',;. c )i tc-11 mall tn· r .-re ; p d ' 
"r an ·ta nH1t·r ,., \l"'Crl i11 :1pp1y 118" tit\! 
11,,rl-.., - •n uh1·f.i1l ·e:w ' ,•tr.". 
Plant Food in Sawdust 
~ bod:,: 
flnn grip on hl1 colln.r befor he 
reall1od that lrwtn, an:rlou1 nbout hi& 
partner and 1e1rcblng tor him, bad 
come upon tl! m tn the lonely den 
ora\~lltJ n1mstun\ an,l i thus 11n.:vcnt-
l'<I from naching the m ilk. :o lono; 
1 rhl' cl•ll h i k,•pt "'"' t it i a pro-
, ... ·ction, but a~ t--o ... 1n as it h com<". dry 
hca·, pa,~l'S thronA h it to the milk un-
intcrrupt cl. 
This ch,,ng • i, di ·,·led bv lht al• 
~nlin, l11id, nn I ch1dly hy th,· ,a!i. 
, ·a of t h1! mouth 
I f 1lw T.lin i, Qltlpecl ,lown \I ith ,h~ 
ni ilk tlwr,• is 11 ,, time for th ~ ~niiva 
to act, :ind th" ga troc juice o f till' 
:-. t n mach is aci,I in~tcarl nf 1lkahne. 
ThC' st:lrch is n ut ,1ctt:1I upon u1nil it 
rcacht•s t h e inte! tine!. 
Sa"•1lu-;t C";tntain nh1 " t t1nc-thtr1 l 
3:1 1Hdd1 1,lant fr,ml, p1•~111,l f11-- pound, 
as monun, hut ,h l:.,nt foo,1111 ~-aw• 
,; 
_, 
"I r ll ev lLIY BOU! or the COD· 
fe11lon thot my employer, Horace 
tone, at le tt00,000 lo eecurttl a 
rrom Edgar lay, Sr,, to whose 
BOD I am DOW dictating this COD• 
fosatc,n , Steno obtained th ala-
nature of 1r11.n1ter while ~1ay wa■ 
lntoxlcttted, lln hour before Bn1d 
lny Willi killed by tro.lo. I have 
be o bribed by Stone to keep tbta 
QU1E.:l." 
Summc.nln11 OJI of hl! waning 
1treogtb, Weit took th o l)en f'l'om tho 
young man·a bo.nd, and with o. Orm• 
ncaa that wna remarkable ln one ao 
near cl o.tb, ponnnd hi• namo, In a 
aood, clc11r oli;n11 uro o.t tho- bottom or 
tll conre11lon. 
And then 111 If his wearied 111lrlt 
bad be n rel ued by the lifting of 11. 
gr nt burden, Poter Weal, ■mlllngly 
lay bnrlc nnd po:iccfully paasod away. 
Slov.ly, With thnt II.WO all reel lu tho 
pro1onco of tbo groo.t lovclcr of hu-
man rank, Clay, tho precious confea-
11lon 111r ly alowod away to his ln■ldo 
coa.t pocket, tiptoed from thl) room, 
1lnd :1u1lng only long enough to 100 
the tut few Immediate atte11ttons ron-
.Jt•red by tho nurse, left the eaddened 
cotlal{o o.nd hurried a.way to tlna hi• 
'partner. 
lie did not know that Stone, poor-
tog from the 11JuJ.>·.- c,f a ~ lghborln1 
,,. buUdlnr, hod aeon bla d po.rture, and 
'had 1urd Ions o.nd oarne1Uy 11.tter 
lllm n1 he 8trollo away. Anxiety and 
bate ere depicted on tbo attomoy'a 
face n■ bo sbru1,god hie ahouldora ln 
1mpotent ra.-e nnd muttered to blm• 
881!: 
"I mu1t find out wbat ho know1 " 
IV. 
And now, !mp lied by tho ■wtft and 
lno:rorablo to.to that had bC<'n reloa1ed 
by Folly'e band, eventa wero moving 
•1'1tt and tut to a certain crtals. 
Slowly the pattern In th'l woor ot 
tb ae p oplo'a llv s woe botn& com• 
plated. Poor tool■ all, they had done 
,ioma10 at Folly's court a.nd wero 
.o,bout to pay the prlce. 
Mn. lay ~ • k 11t ora make'■, 
1>la:rtn• heavl.l:, M wu her wont, e.nd 
Jo11n1 st odlly. lay wa■ back a.t bl• 
1>artner'1 office abowing him We1t'1 
confeea\on, o.nd laytns !)lane \o hPMllt 
by the knowled10 that bad ao atmn11 • 
ly come to him. Stone wa■ bo.ok at 
h.11 deelt, bu■Uy 1cbemtor to tlnd 11. 
way to l a.rn who.t Clo.y bod tcun!S out. 
Ju1t at the time that Irw1n o.nd 
Olay bad decl(led that tbll CO'lfee,lon 
of We1t'a would probablJ prove tbe!r 
tlnanclal aalntlon Stone bad Nllllllll• 
'bend, almoat u au tnap ration, Ula\ 
till■ WU Ule atsbt oC Ill V1111 Llllda' 
"You V::!~I." Jrwln ropca.ted . "Flret 
:l'!'U 1111 a man Ith drink and then 
you rob him," 
"You know b1>tter than anybody • 
that Clay requ1rP9 no boll) when It 
come■ to drtnldng," snoerod the at• 
torney. 
Trwln an1w rod with an oo.th and 
thoro wa1 a struggle 111 tbo younger "You'll Not Go Away; Vbu'II Stay and 
ruan broke away from hlm, Lcnpl,ig Pay-Pay for Your Folly." 
ho.ck with o.n agility remo.rk:\blo tu 
n man w!lo bad ao little outdoor train• 
log, Stone aetud one of tho empty 
bottle■ o.nd ralalng It, rushed at lrwln 
e■ If to brnln him Quick a■ Illa op-
11onent ho.o be n. Irwin wa■ quicker 
and hi■ 11lwr-11luted r evolver epoke 
beror Stono ll:id covered h!\Ir tho clla-
tanco b tween them. With n crash 
tbe upral1ed hottlB thundered to tho 
floor o.od Stone, 1motborl11g an oath, 
(IJ'Blpcd hl1 , ouncled rliht band with 
hi■ Iott. Clny olow!y eo.nk, nn ':iort 
man acroeo Ibo table. And then It 
wae that the curt~!n wo.s violently 
pulled a■ldo, and then It was th!lt the 
horrlllod o.nd startled dancers at Mre. 
Vo.n IJnd's ball go.zed In epellbound 
wonder at th unflnlehed traseJy tbo.t 
wae to m nn ruin to so many llvca. 
It was the beatnnln11 of the end. 
"· 
'Twa1 the tlay after the Van Lindi' 
1,ull. 
Ouldc!\ 
library 
hou ■ , 
llwten. 
>-;- ,·C'lce~ th-,t r11.ms from the 
■ho mndo h r wo.y Into the 
Wom1u.:llke aha p11uaed to 
"And tomo rro11 you anJ 1 will 10 
ll"O.l' lo1'alh r," 
Tho voice wna Stone'L Thero "u 
no ml1tnklng It. Som thing soemod 
to go d o.d w!tbln her. Crafllly ebe 
11 e r d a round th" edge of the ))Or• 
tlere, nod wealr, stunned, angry, ebe 
1t.11;1er :I back. JI r bubble had bunt. 
Stone wo ■ planning to go 11way with 
one of his choru1 trloncle. Sb bad 
been tile r11.t'a,.p11.w-tbe dupe. 
Quickly she lert, aa quietly a■ she 
hacl corne, lllld going to her own apo.rt• 
ment 1ho telephoned Stone to come 
to her, and bondlnir h!.m ll<l "nvelope 
tilled with blank paper, sbo ,aid, 
"Hor'3 la the roofcSBlon," 
With catllke cunn\ng ehe watched 
hb. .-:.:.e, r nr,.,u; ~A t,~ ~Al!ed tl'IA An• 
volol)O, wo.tched tho aul!doin wonctar on 
hl1 tnce tbo.t turned to anger as he 
found tbat be bact been duped. 
Dairy Improvements 
I,cnurknblc records ha\'c been m:tch' 
hy ,l~iry co" ii durin g the pa8t few 
\'1,p•s. No:. only have llrll· \-r <l<'vr l• 
, 1 e,I , nn·lcriul co ws hut they have 
, .,,ed th e nvc ra rre stan,lard of the 
-...1riou1 hr,·cds nnd athh·d tn thdr 
hca111y and aclaptability, 
\lnny aud11 io n~ lt nve bocen mad 
rach year to the a lrc:1 ,ly long lis t of 
n·h·ancl"·l f(' i try dairy cnwit, and in 
.hl· t~a,t or tht- llnl~trin, Jer!e}' and 
c iu, n, .. , y hn.·etJ.., n1any cow~ ha\.·c 
hn·n tk \'elopeti which . hn\, t hl" "ay 
tn futllrt! proQ.rcss 
While the lendin g hre •<lcrs of dairy 
cattle urc ,,orkin l~ 11 .1r,I to rai . r the 
n,rra~e ,if the ir animals, tbc d:1iry-
m1·n should work still h1r fl r t n r:11 1:-
1 he ·" ernll'c yield! u f their hcril •, hr 
1hn· arc 1hc n~• , ·ho houl ,I uhi-
matdy 1ltrh the mo t hcncfit fr nm 
thi improved hlood. 
suc1..i,;ss WlTH CALV.b:S 
Th 
Slone ho.d l~ft th I ■ do.nee lmmcdl&te• 
Jy nttrr the atutllna scene In tho den, 
an(I bad 1pent the time until dllyllght 
with a pnrty or hie g117 compnolona. 
.And now, looklna flt nnd debonnalro, 
do1plto hla revel• or the night b roro, 
It waa culllur on Mr■ • Dlnko. 
"Who.t doee this mean?" ho d• in 
mantled hotly. 
tcr1,.• t nf ~11ce,. 11 «r11 1 ,. ah rai 
Ii,• i,1 hq,in • 1h co lf1 dig.- 'llV'< 
in pcrf<-n ~hapc. T,, do this 
·udJcn chanii•~ cith r r in foed• 
, ,rw.ans 
U\Oitl 
She could not hltle the lnrat1111.llon 
abe felt ror him, and 1ollcltou1Iy aha 
oiamln d his bandaged ho.nd. 
"lt'1 a mcro 1cratcb," ho lightly a■• 
1ur d her, and o.droltly ho turned the 
ronv re:itton to Mra. Clay and her 
loasea. 
"You 1tlll ho.vo the I. 0. U. she aave 
you?" It asked. 
She 1bow d It to blm . 
"You muat 110 to her," he BSld, "and 
demand payment." 
"Dul thll 11 Bunda.,, Ho ca. And, 
b•1ld 1 , ■ho ba no monl\y." 
Sollcltou1ly ho I o.necl lowa.rJ1 bel', 
Lovorlllce hie arms 1tolo a.bout her o.■ 
ho moved clo1 r to her on tho go.rden 
bench. 
"Dut tbll II tmoortant, dea.r," (Hla 
votco wu eoft 11.nd eareaslng,) "In 
her Jew i 1ate 1he b111 a po.por-a. 
conre11lon-tho.t I mu1t have. Go to 
bor today-now-demand 7our mooey. 
And when 1be refu1H, aall for a Jewel 
aa Meurlty. Oet Iler to 1bow 7011 lier 
"Listen and 70u shall beor," eh rct-
plled calmly o.nd told him all that 1be 
bad IOOD and heotd In bis room■. "Al 
tor the coofeulon, I secured a 1.nd 
Iha.II keep It," ebe concluelod. 
He ■prong at her, hl1 Ong r1 lllt· 
tended BR lf to throttle her, only to 
oto.rt bnrk from tho gle11mlng 1llver 
r volver that 1he polllted at blm. 
"N<>, I'll not 11lvo you the cont • 
alon," ahe 114!bed, waverllfa for so ln· 
■ta.nt, "you'll not tllke lt from mo 
either. And you 'll not co away with 
your cboru~ 11lrl friend. No. Horace 
Stone, you'll not 110 away," ■he 
ehoutNI In ru,gry pa.a1lon , the very 
violence ot her emotion, brlnglllg 
ha It her 1trength, "you'll sto.y, o.n!S I 
will hold tbla confe11lon over your 
bead to brand yc;u a■ a thief .-:ban• 
over I aee !It. You'll not go e.way, I 
aay. "l'.O1<'11 stay. Yee, and )'OU'll pay 
-pay dearly tor your folly ." 
"WHO PAYBT" 
(Rnd of RIBYentt, ltory,) 
Th• next nory: "Toll Md T1Nnt.• 
I■ the (NI of the N rle& 
,mt C\r man:-ivcm •nt. F(' cl \\~lntl 1nilk 
l rnm cit-a n pail~, hut 1\ c) 11.-,1 fceil ti ,o 
11111d,. Cleon, 5un ny fl it ~r , , ·1 th 
l'!(tn·i~~ and ~lea n , whnl,so • -1. ,I 
f,·tl in prQpcr amn1111t" a t th, · p r op l'f 
dnt will k.;~n tht· n'lmhcr f W1."ak 
c-ah-t 111.1 ,,r n•l11ce hciftr~ which 
,I, n I p into v iizorous cows. 
EXERCISE AND FEED FOR THE 
sows 
!;Ive th hron,t so,· rnil l<·l't:tkin• 
l,JOJ.J• 111,I plenty n l xcrd,~. A 11· 1<1, I 
way 11 • forte '<Crcise ia to •t:~L'llt•r 
"hoh· .. nie nn ; tight fl or" l11eh will 
kL, p t1i. .. • :sow:t hu1y !nr a1~ h ctt r or 
Jr th,• mnr~ i 
,h,,•11,1 n"t he nl o 
th~ ficl<I , 
work ,I l he colt 
·ed ,o f, tlow her to I 
Pure Bre ti Cows Best 
,;nst h~\.'OIIH'c; availal,1(' t.., 1,la 11t 
m11l" h mor\!' slo\, ly t11 .. u1 till· plant io<•d 
nf 111a1H"rl' . \ good W:t}' 1,1 uc;.l' '-:lW· 
il11"t ii; n lu:,ldm ,, ft 1):'lh;z t, 1 ,,. 
liq11icl manure tn JJ.rn>il :hhnn a~.!. 
Spn•:111 1111 1n cnnnt·l.·tinn \\ iLl1 111anun•, 
awclu-..t \'-onld r, l nrnch 111 •rt' r., i1lly 
1han ii •prx a I nn hy ilsdi, 
'Ih~ [lllrc l,n•,I cm, cam,·•,, wn'.lt Useful Tool In Garden 
110s. 1hil1ty of pru<lHction ,,f th• ,1u:il-
Uit" nf her :111c-eslor . ln her thl" 
pow •r ni ht:rt.·dily prc,lnmin:\tt~ hl-.. The t 1111 'ini: r11tl nt an r,n l1nnry 
\<Hl~c he i'i lire.I fo:- that p:lrticub.r h,,l. h ll!>clitst ir m:.ny iu:-t~' c 9 rnr 
lint•. Tht~ '-rr11h ruw is Ilk wise a '- ttin' 1111d r growin..:' pl Ult , t(') cut 
rt.'; t ·1 ,. nmple , i ht:n·,lit.1ry inllucnn 0111 the \H ,•ii~ nnd t ., 1,.n ~11 up "''le 
h11t hl·r tt.-otkncics nr...• :1111111 thr, t·art h, say.· .t wrih•r in 1' pu! ... r ,, .... 
tine:" nf i11h.•d11r pr11,J1trtinn Jm l a clrnn i\ l fintl th:n • "'hapini: th hoe 
l ic-ld 1l1at tlnt"s n•it make- a. Jlrflfit 1· 1ttl,; , o an nna.rular -.I :, • i ,. ry l·f• 
LOSS lN TWO COWS 
Two cows th:rc nr~ kept in orJ ~r 
111 1!r, 1ht• , ... ·n rk nne wn•1 ld nrd in:trily 
tin int·,dtnbly 111 ,tn a In s. 
1t-,·1i,•c· 1n j.!,t•ttinr,; un,kr an I dos\• up 
lf ., pl ... 1ir nr pr,·aclinJl , illl' 
lllfriv of all kin,I~ ·t ill ·.o rcspon,I 
li1,.•-.t 011 thl• ltf"avit·r s'li19 than r,n 1:u: 
liKltler, 
DON'T USE POISONOUS PASTE! TO CARE FOR CITRUS GROVES 
T t, klll tn"t'1"1'4 r or rnu,,tw, <'rnwl Lhrt>u •h 
I L nnd rrH\f'f It f•\t"f cl.~}1,•~ Hntl t•;__;_lllble ti ,ti 
Liu tea.-1 pn•h will kill u l't- ,,111 •• ,1,1ny l •t.•1111?1 
,lh1 In l11U>i 1- e::d he,· ne,·,•r know ,,. .,,., 
htlletl tl1tr11 . Tolktl no t'hdn,•t• WO .\'-;l f h°'\ 
Honl'h 1u,,i1f'l't, It ~nurnlrnt no pul't1,o 11ml nnr 
lWl'OL}·111·t~C nt hox ts •m1r·1ot1·(•d lt)fisl llQl 
holniP, ot 1111 H.nf\.rhr . An , Sth·er-lHJI~, lotl1 , 
tlr1I hu11 • I 'll«- , r 1r;1 .)IO'iCJUILOt' t-luld I,\· uU 
tlru1nrt1111 . 'l'hl Iii thu tlt•,t thut, t11 rtd rour 
hn1ne n ~ th1•>11~ IIIIIW 11c1tl1t, fi,•t. n hur Lochl\ 
anc\ cltnn 1tu·m nut. l,efore U\;.)' 11ntt•r di•· 
lhrou.:h rout >11 me 
Y IJUMI V ~l"'.Y Truh: 
W. F. ASHE 
,\n1 now in position to t:ikc charge 
nr a limitc,I nnmb•·r of citrus i;lovt•, 
11tl indtet corr ---pontlcnce or t· 111ul ... 
tati,n o that rn,I. I am prrpare,I t'l 
furni&h est of rcfucncr, a• to rny 
knowledge :tn ll ability, hadng ha•! 
rn:u:y year~ of cxpcrirnce in cit rua 
c11ltur~ in -011 h Florida. :\ly char• 
V.t:>s wi11 he n:.1:"lonabh1 
\\'m. ;l!onts,lnt,, 
l' ' 1 Hj...,i<'~~J;,u t'. t-iu St. Cloud, Fla, 40-tf 
Cow Peas 
All th• •far,dard varoltlo• In stock. WIii ••II you 
0 n -, quart or o n • c:e.rload. How ,nany do you 
want and where do you wan t the,n dellvered? 
KIigore Seed Co. Plant City, Fla. 
. 
·' 
PAG E T WELVE 
TO REPRODUCE GRAND ·REVIEW 
OF THE ARMY OF THE UNION 
\\"a hi11 ,,u, J ly 1 .. -F,rt~ )1.llt .. t ur 1.ua~t dt·i,·11~, ... . The ,~tc:r:tn" \\ill 
..i '" tvJu.~ tin. , .. h,r1 ~~ t'1~1 11 ar• t,:nc ~n , pr•" 1•11i, to ,cc: 'tl P np r-
1au:-.. fr,· h irot,\ tlh• l..1ttldlehl. ('Ir ,\tl••ll'•• ti 1.:r1•, wc..·I! a l·on:s ui nth• 
1h .. l h ii \\O.\r nnd th.• ,urr, .ul, r Ii r 1•l :1t.. .... I r i11h:f\."'l II\ r- r ;u11unc.l 
,\1,1, unatox. nrnrdtttl down l 1uu1. yt .. \\ .i h1ttRlt•l1, 
,au,a n,c,lltt. lt "••~ th1.• t,;.r::.111l n.:.• I luring .... n~.i1111111H.•11t \\1.:ek ovpu,·tu~ 
,i,·,, 11f tla· I'-' •ion& ,,1 (,,·a11t a,,•J ~h,r• ,·itv will l1 t nff,,rdcd th(' ,n ran~ 10 
man, .. i ~lead\' .uhl ~llt·rict:\11, .,nll tla· n·,.'i 11 Bull H.uo • .,\ntic• m, t\ppom:'\'• 
uthcr £.u11n u:-, l"'11 t..11 i:omman1kr.., t , a11d , th1. r rt·h:hratnl hattl\:tid<ls. 
J'n.· idi..nt j,)1111' nn and r_j~11, r1d Crant d,Jrr .. 111 ,h~ "nrl<l. L"rnck hatlcr-
,,-t•r t: 111 lhi.: n.\'lc..\\ln "'-lantl as 1l1t..• 't'" ni ti•ln .trt1l1t..-n~ arc t!Hr\! .• \tso 
, ett.:ran \\l1118' pa:,l, hc.,rit ~ hr h\t- n rtlpl,t1ll 1..·shihi til,·ll.., arc tf\ h..- giv .. 
111.: llitL'~ dial had Clo\\.ll nn ti latn(lrcd ;uni h) thl" !',hen~! 1.:1,rps. Thl." \\"right 
t nttlc lh:-l<l~. l\rutht.:r"i dt·llhlll ·trat\!d in public t1H• 
Tl:i .. thl'illin~ pa •t·.in: will hl' re- fir t !'h rnplatll" at F, n )lytr. 
1.r1>1luc1.: t -'"'- 11t.11rly ,, ... pc1,-sihlt.: tlnr • Thl' nav)~ th·part11h.:lll "ill ha,~ n i,, \~ c v• •: .. •4~ : ... n ... :.J 't':!C':'- f11. l 1..,! t r1. \tu : • • t ... ! .• .:: .. th 
na·nt ui ,1,c Uran 1 ~\ ru,y n£ die Ri.:• 1rarinc ... n111I irnnh11al!, antl a c rui ser 
pit-he 111 \\\~.hi11Mt,u1. ~cp!unh r .!7 11,1:u.:hc.,I from rhc: , \tlnnth: flu1 \ 
to ttct Ltr • , :icrr•rd• H1 1n tl 1t• n- I •g f,-:Hu (", ·:11 le c:\11lp 1rf"'I, :i which 
11otwccmun made· hl"rc tud;l). \\&II h, hdd n~un1, n c.1i tht• ,ariuu 
lt \\Ill ht.: tht fir:ieth annin:r ~uy ("I fP" r,r the..: L·ninn armit.:!ll 
4 .r th,• Crnnd Rt\ h.'W. Thnui,.and, nr 
th ;rn,C' \d1.ran~ \\hu tn:irdll·1I in 
that rc\.irw "ill n,;1.rrh Ul:"ain ,1,,wn 
Penns hn11ia a,'- n ''-' 1111 11n~.., in r-.: 
, "" LdL rv I 'n ,1,I, nt 1\\'il 11 , 1d 
ll \\1l1 h,• the 1.,,1 11111. 
•!tin.,._ 
Sailed To Marry 
And Is Arrested 
ST. CLOUD TRIBUNE, THU ., DAY, JULY 29. 1915. 
OFFICIAL MINUTES OF THE 
BOARD OF COUNTY COM· 
MISSIONERS 
(1'011111111«1 (rn11t pas:r •l 
'I h,• lhlaril nwt Dl I p, 111., all u[ii 
·1..r hun~ 11ri.:;,lllt l' l.'.'lpl 1:. l,, I . ,. 
)1,;\", l hnirmnn. l'p,1n m tl (11\ of R 
uh:r tc1 111kd hy Ynung Tin• 
<!a11, ntl i:nrril•tl, l umnu iont r ;.\, F, 
li:'\i \\ a. ltc. h·,1 lt) .1..:t ill chairlll ,,, 
~1 r. l~a 1' tmk tlu.· clhi:r u1hl \.,ltl~,l 
:h. Bnar,I ln ,,rd, r. 
I l"" l .. uniu ·• ,t:ite tr" . hir~ l:\"'"' sc.,:- .. 1J f"lll' lt,,arJ again 1v 1k 11p tl1t• ,,11rk 
J l. <h""r~tn:et, re..:d tock r,;_l" ~oon ~ t•f~,,~li,'\ i,r an~I ntl,:r h.1,it1g 1..·nn-
--tal\; Unk 1"1 s1mmc~ lnn11 •. 1,5<.i0.o i,11,;rccl all l'.Olll11lairit. and c umparcd 
~tat Hnk Ki. ~in111h:e, inl o n 111:in t,Ovt tht:· , uli1atinn throu-huut tht.: tax rdl, 
l 'altl \\ tr;\I\ \\1.:rt: nrdrrc,I cnn• .t~rlt.'O t lc..::l\c all valu,lltoO a fixt,l 
,--ell, d for 1hc , ari,i.1' (1111,I, ll fol- 1,y lhc T o. \ s~e .or. 
'"" Tl•, t'krk ha , in~ file1I "i1h 1he 
Guwrul l,1,;, 1.;nuc .•..• , , •..• • $t ,69c).fu H"artl a n ltc..:mi1rd '-'~ l imnl n£ n·vr-
1{1,ad Fun,t .. . . . •... - .•. (),019.16 11t1e~ irom the ,a:riout;. funtls, r ca un• 
I· 111c ~.:. I f+I £du1rc s,,4.J4 ahl y IC' hi! ('Xpt.:•ctcd oth~r than from 
1·1tl• Trca ur~r·Et rt..'port slww c..l th~ ,n,c. .. . (nr th -.: riscal yt·or 1Qt5 :,nd 
(c .. lh•win)t halance n n hand July t t, 1,ptl, nm.I 1lw t1uahzution t.'f the ia. , 
"115 , ,, II he111,:- cn•11plel •, the Iloard 1)ro-
Gei-wral He\· lltt~ •... , ••••• $ .. 1.340.JJ rN.·•lr•l t11 ma\.ie; nn , tim, le of tlie I 
l, uad Fuu 1 .. , . , . . • . • • . . . . . (~ .o Il l' ·,•,..;ar) au I l)r<l111ary t.: prnsc., and 
l "in1..• &:· l·'t.:,rfchur1,,• ••••••.•• t ,bOCJ .• \,-l r,r rulitt11 ~s n1nt,:,mplah·cl, f1 r t h t' 
c.-• 11• F'"' 0 ,d ~.>'.;..~ f1.-l,tl .)l..t i•.1 .S ,Uhl 1r,1 . (,.. a; µ1.i' . 1.,- , 
Spc.:cia1 l1uh Func.1 . . 1,433.1~ tit,n ~ "'' , .. hitlH\.'r ,~ 14, , \ 1.l l.lf 191 5. 
~ ~. lJ. ~o. t &,~_:•if I ~'r '-- F. Ti~on anti \lari,,n ll . --nr-
~ "" · n. '-:,,." 1~ r:- '·" • .. • M -- • w 4-•, .: . 
~- S n. ;'\o .. , .. , .. H ♦, ... •. 9''-~-00 ;n.,:,,:·::r1~i;;ti;, ,~ ·r~~ ~;;; ;),,~~;i~n"'~'i I 
!:-. S. l l. Xo. 4 . . , .. , .•..•... 3,015.ho C,,11111 1;ame \\"nrtk11. The Hoard, 
S.S. n. Xo. S •..••. ,,,.. .• . . . 8<;..i; aft,·r ha,111 ,: cc, nsi k•rul th e app1ica-
S. "'· 1). "\o. 6 , .•• , .••..••• , ::Jo.Cl·> tli•,11~ mack [nr said po. it in n. OJ)poinr-
Tu~at. .•..•. '1i.~5cJ,(,o 
The Ta Collector·. rq1 n rt of l icen • 
.... hc,wt:d $r) ;5 f.!.l•nera l lict.:n~e c,,tlcclt:tl, 
au,! .,"in utn lic..:IH\! Cl11lrctctl. 
t·tl ~tar,nn 1L Carson a g;im.., wardt.•n 
(Pr the i.:nunty, at a ,al 1ry ,,r .:,;oo 1w-
\\ ar . 
l"ra11cL<.~n, ,lul) tti.-\\'hcn n Th1.: Ta Cc.,lh:ctor poll ti\ nport 
n n uu, c. ).., 1 ,11y 13,oro milu" h} ... hnw1:d i.: 1,;·otlcctctl. 
l '1 on ni.nnr•n pf \ oung Ttnclall, 
fl'CI ntl d 11_) \\'. r \\jalk, r , ::uul car-
rinl. J 1:. Jnhll'-.t(ll\ '"'"' appointc.-1I 
c:n1tnt~· t ug-inu·r. tn hl• paid '5 p1.:r 
d.,~ ft. r c. n ry ,la_v ,\l"t11ally l'tnf)lt ·Y"' fl. 
r, .. \II h(.l)d ;t ~n:at l 11\", 111p11it .. 11t alltr 
th~ \\' .111111: ton nrnl 
t,,11 i!I m:1kit1 pr, para i n, 
111'-' ,etcr ,lnS. 1111 tlit· t:tl) 
w t11 l htc..· c.·rill" tht: ,,t,k 
hw nnd •,•a to mt· t h• bt:thro h<'tl ~lr, l\o 11. Lu lam, ,n1•11ty l:0:1'11\t"'er. 
, IH d:11 m llo ior 1t l~ , ri•h• la ti • l• ~•re,l'n'tc,I .1 h: al dt. t.:ripti,ln nf th~ 
ur.111) c. 1 ~ l thl rrali" th·n of the h.1 im1nt .. , lrla11cl,1 n,;ul. 
Id ~huk"l'r<an nola~c. 'J ourneJ• ~!unlhly r<p rt of )tr. ll. E. Evan., 
I nd 111 I,, ver • ~lc:c,111g-. ' l, 11 t \',; hc:n 1· D. ,\ g1,, nt. \\.\.., r1.:a1l in 4 pen 110:,rtl. 
i11 ... 1rnc! 1,f th1 he 1. mn wuh nhu..,c- an,l .. ,t1111.. f1h:J. 
a11 1 rq,11 1 .. l~, .1111l i~ dappt·fl 111 10 i:lil Till· ll11arcl uljourinc.1 until 10 n. 11l.. 
a. an 1li('i. t nc.'lll) anJ !-U~(ltt:tcc.l py July ;1h. 11>15, 
3l tltt i11 ti :1tinn nf thl• hruh:'1' par• -n, \- Hoard l\lt.:l i.ll 10 a . m .. Julr 
c1.t ... , 1hi ... 111,111 led ... ht J1a ... a ra-.1.; 7th. H)1,j, nl1 ofii\'.'tr hdn~ prc.:~cnt. 
,1i::ii11 , 1 (.1, \\"., I. llarhcr, Tac .h. t• or, prP• 
'rhl'ri.: li1.:111g 110 hrthl.·r hu-..111t ~"! hc-
i1>rc.• tl11,; l!u-:inl hl ht• I J•O~t.·tl nr. 1nn-
tio11 lt•r a1tj, 1urnm1.: nt \\-:1. mall_. and 
duly .. r,u11itd. and 1 he.• l!oanl atljourn-
ut rn IH\ct a..-:ain .\u.,:u~t .?111I. ICH.'1-
E. L. L, lq•, 
\ttc."n: "ha1rma11, 
.1 I •. ( 1«rstr~1•t, C'lerk. 
TIE First National Bank 
ST. CLOUD. FLORIDA 
The Only National Bank In Osceola Co. 
II II II II 
.J:pu .should ha-cJe a box 
in our fire-proof .safety 
depo.sit -cJault. 
.. .... ~ . ... 
Interest 'Paid 
on 
Tim• 'Depo.rit.r 
II 11-IL__JL 
OFFICERS AND DIRECTOR 
RTII R £. DO FGA 
E, G. FARRIS, D. L. RICF., WM. 
, Pre !dent 
IIALL, \'ice Pr sldenl 
W. Gl!STl , I Ce hi r L, YA DE BLRGII, Teller 
J. W. SQUIR ES 1-.MIL C.RAF J. W. 6M1Tlt 
Bees and Golden Italian Queens 
-- --
:\ n -el,d,or.ite 1,r c, ran, oi c.ntcr ain-
11u:nt r .. r thc \ ttran., an(l l"ltilt."ll .. 
,, hr , 1 it tht• eapi!al •lt that lllllC i~ 
l ti11 ~ pnp,1n•tl. Th1.: \\",ar an1l . ·a,y 
tic partmrnu h' ci ••t1t1"' rat Ill):" in t hl• 
I r1 1 ram 
"ri,r c.11\:h ha~ li'-·,·n mv t.:xptricn• ""--'llll·cl his t,l'< rC'11 fnr 1915, fr,r c..qual 
t.l"'~· .:ay.., H111t,,1ph K:. 1.,:a, ptr~<.•oal iTatinn. 
lr11,, n,l , ,t ~uht:lik nncl ni,tc.:d Ctrman ~1-r. It. 11. 1.awson oppt.·nrc-<l hcfnn· 
\ i,ll111i~1. con1p~1~t.:r oon1 c11ncen tea• ,tu.· Bn., r(l • nd state l that th~ vnhm-
drr. \\h11 arrin:c.l htrc ahuartl the ~[o- tii n pf l~i rt:al l' 1a1e wa ~ too h ip-h, 
na la t "'-",:I,. ~n,I n-.,ketl thtm t o 11,,,·t r it. wheN-Up• 
It \\ .\-.. no: It ft In m dc.·rn <hlClnr ... 
ti a .;1-ciatt• the tkclin<- of the Roman 
1.·11tpir1..• wi,h 111,urinus warm hathlll)o' 
Rnman \\ri11.· r~ ,lrl• run 11£ mnr:\liz 
ing nn the s11hjt:Ct. Su1l"ca, J. lanc-
ini.:: h:t\·k ·,t tin• 11ond c,ld lime-,, n·• 
ral!l.'11 thnt the uld l\r,man". th n11uh 
th r y ,,a. lic,1 thdr arm anti leu: 'ai 
1r. halhc.c.l thdr who)~ line.Ir nnre a 
\H"lk E\'t"tl whtn Scipio introdnccd 
1. w:irm hath into hi~ , ill n 1he Ii.. ·h 
r1111111 wa" 1 ',mall ancf clark, :tftc.-r the 
111:,11111,,-r ni the n.ncit:nt., · wi1h nn prl·-
Hn iun~ 111 luxury, anti lhl' c.·arli<:r puh 
Ii\ .. hath ,,1.:rc !',O '-implc- tliat tht..• nulil 
r•rnl;r tt·stctl the 1t111r•1.:rat11re \\ith hi... 
kuuL Thini;t'; mn,·t<l nn ra,,i,Uy, 31111 
s·rh c.111pc rnr a, Cnmmctlih hath~ l 
CA F RNISII BEES A D Q EE DELIVERED I 
AT THE FOUOWI G PRICE : 
ST. Cl.OUD, 
'· 
Th r\.• v. ill 1,e c.• 1. -hiti"n drill- .,i 
l 11i•l cl ~t 1h·, tro p .. -ca, alq. rl1l• 
lcry t1d 111fa111r1-a fnn )lyc.·r, 
"hlrc om'-' t•i the l,elo..t ~1•1 li,r, in 
t11, ur111y .,n• .. ta tio nnl, oartifularly 
1h-~ ra ,,try, 1\"hich 1wmhcr amr'ln,;:-
't,1 I !Ot11 tnnt1 )' or lhc re.al ~t 
h • htl w \\n hm~r• l. on thr. l n-
1 ;1,a 1h ln'1an II .il l'r '\Ci•:; 
, t ,r u·,. , hc.·r, 1,1" guns for the ll!l\'Y 
, "" 'rr•1hc:llions are t t~1l hr(orc.~ h .. 
in 1,lacc I "n hall!, 1h11, r,r in 
••Ju \!1,,ft1Ulll)~ I "·' lc.:a,t1:r nf tht: \•11 tlw IH•anl a. 'lrr,t ~tr l.awson that 
1ltu .. 11"fL• 11rchc~tra:· ht.• rn,ntinucd, they \\nulcl cnn ider his r rquc. t \\hile 
''-111,1 thcrr ( met Ill}" fianc-l"•·. 1l cw ;n ~c.:,!i.ion. 
Zrnb,al g irl. who,,• ,a, I< I w.11 not lion, ,,rlhnr F [)n11c~an appcarc,I 
rl.\1,,·111. \\"',. h .. ·canl\.· cn~a l !, \\' ht•n 1,1:fnrt.• th,· Board in tht 11111.'.'rtSl nf 
111,· £iane: lc- le.re C1.rman~, ,,ht.'fl !'iihe th,_ ~1.minnll' I.an{\ & 111, tmcn1 Co, 
&1,li' h(.l·n tudyin~ 11111~ t:. 1t wa-, ar .. an,1 I rrstnltcl a li:l cd Ct.rlain lots 
--;in l that l v (,uld ~omc out tn her •h t llh' f m1 1a11y con iclerttl too high. 
l.• uutr.) ..... ~,,.,11 a~ my t.tl agcmt:nt .. ,11-i n kc..1cl the Hn:ir<l tn cnn.idcr th 
,, PUlil 1·L·rtn1l, 111I m1rrr lit!r. 1na1trr, ancl if con.-i'.ltc.nt, lo 1nakc 
• \rri, mg 111 \ucklan,I t f1n11t,,l 1ha.t 11 '- rc 1lt1fll"'n rc(tue ltcf, , 
\\,,r l,d\\t·t.·n <~trm, ny amt En,:l.1n,I Thi Hn,,r,I 'to k a r("l'ec. until r 
ha4l 1 rokcn 1> \ ~ ty rnt11re fathl·r• p. m. 
an,I n: ·th~r~in,law tti,l nnt -.hare i11 
c.·, 1"11 nr•d eiJ,dtl tinn a tlay and 111,Jk 
tlu ir mtal!; in the h:uh 
All Nuclei Include Queen . 
Queen■, eacb ..... '1.00 Two lrame Nuclel 
One lrame Nuclel . . . 12.00 Tbree lrame11 Nuclel 
ALL F'H,\~ll-:8 IIOF~'~IAN STYLI•: 
12.IO 
11.00 
RUBEN MARLER St. Cloud, Florida 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR and BUILDER 
P. 0 . llo~ 17 Phone 34 St. r1oud, Fl•. 
1 he ,., arm \\ l lt.:,,ni.. uin n 11h, hy my 
mnre l' I tn ho tility wlarc.·,-er I Pathetic Letter From 
Austrian Officer Re-
leasing His Fiancee i 
"{llt 
"'l ht"( lhinL!'s he an ~o tdl r n my 
nru", IH.:r ,:s, , nt notkinJ,: tht 
lt·f, th\.· hnllH or la·r pan.·nl . 
"~nt kt11t\\illt.: \\h.11 tu do ~he 
( WHERE TO SPEND THE SUMMER? 
,P,kul mt• to cnmc tn the house ,1f hc:-
The th thu:. 11f the g:-cat war fincls I arn\l"' a~ain ..,r, that \\f' could talk 
., p.ir•knlarh tnk111u t.xp•c, ion in to c1h1. r. 11, fl' 1 ~tay,·,I a f1.:\\ Jc1y 
t•a· r ... ti \ ii g' ldtt r iro m L1cnh:n .. a11.t \\'{11l hnntinit n1hl,il ''" the 
11.t \\ 1rin,, hf t1.c ,\u;trian ariny, .. o tl.ird dar. 
nu 11n111at1.• i11end m \"1 nna: ·•Hut thi J rnvttl •n lit' tht· v1,,ry 
"I'.• ,ill · t In)' la l lettcr," he ln l tra" \ly future fa•ll,er, and 
OU 
J h, 
S rit C 
ffic,r th n prucc d:s tu 
,~rl.'; W[t1ndc.1L un1l r ,n1int11,,.,• 
''Tw a)" lat r 1 rc1Hun1•,J 
111n1hcr•in-l.lW t rlc.ph1,1H:d £or the a11~ 
11-i ,ri H't-. nnil that am r\·cr.'.ncr an 
:it r•nerl Ion·, arrived an1l ma ·l' 1::1..: a 
I rt , ,11 r of war r ti thl" char,.;c tha:c 
I had l•t·rn 'c1rCprrt111C'ntin.,. wilh arms." 
1 Tn J lan·•npr-,rt 111ili1ary r,ric: 011 [ 
\\:t r~t ,rn,I 11a. c•1l th~ thrrt' ... ad,I< ,t 
ti.1)' I 111y lifr. Then f wa-. tran · 
ftrrc1l to ~ ldtttihi l .bnd, \\lare t 
foL•nd fort)' other Gcrma.n r,ri.nnerc.. 
I h: re 1 \\ a• ,lt,..,t111f:l tn tay f l r iK 
I, Ilg month•. 
''In th,• I t·Jt!llning nf my imprh,on-
m ·nt my Lrule•tn•l•t' ramt• tn t'e me 
1 net" c,r twict·. tnu lh 1 ht•r ,-i~it~ 
t11f!JJl' 1 ('41n(inuncnt in prisnn t,11-
ing ,,11 my h,·ahh. 1 w-a ci rwTatut on 
in ,\ucklan,I ~!y •icknr~ rirr>cnre,J 
,u,. r, t, a • . Th<" 11.iy J ~,tn-1 "" tltt 
Iona , !. fi,.,,,.,.~ e!!mc o sec :ln,1 t: H 
.,,,. th:tt, <'nn§i,trrin tht international 
cir u11,-.~1ann:1i , \\" had ht-c· r hrcak 
our ,·11J,Carrn1t 111, and 1 ac<Juirsced.'' 
f )n, nf tit,• mn "traordan:i.ry lJc-
~£!;~ ST. CLOUD H01:,!;E~ St. Joseph Academy 
Roon,s $ 1. 00 per day up--Spoclal Weekly Ratea rorSummor Eatabllahed 1866 St. Auguatlne, Fin. 
GEO H LS:-ff KER p lll)(h-cln s boarclln11 chool for )OUOI( ltHll!'s tn l ll\l'l(I• of • 0 L rop. SI t<,rs of Ht . .r.'" •111t . l'n11•nnln<I b,v chllcl1 ,n o f ht t l'nthn-9 lie aod non- athnllc famllll's or th!. ontl nth•·r , l(\t . 
MAY ro ocTOB1£R,-------- llutldln)( 111lcodltll3· ,•4ul1,\1<>1l \\Ith i.ll 111oll1•1·n e.un,•nl,•nc •. 
~! ,,_.,,,,~:R ,\LLl•:OU,\NY INN, OOSUt•:N, \"lltG!~./1 ,\ 0 llirht!ul 1Lnd h, •althJ oc,1tlon In 1111aln t 0111\ u1•tl,tlc 
,\110l0ot l'hy. l'our~ th nrOUflh, c111hr110!01( 11 hr nrll!•s 
LAKE VIEW HOTEL 
A ,OOD rLACE TO SPE 'D YOUR WI TERS 
llome-Llk Elec1ric U2h:o Good Room Good Table Good Walka 
Only T"o Bloc~. !':•~· '' poi Aul~ Meets All Train hec of Charge 
FoR INfORMIITIO"I IIDDRLS 
WM. A. PHILLIPS, Prop .. SI. Cloud, Fie. U-LI 
$42 TO NEW r.ORK and PHILADELPHIA 
AXD 
Frorn 
RET 'R. 
St. Cloud 
--VIA--
ATLANTIC COAST LINE 
r •1ul•ltP for 11 olld 1111<,J rt•lln<>d ,•tlnrnLlnn ~lu le, painting, 
h1ogutl!.,:'C's, commo,-ctul cout·.~w. 'l\1r1r1 mn,l 1· ~~ 
For lull particulars wrlle SISTER SUPERIOR 
WHERE SHALL I GO TO SCHOOL? 
TIie Stale Unlver lly 
Galae■vllle, f'lo. 
llll(he ~ 111nu11rtls, rnoklnj( with the 
larj{e. t 1rnd he t L'oh·rr,Bluo vf II, 
North nm\ i-: .. n. 
:l~i students l!L t scs Ion . Total 
8
~•;~~'i". n1 n:l'I, Including Sllmlllor 
'rultlon !rec, oxcep t ln)( 20.00 po,· 
1cme te, tor l n". 
'for further lnlormntlon nddrt• • 
A. A. M RPltRUl, l'resid~nt 
ROLLINS 
t 'lorlda Stale Coll u ror Women 
Tallaba• ee, Fla. 
Htundnrd thl' .11111, t'- th o~o M t111 
hl• t cu llt·gr llnd 11niversltll'H lo th, 
COUlltl')·, 
i lodt•rn hulldlnl(8 1101\ c~1u!p111 nt · 
t•ll modern con v1•n!cn<: s . ' 
47;1 ttul nt rcl{ul,.,. t1•t•m; 111:l sum-
mm• t 1•m; tot11I l'nt•olhurnt la t •c . 
•Ion II.Ill. 
Tuition ~•1 ·O In CnllPl,(ft 1111,l N111·1o1 1\"T 
chool. 
l·'or co.t.a.l Ku::1111 lufur111 ution wdt 
FDW ARD t;O RADI. Pre iden1 
COLLEGE 
WJNTER P RK, FL 
' 
,• 
, 
t 
( 
rt,11 c11>11'-llc ~ in lht.: hosp1t.d. Th ~ 
i1r t 1hi11g 1 wn-. t11l,l '\\a9 what ( 
,,, kc•l t11e lc.a!'lt 10 lu:ir-th:it I woul1l 
1 Gr Ji Ill t vet. l • t•1 l li\· f)n. 
n1i11tl )'nu, \\:ith half ( f my fac, tut 
aw·1) , \ altn· c 1u l1a,l 1na,t Olll' 
h' wnrpe1I c.,tr n' tl:c , .nt" hand onw 
h:a•urt of ,la hrng l ir.uhnant \\'ir• 
i •1 • l\111 11111lcrsla111l now, 111)' dc~.r 
f )1'.")\\, \\hy I nm !i-.n anxi-,us lo re· 
l a t \\'jnni fr11m lirr en agrmtnt. 
'!ell h r all aho111 11. 
11 nry w 11 t, ·" tha, 
r••ivc I rn l1nttl, ,H to h,• 
htr thnn medal , n111I th\l 
hn ,Jrt J('t,ry 111 hio;. 11car , 
t.111ic ganl ·n 111 the w,,rlcl is that laid 
n111, at on :ilt1t111lc n[ 6,930 [t1·t, nn th~ 
'
1 Li1tlc t.;l , Hcrnanl," n,ar the vaJlty "Th Stnndard Rallrnnu ol th South ' 
r J\n la This gar ltn, ',tal,lnishecl 
1,y 1hc lat,, rector nr the hospi "'• , t. l'loketa Sold Dally Final Limit Ootober 3tat 
Variable Rout•• 
Old~Jt f'.olluf' ftd &Iott 8cau1it .. 1 C,mp 11t In Aorllla . 
Coll"I~, AcadtmJ, Mu le. hp,,.,_,"~ hnt n1, 
t>oD11' lie ind lnt.lu11rtaf An,, flu•tnHa: 
Normal Cour111. 
Tw l\'f' hulldlnw:JIJ. t ot&r cturmlLorl lt!IUlrlllt! 
l'°'o In ln11•tnrt Nf" ,,Ju 1111,•~l 110d l•h\ 1rnl 
lu1tur~lm1e1, C11L1lltl•t•d \\hh t•,rn mnc1crn de 
,·1<.•r-: lln111,·1h1 otaolla. lt:rt lll1.1•,-, roo,111, "11.trr: \. 
1•r1•1·1ua. tlon fur f•n1dnt-l·rln11rou r •·•• 
I av,- [ dare,! \l'l l(all· 
in a 
hcl,1 
htlc 
mu t r, in 1111,,·r I r lltutcmant as h, 
1 ok d at ,heir la l I~• ling. I nHtl 
110' lc1l p,U HII\" mr>rl!, for f alll Urt.0 
y, o c11m1•rc.• it 1;11 how I itrl •'•'"'" i<. 
\ho\~ l. 1,.,lr, -.:: ti n't writ , 1,, cau c1" 
i "ill only 111ak • 1110 11/i,r 111 re. Tt 
mu: t f rn tlie l r tom} rc1n:iin'nt: 
1 t.' ,o,I 1l1c .cn\ity where the nll1tr 
11 ,,1 ,n he ,\i;d th•t hurl 10 1 In 
a <"t11•tc c,f ol r \\"irico "· ,11 l•e off 
Di!' in In hattl • \\'hrthrr {nr new 
, our.,h, or for medals, 1nat1cr1 l it tle." 
Stop 0 011•r• 
l UR Tf I<!· TH ANO IHcSE IH ATIUNS CALf, O ' 
,·ha11011 1 c,,mp ri se J1,tci111t·n1 ,,t 
1,rar11rnlly all cnonn•ain flora, wh<thrr 
i• Ar""" in the ,\fps, lhc Halk:in! . 1hr 
Criq1athian • the Cacra"'''~. thr. Pyrr• 
nc- ·~. th e !1ima1ayas or am,,ng the 
mvunt,.I,, .,r ,\merica, Japnn nn,; ·•w A , C , KNIGHT 
Zealan•I. It \\at 1,~11n 11 in ,~. 1J, hut Ti cket Agent, St. Cloud 
•.J . G. K!RKLA!'JD 
Dist. Pass. Agt., Tampa 
wa. nut .arwnl!>, r ad>· fnr in 1,,.,·ti ,n -r-_-:_-:_-_-_-_-_-_-_·_::-_:-_::::-_::-_-_-_::'":. . _ ..:'":.'":.'":. .  _":_·::_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-_-:_-:_-:.,-
until 1Br;7, , he II the rt·rt,,r n( the 
hn,r111nl ,•ntrust"l i1 inln lhe r:trr. IJI Summer Excurs1·on Rates 11 rnfrssr.r \"acrari r,r, Clrnrvrnx- .. w:11 
part1r11l :1rly nc:ourasz,-•l in J1i., ,vork 
hy French an,I I ,alian l'ri,·a1c nn,t 
blic 111J1 rl1,tinn1. 
One of the mJJ t dcspiral le thin,i• 
that cre·cpctl, upon the face or lh• 
e:.rth it th<1 man whJJ prttcnrls to be 
ynu r frien,I "h<n he ,tcsr,!seth you 
$31.SO $33.00 $37.7S $43.SO 
Louiivillc Cincinnati St. Louis Chicago 
-- Utlr- -- --Low rai.. le> all other ~rt,, Gr,at I.&~es, C~oada. Ro,. ky Mountal .. , Ytllowtlonc, Halt ab, Cali!ornlA E1J)<AIUolll, etc. For hdurmatiun ad,lrt• 1 
H. C. IIETNEY, FlerW1 P-1• A,lftl, Lealnillo and Nuhrilla ~ 
, . ' Woll lle7 Slnol, (W ,.._ 117), Jackoanfllle, Florida 
ruo1m1, Ito~~, lieut, rlNHrto ll11hL1, Ure 11rnuw 
Onn lln"' 1trrun1\~lum. nn tn lll1trln., qu:irt.~r mil 
llun c.lullar ~fltlO" Ulf'OL 'l'hr~r L4'1lOht•f9 nf 
UJU1h•. .000011mu. 11,, tlon·n 11\nno•. t."·n .rler 
t.•lu1i,, utu,ru• l'l11 , or,,h,••t.r11, ,1111,•rh nc.•" 
ruomJ r ur Bu 1n ~••hnnl tult to111"~1":: f""l::~ 
1111·l"t, llurr•Hllrh■ ,utdlnit nHWhln,1 , t.l t• wrtt1•ra, 
r .... 11.k<•lf, t)on.Lln", •"lrtut1lna1 1Mlt, 1ennh1. r ooL 
hnll, lhL•h ,n holl, r;•our ~omtC'l'UtlH\ tUUt 
,,h-,n 11•tno1 of Ki"-LC In h1l .-ih,111. 
Chrl1t l11n hut. l fntl ••no1.11ln"1.hinul; 1:111t•n11c• 
M1,1l ur1u11, 8NlOlilr11?1t1..- A \'IIIIRhhl 
I·' r •au loiruH "-",,.'" ... "''II 
•cr01ary Rollins Collea , Winier Perk, Fla. 
1Bt1tl■Wl1Miflii•Gll*l11--9111ii'11 
»~~-..... ~., ., u, .. , ·-~ ·-" SUI <. , J\t~rrtlllll•~I hy \ ' lriclnla IAlO 
Do11rt1 of 1-~IIJ(_'allon. llumlffdll of irnd· 
lllllt'ol now tc.ichlng, IUI() p11ytt <-I • 
.. lo """h·m h• Ik·11<u·w1eru; IM\111 lo~• 
k',ro J>epnrtmclll, 
•. 
"~! ~~ n!~~f. ~~:.o,,.!~r .. ~!~~!,~ •• !~,:,!:..,. -
•••M!•,te •• ••s• ....... ,., ..,.., r Fer cataaope ••• •••U.U.11 It.._. 
...._ 011:0. r . .A.DAIi., 8Nntair7, ••••'-ao- v-. 
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